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Х л е б н ы й  р ы н о к .
Насыщение рынка потребляющей полосы 
стало в апреле не столь полным, каким было 
в марте. Завоз всюду снизился и в отдельных 
районах, как напр., в Западном положение 
сделалось, сравнительно, напряженным, так 
как отрос по-прежнему велик. В ряде друг 
гих районов—Северном it Ценгр.-Пром., не­
смотря на1 снизившийся завоз, удовлетворе­
ние потребительского спроса протекало без 
заметных перебоев. В районах производящей 
полосы наблюдались заминки в снабжении, 
что, очевидно, находится в связи с резко по­
низившимся подвозом на базары.
Но положение с кормовыми хлебами, быв­
шее тяжелым в марте, в апреле стало еще 
более напряженным. Всюду рост цен, осо­
бенно на овес. Объемистый фураж во многих 
пунктах стал тоже дефицитным тозаром, но, 
повидимому, это объясняется исключительно 
распутицей.
Привозы хлеба на базары И хлебозаготовки 
резко понизились, особенно в© второй по­
ловине апреля. К числу факторов, возник­
ших в апреле и способствовавших падению 
заготовок, следует отнести бездорожье, не- 
определившиеся виды на б!удущий урожай и 
ослабленное внимание к хлебозаготовкам со 
стороны заготовляющих организаций.
Положение в отдельных районах может 
быть охарактеризовано следующим образом. 
Северный Большинство корреспэндеи- 
район. цкй отмечают уменьшение за­
воза. Напр., завоз ржи в Ленинград в апреле 
понизился сравнительно с мартом на69,Зо/0, 
муки ряс.—на 31,8 о/о и лишь доставка муки 
пш. увеличилась на 16,9о/0. Вместе с тем 
и подвоз крестьянами резко снизился, а во 
второй половине месяца вовсе1 отсутствовал. 
Но потребительский спрос на хлебопродукты 
А Общем удовлетворялся и рынок харак­
теризовался спокойным состоянием. «Причи­
ной успокоения является уменьшение спроса 
со стороны сельского населения, сделавшего 
небольшие запасы на время распутицы» (Ле- 
іингред). В Вологде 'отмечалось большое 
предложение ржи при отсутствии спроса. Но 
положение с овсом попрежнему остается на­
пряженным и цены растут. Так, в Череповце
базарная цена повысилась на 9 о/о, в Нов­
городе—с 14 р. до 14 р. 50 к. за центнер, 
в Вологде цена на озес доходила до 12 р. 
за цент. Лишь в Петрозаводске увеличи­
лось снабжение овсом. В связи с распути­
цей в недостатке сено (в городских пунктах) 
и рост фен на него. Предложение пшена и 
гречневой крупы вполне достаточное, 
ііападны й В противоположность ряду 
район. прошлых месяцев положение в 
апреле характеризуется напряженным, в связи 
с сократившимся завозом и понизившимся 
местными заготовками. Спрос достаточно! ик- 
тнесивный. Особенно оживился спрос на по­
севной материал, главным образом, на овес 
и ячмень. Базарные цены почти повсеместно 
дают рост. Так, по Минску овес и ячмень 
повысились в цене на 17,5о/о, рожь на 3,4о/о, 
но на-ряду с этим—падение цен на грубые 
корма—сено на 5—6 о/0 и солому— 7— 7,5о/0, 
что объясняется близостью весны, (конец 
стойлового периода). В Могилеве цены на 
овес понизились на 27,7о/0, ячмень на 5,5о/0, 
рожь—10,3о/о и муку ржан.—на 5,8о/о. В Го­
меле цены частного рынка ка овес возросли 
с 11 р. до 12 рі. 50 к. за центнер; в Смо­
ленске—с 1 р. 90 к. до 2 р'. 25 к. Ва 
“16,38 кгр.; в  Витебске на овес—с 13 ре 13 к. 
до 18 р; 75 к. за цент, муку рж. с 13 до 
15 коп. и муку пшен.—с 30 до 38 к. за кило. 
Лишь в  Оршанском окр>. попрежнему спокой­
но. Эго объясняется тем, что «в предыдущем 
м-це, 'благодаря усиленному, завозу муки и 
зеркопродуктов, потребитель, после имевшего 
место напряженного состояния с мукой, уси­
ленно предъявлял спрос на таковую, рас­
считывая, что недостаток муки будет ощу­
щаться до нового урожая. Убедившись же 
в том, что недостаток носил временный ха­
рактер', потребитель в отчетном м-це предъ­
являл меньший отрос на зернопродукты и 
муку1».
Ц ентралы ь- Почти повсеместно отмечено 
П ромы ш л. некоторое сокращение завоза и
район. уменьшение подвозов на ба­
зары. Последнее обстоятельство! сказалось, 
главным образом, во вторую половину1 апре­
ля. Но спрос на основные хлеб!а покрывался, 
за исключением отдельных пунктов. Так, на­
пример; в Рязани создалось напряжение с му­
кой ржаной, чувствуется недостаток муки 
пшеничной; в  Ив.-Вознесенске заметно ска­
зывается понизившееся предложение пшенич­
ной муки. В остальных пунктах перебоев 
в снабжении не наблюдалось. Местами спрос 
на рожь и муку рж .даж е понизился, что «объ­
ясняется улучшившимся положением с му­
кой в кооперации» (Кострома). Это пониже­
ние спроса в Костроме сопровождалось паде­
нием базарных цен: на рожь с 1 р. 69 к. 
до 1 р. 45 к., муку рж. -с 1 р. 93 к. до 
1 р. 57 к. за 16 к ф . Снабжение крупами 
в общем находилось в удовлетворительном 
состоянии. Лишь в Ив.-Вознесенске сократи­
лось предложение ядрицы, но зато значитель­
но улучшилось с пшеном—спрос удовлетво­
ряется полностью. На крупнейшем рынке 
района в Москве отмечено снижение бир­
жевого оборота по хлебо-фуражу на 67о/0 
против марта, но «наблюдавшееся в апреле 
удовлетворительное поступление хлебных то­
варов по1 договорам и в порядке планового 
снабжения позволило полностью покрыть роз­
ничный спрос как на муку, так и крупы». 
Что же касается кормовых хлебов, преиму­
щественно овса, то отмечавшаяся в марте 
нехватка еще более заострилась в апреле. 
Повсюду рост цен и крайне недостаточ­
ное предложение. В Ниж.-Новгорэде цены 
на овес в частно-лавочной и базарной тор­
говле повысились с 17 р. 50 к. до 22 р. 50 к. 
за центнер1, а в Москве частные цены почти 
вдвое выше указанных. В Туле овес с 11 р. 
59 к. дошел к концу м-ца1 до 17 рі. 08 к. 
за цент., местами и в данном районе стало 
напряженно с сеном.
Ц ентр - Всеми сообщениями отмеча-
Чернозём. ется снижение подвоза на ба-
раііон. зары и падение заготовок. Сле­
довательно, в данном случае более резко 
выявились те тенденции, которые были от­
мечены еще в марте. Падение подвоза хлеба 
объясняется, помимо бездорожья, опасе­
ниями за будущий урожай. На потре­
бительском рынке попрежнему недостаток 
муки пшеничной. Но особенно напряженно' и 
здесь с кормами. Цена на1 овес в ряде 
. пунктов (Орел, Воронеж, Тамбов) значи­
тельно повысилась. В Тамбове, напр., цена 
с 7 р. 06 к. на 1 апреля дошла к 15 апреля 
до 8 р. 57 к. за центнер, ві Липецке овес 
подорожал за месяц с 8 р. 84 к. до 11 р. 
59 к. за центнер.
В ятско- В этом районе тоже падение •
У ральский подвоза, заготовок и рост ба-
район . зарных цен, т.-е. и здесь наме­
тившиеся в марте тенденции значительно уси­
лились в  апреле. Всюду отмечается весьмаі 
незначительное выполнение плана хлебозаго­
товок. Помимо свойственного рассматривае­
мому периодуі бездорожья, к числу факторов, 
влиявших на сокращение заготовок, отно­
сится недостаточное внимание к хлебозаго­
товкам первичных кооперативов (Пермский 
округ). «Росту цен на хлеб ві значительной 
степени содействовало выступление в неко­
торых пунктах губернии перекупщиков, и ино­
городних крестьян» (Вятка). Потребитель­
ский спрос не удовлетворялся полностью му­
кой пшен., отчасти и ржаной, но особенно 
напряженно с овсом. В Перми цена на овес 
за! месяц повысилась с 10 р. 31 к. до 15 р. 
за цент., бъгли базары, когда овес прода­
вался по 17 р. 50 к.— 18 р'. за цент.
Среднее п Резкое снижение заготовок и 
Н иж нее Но- рост біазарных цен в апреле от- 
волж ье. мечается многими корреспон­
дентами. Так, напр., в П ен:е за месяц вздо­
рожали: рожь с 7 р'. 70 к. до 9 р. 16 к., 
мука рж. с 8 рі. 90 к. до 10 р. 37 к., овес- 
с 7 р. 43 к. до 10 р'. 99 к. (все за цент.), 
огромное повышение цен на сено и солому. 
В КазашЦмука ржаная с 1 р,. 30 к. дошла 
к концу мес. до 1 р. 80 к. за 16,38 кгр.; 
в Ульяновске овес раскупался нарасхват, пла­
тили любую цену. Кое-где были перебои 
в удовлетворении спроса на муку, ощущался 
недостаток круп:. К числу причин, понизив­
ших заготовки в данном районе, ряд коррес­
понденций (Пенза, Казань, Оренбург, Ста­
линград) относит ослабление внимания хле­
бозаготовительного аппарата. «В деревнях 
встречается еще необмолоченный хлеб, сло­
женный в скирдах несколько лет тому назад 
и обнаруживались случаи сгннвания хЛеба от 
долгого хранения. Пассивность аппарата в не­
которых районах привела к тому, что на 
рынке .появился снова частник, скупающий 
излишки хлеба. В деревнях наблюдается за­
купка хлеба зажиточными крестьянами в це­
лях спекулятивной перепродажи бедноте и 
горожанам» (Казань).
Северный Сдержанное предложение хле- 
К авк аз. ба крестьянами, падение заго­
товок, недостаток кормов, по преимуществу 
отрубіей, а1 также - и объемистого фуража— 
таковы главнейшие черты состояния хлеб­
ного рынка1 в  апреле. В Ростове н/Д. цена 
на овес возросла за месяц с 13 р. 75 к. до 18 р. 
75 к. за  центнер. В Пятогорске сено подорожа­
ла с  4 р. 88 к. до 5 р. 19 к. за центнер. 
Огромный рост цен на обпьемистый фураж 
наблюдался в Армавире. По сообщению из 
Пятигорска и Армавира весьма оживленный 
спрос на печеный хлеб со стороны крестьян 
(желание сберечь муку про запас). Потре­
бительский спрос на муку в большинстве 
городских пунктов удовлетворяется. На глав­
нейшем рынке—в Ростове н/Д ,— муки нме-
лось в достаточном количестве, спрос ра-' 
вені мартовскому и удовлетворялся полно­
стью.
Завоз хлеба в Тифлис за- Н акапказье. . .  1метно возрос. «На хлебном
рынке настроение спокойное, спрос, населе- 
■ ния удовлетворяется кооперацией полностью. 
Увеличился гужевой ввоз белой муки из
Сев. Кавказа, усилился привоз ячменя, цены 
на него немного понизились» (Тифлис). 
В Баку регулярно идет плановое снабжение, 
но на частном рынке недостаток ячменя и 
муки и повышение цен. В Кутаисе резко 
повысились (50—100о/о) цены в частной 
торговле на кукурузу и муку кукурузную. 
В Нахичевани, в связи с  сокращением пла­
нового завоза, рост цен; в течение первой 
половины апреля подорожали: пшеница с 
3 р. 40 к. до 4 р'. 25 к., мука—с 3 р. 60 к.
до 4 р‘. 50 к. за 16 кгр., саман повысился
в цене вдвое, но предложение ячменя увели­
чилось до полного удовлетворения спроса 
и цены в понижении. Понизилась на 6,5 о о 
цена на ячм'ень и (в  Эривани, что объяс­
няется ослаблением спроса. Местами (На. 
хичевань) еще наблюдались очереди за пече­
ным хлебом, «хотя город и обеспечен белой 
мукой». Объяснение заключается в том, что 
отпуск муки частникам - хлебопекам прекра­
щен, а кооперация не позаботилась уве­
личить число лавок.
У краи н а и Заготовки на Украине соста-
Крым. вили 23,7 о/о по сравнению с 
мартовскими. Особенно резкое понижение 
приходится на пшеницу и ячмень. Столь 
ослабленный темп обусловлен местами не- 
опріеделившимся еще положением яровых 
посевов, потребностью в  посевном мате­
риале для пересева пострадавших озимых 
и некоторым истощением товарных хлебных 
запасов у  крестьян. Кроме того, к числу 
сдерживающих факторов следует отнести ве­
сеннюю распутиц}'; и занятость крестьян поле­
выми работами.
Отмеченные обстоятельства, сократившие 
предложение хлеба, обусловили и довольно 
резкий рост базарных цен, в особенности 
в сельских пунктах. Соответствующие данные, 
правда, по небольшому числу! сельских пунк­
тов (ок. 50), дают по отдельным хлебам 
(в среднем по Украине) следующий рост: 
рожь —}— 36 о/о, пшеница —j— 53 о/0, ячмень 
- j - 74 о/о'.
Снабжение хлебом местных рынков отли­
чалось пестротой. Так, иаіпример, в Киеве 
спрос на мукуі удовлетворялся «'без всяких 
перебоев», но ряд прочих сообщений (Зи- 
нювьевск, Херсон, Черкассы, Полтава1, Ста- 
лино) отмечают напряжение и даже ажио­
таж  на мучном рынке. «Стоящий довольно
остро вопрос снабжения мукой порождает 
новые спекулятивные формы продажи м у к и -  
кулачество перемалывает свою пшеницу! мел­
кими партиями и продает муку; по 25—28 руб. 
за мешок» (Шепетовка).
Снижение заготовок в Крыму, особенно 
резко проявившееся в апреле, объясняется 
в основном «истощением у крестьянства то­
варного хлеба. К обстоятельствам, способ­
ствовавшим особо резкому снижению, не­
обходимо отнести массовый сев и загружен­
ность аппарата по распределению .посевного 
материала», а отчасти недостаточно опреде­
лившиеся виды на урожай. Попрежнему 
нехватка кормов. Что же касается мучного 
рынка, то потребительский спрос удовле­
творяется полностью. Кормовые хлеба в не-' 
достатке.
С и б и п ь  в  виду бездорожья, а от­
части и исчерпания запасов 
товарного хлеба у  крестьян (Омск), заго­
товки снизились. Местами (Томск) это сни­
жение достигает 68о/о против мартовских 
данных. Базарные цены дали заметный рост. 
В Омске цена овса с 7 рі. дошла до 10 р. 
за цент., повысилась цена и на муку-сеянку 
1 сорта. В Новосибирске в повышении цены 
на муку,, овес и пшеницу. В Томске овес 
Подорожал ’ с 6 р'. 25 к. до 9 р. 69 к., 
мука пшен. с 9 .pi. 68 к. до 15 р. 62 к. за 
цент.. Вместе с тем сокращение подвоза 
на базар, обусловило некоторое напряжение 
с указанными продуктами (Томск, Омск и 
Новосибирск). Недостаточно в предложении 
и круп.
С редняя Все сообщения отмечают за-
Азня. метное увеличение реализации 
пшеницы и муки Азиахлэбом. Что же ка­
сается местного подвоза, то таковой по­
всеместно сократился. Спрос всюду весьма 
значителен и в силу этого местами цены 
растут. Так, например, в Самарканде цена 
на ячмень повысилась с  2 р. 81 к. до. 
3 р . 42 к.; по сообщению из Ташкента 
апрельское оживление сопровождалось по­
вышением цен на частном рынке: пшеница 
сары-магыз на 20 о/0, красная богарная на 
18,8о/о, ячмень на 16,6о/0 ; сельские цены 
повысились на пшеницу сары-магыз на 8,1 о/о; 
и богарную 'н а  9,4о/о. В Самарканде на 
мучном рынке огромный спрос на' муку, 
очереди весьма значительные, при чем под­
воз муки сравнительно достаточен, но поку­
патели «стараются сделать, с одной стоі- 
роны/ запасы, а с другой—закупают муку 
для спекулятивных целей». Но ряд коррес­
понденций отмечает и снижение цен. В том 
же Самарканде пшеница понизилась в цене 
с 4 ;р. 37 к. до 4 р. 05 к., благодаря (тому, 
что Азиахлеб' реализовал значительное ко­
личество зерна. Понизились цены на пше­
ницу и муку в Андижане при большом 
спросе, но и при вполне достаточном предло­
жении со стороны Азиахлеба и Хлопком а. 
Заметное понижение цен на частном' рынке 
наблюдалось и в Ходженте; так, пшеница 
понизилась на 8 ,5о/о, мука пшеничная на 
8,1.о/о' и ячмень на 4,7 о/0 ; в связи, опять- 
такн с усилением снабжения со стороны 
Хлопкома и Азиахлеба.
Р ы н о к  с е л ь с к о - х о з я й с т в е н и о г о  
с ы р ь я.
Заготовка к о ж с ы р ь я  попрежнему про­
текала в благоприятных для плановых заго­
товителей условиях. Частник почти отсут­
ствовал на рынке, в  связи с чем во многих 
пунктах не было раздвоения цен—конвен­
ционных и рыночных. Лишь в отдельных 
пунктах наблюдалась деятельность част­
ного заготовителя, скупавшего, по преиму­
ществу, мелкие кожи. Но это обстоятель­
ство не оказывало существенного влияния 
на работу плановых заготовителей. В ре­
зультате создавшегося положения плановыми 
заготовителями снято с  рынка крупного кож­
сырья на 6 о/о, а мелкого—на 12,5о/0 боль­
ше прошлого года *). По сравнению с пред­
шествующим месяцем заготовки по крупным 
кожам понизились на 29,2 о/о и по мелким— 
на 4,2о/о, но это снижение сезонного ха­
рактера и менее резко выражено, чем в 
пр. г. *). Положение в отдельных районах ри­
суется следующим образом. В Ленинград­
ской области заготовки кож составили: круп­
ных 23,7 тыс. шт. и мелких .140,3 тыс. шт.; 
соответствующие данные за март: 30,7 тыс. 
шт. и 171,6 тыс. шт. Наблюдалось усиление 
роли частного скупщика по мелкому! кож­
сырью. В Западном районе в большинстве 
пунктов сокращение предложения и заго­
товок. Лишь сообщения из Мозыря и Мин­
ска отмечают благоприятное течение заго­
товок и увеличение их по мелким кожам. 
Частного заготовителя нет.
В Центр1.-1 Іромышленном—Кострома, Яро­
славль и Тула отмечают увеличение заго­
товок по крупному и уменьшение по мелкому 
кожсырью. В Центр'.-Черноз. районе резкое 
снижение заготовок; падает скупка кож и 
в Вятско-Уральском районе, при чем отдель­
ные сообщения (напр., из Ижевска) указы­
вают на незначительное участие в заготовке 
и частника, работающего в глубинных пунк­
тах. Все сообщения по Поволжью отмечают 
сокращение подвоза кож; роль частного 
скупщика незначительна. На Сев. Кавказе
*) По данным ВКС.
наиболее оживленно проходила скупка' кожу 
что в  известной мере! явилось следствием при­
менения плановыми заготовителями разъезд­
ной агентуры. По Украине увеличение заго­
товок отмечено в Запорожье, Днепропетров­
ске, Проскурове и Полтаве, главным образом 
за счет опойка. В Сибири, в связи с рас­
путицей, подвоз б'ыл незначительным. В Сред­
ней Азии лишь в Зеравшанском округе до­
вольно успешно прошли заготовки, особен­
но удачно проходит скупка каракуля.
Заготовка л ь н а  в  апреле заметно пони­
зилась против мартовской. Нал р., по Ле­
нинградской обіласти скуплено 659 тонн про­
тив 2.591 тонны в марте. «Теперь ясно, что 
план льнозаготовок в тек. году выполнен 
не будет, что, очевидно, связано с преуве­
личенным исчислением товарного выхода 
льна» (Ленинград). В Западном районе тоже 
резкое падение заготовок. Ряд сообщений н 
из других льноводных окруігов отмечает зна­
чительное снижение заготовок, что особенно 
резко проявилось в  связи с распутицей, со­
кратившей вообще подвозы крестьянами с.-х. 
продуктов/
Заготовка п е и ь  к и проходила сравнитель­
но вяло, так как и в данном: случае под­
воз был незначительным в виду весеннего 
бездорожья.
Мясной рынок.
Удовлетворение потребительского спроса 
во многих районах проходило с большим на­
пряжением. В некоторых крупнейших пунк­
тах (как, Напр'., в Москве) в течение длитель­
ного периода отсутствовало в  продаже пар­
ное мясо и рынок снабжался исключительно- 
мороженым. Сократившееся предложение ско­
та вызвало некоторый подъем цен. В Ленин­
граде цены на мясо в кооперации и у  част­
ных торговцев повысились на' 8 — Юо/0. 
В Москве в первой половине апреля наблю­
дался довольно интенсивный пригон скота 
со стороны основных заготовителей, что при 
ослабленном спросе вызвало скопление из­
лишков незабйтого скота. К тому яге на 
холодильниках находилось около 100 тыс. 
пуд. мороженого мяса1, которое необходимо 
было реализовать. В связи с отмеченными 
обстоятельствами, было издано запрещение 
погрузки скота в  Москву с 14 до 24 апреля; 
прибытие в; третьей декаде апреля резко пало 
и общее поступление крупного скота' за весь 
месяц составило лишь 62 Уг о/о от  мартовского. 
И в других пунктах Ц етр .-П ром . района по­
ложение на мясном рынке характеризовалось 
большими затруднениями. «При сравнительно 
слабо развитой кооперативной мясной тор­
говле, почти полная Ликвидация частной вы­
звала зато р ы . в  снабжении мясом, выража-
ющиеся в больших очеріедях около лавок» 
(Владимир). Сообщения по Центр,.-Чернозем- 
ному іріайонуі отмечают сокращение пригона 
и заготовок скота; цены в повышении. «Рас­
путица, іразлив рек и пасхальные праздники, 
по окончании которых начались полевые ра­
боты по севу яровых,—все это уменьшило 
предложение со стороны крестьян» (Ворр- 
ааеж). Это сезонное сокращение притонов (ко­
нец стойлового (периода) довольно резко про- 
явилось в  Вятско-Уральском районе и со­
провождалось здесь особенно заметным ро­
стом цен. Так, напр'., в  Ижевске цена за 
корову с 67—68 р. на 1 апреля поднялась 
к 1 мая до 101 руб1. Распутица способство­
вала (резкому падению притонов и в районе 
Поволжья. На Северном Кавказе, в проти­
воположность марту, притоны в апреле были 
незначительными. Повсеместно рост цен. 
«Апрель проходит на мясном рынке под зна­
ком быстро уменьшающегося предложения, 
что особенно ярко выявилось в третью де­
каду. Заготовка основными заготовителями 
выполнена, примерно, в размере 50о/0 плана. 
Указанное явление есть результат усиленного 
выбрасывания скота в предыдущий период» 
(Ставророль). По сообщениям из Армавира 
«хлебороб продает скот с выдержкой, не за­
мечается мартовской поспешности, когда в 
течение 2-х минут заканчивалась сделка на 
40—50 .руб. меньше запрашиваемой цены». 
Рынки Закавказья весь месяц испытывали на­
пряжение, повсеместно цены растут. Так, 
в Баку в  частной торговле цены поднялись: 
на говядину с 77,5 к., до 1 р. 06 к., бара­
нину с 1 р. 38 к. до 1 рі. 50 к. В Эривани 
цены повысились ага 12о/0 . Пали заготовки и 
на Украине, лишь отдельные сообщения 
(Кременчуг, Винница, Конотоп и Бердичев) 
отмечают некоторое оживление пригона, при 
чем в предложении преимущественно свиньи, 
остальной же скот на втором плане и низ­
кого качества. В Харькове удовлетворение 
потребительского спроса проходило с боль­
шим напряжением. Сокращение пригона скота 
отмечается и сообщениями из Сибири. В 
Средней Азии повсеместно незначительный 
пригон и  рост цен, достигающий в отдельных 
пунктах больших размеров. Так, в Ходженте 
кооперативные цены за месяц повысились: на 
говядину с 63 к. до 75 к., баранину—с  1 р. до 
1 р . 12 к. за кило at частные соответствен­
но: с 76 к. до 81 к. и с 1 р. 15 к. до 
1 р.. 25 к. Уровень последних ага 1 мая выше 
майских цеіа пр. г. по говядине на 32,8о/о; 
и по баранине на 27,5 о/о .
Рынок бакалейно-продуктовых товаров.
В течение 1-й половины апріеля торговлія 
проходила чр.езвычайно оживленно, что объ­
ясняется усилением предпраздничного спро­
са. Следует отметить заметное уівеличенце 
в предложении масла коровьего и яиц, хотя 
спрос на последние не везде покрывался в до­
статочней мере. Дефицитными: товарами по- 
прежнему! являются: масла растительные,
рыбные товары—малосолы и сельди, главным 
образом, астраханские, мука картофельная и 
отчасти чай, хотя указания о нехватке по­
следнего в розничной продаже встречаются 
реже, чем в марте.. Кроме того, следует от­
метить, что снабжение недостаточными това­
рами местами улуічшилось. Так, напр., уве­
личен завоз маслаі подсолнечного в Ленин­
градскую область. В Москве тоже наблю­
далось усиление снабжения розницы под­
солнечным маслом, но. поступление сель­
дей уменьшилось. Цены частного рынка на 
мукуі картофельную в Москве невероятно 
оторвались от кооперативных (55 к. и 11 — 
12 к. з а  400 три). Из пунктов Поволжья лишь 
Саратов отмечает некоторое улучшение с мас­
лом (подсол. По Закавказью в Эривани цена 
на! подсолнечное масло пала на 12о/o', но 
в Баку и в  Тифлисе отмечен рост цен. 
В Средней Азии попрежнему недостаточное 
Предложение зеленого чая, пользующегося 
большим спросом и рост цен (Самарканд). 
В остальных районах положение в апреле 
мало чем отличалось от мартовской харак­
теристики.
Рынок продтоваров.
Потребительский спрос повсеместно был 
оживленным’ в течение первой .половины ап­
реля (предпраздничные закупки) и обороты 
торгующих организаций росли. Но вторая 
половина! отчетного месяца характеризовалась 
падением: спроса и оборотов, в связи с на­
ступившей распуітицей, сократившей до мини­
мума приезды крестьян. Отчасти ослаблен­
ные виды на урожай (в некоторых районах) 
способствовали понижению, спроса.
Н о по ряду товаров—мануфактура, кож- 
товары и обувь, стройматериалы спрос, если 
и изменился, то в сторону повышения. Пред­
ложение тканей в  части хлопч.-біум'. несколько 
увеличилось. Что же касается су'к.-шерст. 
и бельевых материалов, то  кризис с ними по- 
прежнему отмечается всюду1. Предложение 
кожтоваіров, как и в марте,-недостаточно по 
мостовью, хрому, юфти, легкому полувалу и  
отчасти летней обуви.
Мало, а местами и нет в наличном предло­
жении, стройматериалов, снабжение же по 
ранее заключенным договорам проходит срав­
нительно лучше, но все же наблюдаются де­
фекты в ассортименте. Кроме того, следует 
отметить, что из данной группы тозаіров де­
фицитными являются, прежде всего, металло-
товары, затем силикатные—кирпич, цемент, 
отчасти оконное стекло и, наконец, лесо­
материалы, Дорн чем относительно лесомате­
риалов часты указания о  качественном де­
фиците, нет, в частности, столярного выдер­
жанного леса, мало первосортных пиломате­
риалов, недостаточно крупных бревен, а1 ме­
жду тем спрос на последние усилился, так 
как отсутствие железных балок вынуждает 
строительство повышать требования на со­
ответствующие размеры бревен. Попрежнему 
остро с  олифой; во  многих районах ее совер­
шенно нет. Опрос на с.-х. машины и орудия 
держится на сравнительно высоком уровне. 
Что же касается предложения, то как и в  мар­
те нехватка наблюдается лишь относительно 
немногих видов машин—двухлемешные плуги, 
пружинные бороны, сортировки. Завоз в об­
щем выполняется достаточно прилично.
Положение в отдельных районах рисуется 
в следующем виде.
Северный По сравнению с предше- 
район. ствующим периодом усилилось 
снабжение мануфактурой, в  особенности 
хлопі.-ібум. (Вологда, Ленинград, Череповец). 
«Ситцы, са'тины, бязь и даже бельевой мате­
риал уже не рвутся с рук» (Ленинград). 
«Хлоп.-бум. и шерстяные ткани поступили 
в большем Количестве, чем в марте» (Ч ере­
повец). На - ряду а увеличением предложения, 
улучшается и ассортимент. Но нехватка сук,- 
щерст. материалов все еще чувствуется до­
вольно сильно. С  кожтоварами и обувью 
чрезвычайно оживленно, в недостатке по- 
прежнему мостовье, хром, а  также цветные 
товары. Спрос на с.-х. машины и орудия 
в апреле ниже мартовского (сезон закупок 
миновал) и удовлетворяется полностью, за 
исключением веялок и борон пружинных, а 
местами (Пскоег) и тракторов, а  также частей 
к ним. На рынке стройматериалов усиление 
и спроса, и предложения. Завоз в Ленинград 
бревен увеличился по сравнению с мартом 
на 40о/o', и этого количества недостаточно; 
по группе металлотоваров апрельский за­
воз является для данного года рекордным и 
тем не менее «все ярче выступает дефицит­
ность целого ряда товаров. Так, по кров, 
жел. продолжает ощущаться тот же недоста­
ток; катастрофическое положение с главными 
номерами балок (№ №  18 и 20), которых нет 
ни в  наличии, ни в  дополнительном отпуске; 
кризис с катанкой отражается на гвоздях, 
главным Образом строительных, положение 
в апреле резко обострилось; по прежнему 
в остром дефиците напильники, сверла, то­
поры; с пилами положение улучшилось; 
жестче чувствуется недостаток скобяного то ­
вара». Кроме того, в  ряде пунктов мало це­
мента и кирпича; олиф а' попрежнему отсут­
ствует в  предложении.
Западны й
район. Ряд сообщеішй (Витебск, Бо­
бруйск, Смоленск, Брянск, Орша) отмечает 
усиление завоза различных промтоваров. 
Состояние потребительского спроса понижен­
ное по сравнению' с мартом, что объясняется, 
е одной стороны, уплатой крестьянством на­
логов, особенно по самообложению', а также 
вследствие несвоевременности выплаты денег 
крестьянам со  стороны лесозаготовителей 
(М озырь); с другой же стороны—весенняя 
распутица резко сократила приезд крестьян 
в город. Из мануфакт. товаров особенно за­
метна нехватка сук.-шерст. и бел. тк. По 
кожтоварам спрос удовлетворяется за  исклю­
чением мостовья, хрома и легкого полувала1. 
Из с.-х. машин1 недостает сортировок. Спрос, 
на с.-х. машины и орудия оживленный, хотя 
местами (Смоленск, губ.) наблюдалось неко­
торое падение, что объясняется понижением 
покупательной способности сельского населе­
ния; «изв^тньг случаи, когда крестьяне, внес­
шие задаток не берут плугов; отказываясь 
от задатка». Положение со строит, материа­
лами не менее напряженно, чем в марте, 
в особенности с кирпичем, лесоматериалами и 
металлотоваріами. «Особенно остро ощущается 
недостаток товаров в  частном’ строительстве» 
(М инск).
Ц ентр .-П ро- Наступившая во И пол.алре-
м ы ш .рай он , ля распутица сильно понизила 
потребительский спрос. Что же касается пред­
ложения, то  ряд сообщений (Ярославль, Ря­
зань, Тула, Ив.-Возцесенск, Ниж.-Новгород) 
отмечает усиление снабжения лосудно-хозяй- 
ственными товарами, мануфактурой, по пре­
имуществу! хлопч.-бум., строит, материал., 
с.-х. машинами и орудиями. В Москве на­
блюдается сокращение торгового спроса на 
текстильные товары, вырабатываемые концес­
сионными и частными арендованными пред­
приятиями, в  связи с чем цены на соответ­
ствующую продукцию в понижении. На 
рынке стройматериалов попрежнему напря­
женно с металлотоварамй, стекЛэм, кирпи­
чем, цементом и лесоматериалами, спрос уси­
ливается. Особенно остра сказывается не 
хватка в  наличном предложении этих то­
варов.
Ц ен тр .-Ч ер- Из мануфактурных товаров 
н оз. район , попрежнему недостает суконмо- 
шерст. и бельевых тканей. По группе кож- 
товаров наблюдается улучшение. Планы за­
воза с.-х. машин и орудий выполняются до­
статочно хорошо и нехватка ощущается лишь 
в отношении некоторых видов машин, как, 
напр., сортировок и плугов определенных 
марок. Реализация машин в. апреле заметно
увеличилась. По группе стройматериалов не­
достаток чувствуется в олифе, цементе. Что 
же касается лесотоваров, то  запасы пока удо­
влетворяют спрос почти всюду, но мало пер­
восортных материалов.
В ятско- В данном районе распутица
У ральский тоже обусловила снижение тор-
район. говых оборотов. «В предыду­
щем месяце, на время бездорожья сделаны 
были соответствующими организациями воз­
можные по условиям рынка запасы» (Ижевск). 
ГІо части строительных материалов в остром 
недостатке металлотовары—балки, гвозди и 
кров, железо, почти отсутствует олифа, мало 
кирпича и лесоматериалов. Из предметов ши­
рокого потребления недостает посуды эмали­
рованной и самоваров. Из с.-х. машин и ору­
дий в дефиците сеялки.
Среднее и Сообщения из Саратова, Ста- 
ІІижнее По- лииграда и Ульяновска ощ е-
нолжье. чают усиление снабжения горо­
дов. На текстильном рынке поступление то­
варов увеличилось в. Казани, Оренбурге, Са­
маре. Н о еще не изжит недостаток сук.- 
шерст. тк. и ходовых по сезону летних х/бум. 
^Продажа, в виду исступления в ЦРК боль­
шой партии х/бум. мануфактуры, произво­
дится населению без ограничения. Спрос ожи­
вленный и удовлетворяется полностью, за 
исключением легких йетних тканей. Отсут­
ствие на рынке тонких (костюмных) сукон­
ных товаров продолжается» (Казань). Спрос 
на с.-х. машины и орудия держится на высо­
ким уровне. В Оренбурге реализованы се­
ялки, лежавшие несколько лет. В дефиците 
плуги двухлемешные, бороны, буккера. Ме­
стами сказываются дефекты завоза. «Получи­
лась так, что в некоторых местах машины 
лежат без дела, а в других совершенно не- 
шатает» (Казань). Увеличивается спрос и 
гго группе строит, материалов. Остро недо­
статочными товарами являются: жел. кров., 
слифа, цемент и лесотозары. «Лесные мате­
риалы имеются в  весьма ограниченном коли­
честве, особенно пиломатериалы высших сор­
тов и сырорастущий круіглый лес. Спрос боль­
шой и удовлетворяется не более 25о/0» (Са- 
кар'а) • Но в  Сталинграде положение с наи­
более дефицитным в Союзе товаром—желе­
зом кровельным и вообще с мегалл'отова- 
ріми, крайне своеобразно: «Спрос сдержан­
ный при значительном наличии товара. Даже 
наиболее дефицитного тозара—кровли, име­
ется в  достаточном количестве».
Северный Отдельные пункты отмечают
Кавказ. усиление снабжения мануфакту- 
рбт (Ростов н Д., Владикавказ), но тем не 
менее большинство сообщений попрежнему 
считают сук.-шерст. и бельев. т.с. дефицит­
ными и отмечают постоянный спрос наі них. 
Местами (Ставрополь) спрос на шерстяные 
материалы удовлетворяется всего лишь на 
5о/0. Оживленно и с кожтоварами; в отдель­
ных пунктах (Майкоп) избыток обуви, но на­
ряд}': с этим юфть, цветные верхние кож- 
товары и легкий полувал попрежнему в недо­
статке. В усиленном спросе стройматериалы, 
особенно железо кровельное, сортовое и лесо­
материалы. Но есть .пункты, где положение 
иное. «Тихо проходят металлы, Лежит даже 
оцинкованное железо. Слабо развиваются 
строит, операции, в виду неблагоприятной 
погоды» (Армавир). По части с.-х. машин и 
орудий недостает двуХкорпусных плугов, сея­
лок и боріон; отмечаются тенденции к ожи­
влению спроса на уборочные машины. 
Закавказье. В противоположность многим 
другим районам сообщения по Закавказью 
отмечают увеличение товарооборота и ожи­
вленное состояние торговли в течение всего 
рассматриваемого периода (Батум, Сухум, 
Кутаис, Тифлис). Спрос на текстильные то­
вары не ослабевает. В Баку бязь местной 
выработки становится недостаточным това­
ром. Из стройматериалов попрежнему да­
леко недостаточно железа сортового и кро­
вельного, нет олифы. «Конъюнктура рынка 
стройматериалов, в связи с резким паде­
нием завоза и увеличившимся спросом, в от­
четном месяце сложилась еще менее бла­
гоприятно» (Эривань). В Тифлисе усиленный 
спрос на кровельное железо не удовлетво­
ряется Даже в самых минимальных размерах, 
сократилось предложение гвоздей больших 
размеров.
У краина и Оптовые обороты, синдика- 
Крым. то в (ВТС, Леоосиндикат, Прэ- 
дасиликат, ВМТС, ВКС) дали заметное по­
нижение. Розничные обороты: по городской 
торговле показали небольшое повышение, 
что же касается сельской розницы, то по 
данным Вукопспилки сельская кооперация 
снизила свои обороты на 12,1 о/0. «Основ­
ным моментом этого месяца необходимо при­
знать сильное понижение платежеспособного 
спроса сельского населения, а также отчасти 
и городского. В апреле селянство значитель­
но сдержаннее, нежели в предшествующие 
месяцы, производило реализацию своих хлеб­
ных запасов» (Харьков). По сообщению из 
Киева снижение платежеспособного спроса 
объясняется также и рядом «финансовых ме­
роприятий, проведенных в тек году». На­
конец, следует учесть и некоторое перемеще­
ние крестьянского спроса в сторону посев­
ного материала. На рынке стройматериалов 
в большинстве торговых пунктов вялое на­
строение, что, между прочим, объясняется за­
позданием в утверждении смет, планоз, от­
пуском денежных средств или урезкой кре­
дита на строительство. Напр., в Артемовске, 
Луганске и др. пунктах, где намечено солид­
ное строительство, планы не были утвержде­
ны даже в начале мая. Лишь отдельные сооб­
щения (Сталино, Ш епетовка) отмечают ожи­
вленное настроение. Н о и при слабом темпе 
развертывания строительства, дефицит в от­
ношении основных материалов все еще имеет 
место. Нехватает цемента, алебастра, олифы, 
железа кров., гвоздей, толстых бревен и о т ­
части пиломатериалов.
В Крыму продолжается оживленный спрос 
на ткани, но удовлетворение по х/бум. не 
выше ЗОо/о', по бельевой группе—15о/о, в 
недостатке нитки высших номероз. Хорошо 
проходит реализация с.-х. машин—обороты 
увеличились. Развивается массовый спрос на 
строит, материалы, но запасы лесоматериа­
лов не превышают 2-недельной потребности, 
мало цемента и неравномерно распределено 
по отдельным пунктам железо кровельное.
Сибирь. Снижение завоза мануфакту­
ры, даже при ослабіленном спросе на все 
товары вообще (бездорожье), дает себя чув­
ствовать. Недостаточно с.-х. машин, по пре­
имуществу! двухлемешных плугов, борон «Зиг­
заг» и  сортировок. При этом чрезвычайно 
оригинальным является сообщение из Омска 
о  том, что падение Оборотов по продаже 
с.-х. машин между прочим объясняется и тя­
желыми условиями расчета—«с доведением 
рассрочки до 1 года, вместо ранее суще­
ствовавшей 2—3 г.». Как известно, одной из 
главнейших причин усиленной реализации на­
званных товаров в  настоящем году является 
облегченный расчет, т.-е. установление более 
длительной рассрочки и корреспонденции из 
Омска в этом отношении является совершенно 
единичной. И з товаров строит, группы недо­
стает металлотоваров и пиломатериалов.
Средняя «Увеличение . задатков п о д .
Азия. хлопок и шерсть до 20 о/0, пе­
ревес авансирования посевов риса с мая на 
апрель, выдача долгосрочных денежных и 
товарных кредитов, начавшийся строитель­
ный сезон—вызвали усиленный спрос. Это 
оживление стабилизовало остроту спроса1, ко­
торая была к концу марта. Оборот тов. 
биржи в  апреле 13.500 тыс. руб. против 6.902 
тыс. руб. в  марте» (Ташкент). Предложение 
главнейших промтоваров в общем соответ­
ствует спросу: «Мануфактурный рынок ста­
новится спокойным, имеются запасы как 
в опте, так и в рознице». (Ташкент). Разу­
меется и здесь тож е мало сук.-шерст. и белье­
вых тканей, ,но степень (насыщения рынка1 тек­
стильными товарами вообще в данном районе 
весьма прилична. И з стройматериалов в не­
достатке железо кров: и сортовое, гвозди 
и олифа. Лесоматериалов и стекла окон­
ного, невидимому, достаточно.
3 а к л  ю ч ей  и е.
В состоянии потребительского спроса, как 
уже это было отмечено выше, перелом в сто­
рону понижения произошел в середине апреля. 
Резкое снижение обусловлено, главным об­
разом, наступившей во второй половине ме­
сяца распутицей, сократившей привозы кре­
стьян на базары, что, в свою очередь, резко 
понизило сбыт крестьянами с.-х. продуктов. 
С другой стороны—уИлата налогов, главным 
образом, по самообложению, отвлекла неко­
торую часть денежных средств сельского на­
селения. Под влиянием1 отмеченных обстоя­
тельств покупательная способность крестьян­
ства понизилась.
В связр-с понизившимся спросом естествен­
но полнилось и замедление в  товарообо­
роте, а отсюда финансовое напряжение торг- 
органов^ преимущественно кооперации: Сте­
пень этого напряжения в апреле, повиди- 
мому, не выше мартовской, но определив­
шийся в отчетном месяце перелом в сторону 
падения сельского спроса может рассматри­
ваться в качестве фактора, могущего усилить 
степень финансовых затруднений тсpropге­
нов, в частности кооперативных. Правда, из 
ряда пунктов имеются сообщения о продол­
жающемся поступлении в кооперативы пае­
вых взносов, что до некоторой степени об­
легает финансовое положение.
Частные торговые предприятия продол­
жают ликвидацию и, таким образом, зна­
чение обобществленного сектора торговли 
усиливается. Но вместе с  тем; эта перестройка 
торгового аппарата местами вызывает зй- 
■тГинки в удовлетворении потріебительского 
спроса. Кооперация не всегда успевает за­
местить уходящего частника, в особенности 
по продаже хлебных и мясных продуктов.
В общем торговая конъюнктура в апреле 
характеризуется отрицательными чертами 
в области состояния спроса сельского на­
селения, и заготовки с.-х. продуктов и про­
должающимся усилением значения обобще­
ствленного сектора торговли.
Г. Н. Иванов.{/
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Таблица I. Индексы оптовых цен по европейской
о.ос
о
5%
Группы товаров 1 апреля 11 апреля
а 1 а1 1 Ь 1 с а 1 а1 1 Ь с
1 2 3 4 5 6 7 8
1 З ер н о -ф у р аж ......................................... 1,402 1,112 +  0,1 0,82 1,403 1,113 +  0 ,1 0,82
2 Мука, крупа, бобовые........................ і 1,481 1,123 0 0,87 1,432 1,124 +  0,1 0,87
Животн. продовольствие................... 1,784 0,918 -  0,1 1,04 1,786 0,919 +  0,1 1,05
3 Мясо и сало............................................ 1,675
9 ОѴі
— +  0,1 
П ^
0,98
1 90
1,680
9
— +  0 ,2  
О 1
0 ,98  
1 9Л
б Бакалейные товары ..............................
1
1,792 0,972
- и ,э  
0 1,05 1,791 0,972
м I 1
0 1,05
Продтовары............................................. 1,694 0,994 0 0,99 1,690 0,991 -  0 ,2 0,99
6 Табак п махорка.................................... 1,954 0,935 ° /
: і , і 4 1,954 0,935 0 1,15
7 Сырье с.-х. пронсх.............................. 1,635 0,921 V
" 0 ,90 1,634 0,920 -  0,1 0 ,96
8 Минеральное топливо.......................... 1,794 0,925 0 1,05 1,794 0,925 0 1,05
.9 Д рова......................................................... 1,851 1,210 -  0 ,4 1,08 1,844 1,206 -  0 ,3 1,08
Топливо..................................................... 1,820 1,042 -  0 ,2 1,07 1,817 1,040 — 0 ,2 1,07
10 Черные металлы.................................... 1,758 0,874 +  0,1 1,03 1 ,757 0,873 -  0 ,1 1,03
11 Цветные металлы.................................. 1,465 0,979 0 0,86 1,465 0,979 0 0.86
Все м еталлы .......................................... 1,697 0,894 +  0,1 0,99 1,696 0,894 -  0 ,1 0,99
12 Хлопч.-бумажн. изд.............................. 2,011 0,841 0 1,18 2,007 0,840 -  0 ,2 1,18
13 Шерстяные и зд ел и я ............................! 2,522 0,648 0 1,48 2,505 0,643 -  0 ,7 1,47
14 Льняные и пеньк. изделия................ 2 ,216 1,042 -  0 ,6 1,30 2,218 1,043 +  0,1 1,30
Текстильные фабрикаты.................... 2,157 0,833 -  0,1 1,26 2,151 0,831 -  0 ,2 1,26
15 Кожевенные . ...........  . 1,898 0,781 0 1,11 1,898 0,781 0 1,11
16 Химические т о в а р ы ............................ 1,817 0,881 0 1,06 1,817 0,881 0 1,07
17 Строительные материалы .................. 2,216 1,211 0 1,30 2,204 1,204 — 0,5 1,29
Предметы личн. потребления.......... 1,784 0,929 0 1,04 1,780 0,927 -  0 ,2 1,04
а) сельско-хозяйств.......................... і 1.641 0,991 0 0,96 1,636 0,989 — 0 ,3 0,96
б) промышленные............................ 1,923 0,877 0 1,13 1,920 0,876 -  0 ,2 1,18
Предметы произв. технич.................. 1,757 0,955 -  0,1 1,03 1,756 0,954 -  0,1 1,03
Все с.-х. товары.................................... 1,555 1,020 0
0,91 1,552 1,019 -  0,1 0,91
Все промышл. товары.......................... 1,876 0,914 0 1,10 1,874 0,913 -  0,1 1,10
Все товары (общий индекс).............
Отношение проминдекса к сел.-хоз. 
„ножницы1* ......................................
1,708
'
І .М
0,966 0 1,00 1,705 
1,21
0,965 -  0,1 1,00
Примечания к таблицам №N° 1 и 2 —индексы к ценам 1013 года, принятым за 1,000; а1—индексы 
индекса групп к  общему индексу.
части С С С Р  аа апрель 1928 года.
21 а п р е л я
1
1 м а я
Изменен, 
за апрель 
в %
Изменен, 
за год 
в °/о
о с ѵ  гаоо 
3 и еч051 .jr т-t
** * Л C5 05 tX1 Л 1
оп
с
S5
а а1 ь 1 с а 1 а1 1 Ь с. 1927 1 1928 1 1927 1 1928 0 * 0 .1 з: £
9 1U 11 дн is 1Д 10 до 1 і 1« 19 ди 21 1
1,404 1,115 +  0 ,1 0,82 1,406 1,116 +  0.1 0,82 — 1,3 -Г 0 ,3 —25,0 -  1,4 1,404 1
1,481 1,123 -  0 ,1 0,87 1 ,481 1,123 0 0,87 — 2,0 0 —18,5 -  2 ,9 1,481 2
1,790 0,921 +  0 ,2 1,05 1,792 0,922■ +  0,1
1,05 — 1,9 4 - 0 ,4 -  0 ,2 — 2 ,9 1,783
1,686 — +  0 ,4 0,99 1,701 -і- 0 ,8 1,00 — 0,9 +  1,5 - 1 1 ,4 -  4 ,6 1,684 3
2,047 — 0 ,3 1,20 2,016 — — 1.5 1,18 — 4,1 — 1,9 +  6 ,5 +  1,0 2,046 4
1,791 0,972 0 1,05 1.791 0,972 0 1,05 — 1,6 0 -  3 ,9 -  1,4 1,791 5
1,694 0,994 -J- 0 ,2 0,99 1,693 0,993 -  0,1 0,99 — 1,8 -  0,1 —11,0 — 2 ,0 1,692
1,956 0,936 +  0,1 1,15 1,956 0,936 0 1,15 — 1,0 +  0,1 -  2 ,0 -  0 ,7 1,955 6
1,634 0,920 0 0,96 1,634 0,920 0 0 ,96 + 0 ,3 -  0,1 — 8 .2 +  0 ,6 1,634 7
1,794 0,925 0 1,05 1,794 0,925 0 1,05 — 0 ,3 0 -  1 ,0 — 3 ,8 1,794 8
1,837 1,201 -  0 ,4 1,08 1,834 1,199 — 0.1 1,07 — 1,8 -  0 ,9 -  0 ,8 -  4 ,3 1,841 9
1,814 1,039 -  0 ,2 1,06 1,813 1,038 — 0,1 1,06 — •1,0 -  0 ,4 — 0 ,9 — 4 ,0 1,816
1,757 0,873 0 1,03 1,757 0,873 0 1,03 — 0,5 -  0,1 — 4 ,5 — 0 .5 1,757 10
1,465 0,979 0 0,86 1,465 0,979 0 ' 0,86 — 1,5 0 -  3 .5 — 6 .3 1,465 11
1,696 0,894 0 0,99 і
1,696 0,894 0 0,99 — 0,7 -  0,1 -  4 ,3 -  1,7 1,696
2,007 0,840 0 1,18’ j
2,007 0,840 0 1,18 — 0.2 — 0 ,2 — 5,3 — 8,7 2,008 12
2,505 0,643 0 1,47 2.505 0,643 0 1,47 0 -  0 ,7 - 1 0 ,6 — 6,6 2,507 13
2,218 1,043 0 1,30 2,218 1,043 0 1,30 — 1,3 +  0,1 +  0 ,7 — 5 ,6 2,218 14
2,151 0,831 0 1,26 2,151 0,831 0 1,26 - 0 ,4 — 0,2 -  5 ,2 -  7 ,6 2,152
1,898 0,781 0 1,11 1 ,898 0,781 0 1,11 — 0 ,8 0 — 7 ,4 -  2,4 1,898 15
1,821 0,883 +  0 ,2 1,07 1,821 0,883 0 1,07 — 3 ,5 +  0 ,2 -  о д -  2,7 1,819 16
2,202 1,203 -  0,1 1,29 2,201 1,202 0 1,29 — 1,0 -  0 ,7 —15,0 -  0 ,3 2,204 17
1,782
1,641
1,919
0,929
0,991
0,876
+  0,1 
+  0 ,3  
0
1.04
0)96
1,12
1,782 
1.640 
1,919
0,928
0,991
0,876
0
— 0,1 
0
1,04
0,96
1,12 _
1,3
1 .8
0 ,8
-  0,1 
— 0.1 
-  0 ,2
-  8 ,9  
— 13,4
-  4 ,6
-  3,1
—  2,2 
-  4 ,0
1,782
1,639
1,920
1,756 0,954 0 1,03 1,755 0,954 0 1.03 — 0 ,7 -  0,1 -  5 ,8 — 2,2 1,756
1,555 1,021 +  0 ,2 0,91 1,556 1,021 0 0,91 — 1,4 +  0,1 —17,0 -  1,6 1,554
1,874 0,913 0 1,10 1,874 0,912 0 1,10 — 0 ,9 — 0 ,2 -  4 ,4 -  3 ,6 1,874
1,707 0,966 +  0,1 1,00 1,707 0,966 0 1,00 — 1,1 0 - 1 1 , 0 -  2 ,6 1,707
1,20 1,20 + 1 —  1 -)-15 — 2 1,21
к ценам за апрель 1924 года, принятым за 1,000; Ь изменения за декаду в о'0; с — отношение
Р а й о н ы Г р у п п ы  т о в а р о в 1 апреля 11 апреля 21 апреля 1 мая
Изменение 
за апрель
в %
Изменение 
за год
в % •
а 1 ь а ь а b а 1 b 1927 1928 1927 1928
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
, Зерно и мука...................................... 1,486 4-0,1
\
1,466 0 1,486 0 1,488 + 0 .2 - 1 , 2 + 0 ,2 - 2 2 ,9 - 2 , 8
гт < н Прочие с.-х. товары.............; .......... 1,735 4-0 ,2 1,716 — 1,1 1,718 + 0 .1 1,718 0 - 0 , 6 -1 ,0 - 1 4 ,2 + 2 ,9Потребляющий ) Все с.-х. товары ................................ 1,585 + 0 ,1 1.577 - 0 , 5 1.578 0 1,580 + 0 ,1 - 0 , 9 - 0,3 - 1 9 ,4 - 0 , 4
Все промышленные товары .......... 1,890 -0 ,1 1,886 - 0 , 2 1,886 0 1,886 0 - 0 , 7 -0 ,2 -  4 ,4 - 3 , 6
( Все товары ......................................... 1,758 0 1,753 - 0 , 3 1,753 0 1,754 0 - 0 , 8 -0 ,3 - 1 0 ,8 - 2 , 3
j Зерно и мука...................................... 1,382 0 1,382 0 1,382 0 1,384 + 0 ,1 - 1 , 3 + 0 ,1 - 2 1 ,1 - 4 , 9
Прочие с.-х. товары ....................... 1,521 0,1 1,487 - 2 , 2 1,487 0 1,488 0 - 0 , 8 -2 ,2 - 2 0 ,3 + 2 ,5
Москва < Все с.-х. товары................................ 1,436 0,1 1,423 - 0 , 9 1,423 0 1,425 + 0 ,1 - 1 , 1 -0 ,8 - 2 0 ,8 - 2 , 1
Все промышленные товары .......... 1,881 О 1,878 - 0 , 2 1,878 0 1,878 0 —0,7 -0 ,2 -  5,7 - 3 , 8
Все товары........................................... 1,713 0 1,700 - 0 , 4 1,706 О 1,707 0 - 0 , 8 -0 ,4 - 1 1 ,2 - 3 , 2
Зерно и мука...................................... 1,405 + 0 ,2 1,410 + 0 ,3 1,413 0,2 1.413 0 - 2 , 0 0,6 - 2 6 ,5 - 1 , 2
Прочие с.-х. товары ....................... 1,880 -0 ,5 1,879 - 0 , 1 1,918 -2,1 1,904 - 0 , 8 - 0 , 3 - 1,3 -  5 ,9 - 4 , 4
Производящий \ Все с.-х. товары................................. 1,568 -0 ,1 1,571 + 0 ,2 1.585 ,-0,9 1,581 - 0 , 3 - 1 , 4 -0,8 - 1 9 ,3 - 2 , 4
Все промышленные товары........... 1,931 -0 ,1 1,931 0 1,931 0 1,931 0 - 1 , 1 0 -  4 ,2 - 3 , 7
Все товары........................................... 1,713 -0 ,1 1,715 + 0 ,1 1,724 -1 0 ,5 1,721 - 0 , 2 - 1 , 3 - -0 ,5 - 1 3 ,2 - 2 , 9
Зерно и мука....................................... 1,368 0 1,368 0 1,369 0 1,369 0 - 2 , 2 0,1 - 2 3 ,2 - 2 , 2
1 Прочие с.-х. товары ....................... 2,028 -0 ,3 2,032 + 0 ,2 2,030 -0 .1 2,031 0 - 2 , 6 + 0 ,1 -  0 ,3 - 5 , 4
Украина и Крым \ Все с.-х. товары ................................ 1,576 -0 ,1 1,578 + 0 ,1 1,577 0 1,578 0 - 2 , 4 + 0 ,1 —15,6 - 3 , 4
Все промышленные товары........... 1,898 0 1,898 О 1,899 + 0 ,1 1,898 - 0 , 1 - 1 , 5 0 -  4,2 —2,6
Все товары .......................................... 1,697 -0 ,1 1,693 + 0 ,1 1,698 0 1,698 0 - 2 , 0 -0,1 - 1 1 ,2 - з , і
Зерно и мука .................................... 1,344 0 1,344 0 1,343 ° ѵ 1,344 0 - 0 , 9 0 -  7 ,0 + 0 ,9
Прочие с.-х. товары......................... 1,698 + 0 ,5 Г, 707 + 0 ,6 1,707 >0 > 1,717 + 0 ,5 - 3 , 9 - I-1 -  1,1 - 2 , 5
и ЗСФСР 1 Все с.-х. товары................................. 1,478 + 0 ,2 1,481 + 0 ,2 1,481 0 1,484 -4-0,2 - 2 , 1 0,4 -  4 ,6 - 0 , 4Все промышленные то в ар ы ........... 1,700 0 1,698 - 0 , 1 1,695 -0 ,1 1,696 0 - 1 , 7 -0 ,3 -  4,1 — 5,51 Все товары .......................................... 1,565 + 0 ,1 1,566 +  0,1 1, 565 -0,1 1,567 + 0 ,1 — 1,9 + 0 ,1 — 4,4 - 2 , 6
1 Зерно и м ука...................................... 1,432 + 0 ,1 1,433 + 0 ,1 1,434 0 1,435 + 0 ,1 - 1 , 6 + 0 ,2 —22,5 - 2 , 0
СССР J Прочие с.-х. то в ар ы ........................ 1,731 0 1,723 - 0 , 4 1,730 + 0 ,4 1,729 - 0 , 1 - 1 , 2 -0 ,1 -  9 ,2 - 1 , 0
Европейская часть ^ Все с.-х. товары................................ 1,555 0 1,552 - 0 , 1 1,555 4-0 ,2 1,556 0 - 1 , 4 + 0 ,1 - 1 7 ,0 —1,6
Все промышленные товары........... 1,876 0 1,874 - 0 , 1 1,874 0 1,874 0 - 0 , 9 -0 ,2 -  4 ,4 —3,6
( Все товары........................................... 1,708 0 1,705 - 0 , 1 1,707 + 0 ,1 1,707 0 - 1 , 1 0 - 1 1 ,0 - 2 , 6
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Таблица 3. Однотоварные индексы оптовых цен по европейской части СССР на I мая 1928 г.
Л
О
С
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%
2
Наименование товаров
1 мая 1928 г.
« К
3
х о
X<и
о Я XS V CJсо с=С Sга X соШ £ S
ѵ
■ га
I СП СО
Изменение за год 
в °/о
№№
 
по 
по
ря
дк
у
Наименование товаров
1 мая 1928 г. Изменение за год 
в %
19
26
/2
7 
г.
19
27
/2
8 
г.
Б
аз
ис
ны
й
ин
де
кс
И
зм
ен
ен
ие
 
за 
IV 
м
ес
.
в 
°/о
19
26
/2
7 
г.
19
27
/2
8 
г.
5 6 1 Z 3 4 6 5
__ +  3,7 31 Гвозди ............................................... 1.811 0 4 - 0 ,6
--- -  0 ,4 32 П луги ................................................. 1,087 0 -  7 ,4 -  2,1
-- +  4,1 33 Косы ................................................... 1,662 +  од -  2,1
--- -  9 ,9 34 Свинец............................................... 2,074 0 — -  2,1
- 3 7 ,0 -  7 ,4 35 Медь листован................................ 1,593 0 -  1,3 -  0 ,9
— -  1,1 36 Хл.-бум. п р яж а ............................... 2,079 0 __ 0
— -  1,5 37 М иткаль............................................. 2,111 0 -- -  2 ,6
— 24,9 -17 ,2 38 С и тец ................................................ 1,857 -  0 ,4 -  4 ,4 —10,4
— 8 ,0 -  7,6 39 Н итки................................................. 1,625 0 -  3 ,8
+  2 ,8 40 Мешки................................................ 2,236 0 +  3,2 -  6 ,9
— -  6,8 41 Веревка ............................................ 2,047 +  0 ,9 _ +  6 ,5
— -  4,2 42 Сукно ................................................ 2,052 -  0 ,7 —15,0 -  8 ,7
— + 2 1 ,5 43 Бобрик ............................................ 2,987 — 0,7 — -  1,0
— 0,8 44 Камвольная ткань ........................ 3,160 -  0 ,7 — -  5,9
— -  4 ,9 45 М остовье........  .........' ................. 1,836 0 — -  0 ,9
— - 1 , 0 46 П одош ва.......................................... 1.708 0 - 1 0 ,4 — 3,3
— 0 47 Хром ................................................. 2,095 0 -  4,1 -  1,0
— -  7 ,6 48 Б у м а га .............................................. 1,519 0 -  6 ,6
+  0,8 -  0,1 49 Автопокрышка................................. 1,185 0 — -  0,9
-  0 ,4 -  0 ,5 50 Р е зи н а .............................................. 2,335 0 — -  5 ,4
—32,3 -  4,7 51 Серная кислота.............................. 1,755 0 — 8,1
-  3,5 - -  0 ,1 52 Каустическая сода......................... 1,458 +  0,2 — -  1.7
— -  2 ,0 53 Галоши............................................... 1,500 +  0,3 -  0 ,5 -  4 ,4
-  м -  2,1 54 Аспирин.......................................... .. 4,259 0 Ч-- -  3,5
— - і,о 55 Мыло.................................................. 1,468 -  0,1 +  2,7 -  1,0
-  0 ,7 -  0,1 56 С пички.............................................. 1,550 0 ,_ 0
-  0 ,8 -  4 ,3 57 Д оски ........................................ .. 2,183 -  0 ,8 —18,2 +  1,3
-  5 ,0 -  0 ,4 58 Ц емент.............................................. 1,852 +  0 ,2 — 6 ,6 -  3 ,6
-  1 ,о 59 И звесть ............................................. 2,335 0 — — 3,9
-  4 ,6 +  0,1 60 Стекло ............................................... 2,566 0 -  9 ,8 -  1,9
1')
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Р ож ь.........
Пшеница .
О в е с .........
К укуруза. 
С е н о ........
Мука ржаная.
Крупа ...........
Картофель . . .
Говядина
Свинина
Баранина .............
Сало.......................
Яйца...................
Масло животное. 
Хлопок .................
Л ен...............................
Ш ерсть овечья.........
Сельди .......................
Масло растительное. 
Сахарный песок___
Соль.......................
Махорка ...............
А нтрацит.............
Каменный уголь. 
Н еф ть...................
Керосин ...................
Д р о ва ..........................
Железо сорговое . . .
„ ш инное.___
„ кропельное,
1,325 +  0 ,5
1,303 0
1,564 +  0 ,5
0,850 0
1,672 +  7,1
1,496 0
1,895 +  0 ,2
2,119 - 5,1
1,617 +  1,6
1,963 -  0 ,1
1,946 0
2,141 +  0 ,3
1,864 — 5,2
2,045 -  1 ,7
1,349 0
1,488 0
1,594 0
1,346 -  0 ,3
1,677 0
2,064 0
1,884 0
2,298 0
1,780 0
2,059 0
1,292 0
1,166 0
1,834 -  0 ,9
1,765 -  0 ,1
1,580 0
2,194 0
п
н
>
н
S
о
н
Я
я
>
в
и
X
СЛ
Г р у п п ы  т о в а р о в
Хлебные.................
О в о щ и ...................
Мясные...................
Молочные...............
Рыбные .................
Масло растптельн.
Соль.........................
Сахар.......................
Ч а й ..........................
Табачные.............
Мануфактура . . .
Обувь .................
Металлы .............
Посуда ...............
Химические -----
Керосин .............
.Д р з в а ...................
Писчебумажные.
Все с.-х. товары
Все про.ѵ. товары.............................
Все товары (общетоварн. индекс)
1 м а я  1 9 2 8  г о д а
Государств, торг.
Отношение проминдекса к сельско-хозяй- 
ственн. „ножницы" ..............................
1,48
54 
88 
90 
03 
M S  
1,28 
2,03 
1,80 
2,05 
1,95 
2 °4 
і ’б5 
1,75 
1,59 
0,99 
2,01 
1,37
1,71
1,85
1,79
1,08
Ы Ь2
Кооперат. торг.
0,5
2.3 
1,2 
1,6 
0,8 
0,4 
0,1 
0
0
0,1
0,3
0,2
0,5
0,2
0,3
0,2
0,2
1.4
— О 
+ 3 7
-  3
V I  А
- 5 , 1 + 0
-  0,1 
+  0,2
-  1
+  0 , 8 +  2,3
-  4,7
-  1,8
-  6
+  2,9 
+ 2 2 ,4  
— 2,0
-  8,Г
-  1,5!
9 
0,2 
+  0,1| 
+  0,2
Т  ° ’1+  0 ,4  
О
- 0 , 6  
+  0,2
7  ° ’2І +  0,1
~  Ч-  2,9 
7  2,1
-  0,2
+  0,7
-  2
1,64
2,71
1.87 
1,86 
2,34 
1,63 
1,37 
2.02
1.87 
2,10 
1.96 
2,50 
1,77 
1,80 
1,61 
0 , 9S 
1,90 
1,48
1,81
1,92
1.87
1,06
І
0 
_ 2
1 
3
+  4
+  О 
О
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
+  О
-  1,0 
+ 3 8 .6  
-  1,0 
1 + 9 ,5 .  
“ 4 ,4
5,6
-  7,5
-  0 ,9
-  3 ,3 
+  0,1
-  7 .4
+  0,1 
+  0 ,3
-  1
ы ь*
2.7
3.7 
5,3
+  0 , 6 +  2,8
4,5
1,7
— 7
+  0,8 
21,1 
-  0,8 
-1 1 ,1
+ 1,6 
1,2
— 0,5
-  0,2 
+  0,2 
-  0,2 
-  0,1
О
-  0,5
-  0,8 
+  0,1 
+  0,1
-  0 ,9
-  0 +
+  1,1 
-  0,1
+  0,3
-  1
Частной торг.
Ы Ь2
2,74
5.27
2.15
2.09 
3,45
3.00 
2,14
2.09 
2,03
2.16 
2,59
3.00 
2,25
2.28 
1,92 
1,16 
2,40 
1,86
2,63
2,43
2,51
0,92
10
9.0  
11,3
3.1 
-  2,0 
+  1
О
+  1,2 
-  0,1 
+  0,1
-  0 ,3  
+  0,9
О
+  0,1 
- -  0 ,7
-  1,0 
+  0,2 
+  + 0  
+  1,5
+  6 ,4
+  0 ,5
+  2 +
-  6
11
+ 3 0 ,9  
+ 6 3 ,8  
+  2,4 
+ 1 7 ,2  
+ 1 4 ,5  
+ 1 7 ,5  
- 1 3 ,2
-  1,3
-  0,6 
- 1 , 5
3.4
+
+
1
2
5
4
+  7
0, 4
•)-  2 , 1 + 3
+ 2 2 ,3
-  0,6
-  19
12
4-16,8 
+ 4 1 ,0  
О 
7 
6 
2 
5
+  1. 
- 1 4 .
5 ;
7.
о:
0,4
0,4
0,7
2,5
0,2
1,4
0,9
3,7
0,3
0,3
,5
+10,8 
-  1,8 
+  5,2
Общеторговый индекс
Ы Ь2
13 14
2,02
3.58 
1,99 
1,96
2.56 
1,95
1.56 
2,05 — 
1,90 
2,10 
2,15 +
2.58 
1.88 
1,93 
1,70 
1 ,0 4 ;+  
2,09 4
1.56
2,11
2.05
2 .05
0,£
3 
6,0
2.4
2.5 
0,6 
0,1 
0,4 
0,1 
О 
0,1 
0,4 
О 
0,1 
0,2 
0,5 
0,1 
0,2 
0.3
+  3,1
+  0,1
+  + 3 
— 3
15 16
+ И , 8 ; +  7,7 
+ 4 8 ,9 + 2 9 ,5  
+  0.1 — 0,2 
+ 1 3 ,3 —12,3 
+  7 ,7  +  2,0 
+  1 , 7 +  2,1
-  9 , 9 — 0.1
-  1,0 -  0.2 
~  2,41 О
1,1 — 0,3
6, Оі—і—
1 , 7 -
— 3,2
-  4. 2
0 , 1 +  1,3
,5 
3.4
4.0
+ 1 0 ,7
3.1 
+  2,1
-  13
0,9
0,1
0,1
о
0,1 
-  о 
Г 0 ,3
f  5 ,3
+  0 ,5  
+  2 ,4
Примечание: а) Индексы к ценам 1913 года, принятым за 1, 00; Ы. Ч ленение 'индекса за апрель мес. в % ; Ь. Изменение индекса за год (1 мая 1927 г 
в %; Ь2. Изменение индекса в %  с начала календарного года.
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ОГИВЫ ГРУППОВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНДЕКСОВ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН
ГОСУДАРСТВЕНН. ТОРГОВАЯ КООПЕРАТИВЫ. ТОРГОВАЯ
ГРУПП. СЕЛЬ.-ХОЗ. ИНДЕКСОВ 
РОЗНИЧНЫХ ЦЕН
ОГИВЫ
ЧАСТНАЯ ТОРГОВЛЯ-
О Б О З Н А Ч Е Н И Я :
_  I м а й  1927 г.
I окт. 1927 г. 
_  I м а й  1928 г.
ЧА>:тн.гГОСУДАРСТ. Т.
Ц Е Н Ы
Таблица I. Оптовые цены иа продукты сельского хозяйства на 1 апреля 1928 года
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I. П о т р е б л я ю щ а я п о л о с а  
е в р о  п. ч а с т и  С С С Р . 9 754 765 +  1,6 0 _ _ _ _ _ 8 733 901 + 2 2 ,9 0 14 914 939 + 2 ,7 - 0 , 4 и 5718 5623 -  1,7 + 0 , 9
1. Северный............................ 8 760 778 +  2 ,4 0 3 731 950 + 3 0 ,0 + 0 ,2 5 946 945 - 0 , 1 0 5 5164 5478 +  6,1 + 1 ,4
2. Центр.-Промышленный.. 4 737 710 -  3 ,7 0 4 756 900 + 1 9 ,0 0 5 911 909 - 0 , 2 0 4 6265 5564 - 1 1 , 2 + 0 ,9
3 . Западный............................ 2 7791) 855') +  9 ,8 —0 ,3 1 6172) 7632) + 1 7 ,9 0 4 876 970 +10,7 - 1 , 4 2 60083) 61033) +  1 ,6 0
II. П р о и з  в о д я щ а я п о л о с а  
е в р о  п. ч а с т и  С С С Р . 8 551 536 -  2 ,7 0 10 827 719 -13,1 0 5 556 517 -  7 ,0 - 0 , 2 11 719 729 +  1,3 0 19 5123 4561 - 1 1 , 0 - 0 , 4
1 . Центр.-Земледельческий. 1 5804) 533-1) -  8 ,1 - 0 , 6 - — — — — 1 5191) 47Q1) N ^ 4 - М 5 750 729 - 2 , 8 0 4 5410 4913 -  9 ,2 - 1 , 5
2. Волжско-Кам'ско-Урал.. . 2 718й) 6725) -  6 ,4 0 1 48S6) 537») 4 -ю ',о 0 1 7636) 6906) - 9 , 6 0 4 4483
8)
5189
3752 —16,3 0
3. Поволжье и Оренб. г . . .
4 . Северный Кавказ .............
1 5077) 4807) -  5,3 0 1 763') 750")
701
- М 0 1 7501) 748") - 0 , 3 0 2 4640^).0)
5400
- 1 0 ,6  
+  4 ,9  
- 1 4 ,0
- 0 , 6
4 957 -2 6 ,8 —0,1 1 550э) 5379)
» )
522
-  2 ,4 0 2
10)
5150 0
5 . Украина и Крым............. 4 472 4 82 +  2,1 
0
0 5 737 726 — 1,5 0 2
Ю
611 —14,6 
+  + 5
0 4 660 731 + 1 0 , 8
- 9 , 2
0 7 5300 4560 0
III. С и б и р ь .................................. 1 42712 42712 0 1
1 2 ,
641
12)
641 0 0 1
«I
397
»)
415 0 1
12,
672
1 2 )
610 0
') Средняя из цен по г. г. Минску и Брянску. 2) Цена по гор. Смоленску. 3) Средняя из цен по г.г. Минску и Гомелю. *) Цена по гор. Ельцу. ь) Сред­
няя из цен по г.г. Казани и Вятке. 6) Цена но г. Казани. ?) Цена по г. Сталинграду. 8) Средняя из цен по г.г.' Самаре и Сталинграду. 9)Цена по г. Росто­
ву н/Д. 10) Средн. из цен по г.г. Ростову н/Д. и Пятигорску. и ) Средн. из цен по г.г. Киеву и Николаеву. 12) Цена по г. Новосибирску.
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Таблица 2. Оптовые цены на продукты сельского хозяйства на I мая ІѲ28 года
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I. П о т р е б л я ю щ а я  п о л о с а
е в р о  п. ч а с т и  С С С Р . . 8 754 745 -  1.2 0 — — — — 7 757 931 + 2 3 ,0 0 14 918 936 +  2 ,0 + 0 ,1 10 6082 5871 -  3 ,5 + 2 ,1
3 760 778 +  2 ,4 0 3 763 972 + 2 7 ,4 0 5 946 945 — 0,1 0 4 5255 5295 +  0 ,8 + 0 ,2
2. Центр.-Промышленный.. 4 737 710 -  3,7 0 4 753 900 + 1 9 ,5 0 5 909 909 0 0 5 66S0 6046 -  9,5 + 1 ,9
3. Западный...................... 1 8071) 784*) -  2,9 0 -4 893 956 +  7,1 0 1 6400s) 7300s) + 1 4 ,1 + 9 ,0
II. П р о и з в о д я щ а я  п о л о с а
е в р о  п. ч а с т и  С С С Р . 7 511 527 +  з,і и 11 721 716 - 0 , 7 0 4 630 581 -  7 ,8 0 12 740 753 +  1 8 0 17 5186 4843 -  6,6 + 2 ,0
1. Центр.-Земледельческий. 5 777 747 -  3,9 0 3 5663 5610 -  0,9 0
2 . Волжско-Камско-Урал... 1 7323) 8433) + 1 5 ,2 0 — — — — — 1 5803) 7453) + 2 8 ,4 0 2 7944) 815*) +  2 ,6 0 3 5403 4903 -  9 ,3 + 9 ,4
3. Поволжье и Оренб. г . . . 1 6073) 4805) -  5 ,3 0 1 7635) 7505) - 1 , 7 0 — — — — 0 1 7505) 7485) -  0 ,3 0 1 4810») 45806) -  4 ,8 0
4 . Северный Кавказ........... 4 707 706 - 0 ,1 0 1 730?) 5371) + 2 6 ,4 0 - — — — — 3 4776 4792 +  о ,з + 2 ,6
5. Украина и Крым............. 5 468 474 +  1,3 0 6 724 717 - 1 , 0 0 2 605s) 5225) - 1 3 ,7 0 4 665 731 +  9 ,9 0 7 5117 4549 - 1 1 ,1 0
III. С и б и р ь .................................. 1 427») 4273) 0 0 1 6719) 641») - 4 , 5 0 1 3979) 415») +  4,5 0 1 672») 610») -  9 ,2 0 — — — — —
ss >) Цена по гор. Брянску. а) Цена по гор. Минску. 3) Цена по гор. Вятке. *) Средняя из цен по г.г. Казани и Вятке. ») Цена по гор. Сталинграду.
* 6) Цена по гор. Самаре. і) Цена по гор. Ростову н/Д. \) Средняя из цен по г.г. Киеву и Николаеву. ») Цена по гор. Ново-Сибирску.
Таблица 3. Оптовые цены по важнейшим городсним пуннтам на 1 мая I928 г.
(В р у б л я х  з а  ц е н т н е р )
Наименование 
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Архангельск ) ................................. 11,75 9.80 
10,30
9,15
8 ,50
9,52
8.80 
8 ,30
9.45
9.45
16,00
13.00
16.00 
17,50
16,90
17.00
17.00 
18,70 
19,60
17,55
8 ,75
7 ,45
9 ,46
8 ,00Л енинград1) ..................................... 7 ,30
Новгород *)........................................
Псков *) 3) .......................................... 7 ,14
6 ,80
7.20
7 .20
7.20
8,40
Рыбинск............................................... 10,98 16,90
18,31
19,00
Ярославль !) 3) ................................. 16,48
16,25Ив.-Вознесенск5) 3) ...................... 7 ,75
Нижний-Новгород...........................
Москва *) *) в ) ................................. 7 ,15 9,75 8,85 9,45
9,10
14,35
18,00
17.00
21.00Минск 3) ............................................
Смоленск з).......................................
Гомель.................................................
У -
8 .50
7 .50  
7,44
7 44
О р е л .................................................. 12,00
9,57
7,74
8,55
16,00
Козлов *) 3)........................................ _ .1С"
К у р с к ......... .......................................
у
5,14 12,20
Воронеж ..............................................
,*1**
7,02
6,91
9,39
К азан ь ................................................. 5 ,49
8 ,43
_ 5,37
7,45Вятка.................................................... 10,85 13,00 16,50
Пермь ’) ............................................
Самара 3) . .......................................... 6 41
Саратов3) J) ...................................... 5 ,19 7,94 
7 50
5,37 5,22 6,41 
7 48
13,40
9,46
8,55
14,65
Сталинград 3) .................................... 4 ,80
4 ,27Н овосибирск..................................... 6,41 4,15 6,10 14,04
И ркутск..............................................
Полтава 3) ,2) ................................... 4 ,70 7.27 
7 ,08
6,71
7.27 
7,81
4,82 5,13 7 63 11,29
12,00
14,20
13.43
13.43
15,50
15,75
Кременчуг3) .................... 4 ,64 6,41
Днепропетровск ]) ........................ 4 ,40
5,13
5,37
Артемовен ........................................ 4 ,82
5,67
5,13 
5 67Киев 8) .................................................. 7 ,63  
7 32Одесса 3) ............................................ 13,36 15,64
Николаев ...................... 4 ,58 6,90 6,59 4 ,76 7,86
Симферополь ’) ............................... 16,00
11,60
15.00
14.00 
21,60
18,50
Ростов н/Д ! ) ................................... 5 ,50 7,63 5,37
8 ,50
4,64
5,37
8 ,25Новороссийск 1) ............................. 20,00
Краснодар і ) ........................... .. 7,14
6 ,39Армавир ........................................... _ __ 9,00 21,49
Ставрополь......................................... _ . .
П ятигорск1) ...................................... f __ 7,08 __ __ 10,99 .
Примечание 1-ое. Публикуемые оптовые цены сообщаются корреспондентами Союзкта, сообщаю 
щими первичный материал о ценах, согласно указаний, помещенных в инструкции, составленной сектором 
цен БКС Госплана СССР и изданной в 1925 г. КТ А в виде брошюры под заглавием: „Как собирать 
цены для индекса Госплана11.
Примечание 2-ое. Для пунктов, отмеченных соответствующими значками, сорта товаров, указанные 
в заголовках, заменены перечисленными в примечании: і) пшено толченое, *) масло льняное, 8) мука 
ржаная обойная,1) ситец Ленинградтекстиля первой набивки, 6) ситец № 4, 6) мыло ядровое,1) ситец № 3, 
8) масло сливочное экспортное, 9) овес перерод, 10) масло топленое І-й сорт (за предыдущий срок цена 
давалась за ІІ-й сорт), 31) ситец №  1, м*) пшено полированное, 13) ситец № 6 .
Т а б л и ц а  3 . О п то в ы е цены  по важ н ей ш и м  го р о д ск и м  п унктам  на 1 м ая 1928 г.
(В р у б л я х  з а  ц е н т н е р )  (Продолжение)
Наименование 
торговых пунктов
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1 2 3 4 5 6 7
Архангельск ................................... 6,75 48,00 64,00 220,00 220,00 52,70 38 ,0
Вологда................................................ 3 ,50 56,00 — — 220,00 — 35,5
Ленинград 4) 8) 8,00 60,00 80,00 198,00 180,00 48,00 27 ,0
Н овгород................ 62,00 49,50 32 ,5
П сков....................... 4 ,58 49 80 73,20 _ __ 48,36 31 ,0
Т верь7) ................... 6 ,00 54,00 72,00 220,00 240,00 32,2
Рыбинск ................. 62 00 76,00 204,00 _ _
Яоославль ............ 4,50 62,70 73,26 . 201,00 44,64 і_
И ваново-Вознесенск...................... 61,05 --- 47 ,60 30,7
-Нижний-Новгород.......................... — — — --- — — —
Москва10) ............................................ 5 ,50 '_ __ 198,00 223,00 46,82 29,5
М инск.................................................. 3 ,60 73,00 . 70,00 — 175,00 49,00 34,0
Смоленск6) ....................................... — — — — — — —
Гомель ................................................. 3,97 61,05 — — 175,00 — —
Тула......................................... j ........... — 56,00 — — — — 35,0
Орел..................................................... _ 64,10 54,94 — — — 32,0
Е л ец ..................................................... 3 ,00 48,84 — 162,50 220,00 — —
К озлов................................................. — — — — — — —
Курск ................................................. — 40,26 54,90 — — 44,48 —
Воронеж ............................................. — 48,23 — — — 41,50 31,7
Казань ................................................. __ 33,58 45,79 189,00 — — 37,1
У ф а....................................................... 2 ,50 49,45 — 185,35 — — 32,6
В ятка7) ............................................ — --- — 176,00 211,00 — 37,7
Свердловск ..................................... — 48,80 — 157,00 — 49,00 31,3
Челябинск ........................................ 2 ,75 48,84 — — — 50,50 37,5
Самара и ) .......................................... 3,05 45,75 51,85 178,76 207,00 41,53 28,0
О ренбург............................................ — — . — — — — —
Саратов ............................................. 3 ,95 47.70 55,20 — 240,00 61,00 32 ,0
Сталинград ........................................ — 43,40 — 155,00 195,00 41,51 30,6
Новосибирск и ) ................................ — — — — — 28,0
Таш кент.............................................. _ _ — — — — 36,2
Х арьков.............................................. — 40,00 64,00 215,00 226,00 — 34,7
П о л тав а .............................................. 4,27 — — — 221,00 42,73 —
Днепропетровск 13) ........................ 8 ,24 48,95 — — 200,00 — 32,5
Запорож ье......................................... —- — — ~ ~
Артемовен.......................................... 5 ,10 46,08 51,00 — — 44,00 29,5
К и е в ..................................................... __ 42,70 69,54 — 221,00 — 31,0
Ж итом ир............................................ 2 ,20 51,80 59,52 — 210,00 44,50 32,5
О д есса ................................................ 5 ,40 — — — 226,00 40,26 31 ,5
Николаев............................................. 4 ,80 ,50,00 65,00 221,00 — — 39,5
Симферополь ................................... — 40,62 _ — 255,00 — 37,0
Ростов н/Д......................................... — 61,05 6 9 ,0 0 208,00 226,00 41,50 --
Н овороссийск................................... 6 ,25 — — — — — -- ’
Краснодар........................................... 4,88 32,66 34,49 220,00 232,00 41,51 31,5
Армавир ............................................. 6 ,60 — — 175,00 178,00 42,40 36,0
Ставрополь.............  ........................ 2 ,00 _ _ 150,00 200,00 40,30 36,0
П ятиворск.......................................... --- 50,00 63,00 180,00 230,00 — —
Тифлис ............................................... 8 ,10 79,36 97,60 — — 47,00 32,3
Б а к у .................................................... 9 ,16 64,09 220,00 41,50 34,5
*) В коп. за метр.
Таблица 3. Оптовые цены по важнейшим городским пунктам на 1 мая 1928 г
(Продолжение) _______________________ __
Наименование
Мешки
льняные
Подошва
тяжелая
Мыло
мрамор­
ное
Стекло
оконное
полубелое
Ж елезо
сортовое
Железо
кровель­
ное
Г возди 
проволоч­
ные N° 8
торговых пунктов В коп. за 
штуку
В руб. 
за кило
В руб. за 
центнер
В руб. 
за ящик 
120л.
В руб. за тонну
В руб. 
за ящик 
20 кило
1 2 3 4 5 6 7
Архангельск....................................... 2 .42  
2,41 
2 ,04
2 .43
44,80 65,60 180,00 260,00 5,90
Вологда............................................... ___ 52,00 164,50 — 5,68
Ленинград с) ...................................... 63 48.00
43.00
51,20 156,00 230,00 4.81
Новгород............................................. 63,20 165,00 255,00 5,50
Псков............................................ 2 ,26
2,27
39,00 58,75 158,00 — 4,85
Тверь .................................................. _ 59,00 161,00 252,00 5 ,50
Иваново-Вознесенск...................... — 2,43 43,50 65,25 157,50 250,00 5,16
Москва................................................. 65 2,21 33,00 152,80 200,00 5,17
М инскб) .............................................. _ 2,27 67,00 — — 5,00
Смоленск...................................... _ — — — —
Гомель ................................................ _ 2,30 — --- 148,45 — 4,57
Т у л а .................................................... 154,00 253,00 5,10
73 2,09 40.00 --- 144,20 248,00
5,40_ 2,26 39,50 59,60 — —
К азань6)....................................... 63 2,26 48.90 52,00 160,00 _ —
Уфа с)................................................... _ 2,35 57,00 61,60 146,80 226,50 5,13
Вятка с) ..................................... .. 65,5 2,32 54,52 58,91 162,50 227,63 6,55
П ерм ь............................................... 5,01Свердловск 6)’................................... _ 2,36 53,00 56,31 144,82 225,60
Ч е л яб и н ск ........................................ _ 2.38 — 57,84 147,50 — 5,73
Самара с) ............................................ 65 2,85 60,50 160,00 245,00 5,44_ 2,40 — — — — 5,50
Саратов .............................................. 68 2,65 43,00 — — 213,00 —
Сталинград .................................. 72 2,36 49.50 60,79 206,40 4,57
56 2,32 50,50 — — — 6,00
Харьков.......... .................................... _ 2,21 39,68 — 143,50 —
2,23 42,50 58,35 125,00 209,30 4,57
_ 2,34 — 63,10 — — —
- - 46,00 54,00 150,00 250,00 4 ,98
Киев. ........................... ....................... 69 2,16 41 ,00 60,48 153,66 254,24 4,97
Ж итомир............................................. _ 2,30
2,22
45,00 63 ,60 155,00 — —
Ростов н/Д ...................  ......... 66,5 41,00 50,65 145,00 209,30 4,57
Новороссийск................................... 276,00 4,96
Краснодар........................................... 70 2,18 40,05 — 164,20 250,00 4 ,80
Армавир............................................... _ 2,17 56,00 68,00 164,20 276,00 4,77
Ставрополь ........................................ 2 ,34 61,00 150,45 265,53
___
Тифлис. ........................... *............... _ _ — — 167,50 277,80 5,95
Б аку .................................. ................... _ 2,31 — — 118,10 244,80 —
*
:
Таблица 4. Средне-месячные взвешенные заготовительные цены „Хлебопродукта" 
за апрель 1927/28 и 1926 27 сельхоз. года (в коп. за центнер) и относительные измене­
ния этих цен.
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С С С Р ........................................................ 1927— 1928 г . . . .430 —  5 ,1 619 0 378 +  1 ,3 529 +  2 ,9
1926— 1927 г .  . 438 -  0 ,5 613 -  1 ,6 335 -  2 ,3 405 +  2,5
Разница в °/о°/о- — 1 ,8 +і 1 ,0 + 1 2 , 8 + 3 0 , 6
Р . С . Ф . С . Р ....................................... 1927— 1928 г . . . 430 —  5 Д 609 +  0 ,3 378 +  1 ,6 477 — 3 ,6
1926— 1927 г . . . 435 -  0 ,9 596 — 3 ,6 332 -  2 , 9 406 +  2 ,5
Разница в %%• -  1,1 I"Г 2 ,2 + 1 3 , 9 + 1 7 , 5
Центр.-Земледельческий р. (с 1927— 1928 г. . 476 —  0 ,6 724 -  2 ,7 402 — 2 ,0 561 +  5,1
Р яз . ,Т у льск. и ГІензенск. г.) 1926— 1927 г . . . 498 —f- 1 ,4 714 — 0 ,6 422 +  1 ,7 —
Разница в % ° 0 -  4 ,4 + 1 ,4 -  4 ,7 —
Татреспублика................................. 1927— 1928 г. . 453 +  0 ,7 — 406 +  1 ,8 641 __
1926— 1927 г . - 4 7 8 !+  4 ,4 610 -  1 ,8 363 +  3 ,1 — ---
Разница в %%• -  5 ,2 + 1 1 , 8 —
Поволжье (без П ензенск .) ........ 1927—1928 г . . . 463 +  1 ,5 715 -  2 ,2 376 -  3 ,3 527 +  0 ,4
1926— 1927 г . . . 431 +  0 ,5 725 +  0 ,3 384 +  1 ,3 417 +  1 ,0
Разница в %%• +  7 ,4 | — 1 ,4 -  2 ,1 + 2 6 , 4
У р а л ................ ............................................................. 1927— 1928 г . .  . 434 +  6 ,4 585 +  0 ,3 349 0 __ __
1926— 1927 г. . 434 —  0 ,5 573 +  0 ,5 294 -  1 ,7 474 +  3 ,5
Разница в % 0/о- 0 + 2,1 + 1 8 , 7 —
Башкирия.......................................... 1927— 1928 г . . . 415 —  5 ,5 650 — 6 ,5 308 - 1 3 , 7 __ __
1926— 1927 г . . . 4 2 4 ' +  3 ,7 612 +  2 ,0 374 +  7 ,5 __ ---
Разница в %%• -  2,1 + 6 ,2 — 17,6 —
Оренбургская г у б ......................... 1 9 2 7 - 1 9 2 8  г . . . 285 - 2 4 , 0 745 +  0 ,4 623 -  1 ,1 — ---
1926— 1927 г . . . 4 0 4 ' +  1,5 650 -  2 ,3 420 — 11 ,6 383 0
Разница в % % . —29 ,5 +  14,6 + 4 8 , 3 +
Казакстан........................................... 1927— 1928 г . . . 399 + 1 5 , 3 575 -  2 ,2 330 -  3 ,2 384 -  7 ,9
1926— 1927 г . . . 373 +  3 ,3 548 -  0 ,4 336 +  3 ,1 365 -  2 ,7
Разница в 0 0° о- +  7 ,0 + 4 ,9 -  1 ,8 +  5 ,2
Сибирь................................................. 1927— 1928 г . . . 344 +  1 ,5 517 -  1 ,7 304 -  2 , 9 __ __
1926— 1927 г . . . 333 +  0 , 9 535 +  1 ,7 283 +  0 ,4 353 +  2 ,9
Разница в 0 0% +  з,і — 3 ,4 +  7 ,4 —
Д.-В. Край.......................................... 1927— 1928 г. . . 403 +  і , о 702 -  2 ,4 472 -  0 ,2 __ ---
1926— 1927 г . . . 391 -  9 ,3 763 -  4 ,1 452 — 3 ,8 459 + 1 0 , 6
Разница в °/о°/о +  з,і — 8 ,0 +  4 ,4 —
Северный Кавказ........................... 1927— 1928 г . . . 436 -  1 ,4 664 +  3 ,8 — — 428 +  3 ,1
1926— 1927 г . . . . 391 0 644 —■ 0 ,3 — --- 345 -  3 ,4
Разница в %%• + 1 1 , 5 + 3,1 — + 2 4 , 1
Крым............................. ...................... 1927— 1928 г . . . --- — 751 +  0 ,7 — __ __ __
1926— 1927 г. .. --- — 725 +  0 , 8 — --- 413 __
разница в 0/0°/о- --- + 3 ,6 — —
Украина ............................................ 1927— 1928 г . . . 451 -  1,1 681 +  і , з — __ 532 +  1 ,4
1926— 1927 г . . . 451 +  0 ,9 679 +  0,1 597 + 2 9 , 2 400 4 -  4, 4
Разница в °/о0/о 0 + 0 ,3 — + 4 0 , 5
Таблица 5. Мелкооптовые цены на
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а) Цены государственной торговлг
А. Р .С .Ф .С .Р ............................... 33 6791 0 32 6770 -  0 ,5 37 6032 О
Е в р о  п. ч а с т ь  РСФСР----- 27 6759 0 27 6734 — 0 ,5 31 5996 0
Потребляющ. полоса................... 12 6746 0 11 6746 -  0 ,5 14 6007 0
Производящ. полоса ................. 6 6778 0 8 6729 -  0 ,4 8 5987 0
Северный Кавказ.......................... 8 6692 0 7 6686 -  1,4 8 5984 0
Сибирский к р а й ........................... 6 7093 0 5 7102 0 6 6358 0
Б . Б е л о р у с с к а я  С С Р ........... 5 6642 0 4 6662 0 5 5870 0
В. У к р а и н с к а я  С С Р . . . . ___ 14 6527 -  0,1 14 у6527 - 0 , 2 14 5707 0
Полесье............................................. 1 6410 0 1 6410 +  0 ,2 1 5500 0
Правобер. лесостепь.................... 2 6481 0 2 у  6481 0 2 5550 0
Левобережн. лесостепь............. 4 6487 0 4 6487 0 4 5638 0
Степь................................................. 4 6562 0 4 6562 —  0,2 4 5775 0
Днепровск. Пром. п /р а й о н .... 2 6572 0 2 6572 -  0 ,4 2 5S47 0
Горно-ГІром. п /район ................. 1 6662 -  1 ,3 1 6662 -  1,3 1 5950 0
Г. З а к а в к а з с к а я  СФСР........ 3 6925 0 3 6925 -  0 ,2 3 6190 0
Д. У з б е к с к а я  ССР.................... — — — — — — — — —
Е. Т у р к м е н с к а я  С С Р ........... о 7041 0 1 6962 0 2 6374 9
Ев роп. ч а с т ь  СССР (А + Б + В ) 46 6696 0 45 6679 -  0 ,4 50 5918 0
С.С.С.Р. ( А + Б + В + Г + Д + Е ) 57 6739 0 54 6724 —  0,4І 61 5969 0
б) Цены кооперативной торговли при продаже товара райсоюзами и др
А. Р .С .Ф .С .Р ................................. 45 6764 0 42 6766 — 0,5, 49 6024 0
Е в р о  п. ч а с т ь  Р С Ф С Р .... 38 6732 0 35 6734 -  0 ,6 42 5992 0
Потребляющ. полоса.................. 15 6697 0 13 6704 -  0 ,9 17 5986 -  0 ,1
Производящ. полоса................... 16 6763 0 17 6765 -  0 ,2 18 5991 0
Северный Кавказ.......................... 6 6690 0 4 6673 -  0 ,7 6 5984 - 0 , 2
Сибирский край ........................... 7 7064 -  0,1 7 7064 -  0,1 7 6237 0
Б. Б е л о р у с с к а я  ССР............. 6 6550 -  0,1 5 6577 -  0 ,9 6 5797 - 0 , 1
В.  У к р а и н с к а я  ССР............... 14 6512 0 14 6512 -  0 ,2 14 5667 0
Полесье............................................ 1 6350 0 1 6350 -  1 ,7 1 5450 0
Правобер. лесостепь.................... 2 6-138 0 2 6438 0 2 5500 0
Левобережн. лесостепь............. 4 6448 0 4 6448 -  0,7 4 5590 4 -  0 ,2
С тепь................................................. 3 6525 0 3 6525 +  0 ,8 3 5725 0
Днепровск. Пром. п /р а й о н .... 2 6625 0 2 6625 -  0,1 2 5S25 0
Горно-ІІром. п/район.................. 2 6662 0 2 6662 -  0 ,4 2 5870 0
Г . З а к а в к а з с к а я  СФСР. 2 6909 0 1 6962 - 0 , 6 2 6177 0
Д. У з б е к с к а я  С С Р ................... — — — — — — — —
Е. Т у р к м е н с к а я  ССР............ 2 6997 -  2 ,0 1 7162 0 2 6375 +  0 ,4
Е в р о  п. ч а с т ь  СССР (А + В + В ) 58 6669 0 54 6672 -  0 ,5 '  62 5902 0
С .С .С .Р  ( А + Б + В + Г + Д + Е ) 69 6712 0 63 6718 -  0 ,4 73 5952 0
Примечания. Способ исчисления средних, помещенных в настоящей таблице, опубликован в журн- 
по ней ценового материала. 1) Средние цены по СССР исчислены без Туркменской ССР. -) Средние
промтовары на 1-е апреля 1928 г.
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при продаже товара кооперации
16 II 17 18 19 II 20 21 22 23 . 24 25
36 6014 —0,6 11 269 0 10 276 - 2 1 ,4 28 2252 О 26 2259 -  1,1
30 5976 —0 ,7І 10 263 0 9 271 - 1 9 ,1 . 24 2250 - 0 , 1 22 2257 -  0 ,8
13 6002 —0,5 5 391 0 4 412 - 1 4 ,7 10 2233 - 0 , 1 9 2239 -  1,4
9 5955 —0,7 •1 174 0 4 174 —27,8 7 2256 0 6 2267 — 0,3
7 5976 - 1 , 0 1 194 0 1 194 -  9 ,3 6 2284 0 7 2283 — 1,4
6 6358 0 1 323 0 1 323 - 3 5 ,4 4 2268 + 0 ,4 4 2268 — 3,3
4 5900 + 0 ,1 1 271 0 — — 3 2113 0 о 2100 -  3,1
14 5707 0 4 282 0 — — — 13 2202 0 12 2208 -  1,4
1 5500 + 0 ,9 _ _ _ _ _ _ 1 2218 0 1 2218 -  і , о2 5550 + 0 ,5 — — — — — --- 2 2126 0 2 2126 — 4,7
4 5638 - 0 , 2 — — — — .— -- 4 2173 0 3 2183 — 0.9
4 5775 0 3 299 0 — — -- 3 2240 0 3 2240 — і ,о
2 5847 —0,4 1 230 0 — — --- 2 2230 0 2 2230 — 0,7
1 5950 0 1 2290 0 1 2290 +  0,2
3 6190 —0,3 1 352 0 — — 1 2290 0 1 2290 -  3,6
— — — — — — — — — — — — — —
1 6397 0 — — — — — — — — — — — —
48 5905 —0,4 15 268 0 _ _ , 40 2232 - 0 , 1 36 2238 -  1.1
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45І2238 1) 0 ‘) 41 2243 Ц - 1 ,4 1 )
46 6022 - 0 , 5 | 39 306 0 36; 312 —26,1 51 2274 0 47 2275 — 2,2
39 5989 - 0 , 5 32 299 + 0 ,3 30 305 —26,7 46 2277 0 42 2278 -  2,1
15 5987 - 1 , 0 16 350 + 0 ,3 15 352 —23,0 19 2270 0 17 2262 -  2 ,0
18 5988 - 0 , 2 12 261 0 12 272 —29,4 20 2275 + 0 ,1 19 2283 -  2 ,4
5 5981 —0,3 4 235 0 3 288 —29,4 6 2300 —0,3 5 2300 -  0 ,7
7 6327 - 0 , 2 7 377 0 6 371 - 2 2 ,7 5 2252 0 5 2252 -  3 ,3
5 5830 - 1 , 1 6 304 0 5 317 - 1 9 ,5 6 2217 0 4 2215 -  3 ,7
14 5667 - 0 , 1 12 270 0 12 270 - 2 9 ,3 15 2229 - 0 , 1 14 2221 -  2 ,2
1 5450 —0,9 1 310 0 1 310 - 3 3 , 3 1 2220 0 1 2220 -  3 ,5
2 5500 0 2 310 0 2 310 -  1,6 2 2160 - 0 , 2 2 2160 -  4 ,4
4 5590 + 0 ,3 3 225 0 3 225 - 3 1 , 2 4 2218 0 4 2218 -  0 ,3
3 5725 + 0 ,8 4 295 0 4 295 - 3 2 ,6 4 2250 0 4 2250 -  2 ,8
2 5825 - 0 , 9 2 225 0 2 225 —40,2 о 2248 - 0 , 9 2 2248 -  1 ,6
2 5S70 —0,5 2 2280 о • 1 2220 -  1 ,3
1 6200 —0 ,9 — — — — — — 1 2427 0 — — —
— — — — — , — — — о 2540 - 0 , 3 1 2430 — 8 ,0
1 58 5902 - 0 , 4 50 292 + 0 ,3 47 297 —27,0 67 2262 0 60 2261 -  2 ,2
66 5949 і) - 0 ,5 і) 75 2271 О 66 2262 і)
г 2'3
•Движение цен" 23—24. Средние цены по СССР исчислены без Узбекской ССР, вследствие отсутствия 
целы по СССР исчислены без Закавказской СФСР. 3) Цены на черные нитки 30—40 марки „Цепь".
Таблица 5. Мелкооптовые цены на промтовары
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Б . Белорусская ССР...........................
B. Украинская С С Р .............................
Полесье................................................
Правобережная лесостепь...........
Левобережная ,, ...........
Степь ...................................................
Днепр.-Промышл. п/район........
Горно-Промышл. п/район...........
Г . Закавказская С Ф С Р .. . . .............
Д . Узбекская ССР.................................
Е. Туркменская ССР.  ....................
Европейск. часть СССР. (А + Б + В )  
С . С. С. Р. (А + Б + В + Г + Д + Е )
25
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а) Цены государственной торговли
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41
49
964
933
979
905
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1131
1002
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960
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959
964
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б) Цены кооперативной торговли при продаже товара райсоюзами и
А. Р . С. Ф. С . Р ................................... 34 1018 0 29 1028 -  1 ,8 32 31,5 0
Европейская часть Р С Ф С Р ........... 27 992 0 22 1002 -  2 ,0 25 31,4 0
Потребляющая полоса...................... 13 1058 0 9 1055 -  1,4 5 30,8 0
Производящая полоса....................... 12 953 0 12 977 -  2 ,6 14 31,9 0
Северный Кавказ................................ 2 922 0 1 908 -  4,4 6 31,7 0
Сибирский край................................... 7 1264 0 7 1264 -  0 ,9 7 32,5 0
Б . Белорусская С С Р................................ 5 1112 0 2 1131 -  і,о 5 33,0 0
В. Украинская СС Р................................. 9 1023 -  0 ,4 9 1023 -  3,4 13 32,6 0
П олесье................................................... 1 1085 0 1 1085 -  4 ,0 - ____
Правобережная лесостепь............... 1 1010 - 2 , 9 1 1010 0 2 32,3 0
Левобережная „ ............... 2 988 - 0 , 6 2 988 — 5,9 3 32,0 0
Степь........................................................ 3 1033 0 3 1033 -  4 ,6 4 33,7 0
Днепр.-Промышл. п/район............. 2 987 0 2 987 -  3 ,2 2 32,5 0
Горно-Промышл. п /рай он ............... --- — — — — 2 32,0 0
Г. Закавказская СФСР............................ 2 793 0 — — — 2 31,8 0
Д . Узбекская ССР..................................... — — — — — — — — —
Е . Туркменская ССР............................... 2 1025 0 2 1025 0 1 33,0 0
Европейск. часть СССР. (А + Б + В ) 41 1005 -  0,1 33 1013 -  2 ,2 43 31,8 0
С. С. С . Р . ( А + Б + В + Г + Д — Е) 52 1013 -  0,1 42 10312) -2 ,0 2 ) 53 31,8 0
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34 35 36 37 38 39 Ц 40 41 42 ц 43 44 45 II 46 47 48
при продаже товара кооперации
- _ _ 21 1801 0 17 1794 — 1 ,2 25 541 1-0,6 23 541 -  2 ,9_ -- -- 15 1800 О 13 1792 -  1,1 19 537 Ь0,6 18 536 -  8,1_ _ — 9 1798 0 7 1780 0 6 561 5 559 3,1
_ -- -- 6 1802 0 6 - 1802 — 2 ,0 8 526 0 8 526 -  3,1
1 3 1 ,3 — 11,3 2 1261 з) О3) 2 1261 з) -10.2-3) 5 491 0 5 491 —  1 ,6
4 32 ,6 - 1 1 , 2 6 1810 0 4 1810 -  1,7 6 579 + 0 , 9 5 583 -  2 ,7
1 3 0 ,8 - 1 1 , 2 — — — — — — 3 489 + 0 , 2 2 493 -  1 ,0
4 3 2 ,2 — 11,3 11 1285 з) 0 3, 7 1272 з) —12,7-3) 10 514 0 8 509 0
1 32 ,5 — 10,5 _ ___ _ . _ _ 1 551 0 — — —
1 31,1 - 1 0 , 9 2 1231 з) 0 3) 2 1231 з) -1 5 ,5 3 1 525 0 1 525 0
1 3 2 ,5 — 11,2 3 1287-3) 0 3) 2 1271 з) - 1 І ,4 з 3 515 -- 0 ,4 3 515 1 ,9
_ _ 4 1299 з) 0 3) 1 1273 3) -1 0 ,23 2 516 0 2 516 +  1,6
— -- — 1 1302 3) О3) 1 1302 3) — 11,83 2 484 + 0 , 6 2 484 +  I,»
1 3 2 ,5 — 10,5 1 1309 з) 0 3) 1 1309 з) —13,83 1 . 517 0 — --
3 3 1 ,5 - 1 3 , 7 2 1273 3) 0 3) 2 1273 з) —10,53 1 560 0 1 517 -  7 ,7
1 3 2 ,8 - 1 1 , 1 1 1280-3) О3) 1 1280 з) - 5 , 5 з 1 671 0 — — —
_ 32 529 + 0 , 4 28 527 -  2 ,4
40 535 + 0 ,4 34 5 3 2 1) — 2 ,4  ')
другими кооперативными обви н ен и ям и  первичным кооперативам
24 31 ,9 — 11,1 32 1833 0 32 1836 -  3,1
19 31 ,8 — 10,9 25 1836 0 25 1839 -  3,1
5 31 ,6 — 11,0 14 1830 0 И 1827 -  3,1
12 32 ,1 - 1 0 , 8 11 1840 0 14 1849 -  3 ,0
2 31 ,4 - 1 1 ,8 5 1300 3) 03) 5 1307 з) -8 ,3 3 )
5 32 ,6 - 1 2 , 8 7 1807 0 7 1807 -  3 ,6
4 31 ,8 — 15,9 6 1245 з) О3) 4 1228 з) -1 5 ,5 з
7 32 ,3 - 1 0 ,0 15 1295 «j 0 3) 15 1295 з) -11,73
_ - - 1 1320 з) О 3) 1 1320 з) —13,43
2 32 3 -  9 ,3 2 1237 з) О3) 2 1237 з) -14.93
2 32 5 — 13,1 4 1302 3) О 3) 4 1302 3) — 12.3Э
2 32 3 — 6 ,9 4 1306 з) О3) 4 1306 3) —10.23
— — — 2 1303 з) О3) 2 1303 з) -И .З-з
1 31 9 — 10,6 2 1299 з) 0 3) 2 1299 3) -8 ,7= )
— — — 1 1300 3) 0=) 1 1273 з) -11,0-3
— — 1 1320 з) О3) — — —
30 31 9 — 10,6 — — — — — —
44 545 0 37 546 — 3,9
37 541 - 0 , 2 31 543 -  3 ,9
16 549 - 0 , 4 12 549 -  3,9
15 542 0 14 547 -  4 ,2
5 498 0 5 498 -  1,4
7 575 + 0 ,2 6 574 -  4 ,3
6 503 0 4 501 -  6 ,5
14 527 0 10 521 -  0 ,2
1 583 0 __ _ ---
2 535 0 1 535 -  0,7
4 527 О 3 523 — 0 ,6
3 540 0 3 540 -  0 ,7
2 491 0 2 491 +  2,1
2 506 0 . 1 608 0
1 652 0 _ . __
57 536 - 0 , 2 45 536 -  3,1
65 540 )^ 0 2) — --
Таблица 6. Базарные цены на рожь, пшениду и ячмень на І-е мая 1927 г., 1-е апрэля и I е мая 1928г. в (копейках за центнер,) 
_________________________  по данным городских пунктов, давших показания во все указанные сроки to00
Наименование районов, республик
и областей
ж
со
он
ЕС
С
X
3
са
оио,он
о
U
S
У
Ц е н ы
t-<м
00см
>
сосмо
I .
и .
А. Российская СФОР ( I—X IX '...................................
Европейская часть РСФСР (I—X II I ) ........
Потребляющая полоса ( I—IV ).................
Северо-Восточный р а й о н . . . ........................
Ленинграде, об. и Авт. Карельск. респ. (а+
а) Карельская АССР................................ ..
б) Ленинградская о б л . ..............................
III.  Западный район................................................
IV. Центрально-Промышленный район (а+б)
а) Моск.-ІІром. подр....................................
б) Рязано-Тульский подр..........................
Производящая полоса (V—XI)....................
V . Центрально-Черноземный район.................
V I. Вятский район...................................................
VI I .  Уральская область (a-j-6-j-B-J-r).................
а) Предуралье................ .......................
б) Горно-Заводский подр..........................
в) Зауралье....................................................
г) Тобольский Северный окр...................
Башкирская АССР..........................................
Средне-Волжский район................................
X. Нижне-Волжский район..................................
X I. Крымская АССР............................................
XI I .  Северный Кавказ ( а + б + в + г ) .....................
а) Степной-Приазовск. подр.....................
б) Степной-Восточный подр....................
в) Степной ІІрикуб. Черном, подр___
г) Горный подр.............................................
б)
VIII.
IX.
10
8
27
21
6
9
2
2 3
973 981
917 1074 
880 978
834
876
685
544
657
419
419
342
582
555
1064
1093
962
542
976
464
464
812
705
688
981
1060
989
1123
1081
1269
612
1007
589
589
750
789
718
Изменение 
цен в %о/ц
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оо . см е_
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ь-см
00см
П ш е н и ц а
ык
с
и
3сао
і~іс.
о
S-
о4 и К
3"
0 ,0 +  0,8
-  1,3 + 1.1 
+  5,5
-  1,1
+ 3 1 ,9
12,9 
' 3 ,2  
■26,9
15.6
12.4
34.7
23.4 
85,3
+  12,5 
+  53,3 
+  40,6
+ 2 6 ,9 + -  40,6
т  7 >6+ 1 1 ,9  
+  4 ,4
+ 1 1 9 ,3  
+  35,6 
+  29,4
1
7
10
1
Ц е н ы
>
ООсч05
ООСМ
С5
916
621
621
549
787
840
1106
9 10
875
752
752
1000
1121
1137
885
925
1128
1128
1125
1216
1165
885
Изменение 
цен в %о/0
о
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00 • 
CM  t -
I со
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Ос
и
|>см
т-н '  
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я
Ц е н ы
і—
СМС5
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U
ООсм05
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0 5
Изменение 
цен в о/о°/0
о
с
со . см U
о
с
см
. 1 8
11
V
+  5,7 
+ 5 0 ,0
+ 5 0 ,0
+ 1 2 ,5  
Т- 8 ,5  
+  2 ,5  
0,0
12 13 14 15 16
+  1,0 
+  81,6
+  81,6
+ 1 0 4 ,9
— 54,5
— 38,7
—  20,0
XIII. Дагестанская АССР...................................
Азиатская часть РСФСР (XIV—XIX).
X IV . Казакская АССР ( а + б + в ) .................
а) Западный подр..............................
б) Восточный подр............................
в) Южный подр..................................
XV. Киргизская АССР.................................
XVI. Сибирский край (а + б ) ........................
а) Юго-Западная С и б и рь ...............
б) Ссверо-Восточн. Сибирь...........
XVII. Вурято-Монгольская АССР...............
ХѴШ. Якутская АССР......................................
XIX. Дальне-Вссточный район (а + б + в ) .
а) Забайкалье .....................................
б) Амурский подр.............................
в) Приморский подр..........................
Б. Белорусская ССР.......................................
В. Украинская ССР. ( а + б + в + г + д + ѳ )
а) Полесье......................................
б) Правобережная лесостепь .
в) Левобережная лесостепь , . .
г) Степь .........................................
д) Днепровский-Промышл. п/р.
е) Горно-Промышленный п р..
Г. Закавказская СФСР.................................. ...............
Д. Узбекская ССР...............................................................
Е. Туркменская ССР..........................................................
Европейск: я часть СССР (I—Х ІІІ+ Б + В ) 
СССР ( А + Б + В + Г + Д + Е ) .....................
8
18
4
5 
7 
2
406
766
590
692
665
517
449
415
962
564
579
650
488
589
407
986
619
627
662
519
848
-  1,9
+  2,5
+  9,8
- 8 ,3
-  1,8 
- 6 ,4  
-44,0
+ 0,2
28,7 
+  4,9
Ф
9,4
0,5
0 ,4
88,9
860 1541
966
625
375
1153
1094
586
590
577
995
14 92І
28
13
2
992
1070
902
763
1390
1327
1230
2490
915
946
3114
2075
607
620
572
1157
3126
1281
1343
3852
2246
835
848
802
1327
789
809
974
710
746
2371
1911
1585
і 323
871
839
1015
747
997
2558
1980
1655
-24,9
25.6 
--4 0 ,0  
--4 2 ,0
■23,7 
+ 8,2
37.6 
36,8
--4 0 ,2
-  0,3
+ 1 0 ,4
+  3,7 
+  4 ,2  
+  5,2 
- -3 3 ,6
+  7,9 
+  3,6 
+  4,4
•*4
+  34,5
223,6
-105,0
258,1
-234,1
■105,3
• 42,5
• 43,7 
- 39,0
611
469
661
580
875
930
672 930
702
1406
963
946
17
+21,0 +  14,9
60 +  
3 ,5
1,7
18
+ 1 9 9 ,8
45.7
40.8
+  33,0
-  5 ,4
-  15,4
-  5,1
-  17 ,2
+  30,7
+  84,0 
г  49,2
+  34,6
641
777
777
552
484
484
1563
8 895 
16 74І
I
2 1016 
4! 900 
6 646 
3 600
1 549
“  I ~  
26 1062
131115
2 1084
1525
2221
2221
1083
457
457
2800
1174
738
818
767
622
880
732
1667
1549
1937
1098
2748
2748
1386
630
630
3000
1334
942
885
836
693
1322
1831
1735
1689
1893
-  2 8 ,0 +  71,3
+ 23,7 + 253 ,7
+ 23,7 + 253 ,7
+ 28,0 + 151,1
+1 37,9 +  30,2
+ 37,9 +  30,2
4 -1 7,1 +  91,9
+  13,6 
+  27,6
■ 8,2
■ 9,0 
- 11,4
■ 50,2 
•150,1
+  4,1 
+  9,0 
2,3
+  49,1 
+  27,1
-  12,9
-  7,1 
+  7 ,3  
+ 1 2 0 ,3  
+ 2 3 3 ,5
+  63,4 
+  51,5 
+  74,6
Примечание. Помещенные в настоящей таблице средние цены на 1 мая 1927 г., 1 апреля и 1 мая 1928 г. исчислены по действительным показаниям одноимен­
ных (для всех трех сроков) пунктов (число которых в таблице приводится) и, следовательно, сравнимы между собой на все три срока. Однако, означенные средние 
служат лишь в качестве предварительной и, вследствие, малочисленности показаний, весьма грубой характеристики соотношения цен в указанные сроки, и 
я вляются несравнимыми о средними ценами по тем же продуктам и тем же районам, опубликованными в предыдущих выпусках и в таблице, помещенном на 
стр. 30-й наст(ящсго выпуска (которые исчислены по силеші ь м  рядам пунктов к сравнимы с данными любого срока, помещенными в „Материалах").
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Таблица Т. Средние порайонные городсние Цены на сельско хозяйственные товары по показаниям сплошной сети пунктов
_____________________ на 1/Ѵ 1928 года. соО
Наименование районов, республик 
и областей
ж
са •сп си
.  «и 
«  С  S
я О £а» и: * —< <иJ  Й Д
А. Российская СФСР ( I—XIX) ............
Европейск. ч. РСФСР (I—X III ) . 
Потребляющая полоса ( I —IV) .
I.  Северо-Восточный р а й о н .........
I I .  Ленине.обл.'иавт.Карел. р.(а+б)
а) Карельская А С С Р ...........
б) Ленинградская область..
I I I .  Западный район........................
IV .  Центр.-Промышлен. район(а+б)
а) Моск. пром. подр.с г.М оск..
б) Рязан.-Тульский подрайон. 
Производящая полоса (V—X I)..............
V . Центрально-Черноземный р___
V I .  Вятский район................................
V II . Уральская область ( а + б + в + г )
а) Ц р ед у р ал ье ............................
б) Горно-Заводский п о д р ... . .
в) Зауралье...................................
г) Тобольск.-Северн. О к р у г .. 
VI I I .  Башкирская АССР.......................
I X . Средне-Волжский район ...........
X .  Нижне-Волжский район ...........
X I. Крымская А С С Р . . . ....................
X I I .  Северный Кавказ (а-}-б—|—в-(-г)
а) Степной-ІІриазов. п о д р ... .
б) Степной Восточн. подр . . .
в) Степн.-Приуб.-Черн. и /р . ..
г) Горный подрайон.................
XI I I .  Дагестанская А С С Р ....................
Азиатская часть РСФСР (XIV—XIX).
ОО03
Изменение
в °/о%
цен
СЧ 
> >
О с
00OJ
I
>
ос
1077
987
1069
1069
1032
(1098)
(1097)
(1100)
+ 2 ,1
0,0
- 2,1
- 2, 1
+ 1 ,5
(-1-3.7)
( - 0 . 9 )
(+20,5)
2 6 ,0
4 ,0
18,5
+ . 1 8 , 5  
+  24 ,2  
( +  3 0 ,9 )  
( - г  24 ,4)  
( +  55 ,8)
II ш е н и ц
Цена 
в коп. за 
центнер
оо
СМ
і>
н-<
4
Изменение цен
В °/о%
Сч
еч оо і сч
U  в —  ОО с
О
гаСП с, . 1>
^ о Нк  О  С
+  *  SЗ а в
1144
1144
1125
1092
1095
1383
+  60,7
60,7
12,5
9 ,9
1,1
8.0
+  70,2
+ 70,2
+ 1 0 4 , 9  
.  -  46 ,0  
+  33 ,2
42,1
00
О)
>
Изменение цен
и  о '  о / .в /о /о
сч 00 I сч
О  в
1495
1160
1465
1530
1457
1120
1612
1702
1248
988
815
(1098)
1122
1558
1455
891
763
1027
885
(1095)
(1061)
9
-16,9
- 9 ,7  
8 ,3  
0,0
- 9 ,4
10.3  +21,1
20,5  
-2 3 .2  
—24,
29.4  
(+20,4)
-3 9 ,6  
- - 7 2 . 0  
-  2 ,5  
- - 4 7 ,5  
13,7  
2 4 ,0  
• -19,0
Н  8,6)
М-2,9)
« с п В  о  gа  а  5 
в  S
и  в
Ржаная мука
ГЗ
СО
СЧ
( +
69 ,3
3 9 .3 )  
59 ,8
37 .2
63 .2
38 .3
8 0 .5
8 4 .6  
6 1 ,0
77.7
9 4 ,7 )
178,4
234.3
183.6
171.6  
47 ,0
122.3  
75 ,6
46 .4)  
2 0 , 6)
10
•
10,67
10,99
12,53
12,20
11.44  
13,00'-) 
11,38--)
11.76  
13,12-'.) 
13,12'-)
13,12
9 ,7 3
8 ,3 5
11.44
11.76  
17,10  
10,93
9 ,0 9
10.30
9 ,9 5
9,31
9 ,5 4
8 ,6 2
1
Изменение 
цен в % %
U .U
ОО ™
Оо  с о  в
11
+  8,1
+  7 ,3  
+ 1,2 
+  0 ,7  
-  2,0 + 1,6  
-  2,1 
- 1 ,9  
- - 2,0 
1,2 
16,9
14.7
14.7
16.7  
- 21,1
28,6  
- 7 ,4
2 3 .0  
• 9 ,6
23.1
+ 6,6
14,2
12
+21,!
21, V 
-17,4  
-  1, 2
- 2 ,9
- 5 ,7
-  2 , 8
17.7  
-2 5 ,0
+ 1 7 , 8
63.8
26 .9
13.8  
- - 2 5 ,7
 46 ,8
+ 7 1 , 0
16,3
4 6 .8  
-32,1
57.9  
- - 2 2 ,3
22 4
са
" £• a g o
s  5 ч^ гд 
Я" ю £
Г о в я д и н a
+ 2 4 , 0
оосч
>
13
6 3 .6
66.6  
76 ,7
66 .3
7 8 .5
7 9 .0
7 8 .5
64 .6
8 0 .0
8 3 .3
6 7 .3  
60,1  
60 ,2  
62,1  
53,1
51 .7
6 4 .5
4 9 .9
33.0
6 4 .6
61.1
62 .9
6 2 .3
58 .5
67 .5
5 4 .9
56 .5
62 .7
71.4  
5 0 ,3
Изменение 
цен в % 7о
со со сч сч
О в
14
+  7 ,8
+  7 ,9  
+  7 ,6  
4  5 ,1  
9 ,6  
1,8  +10,1
-  0 ,5
-  8 ,4  
10,2
+  0 ,7  
9 ,3  
3 ,1  
+ 1 4 , 6  
-12,7  
+  8 ,4
13.2
16.3  
0,0
+ 2 4 , 2  
+  8 ,9  +10,0 
0 ,0 
+  4 ,3  
4 -  9 ,8  
0,0 
+  4 ,6  
-  6,8  
- -  5 ,0  
+  7 ,5
. оо 
1
О с
15
+  о ,з
+  0 ,9  
+  6,4  
+  7 ,5  
+  7 ,5
-  9 ,6  
+  8 ,4
-  4 ,0
-  6,1 + 8,6
-  4 ,1
-  2 ,3  
+  1 " 
+ 1 6 , 1
-  3 "
-  6 ,5
-  2 ,3
-  0 ,4  
- 3 4 . 0  
+  4 ,9
-  7 ,7
-  5 
+  3,1  
- 6 , 7  
+  1,5 
- 1 2 , 4
-  7 ,4  
0,0
-  2 ,7
-  3 ,1
X IV . Казанская АССР, ( а + б + в )  . .
а) Западный подрайон4) -----
б) Восточный подрайон4) . . .
в) Южный подрайон.........
Киргизская А СС Р.....................
Сибирский край ( а + б ) ...........
а) Юго-Западная Сибирь-----
б) Северо-Восточная Сибирь 
Бурято-Монгольская АССР . 
Якутская А С С Р ......................
XIX. Дальне-Восточн.район ( а + б + в '
а) Забайкалье........................
б) Амурский подрайон___
в) Приморский подрайон .
X V .
X V I.
XVII .
XVI I I .
Б. Белорусская ССР..............................
В.  Украинская ССР ( а + б + в + г  + Д +
а) П о л есье ............................
б) Правобережная лесостепь.
в) Левобережная лесостепь .
г) С тепь.......................................
д) Днснровский-Пром.п/р.. .
е) Горно-ІІромышленн. п/р.
Г. Закавказская СФСР ( а + б + в ) .
а) Грузинская ССР..................
б) Азербайджанская С С Р ...
в) Армянская С С Р ..................
Средне-азиатскне республики (Д +Е ) .1
Д. Узбекская ССР . .  
Е. Туркменская ССР.
В ср. по Евр. ч. СССР ( I—Х П І+ Б + В ) 
В ср. по СССР ( А + Б + В + Г + Д + Е )
1 2 3 4 5 6
_ _ - 2229 -  2 5 ,2 +  182,5
— — — 1129 *) -5 ,5 * ) + 4 9 ,1  4)
— — -- 1104 -1) -40,14) + 1 2 4 ,4 * )
— ■ — . -- 3798 -  22 ,0 -  229 ,4
—
—
—
2246 -  8 ,2 +  105,7
1008 +  2,1 + 2 5 ,8 1323 - -  0 ,3 +  3 1 ,0
669 + Н - 2 4-17,6 — — —
661 +  6 ,8 -  8 ,2 (880) ( + 2 , 7 ) (--  2 0 ,1 )
669 +  4 ,9 -!- 7,4 — — —
525 -} 5 ,8 0 ,0 804 - - 5 ,0 -  7 ,8
853 4  40,5 + 8 1 ,5 1213 ~ 57 ,3 -  66 ,2
— — — 2551 +  7,9 +  8 5 ,7
_ _ _ 254С 4 ,6 - 149,6
_ _ _ 2676 - 10,4 - 59,7
_ _ _ 1978 -  7 ,4 -  73 ,2
— — — 2025 Ь 1 ,4 -  52 .3
_ - - _ 2063 +  3 .5 +  50 ,9
--- --- --- (1926) (- 4 , 3 ) ( + 5 0 ,9 )
Z _ _ _ _ _
1587
732
747
714
592
2350
918
(844)
600
1150
1407
921
(880)
743
1703
32 ,5  
32.4  
- - 2 7 ,3
40 .0  
5 ,2
23.7  
+  4 ,8
{0 ,7 )
13.0 
5 ,7
2 5 .8
+ 2 5 , 0
(+20,5)
+ 2 3 , 6
! 86,5
153,1  
50,6
67.5
33.5  
4 ,4
48.6  
18,5
( +  45,3)  
5 ,6  
7,1
66 .7
+
+  7 .3
( -  0 ,7)  
— 0 ,3
+  111,3
10
8,00
(7 ,94)
8,08
6,27
19,40
10,53
12,03
6 .80
11,50
12,14
9,01
8,52
9 ,40
7,77
10,20
10,61
11
+ 1 7 , 3  
(+7,7)  
+ 3 5 ,1  
|- 0 . 6  
0,0 +10,6 
+ 3 9 , 8  
- 9 , 3  
+  1 ,3
12
+ 3 2 , 9  
(+34,6) 
+ 3 0 , 3  
-  2,0 
+  7, 
+  7 , 0  
+ 4 4 ,9 , 
—20,0 
-  2 , 1
4,3  4 22,6 
5 , 0 + 1 2 . 9
+  2 ,9  
-  6, 6  + 8,8 
0 0
+  6,7
10,41 +  7 ,4
-  8 ,4
J-12 2 
! 5*0 
+ 3 8 , 0
+20,0
+20,31
13
48 .8  
4 3 ,05) 
37,2^)
67,2
70.5  
45,36) 
44,2--)
46 .9  
(46 ,0)
56,0
69,1
47 .5
70 .0
85 .0
58.5
50.9
46.5
48.4
53 .8
51 .9  
51,7
54 .0
8 4 .9
86 .5  
87,4
73 .0
14
+  7,7 
-  1,6 
3,3 
- - 1 5 ,3  
10,5  
6.6 
+  9 ,4  
- 2 ,9  
( 0 , 0 ) 
+  9 ,8  
+  8 ,3  
0 ,0  
0.0 
17,2
+ 0,5
0 ,4
0,0 
+  0 ,4  
0,0 
+  0 ,4
0,0 
{- 0 ,7
+  7,1
+ 8,8 
5 ,7  
4 ,9
79,4 +  4 ,3
62 ,3 ’+  6 ,0  
6 2 .3 І+  0,1
15
-  11,3
-  35,8
-  19,3 
+ 1 3 ,1  +11,0
-  3 ,2
-  1 ,3
-  6 ,0 
( -1 ,5 )  
- 1 2 ,5  
+ 1 6 ,1
— 5 ,0  
+ 1 6 ,7  
+ 27 ,6
-  6 ,7  
—15,2
- 22,0
- 1 7 ,5
 12 2
—11 +  
- 1 5 ,2  
- 1 5 ,2
+ 1 1 , 3
11,6 
10,9 +10,6
9 ,5
-  3 ,1
-  1 .9
Примечания: J) Для зерновых хлебов, картофеля, яиц и масла топленого—взяты базарные цены крестьянского привоза,—для говядины 11 Р* • ,т
лавочные частные цены. -’) Средние цены на рожь и ячмень по районам производящей полосы и Азиатской части РСФСР, на пшеницу ио центра ц
мышленному району и Крымской А С С Р, на пшеницу и овес по Сев.-Кавказскому краю и на овес по Казанской АССР, а также на рожь, ™  у ’
и ржаную муку по некоторым районам Украинской ССР не могли быть исчислены на 1 мая обычным способом ио сплошной сети пунктов, вследс енны£ 
что цены по весьма многим городам не были зарегистрированы (за отсутствием хлебных привозов на базары). Во всех тех случаях, к °гда "  Р Кон.юн. 
районы имеют значительный вес при исчислении средних по соответствующим обобщающим подразделениям (полосам, республикам и т. п .; , ^екц 
ктуры Торговли отказалась от исчисления такого рода обобщающих средних. В качестве грубой характеристики изменения цен на рожь, пшен цу 
в перечисленных районах за месяц с I/1V по 1/Ѵ и за год с 1/Ѵ 1927 г. по 1/Ѵ 1928 г. могут служить данные, опубликованные в та лиц^* сооки т -е 
стр. 28 настоящего выпуска. Эти данные исчислены по небольшому числу городов, цены по которым были эцрегиетрир о шзны ^  н о ;^ с  та в л я е;міл н а ѵт ^  ;щ \
Т а б л и ц а  7. С р е д н и е  п о р а й о н н ы е  г о р о д с к и е  ц е н ы  н а  с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н ы е  т о в а р ы  п о  п о к а з а н и я м  с п л о ш н о й  с е т и  п у н к т о в
н а  1 /V — 1928  Г. (Продолжение). ________________________________
Наименование районов, республик 
и областей
Масло коровье топленое
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Очоо,ои
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00<м
0 5
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Д. Российская СФСР ( I— X IX )...............  . . .
Европейская часть РСФСР ( I—XIII).
Потребляющая полоса ( I— IV)............
I .  Северо-Восточный район.......................
I I .  Ленинград.обл.иавт.Карельск.р.(а | б)
а) Карельская АССР.......................
б) Ленинградская обл....................
III . Западный район.....................................
IV . Центрально-Иромышлен. район (а-}-6)
а) Московск.-Пром. подр. (с Москв.)
б) Рязано-Тульский подр..................
Производящая полоса (V—X I) ...........
V . Центрально-Черноземный район........
V I .  Иятский район...........................................
V I I .  Уральская область (а-{-б—)-п-{-г)...........
а) П редуралье........................................
б) Горно-Заводский подр.................
в) Зауралье.............................................
г) Тобольский Северный окр..........
V III. Баш кирская АССР....................................
I X .  Ср'едне-Волжский район.........................
X .  ІІижне-Волжский район........................
X I .  Крымская АССР.......................................
X I I .  Северный Кавказ ( а + б + в + г ) .............
а) Степной Приазовский подр. . . .
б) Степной Восточный подр............
в) Степ.-Прикуб.-Черноморец.по; р.
г) Горный подр.....................................
XIII. Дагестанская АССР...................................
А зиатская ч. РСФСР (Х ІѴ -Х ІХ ).................
16 
2с 9
250
114 
9
15
2
13
14 
76 
62 
14
115 
27 
12 
14
3
4
7
32
18
5
16
3
5
6 
2 
5
39
17
185
191
214
189
229
307
226
193
217
223 
193 
166 
164 
177 
155 
164 
185 
135
148
164
182
233
216
240
193
224
225 
200 
162
18
203
209
240
204 
277 
335 
275 
206 
239 
244 
219
179
187
188 
168 
169 
189 
157
161
169
189
259
227
250
202
235
238
256
180
19
205
207
221
201
246
313
243
192
230
232
221
184
185 
200 
177 
160
206
174
(168)
175 
199 
264 
235 
257 
217
(233)
257
239
196
20
+ 1
- 1,0
- 5 , 8
- 1 , 5
- 11,2
- 6,6
- 1 1 , 6
— 6,8
—3,8
- 4 , 9
+ 0 ,9
+2,8
- 1,1
+ 6 ,4
+ 5 ,4
- 5 , 3
+ 9,0+10,8
(+ 4 ,3 )  
+ 3-,6  
+ 5 ,3  
+ 1 ,9  
3 ,5  
2,8 
+ 7 ,4  
( - 1 ,3) 
+ 7 ,9  
- 6 , 6  
+ 8 ,9
21
+10,8
- 8 , 4  
- -5 
- -6  
- -7  
- -2  
- -7  
—0, 5 +6.0 
+ 4 ,0  
14,5 
10,8 
12,8 
13,0 
14,2 
- 2 , 4  
+ 1 1 ,4  
+ 2 8 ,9
(4-13,5) 
+ 6 ,7  
+ 9 ,3  
+ 1 3 ,3  +8,8 
+ 7 ,1  
4 -12,4  
(+ 4 ,0 )  
+ 1 4  
- -1 9 ,5  
- -2 1 ,0
22 23
319
277
133
6
28
2
26
19 
80 
66 
14
120
31
12,
12
3 
2 
6 
1 
6
33
20 
6
19
4 
6 
6 
3
5
42
34,5
34.0
40.4
52.7 
39,9
59.0
39.1
37.1
39.8 
41 
33 
29 
31 
25
35.1
33.0
47.5
30.2
40.0
25.3
25.6
31.8
31.3
29.9
32.0
30.0
29.0
29.7
33.8  
36,7
24
57,0
57,9
81
69
80
68
56
69
72
56
51 
44
57 
56 
65 
67
46 
60 
50
52 
54
52
47 
50
48
46
47
48
53
25 26
44.0
44.2
54.5
55.8
48.6
75.0
47.5
47.4
57.9
60.6 
47., 3 
37 Д
34.7
41.3
43.7
53.3
52.5
34.2
40.0
32.3
36.5
39.0 
36,2
36.8
45.1
34.6
35.0
36.8
37.0
43.0
- 22,8
- 2 3 ,7  
- 20, 8  
—31,7 
—29,9 
- 6 , 2  
—31,1 
— 16,7 
- 1 6 ,8  
—16,9 
6,9 
? ,8
21.7 
28,6
22.7 
18.( 
22,2 
26,0
33.3
36.4 
30,1
28.4
30.5 
23,0 
10,0
28.4
24.4
23.0
23.1 
18,9
—зо ,а '- |- іо ,7
27 
+ 2 7 ,5|
30.0
. 34,9 
+ 6  
21,8  
(-27,1
21.5
28.3
45.5
46.4
41.2
26.9 
—10,2
63.9 
—24,5 
--61 ,5
-10 ,5  
- -1 3 ,2  
0,0 
+ 2 7 ,7
43.0
22.6 
15
23.1
40.9
15.3 
-20,7 
-23,9 
+ 9 ,5
17, А
28 29 о0 31
280
248
122
24
17
81
67
14
114
27
13
13
3
3 
6 
1
4 
37 
19
1
4 
2 
1
5
32
3,47
3,50
2,77
3,11
,30 
,76 
,00
,85
3.41
3.19 
2,49 
3,52
4.42 
4,60
2.43 
4,00 
2,78 
3,14 
4,57 
9,28 
6,46
6,64
7.20 
3,66 
6,70 
3,35
4,50
4.55
5.55
7,04
3.89 
5,41
5.89 
3,53
3.28 
2,58 
3,94
3.33
2.97 
5,47 
2,55
3.00
2.33
2.98 
4,14
12,00
6,Зо
5,80
7.00 
5,50
9.34
4.29
5,39
5,47
6,54
7,41
4 ,4 8
6,70
7,36
4,11
4,14
2,80
5.00 
4.65 
4,53 
7,77 
3.35
3.00
3 .30  
3.76 
4 ,96
18.00
7,46
5,73
10,00
4.30 
8,04 
5,03
32
19,8
- 20,2 
- -17,8
1-5,3
15.2 
-23,8 
-25,0
16.4
25.2 
I 8 ,5  
26,9 
39,6
52.5 
-42,1
31.4 
0 ,0
41.6
26.2 
-19,8 
-50,0
18.4
— 1,2
+ 4 2 ,9
- 21,8
— 13,9
+ 1 7 ,2
33
+ 5 5 ,3
+ 5 6 ,3  
136,1
+ 1 3 8 ,3  
+ 9 4 ,8  
+ 442 ,8  
-145,3 
- 1 2 2 , 2  
+ 2 1 ,4  
- 1 2 , 2  
+100,8 
+ 3 2 ,1  
+ 2 ,5  
+  68,9 
+ 3 7 ,9  
- 2 5 ,0  
+ 1 8 ,7  
- -1 9 ,7  
— 8 ,5  
—94,0 
- -1 5 ,5
- 1 3 ,7
+ 3 8 ,9
+ 1 7 ,5
- - 2 0,0
--50,1
X IV.
XV.
X V I.
Казанская АССР (a j б + в ) .................
а) Западный подр. •>)......................
б) Восточный подр. ••).....................
в) Южный подр..................................
Киргизская АССР...................................
Сибирский Край ( а + б ) ...... ................
а) Юго-Западная Сибирь................
б) Северо-Восточн. Сибирь...........
XVII. Бурято-Монгольская АССР.................
ХѴІіІ. Якутская АССР......................................
XIX.  Дальне-Восточный район ( а + б + в ) .
а) Забайкалье.......................................
б) Амурский подр..............................
в) Приморский подр..........................
Б. Белорусская ССР.......................................
В. Украинская ССР ( а + б + в + г + д + е )
а) Полесье .........................................
б) Правобережная лесостепь . . .
в) Левобережная лесостепь.........
г) С тепь ...............................................
д) Днепровский-Промышл. п/р. .
е) Горно-Промышленный п /р . . .
Г. Закавказская СФСР ( а + б + з )
а) Грузинская ССР....................
б) Азербайджанская ССР. . . .
в) Армянская ССР.....................
Средне-Азиатские республики (Д + Е )
Д. Узбенская ССР.........................................
Е. Туркменская ССР...................................
В средн. по Евр. ч. СССР ( I —Х Ш + Б + В )  
В среднем по СССР ( А + Б + В + Г + Д + Е ) .
13 166 161 222 - 22,7 -)-33,7 14 2 9 ,5 «4 2
1 154 (163) 211 (+ 2 9 ,4 ) + 3 7 , 0 2 27,1 70,5
V 133 148 (157) (- -6 .1 ) (+ 18 ,0 ) 7 26,6 46 ,3
5 218 Ш 311 -34,1 + 4 2 , 6 5 34 ,6 83,6
3 189 235 (275) -1 7 ,0 (-1-45,5) 4 35 ,6 43,3
16 141 161 159 - 1 , 2 12,8 19 40,7 47,1
V 135 159 156 - 1 . 9 + 1 5 , 5 10 4 1 ,6 4 8 ,6
9 150 163 163 0 ,0 -1-8,7 9 39 ,3 44 ,8
3 164 193 (192) (-- 0 ,5 ) (+ 1 7 Д ) 2 26 ,2 37,5
4 (233) 244 242 - 0 , 8 ( + 3 , 9 )
( - 5 , 3 )
3 46,1 51,7
2 (206) 193 195 + 1 , 0 2 51,5 55,2
— — — — -- I 39,0 47 ,0
2 (254) 282 278 - 1  + ( + 9 , 4 ) — — —
— — — — — ____ 9 43,3 64,2
— — — — 41 30,2 42,5
— --- ____ ____ _ • 5 34,1 47,1
— --- — — — --- 11 30,1 41 ,9
— --- — — — --- 10 29 ,6 41,2
— --- — — — -- 9 27,0 39,2
— 3 29,7 43,3
— -- — — — — 3 35,7 51,7
— — — — — — 28 37,7 59,3
— -- ____ ____ ___ _ 15 4 0,8 56,3
— -- — — — -- 10 38,5 67 ,8
— — — -- 3 26,3 4 5 ,8
— -- ____ ____ _ _ 14 41,3 58,1
-- — — — — — — —
327 33,4 54 ,3
— 411 3 4 ,0 54,4
44,6
42.3
35.2
58.1
39.4 
38,9
37.5
41.1 
32,4
62.3 
73,8 
47,0
49.6
35.0
37.0
34.4
34.5 
31,3
38.7
42.7
47.6
54,2
44.8
34.7
42,1
4 2 ,5
- 3 0 ,5
- 4 0 ,0
- 2 4 ,0
- 3 0 ,5
- 9 , 0
- 1 7 ,4
- 22,8
- 8 , 3
- 1 3 ,6
+ 2 0 ,5  
4-33,7 
0 ,0
—22,7 
—17,6
- 2 1 ,4
- 1 7 , 9
—16,3
— 20,2
— 10,6
- 1 7 ,4
- 1 9 , 7
- 3 , 7  
-  33,9 
—24,2
—22,5
—21,9
51.2 
+ 5 6 ,1  
- -3 2 ,3  
— 68,2
-10,7
— 4,4
- 9 , 9
+ 4 ,6
+ 2 3 ,7
35,1
43.3 
+ 2 0 ,5
+  14,5 
+ 1 5 ,9
+ 8 ,5
14,3
-16,6
-16,9
—30,3
19,6
+ 2 6 ,3
г-32,8 
— 16,4 
31,9
+ 2 6 .Q
+ 2 5 ,0 ,
12
2
7 
3 
3
16
8 
8 
1
289
321
4,02
5,24
2.17 
5,70 
7,92 
2,37 
2,27 
2,53
3.17
ІО 2,33 4,10
31 4,10 4,19
5 2,17 2 ,72
11 3 ,07 3,27
10 5,23 3 ,90
5 5,34 6,82
3 ,60
3 ,56
6,51
8,00
3.58 
9,42 
6,03
2.58 
2,80 
2,25 
2,80
4,44
4.42
7,99
10,00
4,61
11,17
7,67
2,72
2,91
2,43
3,10
4,54
4,68
2,96
3 ,52
4,25
8,02
5,23
5,21
22.7 
26,0
28.8 
18,6 
27,2
+ 5 ,4
+ 3 ,9
+ 8 ,0
-1-6,9
+ 9 8 ,8  
+ 9 0 ,8  
+ 1 1 2 ,4  
+ 9 6 ,0  
—3 ‘ 
-Г-14,8 
-  -28,2 
- 4 , 0  
- 2 , 2
+ 1 0 ,7
+ 1 1 ,7
8 ,8  
7 ,6  
+ 9 ,0  
+ 1 7 ,6
I
17.8
17.9
+ 9 4 ,8
4-14,1
+ 3 6 ,4
+ 1 4 ,7
- 1 8 ,7
+ 5 0 ,2
+ 4 5 ,3
+ 4 6 ,3
п
ч
>
4
5  
п
4  
К
>
д
гп
5
І/Ѵ 1927 г. и І/Ѵ 1928 г. 3) Средние районые пены, на коровье топленое масло, яйца и картофель исчислены—как средние—взвешенные из средних 
погубетшеких (республиканских, областнынх), или средних по подрайонам, исчисленных, как простые средние арифметические из цен отдельных городов. 
Весами (временно до общего для всех товаров пересмотра вопроса о взвешивании) приняты данные о количестве населения (городского и сельского). 
*) Вследствие перенесения Кустанайского Округа из Запаш ого подрайона в Восточный, состав пунктов, по которым исчисляются по этим подрайонам средние 
цены на пшеницу и говядину, изменился (по овсу цены цо Кустанайскому округу в сводку не принимаются). Поэтому опубликование в настоящем выпуске 
и имеющие быть опубликоианными в дальнейших выпусках средние цены на пшеницу и говядину по названпым подрайонам не сравнимы с средними опубли­
кованными в предшествующих выпусках. 5) В отношении ржаной муки и говядины по нескольким городам в сводку вошли цены кооперативной торговли. 
6) Средние цены по Украинской ССР исчислены: на рожь и ржаную муку—без Днепровско-ГІромышл. и Горно-Промышл. подрайонов, а на овес без Горно­
промышленного. Средние цены ио СССР на яйца исчислены без Узбекской ССР, а на картофель без Закавказья и Средне-Азиатских республик.
сосо
Таблица 8. Средние розничные цены городских пунктов на промтовары
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Европейск. часть 
РСФСР (І-Х ІИ ).
Потребляющая по­
лоса (I—IV ).........
I .  Сев.-Восточ-
НЫЙ })-Н..............
78.0
57.8
34.9
83.8
58.0
44.5
64,2
54.5
17.8
II. Ленинградец, 
обл. и авт. Ка­
рельской АССР
III. Западный 
район...................
86,8
62,2
39,
IV . Центр.-Про- 
мышл, район. .
Производящая по­
лоса (V—XI)
V . Центр.-Черно 
земн. район
VI. Вятский район
VI I .  Уральская 
область................
VIII. Башкирская 
А С С Р ...............
ІХ.Средне-Волжск. 
район.................
части .. 
коопер. 
разн. в°/0
ч а сти .. .  
коопер.. 
разн. в°/о
ч а с т и ., 
коопер 
разн. в%
ч а ст и .. 
коопер. 
разн. в0,
части. . . 
коопер.. 
разн. в0/,
ч а с т и .. .  
коопер.. 
разн. в0/,
ч а с т я .. .  
к оопер .. 
разн. в°/с
ч а ст и .. 
коопер. 
разн. b°/q21,0
ч а ст и .. 
коопер 
разн. в%
(123,9) ( 
55,7 
5 (122,4)
80,2
58.8
36.4
86,0
56.9
51.1
77.1
60.4 
27,6
|б5,6 
154,2
ч а сти .. .  
коопер.. 
разн. в0,'о
части .. .  
коопер.. 
разн. в%
ч а ст и .. .  
коопер .. 
разн. в%
92,4
63,6
45,3
82 ,8
,69,8
18,6
99.4 
53,3
86.5
( 121,1) ( 
54,7 
(121,4)
116,4
54,0
115,6
+ 1 ,9
+ 0 ,4
-0,6)
+ 0 ,4
- 4, 0
-0 ,4
-0,3)
-1 ,1
(100,7)
55.3 
(82,1)
125,2
54.4 
130,1
91.2
53.7
69.8
68.4
49.5
38.2
(125,0)
57,2
(118,6)
(92,3)
(57,8)
59 ,7
(0)
+ 0 ,7
- 0 , 4
+ 1 ,3
5,3
•0,2
+ 2 ,2  
О
+ 6 ,1
О
(+ 2 д :
(+0 ,5) (
+ 2 7 ,4
- 7 , 8
(+44 ,5) 
- 5 . 7
+ 8 1 ,3
—0,9
(+42,7)
— 10,5
(+25,6)
- 6 , 0
+ 4 5 ,6  
— 4,4
+ 18 ,3 ,
- 11,1
+ 4 ,3
- 8 . 7
у і  6
5 ,9  3
62,
5
m
4,7
,56,1
17,4
62 
54 
15,0
60,6
56,2
7 ,8
65,0
53.4 
21,7
(60,2)
57.4 
(4,9)
+ 1 »
- 0,2
+ 2 ,5
- 0 , 4
1 + 4
(0)
-О .-2 + 2
56,0 
5 2 +  
7 '
(56,7) 
52,5 
1 (8,0)
(+0,5)+0,2
5 (+ 35 ,3  
10,1
59.4
56.0 
6,1
65.1
54.1 
20,3
64.5
59.2 
9 ,0
58.1
53.1 
9,4
69.1 
62,0
11.5
.) 67
=) (+ И .5 )
— 17,2)
61,6
54.8
12.4
69.3
52.8
31.3
67.2
58.5
14.9
58.9 
52,0
13.3
73,7
61,2
20.4
,0 
60,6 
10,6
(75,3)
66,5
(13,2)
67,3
63,2
6 ,5
70,
58,6
21,0
74,9
66,2
13,1
69,8
61,5
13,3
- - 3 , 4 + 3 ,7  
“ ' - 2 , 1—0,5
+ 3 »
- 0 , 9
4 + 6
+ 0 ,
- 0 , 2
0
- 0,2
-1 ,
о
9 + 2 ,5 
- 0 , 3
0
0
—0 ,3
+ 0 ,3
10
,2 
-1 ,4 1
+ 4 .5 ,  
- 1 . 3
(-0,7) 
' ‘ ,1
(+1.3)
+ 0 , 4
5 
2 ,4
з + М
" - 1 , 2
+ 1 ,4 ,
- 2,1
7 + 6 , 7
- 1 , 3
f 5 .
- з , а
(-0,5)
- 0 , 5
+ 3 ,7
- 2 . 7
11
5 .9  
4,1
43,9
6 .5
4 .5
44 .4
6 .9
5 .0  
38,0
7 .1
4.7
51.1
5 ,3
4 .2
26.2
6.6  
4 ,5
46,7
5,1
3 .8  
34,2
4 .3
3 .4
26.5
5.5
4 .6
19.6
12
5.1
3 .7  
37,8
5 ,5
4 .2  
31,0
(5,4)
4 .7  
(14,9)
13
+ 1 ,9  
0
14
- 1 3 ,6
- 9 , 8
-15,4
- 6 , 7
(0) ( 
о
5.7
3 .7  
54,1
5 
4 ,6  
26,1
5 ,4
3 ,9
38,5
6,
4 .5
40.0
4 .5  
3,8
18.4
5 .4  
4 ,1
31.7
4 .5
3 .3
36.4
3
3 .0
26.7
(4,5)
3 .5  
(28,6)
5.1
3.5
45.7
5.7
4 .7  
21,3
5 ,0
3 .4
47.1
3 + 1 0
-2 1 ,7 )
- 6,0
- 1 1 ,3
- 4 , 3
-15,1
—9,5
—18,2
- 8 , 9
— 11,8
— 13.2
— 11,6
- 11,8
<0)0
о
-18,2)
-23 ,9
-1,7
О
0
+ 3 ,0
- 1 0 ,5
—5,4
- 1 , 7
+ 2 ,9
- 7 , 4
— 12,8
Примечания. 1. Способ исчисления средних цен изложен в № 12 .Движения цен* за 1927 г. Прн- 
отношению к ценам кооперативной торговли. 2. В скобки заключены те средние, при исчислении
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по районам европейской части Союза ССР на J мая 1928 г.
р а т и в н о й  т о р г о в л е )
Г в о
Цены в ко­
пейках за ки­
лограмм
д и 4"
Изменение 
цен в % °/0
С
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ар
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Ситец № 2. Стандарт № 6
в копенках за метрR  к о п р й к я т за
м
1/
V
-2
7 
г. 
J
1/
V
-2
8 
г.
С 
1/І
Ѵ 
по
 
1/
V
-2
8 
г.
С 
1/Ѵ
 
—
27 
г.
 
по 
1/
Ѵ
—
28 
г.
К илограм
1/
V
-2
8 
г.
1/
Ѵ
—
28 
г.
1/
Ѵ
—
28 
г.
1/
V
-2
8 
г.
1/
V
-2
8 
г.
Н
й
»
М
1
-4
- Г 1/
11
—
28 
г.
1/
1I
I—
28 
г.;
1/
1V
—
28 
г.
!
1/
Ѵ
—
28 
г.
15 16 17 18 ~ "19 ” 20 21 22 23 24 25 26 27 28
36,8 35 ,4 0,0 - 3 , 8 74 ,5 65,9 13,1 14,9 6 ,6
31,7 30 ,4 + 0 ,3 - 4 , 1 71 ,5 63,4 11,8 14,5 6 ,4 34,5 34,4 34,3 34,3 34,3
16,1 16,4 4,2 3 ,9 11,0 2 ,8 3,1
37,5 35,4 - 0 , 3 - 5 , 6 74,5 66,2 13,6 14,9 6,5 ___ ___ ___ ___
32,3 30 ,6 + 0 ,3 - 5 , 3 71,1 63,3 12,3 14,5 6 ,4 34,1 34,1 34,0 34,0 34,0
16,1 15,7 4 ,8 4 ,6 10,6 2 ,8 1,6
40,4 (39,4) (0) ( - 2 , 5 ) (74,8) (68,5) 13,9 (14,9) (6,5)
36,1 34,9 + 0 ,9 - 3 , 3 73,6 66,5 13,0 14,2 6 ,5
11,9 (12,9) (1 ,6 ) (3 ,0) 6,9 (4,9) (0 ,0)
37,2 34,9 - 1 , 7 - 6 , 2 73,1 64,6 13,4 15,0 6 ,5 ----- ___ ----- ___.
32,3 30 ,0 0 - 7 , 1 70,9 62,4 12,6 14,7 6 ,4 34,1 34,2 34,0 34,1 34,0
! 15,2 16,3 3,1 3 ,5 6 ,3 2 ,0 1,6
37,2 34,6 - 0 , 9 - 7 , 0 73,7 64,7 14,2 15,0 6 ,6 ---- - __ ___
32,0 31,3 + 0 ,6 - 2 , 2 70,8 62,5 12,4 14,3 6 ,4 34,3 (34,3) 34,2 33,9 34,0I
1 '  і
16,3 10,5 4,1 3 ,5 14,5 4 ,9 3,1
37,3 35,3 0 - 5 , 4 75,2 66,8 13,6 14,9 6 ,5 ----- , - __ __
32,0 30,1 + 0 ,3 - 5 , 9 71 ,0 63,4 12,0 14,5 6 ,4 34,1 34,1 34,0 34 ,0 34,0
16,6 17,3 5,9 5,4 13,3 2 ,8 1 ,6
I 36,5 35,5 + 0 ,3 - 2 , 7 74,5 66,1 13,1 14,9 6 ,6 — ___ ’ ___ ___
31,8 30,6 . + 0 .3 —3,8 71 ,8 63,6 11,7 14,4 6 ,4 34,8 34,7 34,6 34,6 34,5
14,8 16,0 3 ,8 3 ,9 12,0 3 ,5 3 ,1
36,3 34,8 + 0 ,6 - 4 , 1 72,6 63,2 13,1 15,0 6 ,5 — — ___ -----
31,8 30,7 - 0 , 3 - 3 , 5 70,5 61,7 12,0 14,6 6 ,3 35,1 34,7 34,6 34,5 34,5
14,2 13,4 3 ,0 2,4 9 ,2 2 ,7 3 ,2
37,2 (35,5) (0) ( - 4 , 6 ) 75 ,3 68,4 (12,9) 14,6 6 ,5 — ___ — _
33,2 32,8 + 1 ,5 - 1 , 2 73,6 66,2 12,1 14,1 6 ,5 (36,4) 35,7 35,8 (35,5) 35,3
12,0 (8 ,2) 2 ,3 3 ,3 (6,6) 3 ,5 0 ,0
37,3 36,1 — 0 ,5 - 3 , 2 74,7 66,6 13,8 14,8 6 ,7 — ___ ___ ___
30,8 29,5 + 0 ,7 - 4 , 2 71,4 64,0 12,1 14,1 6 ,4 33,5 33 ,5 33,7 33,5 33,4
21,1 22 ,4 4 ,6 4,1 14,0 5 ,0 4 ,7
35,8 39,4 0 + 1 0 ,1 76,5 69,3 14,8 14,8 6 ,7 — ___ ___ ___
30,1 30 ,0 + 2 ,4 - 0 , 3 74,3 66,6 13.0 14,6 6,5 35,9 35,6 35,5 35 ,5 35,2
1 18,9 31,3 3 ,0 4,1 13,8 1,4 3,1
36,7 36,3 + 0 ,8 - 1 , 1 76,0 67,5 13,4 14,9 6 ,7 , - ___ ___ ___
33,2 31,9 + 0 ,6 - 3 , 9 72,7 64,1 11,4 14,4 6.4 34,9 35,0 34,7 34,8 34,6
10,5 13,8 4 ,5 5 ,3 17,5 3 ,5 4 ,7
1 '
веденные в таблице разницы в % %  между ценами частной и кооперативной торговли исчислены по 
которых половина или более цен по отдельным городам были выведены интерполированием.
Т а б л и ц а  8 . С р е д н и е  р о з н и ч н ы е  ц е н ы  г о р о д с к и х  п у н к т о в  н а
( п о  ч а с т н о й
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и к о о п е
Масло подсолнечное Мыло ядровое С о л ь
555О.О1—
Цены в коп. 
за килогр.
Изменение 
цен в °/о%
Цены в коп. 
за нндогр.
Изменение 
цен в %«/„
Цены в коп. 
закилограмм
Изменение 
цен в °|0°/0
Наименование «О2d
районов О)
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= °  сз
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>  
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^  00 
^  1
U ^
. 00
'V
~^--тН
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1 2 3 4 О 6 7 8 9 10 И 12 13 14
X. Нижне-Волжск. 
район.....................
части .. .  
коопер.. 
разн. в%
70.1
51.1
37.2
(92,1)
50,1
(83,8)
(+И .І) 
+  0 ,6
(+31,4)
—2,0
60,1
55,8
7,7
66.0
59.6
10.7
- 1 , 3
- 0 , 7
+ 9 ,е
+ 6 ,6
4 ,6
3,1
48,4
3 ,5
2 ,4
0
0
—23,9
—^ 22,6
45,8
XI. Крымская 
А С С Р....................
части .. .  
коопер.. 
разн. в%
части .. .  
коопер.. 
разн. во/о
— — - - — 69,9
68,6
+  
51 Д  
46,7 
9 ,4
67.4 
63,9
5 ,5
52.5 
45 +  
15,1
+ 2 ,1
+ 1 ,8
+ 0 ,4
- 0 , 2
- 3 , 6
—6,9
7 ,6
6.4 
18,8
6.5 
3 ,8
71,1
7 ,2
4 ,5
-  4 ,0
-  4 ,3
—5,3 
—29,7
-  4 ,6  
0
XII. Сев.-Кавказ- 
ский Край ..........
60,0 
45,4 
32,2
57,8
46,2
25,1
0 ,0
0
- 3 , 7
+ 1 8 ,8
+ 2 ,7
- 2 , 4
60,0
6 ,2  
3 .8  
63,2
+  1.6
+  2,7
XIII. Дагестанская 
А С С Р ...................
ч асти .. .  
коопер.. 
разн. во/о
70.5
50.5
39.6
(68,7)
44,5
(54,4)
(0)
- 1 1 , 2
( - 2 . 6 )
—11,9
53,8
50,6
6,3
57,2
49,4
15,8
- 0 , 2  
+ 1 ,0
+ 6 ,3
- 2 , 4
10,0
8 ,5
17,6
10,0
5 ,4
85,2
(0)
0
0
—36,5
j
Б . Белорусская 
С С Р.......................
ч асти .. .  
коопер.. 
разн. в°/о
66,9
54,5
22,8
(90,1)
52,8
70 ,6
( -0 ,4 )
- 0 , 6
(+34,7)
- 3 , 1
56,5
51,3
10,1
57,3 
53 1
- 1 , 0
+ 0 ,6
+ 1 ,4  
3 5
4,8
3,4
41,2
4 ,5
з , з
36,4
-  2 ,2 
-  2 ,9
- 6 , 2
—2,9
7,9
В. Украинская 
ССР ( 1 + 2 + 3 +  
+ 4 + 5 + 6 ) ...........
ч асти .. .  
коопер .. 
разн. в%
74,6 
51,5 
44,9
72.5
46.5 
55,8
+ 1 ,8
0 ,2
2,8
9 ,7
58,3
53,1
9 ,8
59.5
54.6 
9 ,0
+ 0 ,2
- 0 , 4
+ 2 ,1
+ 2 ,8
5.6
3.7 
51,4
4.1
3 .2  
28,1
0
0
—26,8 
—13,5 ■
I
1) Полесье ........... части .. . 85,4
55,0
65,3
(70.0) 
47,3
(48.0)
( -4 .5 )
0
(-1 8 ,0 )
—14,0
60.3
53.4 
12,9
64,2
57.5
11,7
+61,4
+ 1 ,8
-^-6,5 
+ 7 ,7
4,7
3,4
38,2
3 7 0 —21,3
коопер.. 
разн. в%
3 ,2
15,6
0 —5,9
.
2) Правобер. Ле­
состепь ...........
части .. .  
коопер.. 
разн. в%
89,0 
5^ 4
(85,5) 
46 5
(0)
0
( - 3 , 9 )
—11,3
61,0
54,9
11,1
62.4
57.5 
8 ,5
- 0 , 3
- 0 , 2
+18,7
+ 4 ,7
7 ,2
4 ,5
60,0
5 ,3
4 ,0
32,5
+  3 ,9  
+  2 ,6
- 2 6 ,4
— 11,1 j
69,8 83,9
3) Левобережная 
Л есостеп ь ...........|
ч астп .. .  
коопер.. 
разн. в%
68,3
50,2
36,1
69.7
45.8 
52,2
+ 3 ,3
- 1 , 0
+ 2 ,0
—8,8
56,4
51,7
9,1
55,8
50,7
10,1
0
0
- 1 , 1
- 1 , 9
4,7
3,1
51,6
3 .6
2 .6  
38,5
0
0
—23,4
—16,1
4) С т е п ь ........... 59,0
50,7
16,4
58.2
46.3 
25,7
+  3 ,6  
- 0 , 9
- 1 , 4
- 8 , 7
59,4
55,6
6,8
60.3
57.3 
5,2
о + 1 ,5
+ 3 ,1
5,2
3,8
36,8
3 ,9
3 ,3
18,2
0 —">5 0
коопер.. 
разн. во/о
- 1 , 7 -  2 ,9 —13,2
5) Днепровский 
Промышленный 
подрайон................
ч а ст и .. .  
коопер.. 
разн. в0 о
74.2
51.3 
44,6
78,0
48,4
61,2
+ 1 2 ,1  
+  3 ,2
+ 5 ,1
—5,7
51.5
47.5 
8 ,4
(56,7)
50,0
13,4
(0)
0
+І0Д
+ 5 ,3
4,7  
3 ,0  
56,7
3.7
2 .8  
32,1
0
0
— 21,3
- 6 , 7
6) Горно-промыш­
ленный подрайон
ч а ст и .. .  
коопер.. 
разн. в%
60,2
49,2
22,4
61,5
45,9
34,0
+ 3 ,2
0
+ 2 ,2
- 6 , 7
55.0
50.0
10.0
53,3
49,8
7 ,0
0
0
- 3 , 1
- 0 , 4
5 ,0
2 ,7
85,2
2.7
1.7 
58 ,8
0
0
—46,0
—37,0
Европейская часть 
Союза С С Р .........
части. . .  
коопер.. 
разн. в%
76.7 
56,1
36.7
92,3
51,6
78,9
+ 1 ,9
+ 0 ,4
+ 2 1 ,0  
-  8 ,0
60,9
55,0
10,7
63,1
54.9
14.9
+ 0 ,8
- 0 , 2
+ 3 ,6
- 0 , 2
5 ,8
4 ,0
45,0
4 ,8
3 ,6
33,3
0
0
—17,2 
— 10,0
Примечание. 3) Приведенные в настоящей таблице средние цены на сптец Лг 2 стандарт 6 на 
опубликованных средних цен на эти даты. Сущность введенных поправок—заключается в том, что при 
ситца, не совпадающим с № 2 станд, 6,—исключены и заменены исчисленными ценами на этот стан-
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р а т и в н о й  т о р г о в л е )
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Ситец №  2. Стандарт №  6 
в копейках за метр
Цены за 
килограмм
Изменение 
цен в °/,%
В копейках за 
килограмм
U
1—СМ
1
>
1/
V
-2
8 
г.
С 
1/I
V 
по
 
1 
ІѴ
-2
8 
г.
С 
1/
Ѵ
—
27 
г.
 
ио 
1/
Ѵ
—
28 
г.
1.
V
—
28 
г.
1/
V
-2
8 
г.
1/
V
-2
8 
г.
1 j 
1/
Ѵ
—
28 
г.
1/
V
-2
8 
г.
1/
1-
28
 
г.
1/
11
-2
8 
г.
1
/І
ІІ
—
28 
г.
1/
1V
—
28 
г. и.
ООся
1
>
т-4
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
35,5 32,6 - 0 , 9 _  8 ,2 73,5 65,8 11,3 15,0 6,6 _
30,3 28,4 - 0 , 4 — 6 ,3 71Д 63,4 10,3 14,6 6,2 34,4 34,4 34,5 34,4 34,
17,2 14,8 3 ,4 3 ,8 9 ,7 2 ,7 6,5
39.3 33,1 —2,1 - 1 5 ,8 73,2 62,2 12,9 15,0 6 ,8 __„ _ --- __ ---
34,0 31,4 0 -  7 ,6 70,6 60,6 12,3 14,8 6 ,4 35,2 35 ,0 34,9 34,9 34,
15,6 5,4 3 ,7 2 ,6 4 ,9 1,4 6 ,3
34,8 34,9 + 0 ,3 +  0 ,3 74,2 64,4 11,5 14,9 6,7 __ — _ --- —
28,7 28,6 + 0 ,4 -  0 ,3 70,9 62,9 10,3 14,6 6,4 34 ,0 34,3 34,3 34,7 34,
21,3 22 ,0 4 ,7 2 ,4 11,7 2,1 4 ,7
_ __ __ __ 74,5 65,2 10,2 15,0 7,1 . — _ __ —
--- _ --- --- 71,7 62,7 9 ,4 15,0 6 ,6Ж — 3 ,9 4 ,0 8,5 0 ,0 7 ,6
31,8 30,1 — 1,0 -  5 ,3 70,9 62,2 14,5 14,9 6 ,7 . — _ __ —
28,8 27,7 -  0 ,4 -  3 ,8 69,4 59,9 12,1 14,2 6,1 34,0 34,0 34,0 34 ,0 34,
10,4 8 ,7 2 ,2 3 ,8 19,8 4 + 9,8
33,3 31,4 — 0 ,3 -  5 ,7 70,0 59 ,0 12,6 14,9 6 ,5 . — — -гг .—
29,7 28,6 -  0 ,3 -  3 ,7 69 ,0 58 ,0 11,8 14,6 6,3 34,3 34,3 34,3 34,3 34,
12,1 9 ,8 1 ,4 1,7 6 ,8 2,1 3 ,2
34,3 32 ,8 — 0 ,3 -  4 ,4 70,0 58,0 12,8 15,0 6 ,4 _ — _ __ —
30,6 30,3 +  0 ,3 -  1 ,0 70,0 57,5 11,9 14,6 6 ,3 33,7 33,7 33,7 33,7 33,
12,1 8 ,3 0 ,0 0 ,9 7 ,6 2,7 1,6
35,2 32 ,4 0 —  8 ,0 69,7 58,0 13,0 14,7 6,6 , . — — __ —
30.8 28,2 — 0 ,7 -  8 ,4 68 ,0 56,1 12,2 13,9 6 ,2 34,4 34,2 34,2 34,2 34,
14,3 14,9 2 ,5 3 ,4 6 ,6 5 ,8 6 ,5
31,7 31 ,2 0 - 1 , 6 70,2 59,5 12,4 14,9 6 ,4 . — _ __ —
29,2 29,2 0 0 69.2 ' 58,8 11,3 14,8 6 ,3 34,4 34,4 34,4 34,4 34,
8 ,6 6 ,8 1,4 1,2 9,7 0,7 1,6
33,8 31,1 0 — 8 ,0 70,2 59,7 12,4 15,0 6 ,6 ' __ — __ —
29,9 28,9 — 0 ,7 — 3 ,3 69,7 59,2 11,9 14,9 6 ,4 34,4 34,4 34,4 34 ,4 34,
13,0 7 ,6 0,7 0 ,8 4 ,2 0,7 3,1
30.4 28,7 0 — 5 ,6 70,7 60,0 12,3 15,0 6,5 __ - - — _ —
27,7 27,3 0 -  1,4 70 ,0 60,0 11,4 15,0 6 ,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,
9,7 5,1 1 + 0 ,0 7 ,9 0 ,0 0 ,0
31,5 30,3 0 — 3 ,8 69,3 60,0 11,9 15,0 6 ,5 __ __ _ __ __
27,8 26,8 0 -  3 ,6 68 ,7 59,3 11,2 15,0 6 ,5 34,3 34,3 34,3 34,3 34,
13,3 13,1 0 ,9 1 ,2 6,3 0 ,0 0 ,0
35,7 34 ,2 0 -  4 ,2 73,2 64,0 13,0 14,9 6 ,6 __ _ _ __
31,1 29 ,8 0 -  4 ,2 70,8 61,9 11,8 14,5 6,4 34,4 34,4 34,3 34,3 34,
14,8 14,8 3 ,4 3 ,4 10,2 2,8 3,1
предшествующие отчетному сроки— 1/1, 1 /I I , 1/Ш и 1/1V—получены в результате исправления прежде 
исчислении публикуемых ныне средних цен все единичные показания, относившиеся , к номерам' 
дарт и номер. I
Таблица 9. Сельские цены
Название районов и республик
Р о ж ь П ш е н и ц а
Б а з а р н а я т о р
Чи
сл
о 
се
ль
­
ск
их
 
пу
нк
. Цена за 
центнер в коп.
И
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ен
ен
ие
 
це
н 
в 
%
%
Чи
сл
о 
се
ль
­
ск
их
 
пу
нк
т. Цена за 
центн. в коп.
И
зм
ен
ен
ие
 
це
н 
в 
°/о
°/о
1 /ІѴ 1/Ѵ 1/1V і / ѵ
1 2 3 4 5 6 7 8
А. Европейская часть РСФСР ( I—X I I ) ......... 126 756 792 +  4 .8 33 874 950 +  8 ,7
Потребляющая полоса (I— I V ) ......... 65 1051 1054 +  0 ,3 — — — —
I .  Северо-Восточный р а й о н .................... 5 864 879 +  1,7 — — — —
I I .  Ленинградская область......................... 15 1115 1120 +  0 ,5 — — — —
Ш . Западный р а й о н ..................................... 11 90^ S '  965 +  6 ,9 — — — —
IV . Центрально-Промыш. район (a-f-б ).. 34 1112, ■1099 — 1 ,2 — — — —
а) Моск.-Промышлен. подр........... 29 1134 1097 — 3 ,3 — — — —
б) Рязано-Тульский подр.............. 5 933 1110 4 -19 ,0 — — — —
Производящая полоса (V —X I)  . . . . 61 624 675 +  8, 2 29 994 1136 + 1 4 ,3
V . Центрально-Черноземный район----- 22 535 566 +  5 ,8 2 869 1083 + 2 4 ,6
V I. Вятский р а й о н ........................................ 7
694 759 +  9 ,4 2 1342 1495 4-11 ,4
VI I .  Уральская область.................................. ! 3 541 643 + 1 8 ,8 3 1071 1228 + 1 4 ,7
V I I I .  Башкирская АССР..................................
1 ~
— — — 3 843 1146 + 3 5 ,9
IX . Средне-Волжский р ай о н ...................... 20 665 736 + 1 0 ,7 11 766 870 + 1 3 ,6
X . Нижне-Волжский р ай о н .................. 9 628 633 +■ 0 ,8 8 1005 1023 +  1 ,8
X I. Крымская А С С Р ............... ............... — — — — — — — —
X II. Северо-Кавказский край ................... . — — — — 4 732 729 -  0 ,4
Б. Белоруссия С С Р .......................................
і
38 961 978 +  1 ,8 10 1175 1181 +  0,5
6. Украинская ССР ( а + б + в + г + д + е ) ....... 36 520 662 + 2 7 ,3 34 750 934 + 2 4 ,5
а) П о л ес ье ........... ................................ 5 556 663 + 1 9 ,2 3 875 1083 + 2 3 ,8
б) Правобережная лесостепь .........
! 10
513 728 + 4 1 ,9 8 719 897 + 2 4 ,8
в) Левобережная лесостепь ......... 13 451 499 + 1 0 ,6 13 704 759 +  7 ,8
г) С т е п ь ...................................... ......... 7 625 884 +41,4 8 785 1207 + 5 3 ,8
д) Днепровский-Промышл. подр.. . — — — — — — — —
е) Горно-Промышленный подр...... 1 563 563 0 ,0 2 844 875 +  3,7
В среднем по европейской части СССР
1
)
(А +  Б г Ь В )  ................................... 1 200 708 768 +  8 ,5 77 827 946 +  14 +
Примечание. Способ исчисления помещенных в таблице средних цен изложен в .Д виж ении
на 1 май 1928 года.
О в е с Р ж а н а я м у к а (простая)
Г о в л я Кооперативная торговля Частная торговля
Чи
сл
о 
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ль
­
ск
их
 
пу
нк
т. Цена за 
центнер в коп.
о  - 5 
я  +* -S
4J С
Я m qj Си
3 я Л йS  ZS Чи
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о 
се
ль
­
ск
их
 
пу
нк
т. Цена за 
килограмм в коп.
И
зм
ен
ен
ие
 
це
н 
в 
%
%
Чи
сл
о 
се
ль
­
ск
их
 
пу
нк
т. Цена за 
килограмм в коп.
И
зм
ен
ен
ие
 
це
н 
в 
%
%
1/ІѴ 1/Ѵ 1/ІѴ 1/Ѵ 1/ІѴ 1 /V
9 1о И 12 13 14 1 5 16 17 18 19 2 0
194 829 947 +  14,2 259 9,11 9,17 +  0 ,8 66 10,73 11,34 +  5 ,7
92 1107 1182 +  6 ,8 202 11,35 11,48 +  1.1 23 13,11 12,69 -  3 ,2
5 819 890 +  8 ,7 7 11,10 11,55 +  4,1 — — — —
17 1105 1200 +  8 ,6 60 11,59 11,54 -  0 ,4 2 11,90 12,10 +  1,7
11 891 939 +  5 ,4 20 10,50 10,95 +  4 ,3 9 11,55 12,05 +  4 ,3
59 1219 1298 +  6,4 115 11,49 11,56 +  0 ,6 12 14,30 13,20 -  7 ,7
49 1267 1339 +  5 ,7 104 11,86 11,95 +  0 ,8 9 15,70 14,27 -  9,1
10 1050 1157 - 1 0 , 2 11 ДО, 00 10,00 0 ,0 3 10,10 10,00 -  Д,о
99 670 815 + 2 1 ,6 57 7,15 7,16 +  0,1! 43 8,99 10,36 + 1 5 ,2
27 538 668 + 2 4 ,2 21 5,98 5,98
И
— — — —
19 674 762 + 1 3 ,1 4 8,20 7,80 -  4 ,9 17 8,57 9,73 + 1 3 ,5
5 743 972 + 3 0 ,8 — — — — 5 9,10 10,90 + 1 9 ,8
5 666 810 + 2 1 ,8 — — — — 6 8,30 11,20 + 3 4 ,9
38 708 831 + 1 7 ,4 16 6,48 6,68 +  м 15 9,45 10,43 + 1 0 ,4
5 632 702 + 1 1 ,1 16 8,73 8 ,68 -  0 ,6 — — — —
— — — — — — — — — — — —
3 679 701 +  3 ,2 — — — — — — — —
38 988 1044 +  5 ,7 37 10,20 10,20 0 .0 11 11,60 11,76 +  0,9
36 611 743 + 2 1 ,6 22 6,8 7,1 +  4 ,4 30 7,1 7 ,9 + 1 1  ,з
7 692 853 + 2 3 ,3 5 8,1 8 ,7 . M . J 7 8 ,2 9 ,1 + 1 1 ,0
11 592 767 + 2 9 ,6 8 6 ,5 6 ,9 +  6 ,2 4 7 ,3 7 ,8 +  6 ,8
13 539 584 +  8 ,3 5 6,2 6 ,3 +  1 ,6 13 6 ,3 7 ,0 +  1,1
3 688 1063 + 5 4 ,5 3 6 ,5 6 ,9 +  6,2; 4 7 ,8 9 ,6 + 2 3 ,1
— — 1 6,3 6 ,0 -  4 Д 1 6 ,3 6 ,3 о .о
2 781 781 0 ,0 — — — — 1 7,0 7 ,0 0 .0
268 800 918 + 1 4 ,8 318 8,57 8,72 +  »,8
1
1
107 3,84 10,47 +  6 ,4
нен“ №  21—22 за 1927 год.
Таблица 9. Сельские цены
П о д с о л н е ч н о е м а е л о
Название районов и республик
Кооперативная торговля Частная торговля
Л *“ч X
О  £о >.
Цена за кгр. 
в копейках
О-® 
й) °
JO н«=:о ~ 
<-*
л е
Цена за кгр. 
в копейках
<о °
OJ о
О -
ч к
= = .5 *СГ о
І/ІѴ 1/Ѵ
5  «
со *
к  §
г -
ZP О 1/ІѴ 1 /V
5 я
S _
"  3 S  з
21 22 23 24 і 25 26 27 28
А. Европейская часть РСФСР ( I —X II ) ........... 220 60,0 59,4 -  1 ,0 53 82,7 83,0 +  0 ,4
Потребляющая полоса ( I—I V ) ......... 141 67,8 57,6 -  0 ,3 10 103,9 101,2 -  2 ,6
I. Северо-Восточный район...................... 3 65,2 66,9 +  2 ,6 — — — —
I I .  Ленинградская область........................ 45 59,3 59,0
57^1
-  0 ,5 4 144,5 143,0 — 1 ,0
I I I .  Западный район....................................... 19 56,7 : +  о ,8 3 83,5 83,5 0 ,0
IV . Центр.-Промышленн. район (а—)-б).. 74 56,8 56<2 -  і , і 3 106,0 100,0 -  5 ,7
а) Моск.-Промышленный п одр .. . . 68 57,0 56,8 -  0 ,4 3 106,0 ю о .о -  5,7
б) Рязано-Тульский подр................. 6 56,3 54,3 - 3 , 6 — — — — '
Производящая полоса (V—X I).......... 68 65,1 64,3
" ' ’I
28 69,3 71,8 +  3 ,6
V . Центрально-Черноземный район----- 36 52,5 52,3 — 0 ,4 11 61,9 62,5 +  1 ,0
Ѵ Ь  Вятский, район.......................................... 6 78,7 74,6 - 5 , 3 — — — —
V II .  Уральская о б л а с т ь ................................. — — — ~
— — — —
V I I I .  Баш кирская АССР................................. 3 68,9 68,9 0 ,0 6 79,6 88 ,0 + 1 0 ,6
I X .  Средне-Волжский район....................... 3 66,0 66,0 0 ,0 — — — —
X. Нижне-Волжский район........................ 14 53,8 53,4 -  0 ,8 9 66,8 69,4 +  3 ,8
X I .  Крымская АССР....................................... 6 53 ,0 53,5 +  0 ,9 2 86,3 88 ,8 +  2,9
X II. Северо-Кавказский край........................ 11 46,3 45,4 -  1 ,J 15 60,7 62,9 +  3,6
Б. Белорусская ССР .............................................. 30 56,3 56,5 +  0 ,4 19 72,7 74,2 +  2,1
В 4 Украинская С С Р ............................................ 42 49,3 г 49,4 - Г  0 ,2 29 63,1 65, 1 +  3 ,2
а) П о л е с ь е .............................................. 6 48,6 48,6 0 ,0 2 112,5 100,0 - 1 1 ,1
б) Правобережная лесостепь........... 13 49,1 49,3 +  0 ,4 5 87,5 87 ,4 -  0,1
в) Левобережная лесостепь............. 10 50,7 50,7 0 ,0 7 52,1 54,1 +  3 ,8
г) Степь..................................................... 8 47 ,8 48,2 7 56,8 54,4 -  4 ,2
д) Днепр.-Промышл. подр................ 3 51,5 51,5 0 ,0 6 51,6 54,3 +  5 ,2
е) Горно-Промышленный п о д р . . . . 2 47 ,3 47,3 0 ,0 2 48,5 48,5 0 ,0
В среднем по европейской части СССР
( А + Б + В ) .................................................. 292 57,2 56,8 —  0,7 101 77,4 78,2 +  і ,0
на 1-е мая 1928 Г. (Продолжение)
С и т е ц >& 2 стандарт 6) Железо кров. ( 9 - -10 ф.)
Стекло оконн. полу бел.
(710X665)
Кооперативная торговля Частная торговля Кооперативная торговля
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в копейках
И
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ен
ен
ие
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%
%
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сл
о 
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­
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нк
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в копейках
И
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ен
ен
ие
 
це
н 
в 
%
%
Чи
сл
о 
се
ль
­
ск
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нк
т. Цена за кгр. 
в копейках
И
зм
ен
ен
ие
 
це
н 
в 
°/
оо
/0
1 Ч
ис
ло
 
се
ль
- 
1 с
ки
х 
пу
нк
т. Цена за лист 
в копейках
, 
И
зм
ен
ен
ие
 
це
н 
в 
°/
0о
/0
1/ІѴ 1/Ѵ . 1/ІѴ 1/Ѵ 1/ІѴ 1/ІѴ 1/ІѴ 1/Ѵ
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 92
У4
200 36 ,5 36,5 0,0 23 47,0 47,8 +  1>7 196 30,0 30,1
СОо+ 1S0 69,1 69,2 + 0,1
92 35,9 35,9 0 ,0 10 41,9 42,1
іЛо+ 83 29,9 30,2 + 1 ,0 92 66,7 66,9 + 0 ,3
_ _ — — — — — 4 30,0 30,5  + 1 ,  і 3 65,7 65,7 0 ,0
22 36,2 35,7 -  1,4 — — — — 22 30,0 30,1 + О С
О 30 63,2 63,1 — 0,2
13 33,6 33,8 +  0 ,6 4 43 ,0 43,4 +  0 ,9 15 29,2 30,4 + 4 ,1 13 62,5
63,5 + 1,6
57 36,3 36,4 +  о ,з 6 41,5 41,7 +  0 ,5 42 30,1 30,2 + 0 ,3 46 68,8 69,0 + 0 ,3
46 35,6 35,8 +  0 ,6 4 41,8 41,5 -  0 ,7 36 30,3 30,4 + 0 ,3 38 67,7 68,3 + 0 ,9
11 38,6 38,2 -  1,0 2 41,0 42,0 +  2 ,4 6 29,0 29,0 0 ,0 8 72,6 71,5
— 1,5
97 37,2 37,1 -  0 ,3 13 50,7 51,9 +  2 ,4 103 29,8 29,8 0 ,0 94 69,5 69,5
0 ,0
27 35,8 35,8 0 ,0 — — — — 25 29,5 29,3 - 0 , 7 28 66,4 66,4 0 ,0
18 39,6 39,4 -  0 ,5 5 56,3 58,6 +  4,1 22 31,3 31,0 - 1 , 0 .18 65,9 67,2 +
2,0
2 40,5 40 ,0 -  1,2 — — — — 2 28,0 28,0 0 ,0л
3 65,3 65,3 0 ,0
6 37,7 37,7 0 ,0 6 48,3 48,3 0 ,0 4 29,7 29,6 —0,3 5 84,4 83,2 — 1,4
25 35,3 35,5 +  0 ,6 2 42,0 42,0 0 ,0 28 30,3 30,2 —0,3 23 74,0 74,1 +
0,1
17 36,5 36,3 — 0 5 — — * . — 19 29,0 29,9 + 3 ,1 17 69,3 68,5 — 1,2
2 36,3 36,0 -  0 ,8 — — — — 3 31,0 31,0 0 ,0 — — —
11 35,4 35,4 0 ,0 — — — 10 31,0 30,9 - 0 , 3 4 76,3 76,3
0 ,0
15 33,6 33,6
.
0,0 — — — 18 29,3 29,3 0,0 36 60,7 60,7 0,0
47 35,6 35,9 +  0,8 13 41,8 41,8 0 ,0 51 29,1 29,1 0 ,0 44 69,8 70,0 + 0,3
•
8 37,1 36,7 - 1 , 1 2 38,0 37,8 -  0 ,5 6
30,5 30,8 + 1 .0 6 69,2 71,7 + 3,6
12 35,7 36,2 +  1 Д 4 40,8 40,8 0 ,0 12 30,3 30,1 - 0 , 7 11
69,5 69,3 0 ,3
12 35,4 35,4 0 ,0 2 41,5 40,5 -  2 ,4 12 29,3 29,2 - 0 , 3 11 67,3
67,2 0,1
6 34,8 34,9 +  0 ,3 4 45,0 45,5 +  1»1 13 28,1 28,2 + 0 ,4 7 71,3 72,0
4 -і 1 ,0
5 34,9 34,9 0 ,0 — — — — 4 27,9 27,9 0 ,0 4 76,8 76,0 т 1,0
4 35,8 36,3 +  1 ,4 1 42,0 42,0 0 ,0 4 26,9 26,8 - 0 , 4
5 69,6 68,6 1,4
262 36,2
•
36,2 0,0 36 45,6 46,2 +  1 ,3
. 1
265 29,7 29,8 +0,3
1
270 68,9 69,1 + 0,3
I
/
Таблица 10. Средние сельские цены (в копейках) по районам (респуб
Н а з в а н и е  р а й о н о в
Р о ж ь П ш е н и ц а
Р н т о р
с: и ѵ  я
■-> >>
О  =
ъ  *
Цена за 
центнер
1/III 1/ІѴ
Я ° я<Ѵ © 
£  «
* £s  S
Я Ис ; Ш <U Я «-> >>
о с
3 К
Л' и
Цена за 
центнер
1/III 1/ІѴ
и с я  = в  -
S §
Д. Европейская часть РСФСР (I— XII).
Потребляющая полоса (I—IV)
I . Северо-Восточный р ай о н .............
1
II. Ленинградская область...................
III. Западный район................................j
IV . Центр.-Промышл. район ( а + б ) . .
а) Моск.-Промышленн. подр. . .
б) Рязано-Тульский подр...........
Производящая полоса (V— X I) ..
V. Центрально-Черноземный район.
VI. Вятский район   , ..........................
VII. Уральская область.............................
VIII. Башкирская АССР...........................
IX. Средне-Волжский район................
X. Нижне-Волжский р а й о н ................
X I. Крымская А С С Р ...............................
XII. Северо-Кавказский край................
Б. Белорусская ССР....................................
В. Украинская ССР ( а + б + в + г + Д +  е)
а) П олесье.........................................
б) Правобережная л ес о сте п ь ...
в) Левобережная л е с о с т е п ь ... .
г
г) Степь...............................................
д) Днепровский-Промыш. подр.
е) Горно-Промышленн. подр— 1
В среднем по европейской части СССР
(А +  Б + В ) ........................................... і
1
169
75
7 
12
5 
51 
43
8 
94 
18 
14
6 
6
37
13
44
35
4
7
12
7
4
1
248
2
758
1102
892
1137
869
1160
1243
829
603
522
705
671
494
389
639
963
499
527
489
457
549
513
563
748
1045
931'
1135
900
1064
1126
817
615
J
6971 
722 
550 
619 
618
1 .3
Г.
963
525
547
544
464
594
521
563
704 703
-  5 ,2  
+  4 ,4
-  0,2
0 /
■ - ’8 ,3
-  9 .4
-  1,4
+ 2,0
-  2,1  
-  1 , 1  
Ч - 7 >6
, + н , з
"Г 0 , 1  
— 3 ,3
0,0
+  5,2 
+  3 ,8  
+ П , 2  
+  1,5 
+ 8,2 
+ 1,6 
0 ,0
-  0,1
33
30
2
3
4 
11
799
3
13
35
3 
6
12
9
4 
1
81
845
855
814
844
769
834
101 1028
744
1200
725
848
713 
711
714 
703 
875
773
908
767
976
889;
781
1014
747
1219
757
875
743
723
767
734
875
807
+  4 ,4
+  7,5 
— 10,3
+ 1 9 ,9  
+  5,3 
+ 1,6 
-  1,4
+  0 ,4
+  1,6
+  4 ,4  
+  3 ,2
+  4,2
+  1,7
+  7,4 
+  4 ,4  
0 ,0
+  4 ,4
П р и м е ч а н и е .  Способ исчисления помещенных в таблице средних цен изложен в 21—22
линам и областям) европейской части СССР на I апреля 1928 года.
О в е Р  ж  а и а я м у к а (простая)
Г О В л я # Кооперативная торговля
Частная торговля
1 • -а н.
^ £ о Я
с
Цена за 
центнер
СУк  О к<и о
я н-
S я <-> >, с
Цена за 
килограмм
оЯ °яо  О
j  Н 
S яо  >> _ С
Цена за 
килограмм
о
я ^2  " о °
® ссо
5  *к  я25 я—. о
1/III 1/1V
Я м  са
2  иго ~
5  §
о к
~  5
1/ІІІ
.
1/ІѴ
£  о
s  иJ2 5S  я
о
£  * “  и
1/Ш 1/ІѴ
«У
5 -
S  ѣ
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
237 796 845 +  6 ,2 247 9,36 9,23 -  1 ,4 64 10,59 10,53
— 0 ,6
132 1139 1162 +  2 ,0 191 11,43 11,38 -  0 ,4 24 13,64 12,44 -  8 ,8
8 809 870 +  7 ,5 22 12,13 12,06 -  0 ,6 — — — ---
16 1081 1155 +  6 ,8 58 11,60 11,70 +  0 ,9 — — — ---
16 875 894 +  2 ,2 21 10,55 .10 ,30 -  2 ,4 8 10,50 10,90
+  3 ,8
92 1268 1275 +  0 ,6 90 11,33 11,28 -  0 ,4 16 14,43 12,83
- 1 1 ,1
75 1317 1321 +  0 ,3 80 11,73 11,63 -  0 ,9 7 16,45 14,00
—14,9
17 1072 1093 +  2 ,0 10 9,75 9,90 +  1 ,5 9 12,40 11,65
-  6 ,0
102 600 665 + 1 0 ,8 53 7,70 7,63 -  0 ,9 40 8,36 9,14 +  9,3
16 498 527 +  5 ,8 7 6,05 5,95 -  1 ,7 — — —
18 652 715 +  9 ,7 8 8,60 8,50 -  1 ,2 4 6,40 7,10
+ 1 0 ,9
9 525 674 + 2 8 ,4 — — — — 11 8,05 9 ,47
+ 1 7 ,6
7 478 558 + 1 6 ,7 7 6,60 6,90 +  4 ,5 — — —
42 664 698 +  5 ,1 8 6,30 6,43 +  2,1 22 8,48 9,30
+  9,7
10 748 728 -  2 ,7 23 9,40 9,10 -  3 ,2 3 10,20 10,20
0,0
— — — — — — — — — — —
3 617 679 + 1 0 ,о 3 8,70 8,00 -  8 ,0 — — —
43 963 994 +  3 ,2 42 10,10 10,10 0 ,0 12 11,20
11 ,50 +  2,7
34 589 629 +  6 ,8 21 6,60 6,60 0 ,0 27 7,00
7 ,00 0 ,0
5 594 656 + 1 0 ,4 2 7,60 7,50 -  1 ,3 4 7,70
8 ,10 +  5,2
Р*і 509 607 + 1 9 ,3 И 6,50 6,50 0 ,0 4 7,00
7,30 +  4,3
12 518 526 +  1 ,5 4 6,10 6,20 +  м
11 6,10 6,40 +  4 .9
5 727 724 -  0 ,4 3 6,70 6,60 -  1 ,5
4 8,70 7 ,60 — 12,6
2 718 796 + 1 0 ,9 1 7,00 7,00 0 ,0
о 6,80 6,90 +  1,5
3 750 781 +  4,1 — — — —
2 7,30 6,70 -  8 ,2
314 770 816 +  6 ,0 310 8,70 8,61 _  1 ,0
103 9,72 9,69 — 0 .3
журнала , Движение цен“ за 1927 г.
Таблица 10. Средние сельские цены (в копейках) по районам (республикам
Н а з в а н и е  р а й о н о в
П о д е о л н е >. н о е м а е л о
Кооперат. торговля Частная торговля
Чи
сл
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се
ль
­
ск
их
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т. Цены за 
килограмм
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ен
ие
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н 
в 
°/°
°/о
Чи
сл
о 
се
ль
­
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их
 
пу
нк
т. Цены за 
килограмм
<и ®
Я °о Я<Ѵ о Я _ сз
«л м
£  І
1 /I I I 1/ІѴ 1 /I I I 1/ІѴ
1 2 3 4 5 6 Т ~ 8
А. Европейская часть РСФСР(1—XII). 241 56,6 56,6 0 ,0 79 92,7 95,9 +  3 ,5
Потребляющая полоса (I— IV ).. 149 58,7 58,9 +  о,з 20 111,2 114,6 +  3,1
I. Северо-Восточный район ............. 8 62,6 63,0 +  0 ,6 — — — —
II. Ленинградская область.................. 47 60,2 59,6 6 113,3 111,7 — 0 ,5
III. Западный р ай о н .............................. 17 57,1 56,4
ш
2 119,0 119,0 0 ,0
IV. Центр.-Промышл. район (а-}-б).. 77 57,7 58,4 +  1,2 12 108,7 114,2 +  5,1
а) Моск.-Промышленн. подр___ 70 58,3 58,1 — 0 ,3 8 101,0 106,8 +  5,7.
б) Рязано-Тульский подр........... 7 55,3 59,4 +  7 .4 4 116,4 121,6 +  4,5
Производящая полоса (V—X I) ... 77 56,3 56,0 -  0 ,5 45 83,2 85 ,3 +  2 ,5
V. Центрально-Черноземный район. 27 52,1 52,0 -  0 ,2 13 61,8 61 ,3 — 0 ,6
VI. Вятский район................................... — — — — — — — —
VII. Уральская об ласть .......................... — — — — — — — —
VIII. Башкирская А С С Р ........................ 3 66,6 77,4 + 1 6 ,2 7 92,0 93,0 +  1,1
IX. Средне-Волжский район................ 17 59,4 57,0 -  4 ,1 12 89,4 91,2 +  2 ,0
X. Нижне-Волжский р ай о н ................ 25 53,9 53,0 -  1 ,7 11 92,7 9S.6 +  6 ,3
XI. Крымская А С С Р .............................. 5 55,2 54,4 -  1 ,4 2 85,5 86,3 +  0 ,9
X II. Северо-Кавказский край ................ 15 49,9 50,3 +  0 ,8 14 63,6 70,9 + 1 1 ,5
Б. Б е л о р у с с к а я  ССР................................... 37 56,0 56,3 +  0 ,5 21 74,7 74,9 +  0 ,3
В. У к р а и н с к а я  ССР ( а + б + в + г + д + е ) . 50 49,8 49,2 -  1 ,2 33 69,3 66,3 -  4 ,3
а) Полесье......................................... 2 48 ,8 48 ,8 0 ,0 2 100,0 100,0 0 , 0
б) Правобережная лесостепь— 13 4 9 , 6 49,0 -  1 ,2 5 96,0 9 1 ,0( -  5 ,2
в) Левобережная лесостепь. . . . 14 49,5 50,2 +  1,4 8 59,4 58,1 -  2 ,2
г) Степь.............................................. 12 48,8 47,5 -  2 ,7 9 61,9 59,7 —  3 ,6
д) Днепровский-Промыш. подр. 4 54,8 50,9 -  7,1 5 6 8 , 6 62,5 -  8 ,9
е) Горно-Промышленн. подр. . . 5 49,5 49,1 -  0 ,8 4 57,8 54,8 -  5,2
В  с р е д н е м  п о  е в р о п е й с к о й  ч а с т и  С С С Р
(А +  Б + В ) ........................................... 328 54,9 54,7 -  0 , 4 133 86,1 87,7;
1
+  1,9
и областям) европейской части СССР на 1 апреля 1928 года. (Продолжение)
С и т е Д № 2 стандарт № 6 Железо
( 9 -
кровельное 
10 ф.)
Стекло оконное полу- 
белое (710X665)
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о 
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­
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т. Цены за 
килограмм
И
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ен
ен
ие
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н 
в 
°/о
°/о
Чи
сл
о 
се
ль
­
ск
их
 
пу
нк
т. Цены за 
лист
И
зм
ен
ен
ие
це
н 
в 
°/
0°
/о
1 / I I I 1/ІѴ 1 /I I I 1/ІѴ 1 /III 1/ІѴ 1 /III 1/1V
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
171 36 ,8 36,6 - 0 , 5 31 47,7 47,8 +  0,2 190 30,2 30,1 -  0 ,3 156 70,3 70,2 -  0,1
92 3 6 ,5 36,3 — 0,5 18 42,6 43,4 +  1,9 99 30,8 30,4 — і,з 84 69,4 69,6 +  0,3
2 40,7 4 1 ,0 ,+  0,7 — __ — 12 32,8 32,8 0 ,0 5 92,0 92 ,61+  0,7
26 36 ,7 36,5 — 0 ,5 2 43,5 43,2 -  0,7. 28 30,0 29,9 — 0 ,3 28 64,0 65,2 +  1,9
12 33 ,7 33,5 — 0 ,6 . 2 37,0 39,8 +  7 ,6 ’ 12 30,3 30,0 -  1,0 10 63 ,9 63,5 -  0 ,6
52 36,7 36,4 — 0 ,5 14 43,3 44,1 +  1,8 47 30,7 30,1 -  2 ,0 41 69,5 69,5 0 ,0
40 36 ,0 35 ,6 -  1,1 9 42,7 43,7 +  2,3 40 31,1 30,5 -  1,9 35 67,4 67,4 0 ,0
12 39,2 38,7
- м
5 44,6 44,9 +  0,7 7 29,4 28,9 — 6 82,3 82,3 0 ,0
69 37 ,5 37,3 -  0 ,5 11 53,6 53,1 -  0 ,9 79 29,6 29,7 +  0,3 69 70,6 70,3 — 0,3
15 3 6 ,0 36,0 0 ,0 — — — — 12 30,1 30,1 0 ,0 14 64,9 64,0 -  1,4
10 41 ,5 39 ,8 -  4,1 4 59,0 59,0 0,0 13 31,3 32,0 +  2,2 7 64,7 63,0 -  2.6
5 27,8 27,8 0 ,0 6 76,7 76,7 0 ,0
7 36 ,6 36 ,6 0 ,0 7 48,1 47,1 -  2,1 4 29,9 30,1 +  0,7 6 77,0 77,0 0 ,0
18 35 ,9 36,2 +  0,8 — — — — 18 30,0 30,1 +  0 ,3 18 73,9 74,7 + 1 , 1
19 37 ,5 37,6 +  О.з — — — — 24 28,5 28,5 0 ,0 18 6S,3 68,0 - О ’4
— — — — — — ■ — — 3 28,4 29,8 +  4,9 — — —
10 35 ,0 35,0 0 ,0 2 41,0 41,5 +  1,2 12 30,7 31,0 +  1.0 3 71,7 71,7 0 ,0
18 35,3 35,3 0 .0 13 42,6 42,8 +  0,5 21 29,3 29,3 0,0 40 60,8
-
60,8 0,0
43 36,0 35,5 — 1,4 12 40 ,4 39,9 -  1,2 46 29,2 28,8
j
- 1 . 4 38 Л , . 70,2 -  1,3
6 34,8 34,8 0,0 2 34,0 34,0 0 ,0 2 28,1 28,2 +  0,4 . 4 66,3 65,0 - 2 , 0
8 34,6 34,3 — 0 ,9 5 40,4 39,4 - 2 , 5 12 30.0 30,2 +  0,7 10 69,0 68,9 -  0,1
13 35,8 35,1 -  2 ,0 1 40,0 40,0 0 ,0 12 29,2 29,1 — 0,3 10 67,5 67,0 -  0,7
8 37,3 37,1 -  0 ,5 3 43,3 44,0 + 1 , 6 12 30,0 28,2 -  6 ,0 6 72,0 • 71,5 — 0 ,7
4 36,4 3 6 ,5 !+  0 ,3 — — -- 3 27,3 27,3 0,0 3 91,7 9 0 ,7 ; -  1,11
4 36 ,0 35,8 — 0 ,6 1 45 ,0 42,0 -  6 ,7 5 27,2 27,1 -  0,4 5 72,6 69,6 -  4,1
232 36,5 36,3 -  0 ,5 56 45,7 45,6 -  0 ,2 257 29,9 29,7 — 0 ,7 234 70,1 69.8 — 0 ,4
С Т А Т И С Т И К А  Т О Р Г О В Л И
КОНЪЮНКТУРА ТОРГОВЛИ В АПРЕЛЕ.
По данным конъюнктурного учета оборотов и остатков ЦСУ.
По сравнению с предыдущим месяцем 
-охват учетом территории Союза в апреле на­
сколько увеличился: в сводку вошли дан­
ные по уездам Московской губернии, почти 
по .всем (за исключением одного) округам Ле­
нинградской области, по Бурято-Монгольскол 
АССР и г. Ашхабаду Туркм. ССР. В то же 
время ві апреле наблюдается недоучет за­
ведений в  опте по всем категориям, в роз­
нице по частному сектору, что видно из 
сопоставления данных об оборотах за март 
в мартовской и апрельской сводках:
О п т о в ы е  Р о з н и ч н ы е
Показатели
Обороты за 
март
а) в мартов­
ской сводке 268641 237315 4925 41601 161721 8750
б) в апрель­
ской сводке 258752 232516 3703 44401 170666 7800
Общий учтенный оборот всех секторов за 
апрель выражается в  сумме 630.881 тыс. 
руб., распределившихся по секторам и ти­
пам торговли следующим образом:
Опт. Розница И т о г о
Секторы 6
<ѵ о
сх 3 U сх 3сх (V я сх <ѵ яо с н о с но о о о о и
О о СО о о со
U к т U, и гг
торговли
S
х
>>
О
ои
Я
X S>>
CJ
о
иX
X
О п т . Р о з н и ц а
с
о
о
Ян
оt -
с
о
У
Государств. 221912 54 .5  41390 18,5 263302 41,7
К ооперат... 182262 44 ,7  174410 78 ,0  153672 56,5
Ч астн ы й ... 3119 0 ,8  7788 3 ,5  10907 1-,8
И т о г о . . .  407293 100,0 223588 100,0 630881 100,0
В учтенном обороте частный сектор; за­
нимает крайне незначительное место; на его 
долю приходится в опте всего 0,8 о/0, в роз­
нице 3,5 о/о
Наблюдавшийся в марте после длительного 
затишья подъем сбыта не распространился 
на апрель. Надежды, возлагавшиеся на пред­
праздничное оживление, не оправдались. Ап­
рель прошел под знаком пониженного спроса 
,ло всем социальным секторам и типам тор­
говли, кроме кооперативной розницы, и по 
большинству товарных групп.
Движение торговых оборотов и остатков 
товаров в апреле характеризуется следую­
щими показателями:
Показатели
Обороты
В о/о к мар­
ту .............  85 .8  78 ,4  84,2  93 ,2  102,2 99,3
В %  к о к т .. .  91,5^*62,8 59,3 82 ,9  105,2 74 ,9
Остатки
В %  к мар­
т у ............101,6 97 ,6  87 ,9  99 ,6  98 ,4  91 ,4
В ° / 0 к о к т . . .  158,8 150,7 80 ,3  114,9 119,7 82 ,9
Г о с т о р і с р в л я  в апреле дает снижение 
по сравнению! с  мартом по опту, на 14,2о/о, 
по рознице на 6,8 о/o' при стабильном состоя­
нии запасов с некоторым накоплением! по 
опту и уменьшением по рознице. Отдельные 
районы в подавляющем большинстве (18 из 
23-х) показали замедление как оптового, так 
и розничного сбыта, наиболее заметное по 
Башкирской, Казакской, Бурято-Монгольской 
АССР. И з районов с повышенным спросом 
выделяются Средне-Азиатские республики.
Падение оборотов имеется по большинству 
товарных групп, при чем в опте понижатель­
ная тенденция выявлена в группах непо­
средственного потребления. Так, хлебофураж­
ная торговля показывает уменьшение на 
20,9о/0, посуднохозяйственная на 33,2о/о, сме- 
шаная и универсальная на 25,5 о/о. Несколь­
ко иная картина наблюдается в рознице, 
где при значительном уменьшении оборо­
тов с лесными и строительными материалами 
и с . -х.  машинами, что объясняется дефицит­
ностью этих групп, — некоторые отрасли, 
напр', одежда-бельевая и галантерейная, ко- 
жев. обувная проявили тенденцию к ро­
сту, в результате предпраздничного спроса.
Запасы товаров по большинству районов и 
товарных групп стабильны или превышают 
мартовский уровень. Крупное накопление от­
мечается по тканям (в  опте на 22,7 о/0, в роз­
нице на 11,7о/о), по коже, по металлам.
Сравнение апрельских остатков с октябрем 
выявляет крупное повышение их в госопте 
(на 58,8 о/о) и в госрознице (на 14,9о/0).
К о о п е р а ц и я  испытала в апреле по опту 
более сильную депрессию, чем госорганьг и 
частник; ее оптовый сбыт упал на 21,6о/0 ; 
одновременно запасы товаров показали сни-
жение против марта на 2,4 о/0 . Кооперативная 
розница увеличила свой сбыт на 2,2 о/0 при 
уменьшении остатков на 1,6 о/0.
По сравнению с октябрем, при небольшом 
і.осте оборотов, запасы кооперации достигли 
довольно высокого уровня (по опту, воз­
росли на 50,7о/о, ,по рознице на 19,7о/0).
Рост розничных оборою в потребительской 
кооперации приходится всецело на городской 
Сбыт; сельская низовая сеть снизила свои 
обороты (на 7,0 о/0); при этом и запасы това­
ров уменьшились по сельпо значительнее, 
чем по городским первичным кооперативам 
(по сельпо на 6,4 о/0, по горло на 1,4о/0). По 
отдельным районам показатели сельской роз­
ничной торговли довольно разнообразны,— 
при чем рост наблюдается по северным, во­
сточным и центральным районам (Сев. - Во­
сточная обл., Центр. - Пром. р., Казахская 
\С С Р ); в то  ж е время Поволжье, Центр.- 
Іерноземный pi., Украина, БССР отмечают 
худшение сбыта сельпо.
Замедление оптового сбыта кооперации 
объясняется накоплением достаточных запасов 
в срединном кооперативном звене, в резуль­
тате загрузки товарами торговой сети в пе­
риод хлебозаготовок, а также тяжелым фи­
нансовым положением, в связи с чем умень­
шились закупочные операции.
Ухудшение спроса в  деревне вызвано хо­
лодной весной, распутицей, полевыми рабо­
тами, а также резким падением сбыта кре­
стьянами с. - х. продукции. Низовая сеть 
в ответ на падение потребительского спроса 
уменьшила свои закупки. Падение сбыта ска­
залось в рпте на всех отраслях торговли, 
кроме одеждо-беліьеЕОй и галантерейной. Наи­
более значительно уменьшились обороты по 
хлебофуражной, металлической, кожев. обув­
ной и смеш. и универсальной группам това­
ров; но последним: трем предпраздничный 
спрос был релизован в марте.
В рознице, в связи с праздниками, заь 
мечается рост по группам личного потре­
бления — пищевой, бакалейной, од.-бельевэй 
и галант ерейной, хозяйственной, кож, обувной.
Из отдельных раійонов только Дагестан­
ская АССР и Узбекистан показали рост обо- 
:отов срединной кооперации; крупное паде­
ние указывают Сев.-Восточный ( —42,0о/о) 
Белоруссия (—30,2 о/0), Поволжье, обороты 
которого составляют только половину мар­
товских, Сибирь, Бурято-Монголия, Казак- 
стан (до 40о/о). По розничному сбыту пре­
обладающее большинство районов дало бла- 
тряятные показания;. значительное ухудше- 
ше отмечено только по Западному району 
Смоленская губ.).
П о  ч а с т н о м у  с е к  то р : у  имеется недо­
чет числа заведений, что следуегг отнести 
а счет крайней текучести частной торговой
сети вообще и большого количества закрыв­
шихся в апреле заведений.
Сбыт частной оптовой торговли умень­
шился в апреле на 15,8о/о; обороты розницы 
стабильны с некоторой тенденцией к сниже­
нию; оптовые запасы упали на 12,1 о/а, роз­
ничные на 8,6 о/o'. По сравнению с оі/гябрем 
изменения торговли частного сектора более 
значительны: оптовый сбыт снижается на 
40,7 о/о при уменьшении запасов на 19,7о/0, 
розничный—на 25,7 о/0 с падением остатков 
на 17,1 о/о.
Тенденции городской и сельской частной 
розницы в апреле совершенно противопо­
ложны; положение в городе ухудшилось (сни­
жение в общем равно 4,7о/о1 против марта); 
сельская же торговля увеличила свой сбыт 
на 4,5 о/о/; при этом запасы деревенского част­
ника уменьшились гораздо сильнее (на 
13,40/0), чем городского (на 8 ,6о/о).
Ухудшение оптовых оборотов проявля­
ется по всем товарным группам; вместе с тем 
уменьшаются и остатки, наиболее заметно 
по пищевой группе (—43,1 °/о), и только ко­
жев - обувная торговля показывает запасы 
выше мартовских.
В рознице дали рост те же группы широ­
кого потребления, как и по кооперации—пи­
щевая, бакалейная, од.-бельевая, кожев.обув- 
ная, универсальная; запасы в то же время 
снижаются но всем товарным группам без 
исключения.
Таким образом, несколько замедлившееся 
в марте свертывание частной торговли вы­
явилось в апреле с еще большей силой.
Вся товаропроводящая сеть в апреле пока­
зала ухудшение сбыта как оптового, так и 
розничного.
Причины замедления оптового товарообо­
рота следует искать в накоплении товарных 
излишков, в некоторых случаях по медленно 
реализуемому ряду товаров, при чем в ряде 
районов это накопление по кооперации гра­
ничит с затоваренностью, в дефицитности не­
которых товарных групп (напр., строит, ма­
териалов), а также в напряженном финансо­
вом состоянии торгующих организаций, в осо­
бенности срединного кооперативного звена.
Позднее наступление весны, ослабленные 
виды на урожай, бездорожье, полевые ра­
боты, падение хлебозаготовок и  отсутствие 
прочих источников накопления денежной на­
личности населения (затяжка со строительны­
ми работами) отразились на розничном обо­
роте низовых товаропроводящих каналов.
Вместе с тем накопление товарных остат- I 
ков указывает на некоторое успокоение по 
целому ряду товаров непосредственного по­
требления, что проявляется в тріебователь- 
ности и разборчивости потребителя к ассор­
тименту и качеству товара. Л о п а т о .
Таблица 1. Обороты и остатки товаров по отраслям
(В т ы с я ч а х
А. О П Т О В А Я
Абсолютные данные В °/0°/о к преды­дущ. мес. Абсолютные данные
Отрасли торговли
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1. С С С Р 2. Б  С
• 1 2 6 4 5 6 7 Ь 9
I. О б о р о т ы :
1. Х лебо-фураж ная........................ 22444,8 12369,0 16,1 79,1 70,5 110,3
2 . Пищевая (сел.-хоз.).................. 7037,0 22950,5 729,3 84.1 96,6 99,9 — — 1,5
3. Бакал.-колониальная ............... 17200,4 17535,0 574,5 89,8 91,5 86,2 418.0 — 23,0
4 . Мануфактурная............................ 76003,6 15241,0 139,6 89,0 86,5 63,5 447,0 — —
5. Одеждо-бельев. и талант......... 13472.9 6551,6 675,2 93.2 102,2 78,2 — — 4.5
6. Металлическая............................. 30112,4 4091,8 368,4 85,6 7G,3  
8РГ8
-73 ,3 1677,0 — 13,0
7 . Сел.-хоз. машины и орудия . 5794,7 4926.2 65,3 59,0 — —
8 . Лесные и строит, мат............... 9259,2 3319,4 219,0 97,3 9 8 ,6 -85 ,5 9 ,0 — —
9. Хозяйственные принадлежи.. 2269,2 1718,0 20,9 66.8 82<4 163,3 81.0 — 3,7
10. Кожевенно-обувная.................... 29958,5 7282,0 182,7 88 .8 70,9 96,6 838,0 — 13,0
11. Смешанная и универсальная.. 9169,4 86277.8 192,9 74,5 71.3 84,8 498,0 1845,0 4 .5
И т о г о  п о  в с е м  о т р а с л я м .......... 222712,1 182262,3 3118.6 86,1 78,4 84,2 4027,0 1845,0 63,2
I I .  О с т а т к и :
1. Хлебо-фуражная.......................... 22498,9 1821,2 1 ,0 95,2 72,0 111,1 — — —
2 . Пищевая (сел.-хоз.).................. 1732,3 3977,0 244,2 70,9 64,1 56,9 — — —
3. Бакал.-колониальная.................. 45437,0 4198,0 407,6 102,6 92,0 87.1 699,0 — 16,0
4 . М ануфактурная.......................... 15373.0 1907,4 149,8 122,7 79,5 92,1 328,0 — ' —
5. Одеждо-бельев. и талант......... 7699.0 2433,0 1480,0 99,9 95,6 93,8 — — 3,5
6 . Металлическая............................. 17612,0 5415,0 245,4 113,7 102ѵ 2 94,3 525.0 — " ,4
7 . Сел.-хоз. машины и орудия.. 19232,0 5144,0 ' — 97.3 107,1 — — — —
8. Лесные и строит, мат............... 23746,9 2602.0 177.0 91,1 101,7 83,9 — — —
9. Хозяйственные принадлежи.. 1256,0 1184,0 48,0 125,1 103.4 78.7 140,0 — о,о
10. Кож евенно-обувная.................. 17206,7 1912.0 139,6 104,0 81 ,4 104 ;з 88,0 — 14,0
11. Смешанная и универсальная.. 14767,3 93483,0 99.5 104,9 100.9 101,1 444,0 1612,0 5 ,8
И т о г о  п о  в о е м  о т р а с л я м . . . . 186561,1 124076.6 2992,1 10 1  ,6 97,6 87,9 2224,0 1612,0 52,2
5. Узбекская ССР 6. Ту ркменс
1. О б о р о т ы :
1. Х лебо-фураж ная........................ 668,0 37,0 — 156.8 75,5 — — — —
2. Пищевая (сел .-хоз.).................. 56 ,0 — — 136,6 —• — — — —
3 . Бакал.-колониальная............... 476,0 461,0 — 121,4 94 ,8 — 279,0 — —
4. Мануфактурная............................ 6854,0 500,0 13,0 191,8 131,2 52,0 859,0 — —
5 . Одеждо-бельев. и талант......... 24,0 — — 120,0 — —, — — —
6. Металлическая.............................. 9 .0 25,0 — 150,0 312,5 — — — —
7 . Сел.-хоз. машины и орудия . 14,0 — — 28,0 — 85.0 — —
8 . Лесные и строит, мат................ — — — — — — 11.0 — —
9. Хозяйственные принадлежи. . — — — — — — 69,0 — —
10. Кожевенно-обувная.................... 943.0 16.0 — 150,6 88,9 — 1 .0 — —
11. Смешанная и универсальная.. 85 ,0 1231.0 37,0 116,4 138,9 68,5 2 ,0 478 ,0 —
И т о г о  п о  в с е м  о т р а с л я м  . . . 9129,0 2270,0 50.0 175,3 124,2 63,3 1306,0 478,0 —
I I .  О с т а т к и :
1. Х лебо-фураж ная........................ 314,0 5 ,0 — 83,7 100,0 — — — —
2 . Пищевая (сел .-хоз .) .................. 19,0 — — 105,6 — — — — —
3. Бакал.-колониальная.................. 784.0 70,0 — 93,7 39,1 — 595,0 — —
4 . Мануфактурная............................ 1421,0 — 95,0 89 ,8 100,0 491,0 — —
5. Одеждо-бельев. и талант. . . . — — — — — — — — —
6. Металлическая.............................. — 7 ,0 — — 21,2 — — — —
7. С.-хоз. машины и орудия___ — — — — — — 146,0 — —
8 . Лесные и строит, мат................ — — -— — — — 11.0 — —
9. Хозяйственные принадлежи. . — — — — — — 133.0 — —
10. Кожевенно-обувная.................... 123,0 24,0 — 93,9 150,0 — 3 ,0 — —
11. Смешанная и универсальная.. 27 ,0 826,0 30.0 93,1 91,7 176,5 — 323,0 —
И т о г о  п о  ЕСем о т р а с л я м —
.
2688.0 932.0 125.0 90.4 82,2 1 1 1 , 6 1379,0 323,0
торговли за апрель I 927/28 г.
р у б л е й )
Т О р Г О В Л Я
в % 7 с к предыдущ. Абсолютные данные в % %  к предыд. Абсолютные данные
О
==Оса к предыдущ.
мес. м е с . мес.
сі. о. а. о. а.
о я ч о> я о я я О) я’
о о о О О О и О о О о и о О и
L_ СГ и t r t- у Э2 С-. Ы Т L- и йг*
С Р 3. У С С Р . 4.  3  С Ф С Р
Ю 11 12 13 14 15 16 17 18 1У 20 21 22 23 114
_ _ 3155,0 930,0 87,4 44,4 1570,0 23,0 1 ,0 97 ,3 209,1 90,9
— — 100,0 3509,0 1112,0 325,0 83,1 115.5 94,8 497,0 227,0 12,0 83,1 54,0 70,6
97,4 — 46,0 5903,0 3219,0 296,0 93,0 106,5 9 5 ,8 1266,0 811,0 5 ,4 63 ,0 71,8 98,2
81,0 — 4979,0 1183,0 33.0 93,3 57,5 103,1 1166,0 33,0 150,3 194,1 ---
— — 128,6 2522,0 539,0 192,0 91,0 114.9 100,0 168,0 — 6 ,0 107,7 __ 120.0
111,0 — 81,3 5575,0 1435,0 150,0 74,8 72,8 75,4 455,0 — 8 ,0 87 ,8 _ 125,0
151,3 — — 1280,0 2283,0 — 84,3 95.4 — — 212,0 — — 321,2 --
69,2 — — 2941,0 2086,0 196,0 80,9 97.0 •87,9 455,0 37,0 — 115.2 231,3 ---
64,8 — 80,4 — 8 ,0 16,0 — 57,1 57,1 — — — — __ _
88,7 — 108,3 5810,0 1072,0 — 87,4 84,4 — 1041,0 — — 87 ,3 — ---
132,1 61 ,8 62,6 2345,0 27800,0 48,0 80,7 77,7 104,3 320,0 5676,0 5 ,0 54 ,6 90,5 111,1
100,9 61,8 66,7 38019,0 41667,0 1256,0 85,5 79,8 91,5 6938,0 7019,0 37,4 88 ,4 88,5 94,7
_ __ 5646,0 563,0 122,6 51 ,0 365,0 0 ,5 113,4 100,0
— — — 440,0 78 .0 33 ,0 82,1 91,8 34,5 8 ,0 — 123,1 __ —
94,1 — 69,6 9116,0 1467.0 115,0 102,0 101,5 96,6 2198,0 — 10,8 110,3 — 111,3
215,8 — — 1379,0 788,0 12,0 123.6 60,7 100,0 844,0 1,5 — 156,6 46.9 —
— — 97,2 3671,0 970,0 153,0 98,5 105,8 75,4 148,0 9 ,5 105,0 — 95,0
122,1 — 33,5 7987,0 2254,0 64,0 110,3 111,9 85,3 860,0 — 8 ,0 105,1 — 112,7
— — — 3440,0 2065,0 — 114,9 103,4 — — — — — — —
— — — 5761,0 1344,0 177,0 92,8 112,5 83,9
100,7 — 78,6 — 79 ,0 38,0 — 101.3 84,4
169,2 — 107,7 3196,0 470,0 — 110,6 104,2 — 403,0 — — 108,0 — —
99,8 103,1 828,6 2215,0 25372,0 47 ,0 89,8 98,7 71 ,2 441,0 468,0 11,0 103,8 74,3 122.2
113,4 103,1 75,2 42851,0 35450,0 644,0 105,2 98,6 76,6 5267,0 469,5 39,8 114,1 74,1 109,6
к* сср 7 .  Р С Ф С Р 8 . Северо-Восточный район
164,1
221,4
250.0
100.0 
103,0
25,0 
28,6 
191,8
153.4
124,3
105,8
122,2
98,5
75,0
129,0
85.8
85.8
95,3 
95, Зі
17051.8 
2975,0
8848.4 
61698,6
10758.9
22396.4 
4356,7
5843.2
2119.2
21325.5
5919.4 
163293,1
16173.9 
1265,3
32045.0
10910.0
3880.0
8240.0
15646.0
17974.9 
983,0
13393,7
11640,3
132152,1
11379.0 
21611,5
13044.0
13525.0 
6012,6- 
2631,8 
2431.2 
1196,4
1710.0
6194.0 
49247,8 
128983,1
1253,2
3899.0
2661.0 
1117.9
1463.0 
3154;0
3079.0
1258.0
1105.0
1418.0
64882.0
85290.0
15,1
390,8
250,1
93,6
472.7 
197,4
23,0
1, 2
169.7 
98,4
1712,0
0 ,5
206,2
265,8,
42,8
1314,0
166,0
4 ,5
125,6
5,7
2131,1
75.0 
84 ,9  
90,2 
82,6 
93,5
87.1
60.2 
107,0
66,1
87.7
70.8 
83,1
88,2
67,2
102.1
124.8 
101,1
117.8 
94,0 
90,5
134,7
102,3
108,6
100,0
73,9
96.6 
89,8
89.2  
101,2
78.2
68.2
99.6
82.6 
69,0  
66,2 
77,2
88,2
63.7
90.5
78.7 
89,9 
97,0
109,8
92.2 
103,6
75.3 
102,1
97.6
111,9
106,1
82 ,8
57.5 
71,3 
70,2
69.7 
300,0
95.8  
85,0
8 0 .5
125,0
64.6  
84,1 
77,0
96.6  
106,4
50,0
103,9
100,0
90,9
184.0
92 .0  
485,8 
170,3
40 ,6
116.0
96 .0  
'216,0
152.0
217.0 
1769,7
53,0
36,7
195.0
196.0
123.0
265.0
838,7,
69,5
11,6
80 ,2
7 ,4
2345,0
7615,7
59,0
16,0
106,0
44 ,0
4083.0
4308.0
4.4
1 .4  
15,4
1 .4
11,0
0 ,5
3 .4  
2 ,7
40,2
55 .6
70 .2
95 .3  
46 ,9  
57 ,8
84 .7
51 .1  
78 ,0
93 .2
4 6 .8
67 .2
106,0
547.8  
113,4
1 7 9 .8
100,0
9 9 ,6
127,4
89,1
246,8
86,1
45,4
56 ,6
58,0
105,4
84 .2
89 ,8
89 .3
102,8
102,3
137.5
82.4 
81,9
42.4
91.7
500.0
25.8
100.0 
73,1
Т аблица 1. Обороты и остатки товаров по отраслям
(В  т ы с я ч а х
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9 . Северо-Западный район 10. В той числе
1 •) 6 4 о 6 7 8 9
1. Обороты:
1. Хлебо-фуражная......................... 5742,0 679,0 -- 90,6 238,2 — 4993,3 679,1 —
Пищевая (сел.-хоз.)................... 2243,0 7546,0 214,0 86 ,0 102,3 128,9 2242,8 7508,1 213,6
з“ : Вакал.-колониальная.................. 279,0 912,0 — 50,3 96,3 — 88,4 791,7 —
4. Мануфактурная .......................... 5258,0 — .— 72,1 - - — 5258,4 — —
5. Одеждо-бельев. и галанг......... 3762,0 536,0 57,0 94,1 82,3 68,7 3761.8 535,7 57,5
6. Металлическая............................. 6650,0 426,0 50,0 95,5 86,2 ^102 ,0 6574,4 425,7 50,2
7. Сел.-хоз. машины и орудия.. 557,0 — — 81,0 —  /
г 163,5 — —
8. Лесные и строит, мат............... 856,0 393,0 — 106,2 122,"В 855,6 392,6 —
9. Хозяйственные принадлежи.. 810,0 ■ 10,0 — 58,7 3 4 ,5 1 --- 810,0 — —
10. Кожевенно-обувная.................... 3555,0 204,0 — 92,1 4 9 ,6 --- 3554,5 203,6 2 ,9
11. Смешанная и универсальная. 1329,0 3090,0 — 77,5 69,8 --- 1329,0 —
Итого по всем отраслям........ 31041,0 13798,0 321,0 85,7 92,3 107,7 29631,7 10537,1 324,4
II. Остатни:
1. Хлебо-фуражная.......................... 5171.0 — — 108,5 — — 4880,4 — —
2. Пищевая (сел.-хоз.).................... 349,0 1881,0 43,0 39,6 46,0 43,0 349,3 1869,5 43 ,0
3. Бакал.-колониальная.................. 413,0 190,0 — 141,9 73,6 — 412,7 140,4 —
4. М ануфактурная............................ — — — — — — — — —
5. Одеждо-бельев. и талант......... — 103,0 29,0 — 60,2 70,7 __ 103,3 29,3
6. Металлическая............................. 69 ,0 68,0 — 130,2 101,5 — 10,7 67,7 —
7. Сел.-хоз. машины и орудия. 331,0 — — 85,1 — — —
8. Л есные и прочие строит, мат. — 470,0 — — 120,5 — --- 469,6 .—
9. Хозяйственные принадлежи. — 40,0 — — 80,0 — -- — —
10. Кожевенно-обувная.................... 630,0 29,0 — 105,0 51,8 — 630,0 29,2 16,5
11. Смешанная и универсальная. — 2623,0 — — 104,2 — — — —
Итого па всем отраслям .. . 6363,0 5404,0 72,0 99,7 71,2 51,1 6283,1 2679,7 88,8
13. В том числе Москва 14. Центрально-
1. Обороты:
1. Хлебо-фуражная......................... 1524,0 7482,0 12,0 61,8 70,0 120,0 133,0 690,0 —
9. Пищевая (сел .-х о з .) ............. .. — 10850,0 — — 10S,1 — — — 48,6
з! Бакал.-колониальная.................. 657,0 10218,0 94,0 78,3 98,7 92,2 736,5 198,0 7 ,3
4. Мануфактурная .......................... 50462,0 11635,0 69,0 85,4 95,1 57,0 39,0 158,0
5. Одеждо-бельев. и талант......... 6032,0 4878,0 210,0 95,1 106,3 60,3 28,3 109,0 10,3
6. Металлическая.............................. 800,0 — — 90,4 — — 1273,3 188,0 1,7
7. С ел.-хоз. машины и орудия.. 292,0 146,0 — 78,5 106,6 — 266,7 88 ,0
8. Лесные и прочие строит, мат. 2134,0 398,0 12,0 130,9 70,1 57,1 6 ,9 2 ,0 —
9. Хозяйственные принадлежи... — 1437,0 — — 83,5 — 104,0 12,0 —
10. Кожевенно-обувная.................... 4535,0 3793,0 85,0 99,9 85 ,8 118,1 768,0 255,0 4 ,6
11. Смешанная и универсальная. 157,0 417,0 — 87,2 96,1 — 30,0 5993,0
Итого по всем отраслям......... 66593,0 51254,0 482,0 87,3 92,9 71,5 3385,7 7693,0 72,5
II. Остатки:
1 . Хлебо-фуражная......................... 2829,0 — — 76,0 — __ — 606,0 —
2. Пищевая (с е л .-х о з .) ................. — — — — — — і — — 15,0
3. Бакал.-колониалыіая................. 37 ,0 — 82,0 46,8 — 78,8 925,0 161,0 __
4. М ануфактурная............................ 3830,0 — 22,0 105,2 — 84,6' 196,0 35,0 —
5. Одеждо-бельев. и талант......... 3189,0 — 967,0 100,0 — 98,7 89 ,0 247,0 —
6. Металлическая.............................. — — — — — — 585,0 109,0 —
7. Сел.-хоз. машины и орудия.. — — — — — — 877,0 150,0 —
8. Л есны е к строит, м ат............... 3204,0 — — 105,3 — — — 9 ,0 —
9. Хозяйственные принадлеж и... — — — — — — 390,0 115,0 —
10. Кожевенно-обувная.................... — — 54,0 — — 125,6 4S5.0 192,0 —
11. Смешанная и универсальная. — — — — — — — 9925,0 —
Итого по всем отраслям......... 13089,0 1125,0 95,7 97,6 3547,0 11549.0 15,0
торговли за апрель 1927/28 Г .  (Продолжение).
р у б л е й )
В А Я Т О р Г О В Л Я
В 7о°/ к предыдущ. Абсолютные данные В °/0°/о к предыдущ. Абсолютные данные В °/0°/о к предыдущ.мес. мес. мес.
сі. о. ех. с. а.<и £ OJ X CD X ** GJ а С a
о о о о о и и О и о О о о Оо о
г-, И ГГ с-. м S ' £ И ЙГ* с2 ГГ 1- и ГГ
Ленинград 1 1 . Западный район 1 2 . Центр .-Промышленный район
10 И 1 2 13 14 15 іб 17 18 19 2 0 2 1 2 2
23
24
91,9 238.4 2812,0 7512,0 1 2 , 0 55,3 69,8 120,0
85,9 1 0 2 , 2 129,1 6 8 , 0 11644,0 34,0 61,5 1 0 6 ,8 4 0 3 ,0
38,9 90,3 779,0 10696,0 116,5 74,0 97 ,2 ' 71,3
72,1 10625,3 11764,0 69,0 85,1 95 ,3 57,0
94,1 82,3 69,4 6032,0 4928,0 219,1 95,1 106,5 57,0
96,0 8 6 , 2 1 0 2 , 2 84.0 --- 140,0 — — 5255,2 1422,0 96,2 85,0 8 7 ,7 56,6
101,8 — __ __ _ *--- __ _ — 374,0 246,0 — 81,5 8 6 , 6 —
106.2 122,7 2372,4 413,0 1 2 , 0 126,2 71,3 57,1
58.7 _ __ __ _ _ — 1.7 1445,0 — 42,5 83 ,6 —
92,1 48 ,9 43 ,3 444,0 ._ -- 107,8 — — 6648,5 5250,0 108,0 98,7 72,4 101,9
77,5 — __ 31,0 — --- 91,2 — — 630,0 7188,0 — 6 6 , 0 74,4 —
86,3 101,5 106,6 559,0 — --- 110,5 . — — 75598,1 62508,0 666,8 85,6 88,3 66,1
106,2 3504,0 39,0 _ ■ 82,4 111,7 _
39,6 46 ,0 4 3 ,2| _ ___ ___ ___ __ ___ 48,0 1 2 , 0 40,0 1 1 1 , 6 18 ,5  64 ,5
141,9 69,7 — — 37,0 435,0 153,0 46,8 72,5 81,0
---- ___ ___ __ .__ -__ ___ ___ ___ 3830,0 — 2 2 , 0 105,2 — 84,6
---- 60,3 71.1 3189,0 ---- 1077,0 1 0 0 , 0 — 98,8
74,3 100,4 206,0 — — 107,3 — — 3184,0 929,0 76,0 114,8 1 0 1 , 2 124,6
_ 120,4 _ _ ■ __ _ __ __ 3224,0 _ __ 104,7 48,1 _
--- — --- --- _ --- __ — — 4 ,0 13,0 --- 133,3 — --
105,0 52,1 87,3 229,0 — — 269,4 — — 216,0 — 57,7 80,6 — 109,7
— — — — .— --- -- — — — 4781.0 — — 98,9 —
98,4 54,1 55,6 435,0 — — 157,0 — — 17336,0 6209,0 1425,7 99,5 95.9 96,3
Земледельческий р. 15'. Вятский район 16. Уральская область
66,5 95,1 244,0 102,0 131,2 57,6 3575,0 72,1
--- — 146,8 — 329,0 — — 78,7 — 284,0 — ■ 40,0 101,4 — 90,9
87,7 69 ,5 42 ,0 — — — — — .— 1869,0 — 32,0 113,7 — 100,0
42,4 47 ,3 — — — — — — — 788,0 — — 53,3 __ __
80,9 102,3 125,6 — — 9 ,3 — — 150,0 241,0 — 33,0 82,5 — 103,1
78,5 65,7 94,4 96,0 32 ,0 11,0 162,7 71,1 .7 3 ,3 4179,0 — — 93,9 __ __
48,7 72,1 — 100,0 179,0 — 30,7 111,9 — 416,0 86,0 — 59 ,6 68,3 _.
29,4 80 ,0 — 225,0 — — 94,5 — — 142,0 — — 102,2 _
55,0 54,5 — — — 0 ,6 — — 300,0 666,0 — — 100,3 __ __
74,7 97,7 82,1 2303,0 — 8 ,0 82,0 — 47,1 1691,0 — 31,0 77 ,0 __ 134,8
63,8 61,2 — — 853,0 — 95,8 298,0 3321,0 — 100,8 79,5
73,2 64,4 109,7 2968,0 1495,0 28,9 82,0 88,5 75,3 14149,0 3407,0 136,0 £2,9 79,2 103,8
101,8 74,0 117,0 168,2 66,5 _ 4352,0 _ 82,0
— 41,7 — 42,0 — — 110,5 — 239,0 — 15,0 90,2 __ 71,4
89,9 85,2 — — — — — — 8267,0 — 38,0 144,2 _ 100,0
225,3 30,2 — — — — — — — 1116,0 — — 100,4 __ —
82.4 66,0 — — — 8,1 — — 105,2 142,0 — 30,0 102,9 _ 96,8
154.8 83,2 — 167,0 32 ,0 — 114,4 88,9 — 298,0 — — 116,0 __ —
85,1 99,3 — 462,0 99 ,0 — 60,2 ' 72 , 3 — 1400,0 313,0 — 79,6 113,8 —
128,6 — 4415,0 — — 96,3 — — 174,0 — — 82,5 —
94,4 109,5 .— — — — — — — — — — — — —
98,2 48,7 _ 407,0 — — 442,4 — — 1714,0 — 37,0 107,5 __ 105,7
99,5 __ — 921,0 — — 147,1 — 261,0 1746,0 — 111,5 63,1 _
100,2 95,9 41,7 5525,0 1211 ,0 8,1 98,1 119,5 105,2 17963,0 2059,0 120,0 108,1 67,7 96,0
Таблица 1. Обороты и остатки товаров по отраслям
(В т ы с я ч а х
А. 0 П Т О В А Я
Абсолютн. данные В % %  к преды- дущ. мес. Абсолютн. данные
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1
17. Башкирская АССР 18. Средне-Волж
1 2 3 4 5 " 6 7 8 9
1. Обороты 
1. Хлебо-фуражная.................................. 225,0 17.0 37,6 100 764,0 56,0
2. Пищевая (сел.-хоз.)............................ 43 .0 197,0 15,0 75.4 143,8 115,4 104,0 — 7 ,8
3 . Бакалейно-колониальная................... — 63,0 3,2 — 123,5 82,1 59,0 176,0 8 ,7
4 . Мануфактуоная..................................... 48 ,0 — 48,5 — — 894.0 298,0 8 ,6
5 . Одеждо-бельев. и талант................. — — — — — — 299,0 38,0 34,8
6. Металлическая....................................... 2 ,2 — — 51,2 — — 214,3 65,0 2,4
7 . Сел.-хоз. машины и орудия........... 26 ,0 116,0 — 130,0 53,5 — 165,0 88,0
8 . Лесные и строит, мат....................... — — — — / Г
— 324,0 161,0 —
9. Хозяйственные принадлежи............. — — 0,1 — 100 49,0 13,0 —
10. Кожевенно-обувная............................. 208,0 — — 102,5 —Г — 1448,0 70,0 —
11. Смешанная и универсальная.......... 21,0 2 ,8 — 100,0 48.3 — 116,0 4256,0 а 2 ,1
Итого по всем отраслям.............. 573,2 395,8 18,3 57,1 92,5 107,6 4436,3 5221,0 64,4
II. Остатки
1. Хлебо-фуражная................................... 1415,0 — — 96,1 — — 98.0 0 ,2 —
2. Пищевая (сел.-хоз.)............................ 353,0 89 .0 4 ,2 95,4 84,0 38,9 16,5 — 3,0
3. Бакалейно-колониальная.................. — — 0,3 — — 21,4 213,0 266,0 9 ,5
4 . Мануфактурная..................................... — — — — — — 974,0 67,9 6 ,8
5 . Одеждо-бельев. и талант.................. — — — — — — 225,0 109,0 23 ,0
6 . Металлическая....................................... — — — — — — 850,0 348,0 11,0
7. Сел.-хоз. машины и орудия........... 113.0 150,0 — 87,6 75,0 — 1451,0 436,0
8. Лесные и строит, мат........................ — — — — 155,0 47,0 — '
9. Хозяйственные принадлежи.............
10. Кожевенно-обувная.......................... .. 419,0 _ _ 119,0 _
351.0
558.0
171.0
340.0
—
11. Смешанная и универсальная.......... 37,0
2337,0
— — 308,3 — — 78,0 7741,0 3 ,7
Итого по всем отраслям............. 239,0 4.5 100,0 78,1 36,9 4969,5 9526,1 57,0
21. Северный Кавказ 22. Дагестан
1. Обороты
1. Хлебо-фуражная.................................. 668,0 1064,0 3,1 79,3 87,9 88,6 — 185,0 —
2. Пищевая (сел.-хоз,)............................ — 472,0 2 ,0 — 65,1 50,0 — — —
3. Бакалейно-колониальная................... 709,0 567,0 123,3 72,9 — 134,0 — —
4 . Мануфактурная..................................... 179,0 753,0 6 ,0 119,3 96,9 92.3 — —
5. Одеждо-бельев. и талант.................. 177,0 152,0 — 72, 2 71,7 — — — —
6. Металлическая....................................... 366,0 246.0 29,0 97,9
61 ,0
82,6 107,4 — 2,4 —
7 . Сел.-хоз. машины и орудия........... 594,0 223,0 6 ,0 46 ,0 75 ,0 — 40.0 —
8. Лесные и строит, мат....................... 275,0 116,0 — 82,1 131,8 — — — - -
9 . Хозяйственные принадлежи............. 3 ,8 — — 31,7 — — — —
10. Кожевенно-ебувная............................ 666,0 158,0 — 102,3 55,2 — — — —
11. Смешанная и универсальная.......... 241,0 2991,0 6 .3 161,7 81,6 95,5 — 525,0 —
Итого по всем отраслям............. 3878,8 6742,0 52,4 90,1 79,1 94,2 134,0 752,4 —
II. Остатки
1. Хлебо-фуражная.................................. 381,0 — 0,5 60,0 — 125,0 — 29,0 —
2. Пищевая (с.-хоз.)................................ — — — — — — — —
3. Бакалейно-колониальная................... 1337,0 528,0 — 92,3 73,1 — 154,0 — —
4. Мануфактурная..................................... 231,0 235.0 — 129,8 102,2 — — — —
5. Одеждо-бельев. и талант................. — 241.0 — — 100,8 — — — —
6. Металлическая....................................... 425,0 426,0 20,0 103,2 101,9 100,0 — 28,0 —
7. Сел.-хоз. машины и орудия.......... 1681,0 — 14,0 104,2 — 100,0 — 5 6 ,0 —
8. Лесные и прочие строит, мат........ 27,0 86,0 — 81,8 101,2 — — — —
9. Хозяйственные принадлежи............ — — — — — — — —
10. Кожевенно-обувная........................... 863,0 143,0 — 106,4 38 ,5 — — — —
11. Смешанная и универсальная.......... 500,0 3065,0 2 .0 119,6 95,9 80,0 — 415,0 —*
Итого по всем отраслям............. 5445,0 4724,0 36,5 98.1 89 ,8 98,9 154,0 528,0
то р го в л и  з а  ап р ел ь  1927/28 Г. (Продолжение)
р у б л е й )
Т О Р' г О в Л Я
В % %  к преды- Абсолютн. данные В % %  к преды- Абсолютн. данные В % %  к пре-дущ. мес дуід. мес. дыдущ. мес.
о. сх с. сх d.4 <ис ЕС 4 (Ос я ис я CDс Я А (LIс яо о С » и*-»О о о CJ оо о О О и
>■»о О иО
t . 2 :?
О
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ОU !Г ОL-. £ О ►—« ГГ
ский район 19. Нижне-Волжский район 20 . Крымская АССР
10 а 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
88,8 107,7 839,8 234,0 80,7 56,0
92,0 — 48,1 — — 0 ,3 — — 150.0 — — — — — —
88,1 42,9 56,9 918,0 — 59,0 86.2 — 120,4 — — — — — —
67,6 51.6 35,5 859,0 — — 70,4 — -- 149,0 — — 51,6 — —
80,6 52,8 107,1 161,0 — 9 ,3 107,3 — 62,0 — — — _ — —
59,1 56,5 80 ,0 2368,4 — 0,7 77,4 — ' 58 ,3 — — - — — — —
36,3 42,5 — 33,0 93,0 132,0 41.7 — — — — — — —
50,5 277,6 — 369,9 104,0 — 171,5 75,9 — 123,0 — — 144,7 — —
51,0 52,0 — 4 ,7 — — 120,5 — И -- — — — — —
123,7 42,9 — 379,0 — — 68,5 — — — — — — — —
69,0 47 ,8 65,6 — 2185,0 — — 60,5 — — 1882,0 — — 93,5 —
78,8 49,3 68,2 5932,8 2516,0 69,3 80,9 59,6 106,0 272,0 1882,0 — 72,7 93,5 —
49,7 40 ,0 375,9 127,0 113,9 189,6
16.0 — 53,6 — — — .— — — — — — _ —
80,1 93,0 206,5 2604,0 — 48,0 95,8 — 72,7 — — — ' — —
128,7 30,3 54,0 592,0 — — 137,0 — — 254,0 — — 251,5 — —
100,4 97,3 88 ,5 91.0 — ■ 11,0 606.7 — 100 — — — — — —
97,6 98,6 84,6 72,0 — — 96,0 — — — — — — — —
91,3 134,2 — 259,0 209,0 95,2 89,7 — — — — — — —
82,9 22,2 — 2478,9 589,0 90,8 99,0 — 80 ,0 — — 69,6 — —
99,4 103.6 — — _ — — — — — — ■ — — —
85,3 104,0 — 1269,0 — 172,0 __ ■“ — — — — — —
82,1 102 1 115.6 — 3117,0 _ 122,0 - • — 2000,0 — — 87,0 —
1 93,8 99 ,3 87,7 7741,8 4042,0 59,0 О 5я со 117,2 7 М 324,0 2000,0 — 154,6 87,0 —
ская АССР 23. Казанская АССР h 24. Сибирский край
113,5 205,0 34,0 126,5 44,2 936,0 765,0 65 ,6 55,8
— — — 21,0 132,0 — 23,9 97,8 120,0 1156,0 •— 102,6 46 ,9 —
92,4 — — 273,1 — 4 ,0 100,4 — 173,9 2381,0 432,0 ,10,6 84 ,5 41 ,3 119,1
— — — 276,0 — 40,5 — — 1384,0 552,0 98 ,6 49,1 1 —
— — — — — 10,5 — — 75,0 18,0 238,0 14,0 120,0 88,5 60,9
— 126,3 — — 5 ,4 — — 105,5 — 1792.0 245,0 — 73,7 54,0 —
' — ■ 59,7 — 452,0 — 66,4 — — 1063,0 938,0 — 54,1 71,7 —
— — — — 545,0 -г- — 97,5 —
— — — — — — — — — 480,0 230,0 8 ,7 56 ,0 86.1 135,9
— — — 203,0 — — 48,6 — — 2370,0 257,0 67,1 42 ,6 —
— 113,6 — 311,4 1585,0 8 ,7 66,3 57,9 73,7 1930,0 9168,0 — 77,4 60,0 —
92,4 108,4 — П 4 1 ,5 1756,4 23,2 62,8 58,5 82,6 13019,0 13981,0 33,3 73,9 57,8 86,9
96,7 80 ,0 28 ,0 48,5 73,7 670,0 307,0 60 ,0 64,0■ _ __ 7,1 39,0 — 35,5 76,5 — 216,0 1777,0 — 111.3 103,6 _
79,4 — _ 1420,0 — — 105,3 — — 15705,0 1081,0 17,0 91 ,2 122,3 100,0
__ — — 852,0 — — 278,2 — — 2185,0 780,0 — 127,2 . 91 ,8
_ — _ — _ 1,9 — — 67,9 144,0 747,0 75,0 88,3 104,8 88,2
_ 155,6 _ — 150,0 — S4,3 — 2261,0 1064,0 — 131,8 94,1 _
_ 121,7 _ 2584,0 _ — 101,9 — — 5943,0 1335,0 — 98,0 117,7 __ _ _ _ — —. — — 6939,0 — — 82,3 __ — 1_ _ _— — _ — — — — 238,0 779,0 4 ,5 84,7 104.3 5С(о
_ _ _ 345,7 _ — 97.0 — — 5729,0 714,0 — 8 9 ’7 97,3 _
_ 108,6 _ 1366,3 2883,0 5 .9 100,6 121,3 111,3 ssoo.o 19118,0 — 109,8 106,9 —
79,4 110,9 — 6655,1 3100,0 7 ,8 109.3 117,2 96,3 48830,0 27702,0 96,5 95.2 105,5 86,9
(В т ы  с я ч а х  р у б л е й )
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25 Бурято-Монгольская АССР 26. Якутская АССР 27. Дальне-Восточный район
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 І5 16 17 18
1. О б о р о т ы
1. Хлебо-фуражная............................... 77,0 41,0 _ 66,4 31,4 _ __ _ __ _ _ _ 647,0 __ 110,0 __ __
2. Пищевая (сел .-хоз .)........................ — 47,0 -- — 43,9 --- --- 19,0 з д — 54,3 172,2 — --- 26,0 — --- 45,6
3. Бакал.-колониальная........................ 40,0 — --- 44,9 — --- --- — — -- — — 185,0 --- 9 ,0 102,2 --- 100,0
4. Мануфактурная ............................... — — -- — — --- -- - — , — ___ — — 1029,0 --- 4 ,0 120,2 -- 57,1
5. Одеждо-бельев. іі талант............... — — -- — — — — --- 31,0 — -- 163,2
6. Металлическая................................... — — --- — — --- -- — — --- — — — --- 28,0 — --- 93,3
7. Сел.-хоз. маш. и орудия............... 10,0 42,0 --- 37,0 51,2 --- --- 27,0 — --- 138,8 — 204,0 185,0 — 113,3 108,8 —
8 . Лесн. и строит, мат......................... — — --- — — --- --- — — --- — — 388,0 — — 148,7 — —
9. Хозяйств, принадлежи................... — — -- — — --- -- — — -- — — — — — — — —
10. ІСожевенно-обувная.......................... — — -- — — --- --- — — --- — — 490,0 — 6,0 82,8 — 100,0
11. Смеш. и универсальн..................... 147,0 823,0 — 23,0 68,2 — 81,0 78,0 5 ,6 114,1 87,6 74,7 532,0 2960,0 73,0 63,1 88,1 86,9
Итого по всем отраслям............. 274,0 953,0 — 31,4 62,4 — 81,0 124,0 3,7 114,1 87,9 93,5 3480,0 3145,0 177,0 99,2 89,1 83,5
II. О с т а т к и
1. Х лебо-фуражная.............................. — — --- — — --- — — — — — — — — — — — —
2. Пищевая (сел .-хоз.)........................ — — --- — — --- — — — — — — — — 8 6 ,0 — — 102,4
3. Бакал.-колониальная........................ — — -- — — --- — — — — — — 775,0 — — 89,2 — —
4. М ануфактурная.............................. — • — --- — — — — — — — — — 484,0 — 14,0 160,3 — 82,4
5. Одеждо-бельев. и талант................ — — --- — — --- — — — — — — — — 39,0 — — 84,8
6. Металлическая................................... — — --- — — --- — — — — — — — — 65,0 — — 95,6
7. Сел.-хоз. маш. и орудия............... 40,0 — --- 85,1 — --- _ 92,0 — — 7S,0 — 240,0 133,0 — 136,4 201,5 —
8. Лесн. и строит, мат......................... — — --- — — --- —1- — — — — — 382,0 — — 99,0 — —
10. Кожевенно-обувная.......................... _ _ _ — -- — — — — — .— 529,0 — — 79,5 — _
11. Смеш. и универсальн............... 365,0 961,0 — 98,4 101,5 --- — 366,0 — — 87,8 — • 233,0 1142,0 25,0 111,0 94,7 89,3
Итого по всем отраслям....... . 405,0 961,0 — 96,9 101,5 — — 458,0 —- — 85,6 — 2643,0 1275,0 229,0 101,3 100,2 94,2
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ЕГ
21
0  В Л Я
1. Хлебо-фуражная .
2 . Пищевая (сел.-хоз.)...........
3 . Бакал.-колониальная..........
4 . Мануфактурная.....................
5. Одеждо-бельев. и талант..
6. М еталлическая.....................
7 . Сел.-хоз. маш. и орудия..
8 . Лесн. и пр. строит, мат. .
9. Хозяйств, принадлеж и....
10. Кожевенно-обувная.............
11. Смеш. и универсальн. . . .
Итого по всем отраслям
1. Хлебо-фуражная.................
2 . Пищевая (сел.-хоз.)..........
3. Бакал.-колониальная........
4 . М ануфактурная...................
5 . Одеждо-бельев. и талант.
6 . М еталлическая....................
7. Сел.-хоз. маш. и орудия..
8. Лесн. и пр. строит, мат..
9. Хозяйств, принадлежи—
10. Кожевенно-обувная...........
11. Смеш. и универсальн. . .
Итого по всем отраслям.
126,6 88 ,6 26,3 116,4 67,7 21,7 — _ _ 203,5 335,1 — 8 2 ,6 — 33,3 4 7 ,0 13,5 — — —
37,6 5 3 ,2 44,7 4 2 ,8 57,7 71 ,9 -- — — 31,1 10 ,8 14,8 4 ,5 — — 3 3 ,9 — — — —
319,2 117,1 89,9 457,1 115,4 130,2 211,2 — 69 ,6 163,3 140,0 52,8 388,3 — 131,7 169,0 30 ,3 — 213,3 —
74,8 69,2 335,1 124,2 64 ,5 228,9 73 ,4 — — 54,7 79 ,6 92,3 7 4 ,4 4,5 — 20,9 — 730,8 57,2 —
82 ,2 148,9 268,7 58 ,6 125,2 346,1 — — 175,0 145,6 208,6 93,9 67 ,6 — 158,3
120,8 181,4 158,8 77 ,2 165,8 150,1 186,8 — 83,1 242,2 213 ,0 237,0 272,2 — 100,0 — 2 8 ,0 — — —
427,9 182,1 — 408,4 162,9 — — — — 594,1 220,9 — — — — — — — 171,8 —
471,5 249,4 96,7 487,4 175,6 — — — 430,6 411 ,0 96,7 — — — — — — 100,0 —
164,0 433,7 170,8 159,7 417,0 40 ,5 172,8 — 183,3 — 987,5 271,4 — - — — — — — 192,8 —
101,9 146,3 146,9 117,2 143,7 153,2 10,5 — 107,8 100,3 154,6 — ' 78 ,4 — — 13,4 150,0 — 300,0 —
243,2 131,2 84,8 300,8 136,3 19,1 152,1 115,6 128,9 136,3 130,6 97,9 219,4 42,1 220,0 31 ,8 67,1 100,0 — 67,6
163,1 127,7 137,5 180,1 127,0 188,9 98,0 1(5,6 9 5 ,0 172,5 139,2 69,8 147,5 41,0 138,7 29 ,9 60,5 290,7 105,6 67,6
Р 0 3 н И Ч н а Я Т о F Г 0 В Л Я
160,9 49 ,2 54,2 9 2 ,2 39,5 40,1 _ , 31,81 17,2 32,1 4 0 ,0| 75 ,8 136,0 96,6 54 ,2 _ 74,4 _
102,8 33 ,5 33,0 109,3 23 ,8 35 ,0 — — 23,3 — 26,0 22 ,6 4 ,2 46,3 62,5 169,6 -- 3 1 ,8 -- —
102,9 82 ,7 80,8 9 2 ,5 96,5 75 ,6 _ — 43 ,3 100,0 48,9 55,2 5 0 ,0 97,9 148,2 496,6 92,8 106,3 197,7 —
27,6 101,6 154,5 127,9 115,8 200,5 126,8 — 133,3 154,4 8 5 ,5 119,9 79,7 100,6 184,5 113,6 130,2 118,0 132,5 —
384,8 118,6 150,5 81 ,9 135,0 174,9 — 66,7 8 6 ,7 94,1 110,1 221,4 138,8 113,5 145,3 133,0 154,1 — —
393,4 253 ,0 264,4 381,3 190,0 299,0 — — 166,7 369,5 413,0 186,5 722,2 — 288,9 242,2 — 218,2 — —
483,7 190,7 -- 424,5 173,7 _ — . — — 369,8 194,7 — 951,9 — — 205,4 350,0 — — —
163,5 417,7 255,5 509,2 373,3 257,0 — — 86 ,5 493,8 448,6 274,8 296,1 — 206,4 296,2 — 244,4 — —
187,7 298,6 189,8 181,8 297,0 204,7 — — 145,5 — 227,5 186,7 506,5 324,9 200,0 168,0 — 116,7 — —
69,7 158,3 120,6 167,6 183,3 137,5 — — 93 ,3 147,6 114,1 80 ,9 — 182,3 146,3 202,5 453,3 93,3 126,1 —
189,9 100,2 99,2 191,6 98 ,0 84,1 — 132,4 — 150,5 95 ,6 102,0 304,8 151,2 213,0 147,3 151,4 236,4 279,5 154,0
165,9 102,5 128,6 162,7 100,0 131,6 126,8 132,4 79,6 194,9 101,8 111,8 187,4 114,3 166,2 148,7 150,6 128,2 226,1 154,0
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Таблица 3. Обороты и остатки товаров по отраслям
(В т ы с я ч а х
Отрасли торговли
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Абсолютные данные
>>
сииС
Оо
2 . Б  С
1,
2.
3,
4
5,
6 , 
7. 
Э. 
9.
10 .
И .
1.
2.
8 .
4.
5.
6 .
7.
8 . 
9.
10.
11,
1.
2 .
3,
4.
5,
6 .
7.
8 . 
9.
10.
11 .
1.
2 .
3.
4.
5.
6. 
7, 
S. 
9.
10,
1 1 .
I .  О б о р о т ы :
Х лебо-фураж ная......................
Пищевая (сел .-хоз.)................
Бакал.-колониальная................
Мануфактурная..........................
Одеждо-бельер. и талант.. . .
Металлическая...........................
Сед.-хоз. машины и орудия.
Лесные и строит, мат.............
Хозяйственные принадлежи..
Кожевенно-обувная.................
Смешанная и универсальная. 
И т о г о  п о  в с е м  о т р а с л я м . . . .
I I .  О с т а т к и :
Хлебо-фуражная.....................
Пищевая (сел.-хоз.)...............
Бакал.-колониальная............
Мануфактурная........................
Одеждо-бельев. и талант__
Металлическая.........................
Сел.-хоз. машины и орудия
Лесные и строит, м ат...........
Хозяйственные принадлежи
Кожевенно-обувная...............
Смешанная и универсальная 
И т о г о  п о  в с е м  о т р а с л я м . .
I .  О б о р о т ы ;
Хлебо-фуражная................
Пищевая (сел-хоз.)...........
Бакал.-колониальная............
Мануфактурная....................
Одеждо-бельев. и талант..
Металлическая..................... .
Сел.-хоз. машины и орудия
Лесные и строит, мат..........
Хозяйственные принадлежи.
Кожевенно-обувная...............
Смешанная и универсальная 
И т о г о  п о  в с е м  о т р а с л я м . . .
I I .  О с т а т к и :
Хлебо-фуражная..................
Пищевая (сел.-хоз.)..........
Бакал.-колониальная..........
Мануфактурная.....................
Одеждо-бельев. и талант..,
Металлическая.....................
С ел.-хоз. машины и орудия
Лесные и строит, мат...........
Хозяйственные принадлежи
Кожевенно-обувная...............
Смешанная и универсальная 
И т о г о  п о  в с е м  о т р а с л я м .
1327,9
473,6
3478.6
8205.0
5313.1
1652.1
1803.7
2651.7 
432,1
7107.7 
8944,0
41389,5
699.9
320,6
2723.2
7806.3 
3197,9
2726.0
4356.0 
3858,5
572,8
2530,8
14436.0
43228.0
1220,1
8453,7
15250,9
7969.1
8741.1
1033.2 
534,5
1008,0
1876.3 
5227,2
123095,9
174410,0
314,6
2161,2
8777.7 
6377,4
7957.7
3023.0 
862,5
3017.0
2986.8
5155.0 
108197,9 
148830,8
389.6 
808,8
1252,8
797.6
1075.7
672.8
340,0
196.9 
1152,4
1101.7 
7788,3
113.6
156.6 
824,5
1043.4 
1251,6 
1370,9
600,1
281,3
1119.4 
927,0
7688.4
80.5
93.0
91.8  
89,4
117,8
89.0  
70,7
76.9
89.9  
100,4
95.6 
93,2
■ 87,4 
72,1 
87,3
111.7 
92,8
107,2
104.8
98.5 
102,0 
102,4
96.6
99.6
96.3 
104,5 
110,2
94.3 
108.3
86,9
7 2 #
86,2
107,9
11<0
101,2
102,2
82.5 
78 ,8
101,7
102,2
94.5
98.6 
109,4 
108,6 
107,3
93,0
98.4
98.4
100,9 
107,9| 
105,2; 
77,8j 
116,о;
,8 8 ,4
-.92,0,
91,3,
104.1
103.2 
99,9
68,1
87,5:
89 .4
93 .0  
89 ,8
96.5
95.0 
90,4
90.1 
91,0,' 
91,41
56,0
45.0
26.0
121,0
248,0
71,0
71,0
2878.0
2878.0
3811.0
3811.0
2,8
20,0
20,0
8,0
19.0
14.0
7 .8
5 .9
17.0 
4 ,8
119,3
0
4 .2
5.2  
2 ,4
10,0
20,0
"4 ,5
8,0
14.0
69.0
5 . Узбек. ССР
249.0
72 .0
59 .0
912.0
106.0
45 .0  
166,0
79 .0
50.0  
162,0 
715,0
2615,0
135.0
117.0
293.0
1036.0
154.0
109.0
341.0
234.0 
84 ,0
328.0
1053.0
3884.0
5 .0
142.0
212.0
97.0
10.08.0
30,0
516.0
1020.0
129.0
276.0
129.0
30.0
28.0
136.0
781.0 
1509,0
61,0
40.0
64.0 
128,0
61.0 
22,0
18,0
18,6
60,0
38,0
510,0
29.0 
7 ,0
63.0
151.0
94.0
48.0
44.0
21.0
56.0
78 .0
596.0
133.2
553.8
101.7 
99,6
130.9 
180,0 
106,4
183.7
128.2 
113,3
91,4
107,0
148,4
69,2
118,1
121,0
88,0
90.8
86.8 
128.6 
80 ,0  
133,3 
114,1 
110,7
71,4
117,4
105.0
101.0 
100,0 
100,0
136,4
96,3
101,8
74.6
99,3
90,8
93.7
84.8
100,0
107,9
93,4
152,5
97.6 
97,0
106.7
84.7 
100,0
105.9
105.9 
89,6
140.7 
104,3
50,0
58,3
93,2
103,4
85 .5  
106,7
102,3
87.5 
94,9
195,0
97,7
6. Турхм.
43.0
80.0
23 ,0
200,0
346,0
85,0
106,0
29,0
559.0
779.0
363.0
363.0
559.0
559.0
торговли за апрель 1927/28 г.
р у б л е й )
Н Я О О В Л
в % %  К предыдущ, 
мес.
оC-.
С
О
О стаПГ
С Р
Абсолютные данные
Си
И
Оо
Ь 0 о°/о к преды- д 5солютные данные 
дущ. мес.
соо
3. У С С Р
е=С С
Оо
X
в  % %  к предыдущ. 
мес.
«=(
с*CJсоо
4. 3  С Ф С Р
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
93,3 326,0 140,0 27,0 88,4 114,8 93,1 124,0 75,0 30,0 118,1 89,3 96,8
— — 111,1 31,0 848,0 216,0 155,0 93,6 106,4 77 ,0 2725,0 63,0 102,7 89,3 106,8
— — 95,2 15,0 3881,0 299,0 136,4 109,2 106,8 239,0 2388,0 115,0 103,5 116,5 99,1
124,4 — 100,0 851,0 2002,0 241,0 99,3 87,6 77,0 395.0 2089,0 60,0 105,9 122,8 96,8
— — 111,8 465,0 2950,0 264,0 105,0 134 ,.7 116,8 64 ,0 1211,0 45,1 95,5 91,7 126,3
— - — 82,4 186,0 441,0 165,0 79,8 111,1 101,9 82 ,0 — 46,0 109,3 — 82,1
81.8 — — 423,0 309,0 — 55,6 66,7 — 10,4 13,4 — 105,1 186,1 ----
70.3 — 69,6 513,0 657,0 167,0 88,6 89 Д 94,9 90 ,0 35,5 78,9 ___ 137,1
— — 90,8 — 282,0 21,0 — 101,1 116,7 7 ,7 510,0 9 ,3 208,1 109,7 87,7
— — 130,8 340,0 1549,0 254,0 147,8 126,6 122,7 141.0 598,0 43,0 160,2 122,0 122,9
72,0 96 ,0 71,6 205,0 7651,0 67,0 93,6 103,5 108,1 183,0 2939,0 66.7 105,8 100,1 101,7
81,3 96,0 93,3 3355,0 20710,0 1721,0 90,1 105,9 102,7 1413,1 12548,4 513,6 107,5 103,7 103,4
_ _ 77,8 56,0 45,0 6 ,0 54,9 64,3 85,7 94 ,0 102,0 28,0 74 ,6 69,9 84,6
— — 127,3 — 167,0 28,0 — 78,8 96,6 2 ,5 1262,0 20,0 147,1 70,9 95,2
— ■ — 82,5 15,0 1538,0 116,0 115,4 86,4 83 ,4 9 ,0 2339,0 163,0 85,7 100,7 94,8
122,4 — 72,7 1294,0 1712,0 289,0 119,9 111,3 92,3 192.0 2102,0 107.0 73 ,6 112,3 87,7
— — 90,9 403,0 2635,0 261.0 89,6 93,7 91,6 31,0 1682,0 38,7 172,2 83,2 86,6
— — 95,2 218,0 1338,0 235,0 103,8 108,3 92,2 325,0 — 104,0 100,0 113,0
— — — 1039,0 584,0 — 110.2 120,7 — 99.0 — — 101,0 _
— — 95,7 1600,0 1911,0 327,0 99,7 112,2 91,6 225,0 — 65,0 115,4 ___ 100,8
— — 101,3 — 414,0 28,0 — 94,5 87,5 39,0 1657,0 13,0 100,0 111,3 Ю 0,0
— — 93,3 124,0 1470,0 182,0 81,0 90,8 88,8 — 1090,0 60,0 ___ 95,3 95,2
— 100,5 — 298,0 5439,0 52,0 114,2 98,4 75,3 256,0 2980,0 134,6 119.1 100,4 95,9
122,4 100,5 94,0 5047,0 17253,0 1524,0 104,8 99,0 90,1 1272,5 13214.0 733,3 98 ,7 96.1 95.8
ССР Р С Ф С Р 8. Северо-Восточный район
97,7
90,9
92,0
117,0
105,5
125,0
89 ,8
290,0
179,7
153.6
78 .4
78.4
92.7
92.7
628,9
293,6
3122.6
5911.0
4678.1
1339.1 
1159.3
1943.7 
374,4
6441.7 
7520,0
33412,4
414,9
201,1
2321.2
5107.3 
2609,9
2074.0
2877.0 
1799,5
449,8
2049,8
12270,0
3 2 1 7 4 , 5
1005.1 
4875,7 
8839,9
3666.1
4483.1 
582,2 
204,1 
351,0
1084,3
3050.2 
108748,9 
136899,6
167.6 
732,2 
4771,7 
2287,4 
3 5 U .7
1655.0 
250,5
1106.0 
915,8
2459,0
94627,9
112484.8
268,8
469.8
754.8
360.6
686.6
425.8
111.7
142.7 
778.4 
925,2
4924.4
49,9
97,4
472.3 
494,0 
847,9 
963,91:
159,6
211.3
807.4
662.4 
476 6 ,I
63.6 
73,2
90.6
85.7 
119,4
87.9
73.9
72.7 
85,5
97.7
95.9 
92.1
86,1
73.5
83.5  
110,6
93,1
233.6
105.6 
92.9
107.7 
99,3
92.7
96.7
94,7
118,1
109.0 
86,0
Ю 0,4
74,5
77,4
81,3
108,9
110.1 
101,4 
101,7
101,4
97,7
109,6
89.5  
102,1
92.1
92.3
103.0
107.1
93.1
98.3
98.5
94,9
109,7
106,6
69.1
119.1 
84,4
80,0
87.2
99.1
102.1
98.2
73.6
85.8
88.8
91.8
89.9
95.6
98,2'
90,2
69,6,
86,1
90.5
И Д
_
1,3 207,3 28,9
114,0 16,9 — 117,5 136,3
25,9 583,0 32,2 117,2 96,4 103,9
101,0 206,0 21Д 80 .2 83,4 83,7
9 ,9 11,0 24,6 87 ,6 137,5 160,8
54,7 — 7,4 92 ,2 — 67,9
25 ,0 20,0 73 ,5 95 ,2 —
_ _ 7 ,7 3 ,2
• 120,3 145,5
50,0 52,0 29,7 100,0 104,0 115,1
205,0 2869,0 35,6 64 ,9 102,2 112,3
482,9 3862,8 172,0 77 ,4 100,6 108,2
1 ,6 _ 320,0
15,4 2 ,2 — 88,0 57,9
11,6 495,0 39,1 200,0 96,7 76,7
78,0 115,0 25,0 100,0 '8 7 ,1 100,0
34,0 3 ,0 — 109,7 65,2
7 ,8 0 ,8 68 ,4 — 8 8 ,9
170,0 — 9 5,0 -- Ц
■--
29,0 _ 85,3
74,0 131,0
3187,0
18,0
13,7
105,7 102,3
92,6
105,9
59,5
341,4 4006,4 103,4 99 ,2
93,2 82 ,2
Таблица 3. Обороты и остатки товаров по отраслям
(В т ы с я ч а х
Отрасли торговли
О Н И
Абсолютные данные
ч
О
О[—
О*<ѵс:оо
ян
В о/0о/0 к преды­
дущ . мес.
9. С е в е р о - З а п а д н ы й  р а й о н .
Абсолютные данные
ОС-4
Оо гаЕГ
10. В том числе
1
2
з!
4,
5 ,
6,
7.
8. 
9.
10.
И .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8 . 
9.
10.
11.
I. Обороты:
Хлебо-фуражная..........................
Пищевая (сел.-хоз.)....................
Бакал.-колониальная.................
Мануфактурная...........................
Одеждо-бельев. и талант........
Металлическая............................
Сел.-хоз. машины и орудия..
Лесн. и строит, мат.................
Хозяйственные принадлежи..
Кожевенно-обувная...................
Смешанная и универсальная. 
Итого по всем о тр а сл я м ....
II. Остатки:
Хлебо-фуражная .........
Пищевая (сел.-хоз.)..........
Бакал.-колониальная.........
Мануфактурная.  .............
Одеждо-бельев. и талант.
Металлическая ........
Сел.-хоз. машины и орудия
Лесные и строит, мат...........
Хозяйственные принадлежи
Кожевенно-обувная...............
Смешанная и универсальная 
Итого по всем отраслям..
1
129.0
1329.0
1011.0
256.0
241.0
25 .0
1406.0
70.0
4467.0
89 .0
48 .0
136.0
227.0
32.0
181,0
713,0
2
29.0  
2012,0
862,0
666,0
1896,0
266,0
68.0
179.0
157.0
668.0
17968.0
24771.0
21,0
376.0
971.0
631.0 
2244,0
574.0 
89,0
637.0
183.0
909.0
11117.0
17752.0
6,6
48.8  
25,6 
80,0
73.0  
49,5
8,8
18.8
91.0 
17,4
419,0
0 ,3
8,8
12,1
92.0
39.5
58.0
3 ,5
4 ,9
55.6
16.1 
290,8
86,0
91.0
106.3
87.1 
117,6 
100,0
95,7
101.4 
96,6
87.3
81.4
115,3
137,6
100,0
107.7
110.7
107,2 
106,0
75,0
97.4 
106,0
92,
104.7 
Ю4„9
82.4 
106,
101.7
98.5 
96,7
98.6
150.0 
95 
60,2
100.0 
87,0
107,4
1285.5 
1007,7
221,6
204,2
15,6
1406,0
4140.6
29,3
1780,3
233.9
392.9 
1869,6
256.0
179.1 
143,5 
514,4
15059.4
20458.4
21,3
266,8
109.8 
290,3
2228,1
560.1
636.8
136.1 
685,5
8161,9
13096,7
5 
20,1 
1,9 
67,0
44.4 
_ 4 ,5
5.4
16.5 
51.7
4.4  
221 .G
0,3  
_4 >9
74,7
27.0
23,2
0,1
130,2
I. Обороты:
1. Хлебо-фуражная..........................
2. Пищевая (сел.-хоз.)..................
3 . Бакал.-колониальная..................
4 . Мануфактурная............................
5 . Одеждо-бельев. и талант.........
6 . Металлическая..............................
7 . С.-хоз. машины и орудия___
8 . Лесные и строит, мат.............
9 . Хозяйственные принадлежи.
10. Кожевенно-обувная...................
11. Смешанная и универсальная.
Итого по всем отраслям........
II. Остатки:
13. В том числе г. Москва 14. Центрально-Земле
998.0
1804.0
2674.0
33.0
30.0
1331.0
177.0
1348.0
400.0
8795.0
1.
2 .
3.
4.
5.
6 .
7 .
8 . 
9 .
10.
11.
Хлебо-фуражная.................
Пищевая (сел.-хоз.) .
Бакал.-колониальная.............
Мануфактурная........................
Одеждо-бельев. и талант. . .
М еталлическая........................
Сел.-хоз. машины и орудия
Л есные и строит, мат..........
Хозяйственные принадлежи
Кожевенно-обувная...............
Смешанная и универсальная 
Итого по всем отраслям___
750.0 
2186,0
1765.0 
153,0
I 226,0
587.0
529.0 
8196,0
96.0
553.0
43.0
687.0
518.0
415.0
631.0
40125.0
43068.0
4 ,0
50.0
19.0
49.0
32.0
16,0
28388.0
28558.0
72.0
27.0
140.0
89.0
62.0
35.0
12.0
25.0
23.0
485.0
0 ,3
27.0 
116,0
20.0 
38.0
25,0
8,0
234.3
109 
84,6 
136,0
30.8
93.9
71.2 
74 ,4
95.9  
85,1
96.3
92,0
107,9
94,2
109,3
101,8
99,8
100,0
ІС0,1
102,1
120,0
143.0
89,0
72,6
108,6
113.1
104.1 
103,7
66,7
116.3 
126.7
89.1
110.3
88,9
104.1
104.1
91,1
55.0 
172,8
57.1 
96,9  
50, d
80,0
96,2;
100,0
86.1
150,0
79,4.'
92,1
90,9
90,5
125,0
133,3
93.6
28,6
0 ,4
167.0
462.0
122.0
103.0 
32.4
• 27,5 
53,3
133.0
380.1 
1509,2
 2 , 3
139.0
334.0
125.0
273.0 
69,0
118.0 
251,0
1311,3
21,3
91.0
676.0
90.0
203.0
12.0
27.6
35,2
224.7
3418,0
4798,8
19,2
15,1
186,0
66,0
147.0
57.0
49.0  
8 ,7
141.0
4065.0
4761.0
1,4
35.2 
83,0 
20,4
68.2
33.2
9,3
Ц ,2
61.6
44.3 
365,8
0,8
1,3
28,8
21.5 
52,1
39.5
19,3
14,7
63,0
12,9
275,3
торговли за апрель 1927/28 г.
р у б л е й )
(Продолжение).
Н Я о о л
В %о/0 к преды­
дущ . мес. Абсолютные данные
В • о% к преды­
дущ . мес. Абсолютные данные
В % %  к преды­
дущ . мес.
о. Q. а, о. с.Ч и В ч О к 5, а к V в 5 V в
О о о О О о о о и о о о О о и
Сн W ГГ С-. ГГ » гг U И ЕГ U, к ЕГ
г . Ленинград И . 3  а п а д н ы й р а й э н 12. Центр.-Промышленный район
1 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
65,7 63,3 75,0 96,0 97,0 55,1 102,1 87,8
— 136,2 111,7 — — — — — — 23,0 953,0 111,6 109,5 125,4 106,4
— 111,3 172,7 — — 2,6 — 104,0 1242,0 1896,6 239,6 110,5 99,0 120,9
91,4 99 ,9 50,6 — — — — — 1896,4 1288,0 126,9 83,4 86 ,7 63,5
106,3 96,4 125,8 — — — — — 2775,0 739,0 155,7 133,8 81.6 104,6
87,6 75,6 80,4 — — — — — — 164,3 107,9 121,8 41,9 56,7 72,8
153,8 — — — — — — — — 57,0 36.5 — 79,2 77,2 —
87.6 105,5 72,0 — — — • — — 1864,1 33,5 22,1 70,2 49 ,6 101,4
— 98,6 119,6 — — 1,2 — 100,0 204,0 515,1 6 ,7 78,6 106,5 106,3
95,7 109.3 102,2 — — — — — 4128,0 983,0 249,5 98 ,0 105,4 86,9
— 110,4 110,0 19,0 64.0 4.3 67,9 67,4 71.7 758,4 48475,0 151,4 88,5 103,1 105,6
98,0 109,7 79,9 19,0 64,0 8,1 67,9 61,4 83,5 12687,2 55123,6 1282,3 94,9 102,3 92,3
74,7 150,0 46,0 4 ,0 10,5 83,6 66,7 57,1
— 105,8 98,0 — — — — ---- . — 0,8 216,5 32 ,0 21,6 114,9 79,8
— 89,6 — — — — — --- — 1092,0 1040,5 84,5 92,5 90,0 83,5
— 105,7 105,8 — — — — --- — 2214,3 668,0 144,6 107,9 92,8 91,1
— 105,5 89,1 — — — — --- — 1858.0 152,0 106,7 94,1 91.0 89,4
— 105,6 — —. — — — -- — 364,0 176,0 101,9 104,0 105,4 87,9
— — — — — — — --- — 118,0 65,2 — 99,2 88 ,8 —
— 106,6 — — ■ — — — --- — 62,7 48,0 11.0 125,9 82 ,8 115,8
— 101,4 — — — 0 ,8 — -- 8S,9 295.0 88,0 7 ,8 106,1 102,3 108,3
— 100,6 90,3 — ■ — — — --- — 722,0 296,0 203,0 98,2 93,4 74,4
— 90,0 100,0 78,0 74,0 9 ,5 113,0 100,0 91,3 798,0 34087,1 80,9 68,4 103,3 82,6
— 94,9 98,7 78,0 74,0 10,3 113,0 100,0 91,2 7568,7 86841,3 782,9 99,5 102,5 83.2
деляческий район і
1
15. В я т с к и й р а й о н .16. Уральская область
89,1 104,9 58,3 19,0 105,6 -  ! 320,0 65,2
200.0 113,9 128,9 — 12,0 7,5 — 66,7 163,0, 63,0 — 5 ,0 34 ,4 — 100,0
94,4 110,5 93,3 21,0 7 ,9 95,5 — 92,9 480,0 — 38,0 44,1 — ; 92,7
91,1 74,4 94,4 44,0 — 4,6 141,9 — 102.2 38,0 — — 84,4 — —
122.0 126,1 137,5 — — 0 ,7 — — 116,7 122,0 — 43,0 79 ,2 — 110,3
91,2 92,3 78,6 23,0 — 8 ,9 46,9 — 81,7 41,0 — 10,0 73,2 — 71,4
65.1 _ — ! 27,0 — — 37,0 — ----- 22,0 — — 64,7 —
220,0 46,9 56,0 — — — — — ---- ___ . — — — — —
122,5 103,8 119,4 — — 3 ,6 — — 63,2 — — 5 ,0 — — 83,3
93,0 100,4 106,2 — — 7 ,8 — — 65,5 105,0 — 62,0 116,7 — 129.2
90.9 92,6 108,3 100,0 2324,0 — 107,5 95,0 - 2998,0 5650,0 37,0 115,0 97,8 78.7
91,7 95,7 104,2 234,0 2336,0 41,0 81,8 94,8 87,8; 4!89,0 5650,0 200,0 88 2 97.8 100,0
109,5 206,5 40,0 91,0 _ 82,7
!
260,0 93,9
— 65,4 81,3 — 0,8 — 37,8 24,2 69,0 — 2 ,0 53,9 — 200.0
88,0 102,2 95,4 — 7 ,0 — — 8 7 ,5j -207 ,0 — ' 47 ,0 40,8 — 8-2; 5
90,3 88 ,0 108,0 39 ,0 — 97,5 — — 96,0 — — 137,1 — —
75,7 105,7 74,5 — — 4 ,0 — — 100,0 124,0 — 76,0 114,8 __ 111,8
107,9 103,6 94,0 26,0 .— 2,3 92,9 — 38,3 4 ,0 — 9 ,0 66,7 __ 90,0
97,2 — — 190,9 — -— 95,0 — — 14,0 — 77,8 ___
— 84,5 136-,9 — — — — ___ — ----- ___ ___ ___ 1 —
119,2 95,6 93,0 — — — — — — ---- — 3 ,0 ___ ___ '75 ,0
90,0 142,4 95,0 — — 31,0 — — 110,7 222,0 — 46,0 89,5 ___ 115,0
— 98,0 79,1 — 3166,0 — — 178,4 — 4643,0 3629,0 35,0 87,9 99,8 83.3
93,9 99,2 91,0 346,0 3167,4 45,1 91,3 97,1 91,5 5339,0 3629,0 218,0 €4,8
?
93,8 98.2
Таблица 3. Обороты и остатки товаров по отраслям
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17. Башкирская АССР 18. Средне-Волж
1 3 2 4 5 6 7 8 9
1. Обороты:
1. Хлебо-фуражная......................... — 42,0 0 ,6 — 120,0 85,7 0 ,3 0 6 3,4
2 . Пищевая (сел.-хоз.)................. 21,0 54,0 5 ,5 87,5 163,6 166,7 8 ,2 2 ,4 22,8
3. Бакал.-колониальная................. — 268,0 20,0 — 93,4 87 ,0 103,0 388,0 31,6
4 . М ануфактурная.......................... 74,0 117,0 7 ,5 53,2 84 ,8 136,4 227,0 — 5 ,6
5. Одеждо-бельевая и талант. . . — 34.9 29,6 — 134-, 7 110,0 99,0 — 28,4
6 . М еталлическая............................ 7 ,0 0 ,9 5 ,0 53,8 / Щ  0 74,6 14,4 33,1 22 ,0
7 . Сея.-хоз. машины и орудия. 6 ,4 — 46,7 /• - f ' — 10,0 2 ,5 —
8 . Лесные и строит, мат............... 0 ,1 — — 25,0 ' — 115,0 4 ,2 7 ,8
9. Хозяйственные принадлежи... — 8,8 6 ,6 — 71,6 134.7 0,4 2 ,2
10. Кожевенно-обувная.................... 27,0 37,0 7,7 64,3 78,7 233,3 55,0 11.0 12,5
11. Смешанная и универсальная . — 353,0 7 ,5 — 76,6 73,5 111,0 5014,0 14,3
Итого по всем отраслям.... 135,5 915,6 90,0 58,4 88,6 106,5 743,3 5455,8 150,6
1!. Остатки:
1. Х лебо-фуражная........................ — 37,0 0 ,6 — 142,3 200,0 0,1 2,1 2 ,8
2. Пищевая (сел.-хоз.)................... — 25,0 1,3 — 96,2 68,4 . 3 ,9
3 . Бакал.-колониальная.................. — 253,0 10,0 — 111,9 83,3 — --- 27.8
4. М ануфактурная.......................... — 160,0 21,0 — 79,2 87,5 303,0 -- 15,0
5. Одеждо-бельевая и талант.... — 49.5 86.0 — Ю 5,8 94,5 25,0 --- 59,0
- 6 . Металлическая.............................. 59,0 3,2 17,0 92,2 145,5 94,4 — 119,0 48,0
7 . Сел.-хоз. машины и орудия . _ — — — — 206,0 8 ,3 —
8. Лесные и строит, мат............... 0 ,9 — — 19,6 — — 316.0 — 3,3
9 . Хозяйственные принадлежи. . — 42,0 22,0 — 87,5 — 12,0 — 6,1
10. Кожевенно-обувная................... 92,0 113,0 — 105,7 ' 86 .9 — 90,0 22,0 12,4
11. Смешанная и универсальная. — 954,0 14,7 — 110,7 86,5 515,0 6776,0 16,9
Итого по всем отраслям___ 151,9 1636,7 172,6 97,6 104,3 90,7 1467,1 6927,4 195,2
21. С е в е р н ы й  К а в к а з 22. Дагестан
1. Обороты:
1. Хлебо-фуражная......................... 13,0 634,0 98,0 59,1 93,6 118,1 — — 4,5
2. Пищевая (сел .-хоз.)............... 15,0 1005,0 — 83,3 112,0 — — — 23,0
3. Бакал.-колониальная................. 174,0 3062,0 83,0 109,4 127,3 107,8 6 ,3 26,0 34,0
4. Мануфактурная .......................... 476,0 1059,0 32,0 80,4 78,7 94.1 97,0 — 4,9
5. Одеждо-бельевая и талант. .. 160,6 1457,0 87,0 125,0 116,1 145,0 — — 4,1
6 . Металлическая............................. 139,0 — 38,0 113,9 — 105,6 31,0 — 4,0
7. Сел.-хоз. машины и орудия.. 40 ,0 47,0 _ 26,5 56 ,0 — — — —
8 . Лесвые и прочие строит, мат. 75,0 57,0 31,1 78,9 109,6 86,9 24,0 — 3,4
9 . Хозяйственные принадлежи. . 33,0 310,0 11,0 67,3 117,9 84,6 — 6,2 —
10. Кож евенно-обувная................. 63,0 881,0 102,0 121,2 131,1 114.6 30,0 — 2,1
11. Смешанная и универсальная'. 1,1 2421,0 32,7 73,3 100,0 138,0 — 780,0 —
Итого по всем отраслям .... 1189,7 10933,0 514,8 86,6 109,6 114,0 188,3 812,2 77,5
II. Остатки: 1
1. Х лебо-фуражная........................ --- 52,0 6 ,2 — 94,5 63,9 — — . 5 ,0
2. Пищевая (сел.-хоз.)................... 2 ,3 68,0 46,0 91,9 _ — — 2,0
3. Бакал.-колониальная............... 61.0 724,0 31,0 96,8 95,3 8S , 6 11,0 39,0 30,0
4. Мануфактурная........................... 729,0 262,0 32,0 107,0 73,6 88,9 45,0 '— 6 ,0
5. Одеждо-бельевая и талант. . . 26,7 454,0 59,3 87,5 81,1 99,0 — — 4,2
6. Металлическая............................. 291,0 — 46,0 98,0 109,8 85,0 — 13,0
7 . Сел.-хоз. машины и орудия . 163,0 18,0 — 115,6 75,0 — — — ---
8. Лесные и строит, мат.. ........... 276,0 91 ,0 11,4 98,2 91,0 96,9 88,0 — 6,1
9 . Хозяйственные принадлежи... 22 ,0 347,0 35,0 91,7 98,9 102.9 — 21,0 --
Ю . Кожевенно-обувная................... 44,0 347,0 56,0 86,3 77,8 82,4 59,0 — 3,2
11. Смешанная и универсальная.. - 1952,0 31,2 — 100,1 91 ,0 — 1144,0 --
Итого по всем отраслям....... 1615,0 4315,0 307,1 102,6 92,3 53,1 288,0 1204,0 69,5
торговли за апрель 1927/28 г. (Продолжение).
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ский район 19. Нижне-Волжский район 20. Крымская АССР
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
7 ,5 85 ,7 68 ,0 3 0 ,6 19,8 3 ,5 22,1 95 .2 100,0 25 ,0 73,5
115,5 92 ,3 104 ,6 — 3 1 ,0 3 3 ,5 — 100,0 102,8 — — 3 0 ,0 — — . 107,1
122,6 109,3 9 3 ,8 198,0 7 9 ,0 20,1 188,6 101,3 119,6 — — 2 9 ,0 — — 103,6
83 ,8 — 57,7 330,0 4 5 ,0 7 ,5 74,0 70,3 48,7 7 3 ,0 — 11,0 8 6 ,9 — 84,6
81 ,1 — 115,4 186,0 25,1 17,0 109,7 114,6 106,3 — — 2 1 ,0 — — 175,0
62,1 83 ,4 63 ,0 7 ,6 4 ,2 8 ,2 9 3 ,8 65 ,6 85 ,4 — —. 14,0 — — 155,6
13 ,3 9 2 ,6 — 127,0 17,0 107,6 121,4 — — — — — — —
5 9 .0 41 ,6 104,0 75 ,0 11,5 10,0 82,4 46; 2 3 8 ,5 8 9 ,0 — 7 ,0 136,9 — 175,0
50 ,0 — 40,7 4 6 ,0 0 ,7 — 135,3 140,0 — — — 1,0 — — 5 0 ,0
76 ,4 78 ,6 100,8 216 ,0 40 ,2 64 ,3 102,9 95 ,5 106,1 - - — 21 ,0 — — 123,5
6 2 ,0 95,4 87 ,7 120,0 3916,0 5 8 ,6 9 3 ,0 107,0 111 ,0 — 2351,0 36 ,0 — 122,3 163,6
71 ,9 92 ,3 87 ,9 1336,2 4189,5 222,7 92,1 105,7 9 5 ,5 162 ,0 2351,0 195,0 108,7 122,3 115,4
3 3 ,3 5 3 ,8 66 ,7 2 ,3 2 ,3 92 ,0 82,1 2 ,0 100,0
— — 6 9 ,6 — 2 ,4 3 ,2 — 52,2 110,3 — — 2 ,0 — — 66,7
— — 113,5 270,0 10S,0 19,8 91 ,5 110.2 7 7 ,6 — — 18,0 — — 105,9
122,2 — 88,2 319 ,0 6 2 ,0 18,3 113,9 121,6 8 1 ,7 170,0 — 11,0 149,1 100,0
8 6 ,2 — 9 4 ,9 240,0 31 ,5 2 6 ,0 92,3 100,6 89,7 — — 6 ,0 — — 85,7
— 107,2 92,1 — 6 ,8 2 3 ,0 — 91,9 90 ,3 — — 15 ,0 — — 93,8
106,7 4 3 ,9 — 182,0 — — 115,9 — — — — — — — —
91 ,3 — 82,5 836 ,0 7 0 ,0 5 7 ,0 9 1 ,8 205,9 86,4 — — 4 ,0 — — 57,1
100,0 — 82,4 — 0 ,8 — — 133,3 — — — 2 ,0 — — 100,0
85,7 110,0 90 ,5 237 ,0 118,4 154,3 125,4 100,0 120,8 — — 11,0 — — 91,7
96 ,3 9 7 ,2 91 ,4 346,0 4802 ,0 7 6 ,9 132,6 100,5 93 ,6 — — 2 6 ,0 ' — — 56,5
99,9 97,3 93 ,6 2430,0 5204.2 385.8 103,3 101,5 99,1 170,0 — 97,0 149,1 — 78;9
ская АССР 2 3 . Казанская АССР 24. Сибирский край
125,0 108,0 1 ,4 0 ,9 106,6 107,7 8 1 ,8 2 3 ,0 143.0 72 ,0 57 ,5 104,4 7 7 ,4
__ — 92 ,0 — 2 6 ,8 18,4 — 84,3 100,5 104 ,0 270.0 63 ,0 107,2 8 6 ,5 11я , 9
7 5 ,9 104,0 103,0 20,4 19,3 18,7 137,8 128,7 87 ,4 4 18 ,0 924,0 25 .0 108,9 120,0 8 6 ,2
179,6 — 100,0 162,6 11,9 7 ,9 88,4 208,8 74 ,5 291 ,0 181,0 6 ,2 8 0 ,8 101,7 140,9
___ — 164,0 8 ,6 0 ,8 32 ,2 226,3 4 0 ,0 92 ,3 169,0 116,0 25 ,0 9 0 ,9 108.4 119,0
140,9 _ 137,9 4 ,1 23,1 13,8 136,7 240,6 8 8 ,5 2 64 ,0 135,0 14,0 88 ,6 78 ,5 6 9 ,6
__ — 146,5 6 ,1 — 101,5 78,2 — 238 ,0 — — 7 8 ,3 __ _
150,0 — 200,0 — 3 8,2 5 ,5 — 79,1 65 .5 4 8 ,0 — 1 ,7 94,1 --- 89,5
112,7 — 1,7 0 ,6 0 ,9 89,5 66 ,7 20 ,0 3 6 ,0 43,0 65 ,0 7 3 ,5 116,2 81 ,3
8 3 ,3 __ 140,0 11,7 8 ,3 32 .2 365,6 7 9 ,0 8 3 ,6 195,0 116,0 — 9 9 ,5 99,1 __
101,6 — 270,5 767,9 19,1 79 ,0 89,2 59 ,3 2137,0 9670,0 78 ,0 9 1 ,5 94,1 8 1 ,3
138,2 101 ,7 103 ,2 734,1 904 ,4 149,6 91,9 91,0 80 ,6 3923,0 11598,0 285,1 91 ,2 95 ,8 90,1
83,3 0 ,5 0 ,9 0 ,3 4 ,7 112,5 150,0 15,0 24,0 2 ,3 5 5 ,6 96 ,0 71 ,9
_ 76,9 — 0 ,2 1 ,9 — 8 ,0 73,1 100,0 — 18,0 8 2 ,0 — 150,0
9 1 ,7 68,4 103,4 10,6 5 ,2 6 ,6 107,3 91,2 100,0 3 74 ,0 950,0 29 .0 9 4 ,4 214,4 120,8
140 0 81,4 386 ,0 3 ,4 13,2 131,0 170,0 8 7 ,4 103 ,0 282,0 8 ,4 83,1 9 4 ,9 71 .8 ОС/ , 47
85,7 16,2 5 ,3 101,1 113,3 86,9 7 9 ,9 195 ,0 392,0 30 ,0 8 7 ,4 124,8 8 3 ,3
86,7 42 ,2 — 64,7 104,7 — 100,6 7 86 ,0 719,0 26 ,0 116 .4 7 9 ,3 89 ,7J.OO , о j 232,0 17.0 — 108,5 170,0 — 172,0 — — 9 4 ,0 — 1—
ггО Ч 108,9 211 ,0 3 2 ,4 — 93 ,0 113,3 — — 4 ,6 — — 1*04,5/У, о
0 2 ,8 0 ,3 3 ,0 6 0 ,9 42 ,9 76 ,9 — 196,0 112,0 — 155,6 8 8 ,2
3 ,8 2 6 ,6 5 6 ,9 5 9 ,4 65 ,4 82 ,2 2 55 ,0 308 ,0 — 103.7 8 1 ,9 —-
125,5 1 nn 1
У* , А
337,0 925 ,8 5 3 ,2 102,3 102,9 9 4 ,5 3135 ,0 15330,0 5 7 ,0 9 3 ,0 88 ,7 78,1
120,0
1Ш , t 
99 ,3 94 ,0 1031 ,1 1195,7 333,3 111,8 100,0 89,3 7135,0 18201,0 287,3 9 4 ,9 92,1 89 ,7
Таблица 3. Обороты и остатки товаров По отраслям торговли за апрель 1927/28 г. (Продолжение).
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25. Бурято-Монгольская АССР 26. Якутская АССР 27. Дзльне-Восточный район
1 2 3 4 О 6 ‘ ь 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Обороты:
1. Хлебо-фуражная................................. __ н , о о:4 — 78,6 100,0 — — — — — — — 7 ,0 19,0 — 43,8 126,7
2 . Пищевая (сел.-хоз.).......................... — 26 ,0 5 ,0 — 100.0 94,3 59,0 4 ,5 12,6 115,7 160,7 146,5 — 274,0 31 ,0 — 90,1 103,3
3. Бакал.-колониальная........................ — — 2 ,5 — — 147,1 138,0 — — 127,8 — — — 56,0 62,0 — 114,3 124,0
4. Мануфактурная................................... — — — — — 119,0 2 ,2 — 129,3 26 ,5 — 191,0 — 25,0 82,7 — 100,0
5. Одеждо-бельевая и талант............ — — 6.1 — — 127,1 15,0 0 ,2 — 88,2 2 5 ,0 — — — 71,0 — —• 114,5
6 . Металлическая.................................... — — 1,0 — — 76,9 — — — — — — 230,0 — 8 5 ,0 323,9 — 104,9
7. Сел.-хоз. машины и орудия......... 13 ,0 — 100,0 — — — — — — — — 174,0 Ѵ,0 — 61,7 70,0 —
8. Лесные и строит, мат...................... — — — — — — — — — — — — 101,0 — 5 ,0 77,1 — 100,0
9. Хозяйственные принадлежи.......... — — 0 ,3 — — 100,0 — — — — — — — — — — — —
10. Кожевенно-обувная........................... — 29.0 — 78,4 — — — — — — — 22,0 — 35 ,0 129,4 — 94,6
11. Смешанная и универсальная — 119,0 461,0 — 88,1 85 ,5 — 19,0 107,0 54,0 29,7 111,5 98,2 212,0 2140,0 335,0 80 ,6 93,1 107,7
Итого по всем отраслям .............. 132,0 527,0 15,3 89,2 85 ,6 110,7 350,0 113,9 66,6 105,4 105,6 104,7 930,0 2484,0 668,0 93,5 92,5 108,4
..А \ Vj  5II. Остатнн:
1. Хлебо-фуражная................................. — 5,1 0 ,2 — 58,0 66,7 --- — — __ — — — — 15,0 — — 83,3
2. Пищевая (се л .-х о з .)----- .*.............. — 2 ,7 1,8 — 2 9,0 66,7 29,0 2 ,5 4 ,2 193,3 35 ,7 79,2 — 7 ,0 12 ,0 — 100,0 75,0
3. Бакал.-колониальная.......................... — 4 .6 — — 102,2 56,0 — — 109,8 — — — — 77 ,0 — — 89,5
4. Мануфактурная.................................. — — — — — 56,0 3 8 ,0 — 560,0 9 7 ,4 — 187,0 — 8 6 ,0 108,7 — 87,8
5. Одеждо-бельевая и талант............. — — 46,0 — — 93,9 — 2 ,4 — — 9 2 ,3 — — — 149,0 — — 89 ,8
6 Металлическая................ ..................... — — 2,7 — — 75,0 — — — — — — — — 423,0 — — 96,9
7. Сел.-хоз. машины и орудия......... — — — — — — — — — — — 1134,0 53 ,0 — 104,7 143,2 —
8 . ЛеСные и строит, мат....................... — — . — — — — — —* — — — — 189,0 — V, 0 94 ,0 — 87,5
9. Хозяйственные принадлежи......... — — — — ■— — — — — — — — -- — — — — —
10 К ож евенно-обувная......................... — 47,0 — — 106,8 — — — — — — — --- — 97,0 — — 84,3
11. Смешанная и универсальная........ — 902,0 — — 97,2 — — 402,0 90,0 — 92 ,2 95,7 238,0 2108,0 107,0 93,3 104,4 98,2
Итого по всем отраслям............. 956,8 55 ,3 9 6 ,6 9 2 ,С 141,0 444,9 94,2 185,5 91 ,8 94,9 1748,0 2168,0 1043,0 102,2 105,1 92,7
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ЗАГОТОВКИ СЕЛЬСКО - ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ В АПРЕЛЕ 1928 Г.
Хлебозаготовки. Отмеченное в предыдущем 
обзоре падение хлебозаготовок в течение 
марта продолжалось в апреле в еще более 
усиленной степени, как это видно из сле­
дующей таблицы:
{1 декада.........................................51275 дек.2  38243 „
3 „  29007 „
[ 1 декада 12515 дек.
А прель.. 2   5859 „
{ 3  4147 „
Это прогрессивное понижение хлебозаго­
товок проходит решительно по всем райо­
нам Союза, кроме Северного Кавказа, где 
во все три декады заготовки держались на 
одном уровне, правда, чрезвычайно понижен­
ном (см. табл. №  3).
Предварительный итог заготовок за апрель 
составляет 22.550 дек., менее мартовского 
итога (120.239 дек.) в 5 раз. Такого сильного 
падения заготовок от марта к апрелю не на­
блюдалось в прошлые годы. Апрельский уро­
вень хлебозаготовок оказался минимальным 
по сравнению с предыдущими годами, как 
показывает следующая таблица:
Апрель 1924/25 г...................... 27369 дек.
1925/26 г ...................... 64583 „
1926,27 г ...................... 45424 „
1927 28 г .................... 22550
Д аже в неурожайном 1924/25 году в апре­
ле было заготовлено больше хлебопродук­
тов, чем в  текущем году.
Апрель обычно является месяцем распу­
тицы и всегда дает уменьшение заготовок 
вследствие затрудненности подвоза хлеба, но 
в текущем году апрельское падение заготовок 
прошло особенно стремительно; в этом яв­
лении приходится видеть естественное след­
ствие особо усиленных заготовок января и 
февраля, поднявшихся вследствие принятых 
энергичных мер' до небывалой высоты.
Подтверждение этому1 мы находим1 в том, 
что апрельское снижение заготовок прохо­
дит решительно по всем районам незави­
симо от их хлебных излишков и урожая. 
При сопоставлении с апрельскими заготов­
ками прошлого года наблюдается также по­
всеместное весьма значительное падение за­
готовок текущего года, за исключением уро­
жайной Центр.-Черноземной области.
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( Д е к а т о н н ы )
Центр.-Черноземная обл. 19072 1992 1563
Украина и Крым......... 38236 9059 12294
Северный К а в к а з ............. 10486 1583 5030
Ср. и Н.-Волжский, Баш ­
кирский и Вятский p.p. 19790 3213 10237
У р а л ....................................... 7979 1318 3810
Сибирь................................... 17900 3315 6157
К азакстан ............................ 4099 1043 3627
Прочие районы ................. 1965 997 2706
В с е г о  по СССР........... 119527 22550 45424
В предыдущем обзоре было отмечено, что 
усиленные заготовки января, февраля и 
марта восполнили недобор* за  предыдущие ме­
сяцы, так что общий итог хлебозаготовок 
на 1 апреля даже несколько превысил про­
шлогодний итог. Теперь, подводя итог на 
1 мая, приходится констатировать, что снова 
общий итог оказывается ниже прошлогод­
него, правда, на небольшую величину;—^ т ы ­
сяч дек. или 1,1%'.
Итоги плановых заготовок на 1 мая, т.-е. 
за 10 месяцев сельско-хозяйствеішого1 года, 
дают следующий результат:
« 1
К ™ cj2 О*  и2 S
—■ 00 г-1 С-
К  г-1 55 г і
Украина и Крым........................ . .  421171 31990
Северный Кавказ........................ . .  162982 207613
Центр.-Черноземы, обл............ . .  148828 69383
Ср. и Н.-Волжский р ...............
Баш кирия и Вятский р ........... ‘ ’ 1126044 234848
У рал................................................ . .  46169 53132
Сибирь............................................ . .  99194 95793
Казакстан...................................... 63061
Прочие районы........................... , 16753 27228
В с е г о  п о  СССР . ..1051918 106І048
Порайонное сопоставление итогов хлебо­
заготовок не выявляет чего-либо нового; 
остаются в силе прежние выводы о низком 
уровне заготовок в неурожайных районах—
Поволжье, Казахстане, и Северном Кавказе и 
высоком уровне заготовок в благополучных 
районах—Украине, Центр.-Черноземной обла­
сти, отчасти в1 Сибири.
По культурам общие итоги заготовок на 
1 мая распределяются следующим образом 
(декатонны):
Р ож ь.....................................................  240273 210936
П ш еница.............................................  502972 560115
О вес ...................................................... 66893 100160
Ячмень.................................................. 24187 47050
К ук у р у за ............................................  36705 38448
Крупяные, бобовые и прочие ..  72975 42190
М аслосемена.....................................  107913 65149
В с е г о  по С С С Р . . . . 1051918 1064048
Из таблицы видно, что пониженные заго­
товки дают пшеница (на 10,2 о/0), овес (на 
33,2о/о) и ячмень (н а  48,6о/о), т.-е. культуры, 
урожай которых был значительно' ниже, чем 
в предшествующем году. Районы особенно 
хорошего урожая были районами ржаными; 
вследствие чего несмотря на усиленное па­
дение апрельских заготовок общее количе­
ство заготовленной ржи превышает прошло­
годнее на 13,9 о/o'. Хорош ий'урожай крупяных 
и маелосемян сказался в превышении общей 
заготовки крупяных на 73 о/o' и маелосемян на
65,6 о/o' над прошлым годом.
Исключив маслосемена и принимая в  рас­
чет только хлебные культуры, получаем итого 
хлебозаготовок, на 1 мая—944.005 дек. при 
соответствующей цифре заготовок прошлого 
года 998.899 дек!., с понижением общего 
уровня хлебозаготовок текущего года на 
54.894 дек. или на1 5,4 о/0'.
Сы рьевые и Заготовки сырьевых и скоро- 
екоропортя- „ 1
щ и еся  про- портящихся продуктов за ап-
дукты. рель 1928 г. дают следующую
картину, по сравнению с  мартовскими заго­
товками текущего года и апрельскими 1927 г. 
(в декат.):
Лен и кудель....................................
П ен ька............................................
Хлопок-сырец...................................
Т абак ....................................................
М ахорка...............................................
Масло к о р ..........................................
Яйца (тыс. ящ .)...............................
М ясо........................ ............................
Кожи крупн. ск. (тыс. шт.). . .
Кожи мелк. ск . (тыс. ш т . ' . . . . .
Апрельское понижение сырьевых загото­
вок носит сезонный характера в  значительной
мере под влиянием распутицы. Повыш аш е 
заготовок дают только яйца (тоже по се­
зону) и пенька.
По сравнению с  прошлогодними апрель­
ские заготовки 1928 г. дают значительное 
понижение по растительному сырью, д а  зато 
превышение по продуктам убоя скота—мясу 
и кожам. Последнее можно поставить в связь 
с бескормицей, понуждатощей/1 к усиленной 
продаже скота на убой.
В итоге заготовок за 7 месяцев операцион­
ного года (с 1 октября по 1 мая) мы по­
лучаем следующие результаты.
а) По техническим культурам ві декатоп 
нах:
Лен и кудель. Л ............................................11697 10794
П енька...........S   1837 1833
Х лопок...............................................................62282 50389
Т абак.................................................................. 2940 2567(
Махорка......................... , .................................. 7544 9678
б) По животноводческим продуктам:
Масло кор. (декат.).................
Яйца (тыс. я щ .) .........................
Мясо (декат)...............................
Кожи крупн. ск . (тыс. ш т.)
Кожи мелк. ск . (тыс. ш т.) .
Ш ерсть ( д е к а т .) ..............
По техническим культурам с начала кампа­
нии мы имеем з а  исключением недобора по 
махорке (ниже на 22,1 °/о), превышение об­
щего итога заготовок над прошлогодним 
уровнем, особенно сильное по хлопку..
По всем животноводческим продуктам так­
же имеется увеличение заготовок по сравне­
нию с прошлогодними; здесь обращ ает вни­
мание рост мясных заготовок:—в 2 1/2 раза.
В заключение несколько слоз о  стоимости 
плановых заготовок. Стоимость заготовок с 
начала кампании (с 1 июля по 1 мая) выра­
жается в следующих суммах:
523 48 ,2  —  1,4 
45 4 ,2  —{— т 3,3 
304 28 ,0  + 2 6 ,3
212 19,6 + 5 1 ,9  
В с е г о .  . . .1 3 0 0  100 1084 100 + 1 9 ,8
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1096 412 651
213 280 694
895 82 231
551 446 435
711 40 203
662 488 622
92 182 143
2127 1403 241
868 547 336
2289 2060 1220
2123 2006
444 338
11579 47J5
6199 4979
12942 9074
536 491
Х лебофураж..................  516 39,7
Маслосемена...................  78 6 ,0
Техническ. культуры . 384 29,5
Животноводч. культу­
р ы .................................. 322 24,8
По хлебофуражу крестьянство против про­
шлого года не добрало 1,4 о/о и выручило на 
7 млн. руб. менее, по остальным статьям 
рестьянство выручило значительно более 
прошлогоднего; по маслосеменам — увеличе- 
іие выручки на 33 млн. руб. или на 73,3 °/о; * 
по техническим культурам на 80 млн. р. или 
на 26,3 о/o' и по продуктам животноводства— 
па 110 млн. рі. или на 51,9 о/0‘.
Выручкой от продажи растительного сырья 
и продуктов животноводства крестьянство 
с лихвой покрыло недовыручку по хлебу; 
придерживая хлеб, крестьянство все же вы­
ручило от всех заготовок лишних 216 млн. р. 
или на 19,8 о/o' больше прошлого года. Этот 
факт является характерным на протяжении 
всего текущего года, показывая высокую спо­
собность крестьянского хозяйства к мане­
врированию своими товарными рессурсами.
В. Н. Савватеева.
Таблица 1. Заготовка главнейших сельсхо-хозяйственных
(по предварительным данным
Наименование заготовляемых 
продуктов
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В с е г о  по СС СР................ — — 53342,9 34409,3 155,0 131 ,3| — —
Рож ь............................................................ 6364 441 2806/6“<-2836,1 _ 96,5 36902 452
П ш еница.................................................. 9536 628 5988,6 /"5414,1 --- 109,0 49436 622
Овес............................................................ 1760 316 661.fi 633,9 --- 104,9 9404 387,5
Ячмень........................................................ 735 550 404,3 273,7 --- 142,1 3704 527
К укуруза ................................................. 720 390 280,8 263,7 --- 104,8 3217 398
К руп ян ы е................................................ 1264 535 676,2 532,5 --- 127,Q 7240 528
Бобовые ................................................... 54 700 37,8 31,6 --- 130,7 295 699
Прочие....................................................... 1295 — 626,8 626,8 -- — 4582 --- t
Итого зернопродуктов........... 21728 528,5 11482,8 10612,4 108,7 108,7 114780 526,8
Семя подсолнечное............................... 516 739 381,3 303,8 __ 115,3 4094 725
, льняное.......................................... 262 1008 264.1 239,9 — 110,0 1091 996
, конопляное................................... 30 822 24,7 21 ,8 — 112,7 218 805
, прочее............................................. 14 — 10,0 10,0 — — 56
Итого ыаслосемян.................... 822 827 680,1 602,5 112,9 114,0 5459 782,2
Лен и кудель.......................................... 412,3 4125 1700,7 1140,2 __ 161,2 1096,1 4125
П енька....................................................... 280,3 3623 1015,5 547,6 — 185,6 212,9 3623
Х лопок-сы рец ........................................ 82,2 2818 231,6 175,6 — 129,1 894,9 2818
Свекла сахарная.................................... — — — — — 129,2 --- ---
Табак урож. 26 г .................................. — — — — — --- --- ---.
„ 27 г .................................. 446,1 10496 4682,3 2893,9 — --- 551,0 8945
В с е г о  табака........................ 446,1 10496 4682,3 2893,9 — 161,8 551,0 8945
Махорка русская .................................. 3 ,9 1342 5 ,2 2 ,6 — — 425,3 1098
„ украинская ........................... 35,7 1641 58,6 38,1 — — 286,0 1642
В с е г о  махорки...................... 39,6 1611 63,8 40 ,7 — 167,2 711,3 1316
Итого технич. культур......... — — 7693,8 4798,0 160,3 141,1 — —
Итого техн. культ, с маслосем. — — 8374,0 5400,5 155,0 135,3 — —
Масло коровье эксп............................ 287,5 13269 3814,6 ___ . 444,5 13449
Масло топленое..................................... 75,2 16775 1261,5 --- — --- 5 1 ,6 16236
Масло сливочное.................................. 125,3 17995 2254,8 --- — --- 166,4 18420
В с е г о  масла коровьего . . 488,0 15022 7330,9 4051,8 175,5 662,5 14915;
Яйца (тыс. ящ иков)............................ 182,0 4689 8534,0 4193,3 __ 203,5 91 ,6 4942
Мясо ......................................................... 1403,4 4312 6051,5 3683,9 — 170,5 2126,9 4259
Кож и крупн. ск. (тыс. ш т .) ........... 547,2 1153 6418,7 3912,5 — 161,6 868,5 1153
Кож и мелк. ск. (тыс. ш т .) ............. 2060,4 250 5151,0 2554,9 — 250,0 2289,3 256 ■
Ш е р с т ь ..................................................... — — --- ~ ~
172,0
Итого животн. п родуктов ...
■
— 33486,1 18396,4 182,0 179,0
-
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товаров плановыми заготовителями в апреле 1928 г.
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
117627,9 90825,3 129,5 131,5 — — 56582,4 42210,5 134,0 128,0 — 45,3 — 94,3
16679,7 16445,4 101,6 9080 441 4000,4 4046,5 , 95,8 17,2 1 6 ,8 70,1 70,1
30769,0 28067,3 — 109,0 24822 607 15073,0 14092,7 --- 107,1 19,3 19,4 38,4 39,7
3644,1 3387,1 — 103,6 4762 364 1733,4 1715,2 --- 96,9 18,7 18,1 37 ,0 38,2
1952,7 1379,3 — 130,0 731 381 278,5 272,2 • --- 103,7 19,9 20,7 100,6 145,1
1281,0 1178,4 — 104,6 2750 321 883,4 1007,3 --- 89,0 22,4 21 ,9 26,2 31,8
3822,7 3049,9 — 125,3 1993 479 954,6 839,6 --- 113,7 17,5 17,7 63 ,4 70,8
206,2 172,9 — 130,7 326 574 187,1 191,1 --- 137,0 18,2 18,3 16,5 20,2
2119,9 2119,9 — — 66 — 31,9 31,9 *-- — — — — —
60475,3 55800,2 108,7 109,0 44530 520 23142,3 22196,5 104,3 103,9 18,9 19,0 48,8 49,6
2968,2 2624,3 113,1 507 710 360,0 325,0 _ 112,2 - _ _—
1086,6 999,1 — 108,8 305 987 301,0 279,3 — 102,4 — --- — —
175,7 153,4 — 111,0 33 771 25,4 24,0 — 107,3 — --- — —
40,0 40 ,0 — — 49 — 35,0 35 ,0 — — — --- — —
4270,5 3821,8 111,7 112,0 894 806,9 721,4 663,3 109,2 109,7 15,1 15,9 91,9 94,3
4521,4 3031,3 161,2 650,8 4023 2617,0 1779,0 _ 159,6 37 ,6 37 ,6 53,4 65,0
771,3 415,9 — 185,6 594,5 3325 1976,7 1161,4 — 170,3 131,7 131,7 47,1 51,4
2521,8 1912,4 — 129,1 '2 3 1 ,0 2818 651,0 493,6 — 129,1 9 ,2 9 ,2 35,6 35,6
— — — 129,2 — — — — — 129,2 — —
— — — — 16,1 12540 201,9 — — — — — — —
4928,0 3045,7 — — 418,6 9460 3960,0 — — — — — — —
4928,0 3045,7 — 161,8 434,7 9574 4161,9 2683,4 — 155,1 80,9 95 ,0 102,6 112,5
467,0 285,6 — — 22,9 1025 23,5 15,4 — — 0 ,9 1.1 17,0 22,1
469,0 305,6 — — 180,3 1604 289,2 192,6 — — — — ' —
936,0 591,2 — 166,2 203,2 1539 312,7 208,0 — 151,0 5 ,6 6 ,8 19,5 20,4
13678,5 8996,5 151 ,9 141 ,1 — — 9719,3 6345,4 153,2 139,1 — 56,2 — 79,2
17949,0 12813,3 140,1 134,6 — — 10440,7 7008,7 149,0 132,9 — 46,7 — 80,2
5977,2 519,0 13115 6806,7 64,7 63 ,8 55,4 56,0
838,3 — — — 68,4 17800 1217,5 — — — 145,7 150,4 109,9 103,6
3065,6 — — — 34,2 19520 667,6 — — — 75,3 73,5 366,3 337,7
9881,1 5500,6 — 176,6 621,6 13983 8691,8 5161,0 — 175,4 73,6 74,2 78,5 84,3
4526,9 2201,1 212,8 143,1 4386 6276,3 3297,0 190,4 197,8 188,5 127,3 136,0
9058,5 5583,1 — 168,4 240,6 5007 1204,7 631,5 — 198,0 65 ,9 66,8 582,2 502,2
10013,8 6196,6 — 161,6 336,1 1160 3898,8 2403,1 — 162,3 63,0 64,1 162,8 164,6
5723,3 2725,4 — 210,0 1219,9 240 2927,8 1512,7 — 195,8 90 ,0 90 ,0 168,» 175,9
— — — 175,6 — — — — — 175,6 — — — —
39203,6 22206,8 176,5 180,4
1
— 22999,4 13005,3 176,8 177,7 — 85 ,4 — 145,5
Таблица 2. Заготовка хлвбопрод. плановыми заготовител. за апрель 1928 г. по культура*
(по предварительным данным Наркомторга СССР)
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г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всаго по СССР... . 6364 9536 1760 735 720 54 1264 1295 21728 822 22550 1051918
Итого по РСФСР.. 3974 5489 1239 147 600 54 1264 366 13133 474 13607 642184
1. Потребляющий р . . . . 249 526 76 6 — 19 76 17 969 24 993 14863|
В том числе:
Рязанская гу б ............ 16 — 4 — —
,
3 1 24 — 24 4738.
Тульская гу б .............. 26 — 15 — —
> *7- 2
4 65 — 65 3196
2. Вотско-Вятский р . . . . 365 — 66 а 431 1 432 896
3. Татреспублика............. 275 10 28 3 — 8 5 329 — 329 20314
4. Башреспублика.......... 158 69 57 — — 26 — 310 — 310 17377
5. Оренбургская г у б . . . 11 229 2 1 — — — — 243 — 243 3549
6. Поволжье..................... 977 317 85 14 — 2 397 35 1827 72 1899 83908
В том числе:
Самарская гу б ........... 352 120 33 — — — 45 16 566 5 571 21070
Саратовская гг............ 357 49 17 1 — 2 217 3 646 45 691 33476
Сталинградская г . . . . 147 137 1 13 — — 62 — 360 14 374 8736
Пензенская г .............. 93 — 33 — — 48 16 190 5 195 11249
7. Центр.-Земледел. р.. 921 23 177 23 — 251
662 41 1872 120 1992 148828
В том числе: 
Воронежская г .......... 386 12 18 4 2 241 16 679 48 727 54491
Курская г ..................... 240 11 94 19 — 12 250 3 629 24 653 37885
Тамбовская г............... 181 — 15 — — 1 115 19 331 48 379 40392
8. Урал............................... 197 692 317 43 — — 24 15 1288 30 1318 46169
0. Сев. Кавказ................. 53 561 4 50 600 8 42 42 1360 223 1583 162982
10. Сибирь.......................... 758 1982 394 — — — • 211 3345 3345 99194
11. Казакстан..................... 10 963 . 33 7 — — 29 — 1042 1 1043 30777
В том числе:
.
'
Акмолинская г .......... 507 28 3 .— — 17 — 555 — 555 12541
Семипалатинская г . . 5 355 3 1 — — 3 — 367 1 368 12476
12. Крым.............................. — 117 117 3 120 13327
13. Украина......................... 2390 4047 521 588 120 — — 929 8595 344 8939 407844
14. Белоруссия.................. — 4 4 1097
15. Закавказье................... — — — — — — — — — — — 793
Заготовители:
1. Хлебопродукт............. 1766 2326 597 95 274 8 438 262 5766 57 5823 272508
2. Центросоюз................. 1112 1672 367 45 182 21 416 150 3965 69 4034 177492
3. М .С .П .О ..................... 405 325 54 2 — 1 240 4 1031 59 1090 38180
4. Хлебоцентр.................. 718 1286 224 20 157 24 170 72 2671 93 2764 149709
5. Масложирсиндикат. . — ’ — — — — — — — — 246 246 38289
6. Кавхлеб........................ _ — — — — — — — — — --- 22513
Итого по 6 заготовит. 4001 5609 1242 162 613 54 1264 488 13433 524 13957 69869'
Вукоспилка................. 1525 2144 169 253 58 .— 353 4502 166 4668 138471
Сельгосподарь............. 514 1009 325 253 36 — 327 2464 81 2545 133370
Укрхлеб........................
Итого по укр.организ
324 774 24 67 13 -- — 127 1329 51 1380 81386
2363 3927 518 573 107 -- — 807 8295 298 8593 35322?
Всего по всей загетовкт. 6364 9536 1760 735 720 54 1264 1295 21728 822 22550 1051918
Таблица 3. Заготовка зѳрнопродуктов плановыми заготовителями 
за апрель1) 1928 г. по декадам.
(В д е к а т о н н а х )
к а д ы
Районы и заготовители
1-я
 
де
ка
да
2-я
 
де
ка
да
3-я
 
де
ка
да Всего 
за  апрель
1 2 3 4
Всего по СССР........................................ 12515 5859 4147 22550
Итого по РСФСР.................................... 8359 3291 1919 13607
1. Потребляющий район ................................... 681 309 4 993
В том числе:
Рязанская ........................................................ 19 3 1 24
Тульская .......................................................... 33 32 1 65
2 . Вотско-Вятская обл.......................................... _ 225 207 432
3 . Татреспублика ........... ...................................... 242 65 29 329
4. В аш респ убли ка........... ..................................... 205 76 21 310
5. О ренбургская губ ............................................. 177 44 22 243
6. Поволжье ............................................................ 1320 431 123 1899
В том числе:
С ам арская......................................................... 384 154 35 571
Саратовская ................................................. 500 147 23 691
Сталинградская ........................................... 242 76 51 374
Пензенская .................................................... 164 26 5 195
7 . Центрально-Земледельческий район.........
В  том числе:
1161 473 360 1992
Воронежская ................................................. 413 205 111 727
К урская............................................................. 330 123 199 653
Т ам бовская...................................................... 260 S3 36 379
Орловская ............................................. .. 158 62 14 233
8 . У рал ........................................................................ 794 393 131 1318
9 . Северный К авказ.............................................. 496 528 543 1583
10. С ибирь ................................................................... 2496 551 298 3345
11. Казахстан......... ....................................... ............. 747 159 137 1043
В том числе: ' I
Акмолинская ................................................. — 49 37 555
Семипалатинская........................................... 229 69 70 368
12. Крым ..................................................................... 40 37 44 120
Украина ............................................................ 4156 2568 2228 8939
Белоруссия ..................................................... — — — 4
Заготовители:
Х лебопродукт................................................. 3476 1572 780 5823
Ц ентросою з..................................................... 2560 815 658 4034
М СПО ................................................................ 670 311 109 1090
Хлебоцентр ...................................................... 1747 •613 405 2764
К авхлеб............................................................. — — — •—
М аслож ирсиндикат...................................... 140 58 14 246
С ельгосподарь ................................. ............. 1268 619 658 2545
Вукоспилка ................................................... 1949 1528 1191 4S68
У крхлеб............................................................. 705 343 332 1380
/
Всего по всем заготовителям ......................... 12515 5859 4147 ' 22550
:) Месячные данные о заготовках вносят уточнения в предварительные подекадные данные,— 
и поэтому месячный итог заготовок разнится от суммы 3 апрельских декад.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУЗООБОРОТА ЗА АПРЕЛЬ 1928 г.
Ал,рель обычно является месяцем понижен­
ного грузооборота, главным образом, в силу 
целого ряда причин сезонного характера и 
меньшего числа рабочих дней по сравнению 
с мартом, но в текущем году на ряду с этими 
постоянными факторами динамики грузообо­
рота имелись еще и  специальные условия по­
нижательного характера, к ак -то : сокраще­
ние числа рабочих дней благодаря продолжи­
тельным дням огдыха, ослабленный ход хле­
бозаготовок и сырьевых заготовок и неко­
торые другие. Каким образом отразились все 
отмеченные моменты на апрельском грузо­
обороте текущего года показывают ниже­
приводимые данные.
Железнодорожные перевозки в апреле со­
ставили в  общем 1.100 тыс. декатонн против 
1.256 тыс. декатонн в марте, т-е. на 12,4 о/о' 
меньше мартовского грузооборота. В ценно­
рота1 почти на 160 тыс. декатонн при оценке 
его по отпускным ценам выразится в 150 млн. 
руб. или на 12,2 о/о, а при оценке по довоен­
ным ценам почти в 100 млн. руб. или на 
13,9о/о. Если и при этом снижении апрель­
ский грузооборот текущего года стоит на 
уровне апрельских перевозок прошлого года 
(—)-1,4 °/о), а в ценностном выражении даже 
несколько превышает этот последний 
(+ 5 ,7 о /^ п о  современным и 4 -9 ,3% ' по дово- 
еннымщекам), то  темпі падения апрельского 
грузооборота в текущем году! все же зна­
чительнее темпа снижения перевозок в со­
ответствующем месяце прошлого года (— 
12,4о/о против —9,8о/о). Особенно опре­
деленно выявляются особенности апрельской: 
конъюнктуры грузооборота текущего’ года 
при рассмотрении групповых показателей ди­
намики грузооборрюта.
стном выражении это снижение груздабо-
Общий и групповой товаро транспортный индекс ЦСУ за апрель 1928 г.
I. Натуральные показатели 
динамики грузооборота
II. Ценностные показатели динамики 
грузооборота
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1 г 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего.......................... 1100,0 100 87,6 101,4 90,2 1050,2 1 0 0 87,8 105,7 599,0 IG0 86,1 109,3
Итого по главным това­
рам ................................... 838,1 100 83,4 99,6 88,3 800,1 1 0 0 83,6 103,8 456,4 1 0 0 82,0 107,4
Групповые показатели:
А . ІІо отраслям нар. 
хоз-ва.
1. Прод. сельского хоз. 130,9 11,9 62,9 84,4 87,2 259,0 24,7 73,8 99,9 183,9 30,7 73,5 102,7
2. Продукты лесоводства 231,0 21,0 78,6 90,0 81,2 8 8 , 0 8,4 91,5 99,4 37,2 6 ,2 89,5 101,1
3. Прод. доб. и обр. пром 476,2 43,3 94,7 110,8 93,7 453,1 43,1 88 ,9 107,2 235,2 39,3 88,8 112,4
Б . По назначению
1. Предм. произвол, потр. 562,9 67,2 96,1 107,7 96,2 279,2 34,9 92 ,4 113,0 155,7 34,1 91,9 119,3
2.Предм. непосред.потр. 275,2 32,8 65,7 86,4 77,9 520,9 65,1 79 ,6 99,5 300,6 65 ,9 77,6 102,1
И з таблицы видно, что наибольший; ко- 
эфициент падения апрельского грузооборота 
в текущем году мы имеем по группе продук­
тов сельского хозяйства, перевозки моей упа­
ли на 37,1 о/0; ро  сравнению с мартовскими пе­
ревозками и на 15,6 о/о по сравнению с пере­
возками соответствующего месяца прошлого 
года. В  апреле прошлого года мы также от­
мечаем снижение грузооборота группы про­
дуктов сельского хозяйства против марта, 
но это снижение выразилось в 12,8о/o'. Апрель 
дает также заметное радение против марта 
и перевозок группы продуктов лесоводства, 
именно на 21,4 о/о и это понижение оказалось 
настолько заметным, что апрельские перевоз­
ки продуктов лесоводства в текущем годуі 
оказались на Юо/0 ниже апрельских перево­
зок лесоматериалов в  соответствующем ме­
сяце прошлого года1. И  только грузооборот 
промышленной группы товаров испытал в ап­
реле сравнительно с  мартом в  общем неболь­
шие изменения, хотя также в сторону сни­
жения (—5 ,3 % ) но в отличие от предше­
ствующих групп апрельский грузооборот про­
дуктов добывающей и обрабатывающей про­
мышленности заметно выше апрельского про­
шлогоднего грузооборота этой группы 
(+ 1 0 ,8  о/о).
Характерной особенностью апрельского 
грузооборота текущего года является то, 
что по таким группам, как продукты сель­
ского хозяйства и лесоводства, по коим на­
туральные показатели дали большое падение 
по сравнению с апрелем прошлого года, цен­
ностные показатели перевезенной товарной 
массы стоят на уровне прошлого года при 
оценке д о  современным ценам (продукты 
сельского хозяйства—0,1 о/о и продукты лесо­
водства —0 ,6 о/о) и даже несколько выше 
прошлогоднего уровня при оценке по довоен­
ным ценам ( + 2 ,7  о/о и + 1 ,1  о/0), что указы­
вает на облагорожение состава перевозимой 
в апреле товарной массы указанных групп 
по сравнению с таковым в  прошлом году.
В результате всех вышеотмеченных измене­
ний получилось заметное изменение удель­
ного веса рассматриваемых основных групп 
в общем грузообороте.
Удельный вес в %  
к общему грузо­
обороту =  100
1. Продукты сельского х о з  11 ,9  16,6  19,5
2. П родукты лесоводства  2 1 ,0  2 з 'й  2о ’в
3. Продукты добывающей и
обрабатыв. промышленности 43 3 40 О 39 6
4. Прочие г р у з ы ........................... 23’8 20^0 2о’,1
Отсюда видно, что удельный вес в общем 
грузообороте продуктов сельского хозяйства 
по мере приближения к весеннему периоду] 
месяц от  месяца падает. Группа продуктов 
лесоводства, росле заметного повышения 
своего удельного веса в  общем грузообороте 
в маргге, в  апреле опять дала понижение по­
чти до февральского уровня. З а  счет пони­
жения роли сельско-хозЯйственных групп 
в общем грузообороте наблюдается заметный 
рост удельного веса* в нем грузооборота 
промышленных товаров. Подходя к  анализу 
динамики апрельского грузооборрта с  точки 
зрения назначения товаров, мы констатиру­
ем, с одной стороны, приостановку роста 
грузооборота предметов производственного 
потребления (в  ,%о/0 к  предшествующему 
месяцу—апрель — 3,9% , март + 1 6 ,2 о /0 и 
февраль + 3 , 8 % )  и резкое падение пере­
возок предметов непосредственного- потребле­
ния (апрель — 34,3 о/o', март —0,Оо/0, февраль 
+ 9 ,1 ;о/о) (см. таблицу; на стр. 83).
Данные таблицы показывают резкое па­
дение хлебных перевозок не только против 
марта текущего года ( — 43,6 о/0), но и 
против апреля прошлого года ( — 25 о/0) и 
заметное понижение по сравнению с мартом 
перевозок продуктов животноводства и ското­
водства ( — 22,9о/о), хотя по этой последней 
подгруппе, несмотря на понижение, мы имеем 
заметное превышение сравнительно с  пере­
возками прошлого года ( +  10,2о/о).
В сельскохозяйственной группе мы от­
мечаем повышение грузооборота только по 
подгруппе технических культур', которое по 
сравнению с  мартом выражается небольшим 
коэфициентом в 3,9 % , но но  сравнению 
с апрельским грузооборот этой подгруппы 
определяется в 44,7 о/0.
В результате вышеотмеченных изменений 
в грузообороте отдельных подгрупп; сельско­
хозяйственной группы, состав е е ' в апреле 
существенно изменился до сравнению с мар­
том, именно в сторону усиления роли техни­
ческих культур и продуктов животноводства 
за счет значительного! падения удельного 
веса хлебных грузов.
Апрель Март
В  °/о к итогу перевозок 
сельско-хозяйственной 
группы — 100
1. Хлебные г р у з ы   74,1 8 2 ,6
2. Технические культуры 18 ,0  10 ,9
3. Продукты животновод­
ства ..........................................  7 ,9  6 ,5
Обращ аясь к анализу динамики I отдель­
ных подгрупп продуктов лесоводства, мы 
видим, что отмеченное нами выше заметное 
сокращение перевозок группы по сравнению
Показатели динамики грузооборота по подгруппам
Наименование групп 
товаров
I. Натуральные показатели 
динамики грузооборота
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II. Ценностные показатели динамики 
грузооборота
По ценам соответству­
ющего месяца и года.
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Продукты сельского хо­
зяйства и лесоводства
А. Продукты сельского 
хозяйства
1. Хлебные грузы ...........
2. Технические культ...
3 . Прод. животн. и скот.
Б.Продукты лесоводства
1. Лесные строительные 
материалы ................
2. Дрова.
96,9
23,6
10,4
144.0
87.0
74,1
18,0
7 ,9
62,3
37,7
56,4
103,9
77,1
99.3
58.4
75,0
144,7
110,2
105,5
72,5
87,3
84,9
89,0
107,3
63,6
105,
79,6
73,5
76,9
11,1
> Л 40,9
’ 30,7
28,4
87,3
12,7
60.7 
90,9
82.7
99,7
58,4
10 11
77,6
140,1
111,6
105,7
70,4
82 ,8
55,9
45,3
31,3
5 ,9
45.0  
30 ,4
24 .0
84,1
15,9
12
60,9
90,7
85,6
99,6
58,4
13
82,4
156,0
105,8
109,4
72,5
с мартом обусловливается, главным образом, ных материалов стабильны. Но в  апреле
резким сезонным падением перевозок дров приходится констатировать приостановку тзго
( — 41,6о/о), перевозки же лесных строитель- интенсивного роста перевозок лесных строи-
Показатели динамики грузооборота по подгруппам
Наименование групп 
товаров
I. Натуральные показатели 
динамики грузооборота
11. Ценностные показатели динамики 
грузооборота
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
315,0 66,1 95,2 114,3 91,6 67,9 15,0 9G ,9 123,3 30,7 13,1 96,5 120,1
49,8 10,4 100,9 102,7 97,6 3,0 0 ,7 99,2 100,0 2 ,0 0 ,8 99,3 100,0
40,7 8 ,5 96,9 102,4 105,9 50,9 11,2 96,9 102,4 32,5 13,8 96,9 102,4
30,0 6 ,3 95,4 100,0 101,9 8 ,2 1 ,8 109,4 101,6 3 ,0 1,3 112,4 101,9
5 ,3 1,1 8S, 2 103,1 103,6 211,0 46,6 88,2 93,3 110,4 46,9 88 ,2 103,1
35,5 7,6 82,7 115,1 85,0 112,1 24,7 81,5 138,8 56,7 24,1 81,3 141,4
Продукты добывающей 
и обрабатыв. промышлен.
A. Минер, топл. и освет. 
масла ........................
Б . Руды .............................
B. Железо, сталь и чу­
гун не в д е л е .............
Г . Минер, стр. матер.'.
Д . М ануфактура...........
Е. Прод. пищ. и вкус, 
промышл.................
тельных материалов, который мы имели в 
марте и \предыдущие месяцы ( — 34,3 о/0 к 
ф еврали  и -j—13,9 о/о к  марту прошлого 
года).
Динамика грузооборота главнейших про­
мышленных товаров характеризуется данными 
таблицы, помещенной на стр. 83.
В промышленной группе товаров наряду 
с некоторым сокращением грузооборота мине­
рального топлива, силикатов и  железа и 
чугуйа не в деле мы имеем весьма заметное 
сокращение грузооборота мануфактуры (по­
чти на 12 о/0 ) и  продуктов пищевкусовой 
промышленности (на 17,3 о/0). Хотя по отно­
шению к прошлому году все отмеченные 
промышленные товары дали некоторое по­
вышение перевозок, но для большинства из 
них коэффициент повышения не превышает 
2—3 о/о, а  силикаты стоят лиш ь на уровне 
прошлогоднего грузооборота и только' пе­
ревозки минерального топлива повысились 
на 14,3 о/о и пищевой группы—на 15,1 о/0 . 
Указанным резким падением: перевозок ману­
фактуры в алр'еле объясняется факт замет­
ного расхождения динамического натураль­
ного и ценностного показателя по всей про­
мышленной группе (94,7 о/o' и 88,9 о/0 по от­
ношению к мартовским перевозкам группы).
И. Поплавский.
АПРЕЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ КОНЛОНКТУРА ПЕРЕВОЗОК ГЛАВНЕЙШ ИХ ГРУЗОВ*)
Х лебонро- После месяцев форсирован- 
дукты. ного роста грузооборота хлеб­
ных продуктов уж е в  мартовских перевоз­
ках хлеба определились тенденции в сторону 
значительного снижения, нашедшие дальней­
шее свое развитие в апреле. Обнаруживше­
муся резкомуі падению грузооборота хлеба 
в известной степени содействовал ряд об­
щих условий—позднее наступление весны, 
вскрытие рек, бездорожье, нарушившее связь 
деревни с  железнодорожными станциями, 
посевные работы и праздники. Эти причины 
в сочетании с  продолжающимся ослаблением 
темпа хлебозаготовок и создали ту напря­
женность, под знаком которой прошли 
апрельские перевозки хлеба. Характер изме­
нений, происшедших в отправлении по же­
лезным дорогам четырех основных зерновых 
хлебов, продуктов перемола и второстепен­
ных хлебных продуктов по Союзу в целом 
и по производящим районам показывают сле­
дующие данные:
Отправление апреля 1928 г. к  марту 1928 г. в °/0.
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Н иж не-В олж ский ..........................  39 ,5
Северный К а в к а з ...........................  74 ,8
Казанская А С С Р  ......................  58 ,8
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Украинская С С Р .................   51 ,0
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Приведенные показатели свидетельствуют, 
что явление снижения апрельского грузо­
оборота хлеба носит повсеместный характер, 
но степень отклонения от мартовских пере­
возок по районам выявлена различно как
в отношении четырех зерновых хлебов, так 
и в отношении продуктов перемола и второ­
степенных хлебов. По Центрально-Чернозем­
ному району, Уральской области, Сибир­
скому краю и Нижнему: Поволжью железно­
дорожное отправление хлеба в  зерне упало 
против предыдущего месяца больше, чем на 
половину с колебаниями коэфициентов сни­
жения от  27,6 о/о до 39,5 о/о. Менее резкую 
понижательную волну в грузообороте основ­
ных хлебов показывают южные районы— 
Украина и  Северный Кавказ, а также Средне- 
Всджский район и Казакская АССР. Сравни­
тельно небольшие коэфициенты падения 
отправления к марту дает группа второ­
степенных хлебных продуктов, которые в  не­
которой степени компенсируют сильно упав­
шее отправление зернового хлеба. По Казан­
ской АССР и Сибирскому Краю второсте­
пенные хлебные продукты показывают к 
предыдущему! месяцу небольшой коэфициент 
повышения, который, однако, 1 каких - либо 
существенных изменений в отправление по 
Союзу не вносит, вследствие весьма неболь­
ших абсолютных цифр: в отправках второ­
степенных хлебов по этим двум районам. 
Как видно из приведенных выше данных, от­
правление продуктов перемола по всем рай­
онам дает тож е значительное уменьшение 
перевозок к марту, no  в се -так и  оно не так 
резко выражено, как отмеченное уж е падение 
отправок зернового хлеба. П о прибытию 
муки в главнейшие потребляющие районы 
наибольшие отклонения против марта обна­
руживает Центрально-Промышленный район 
( — 15,7о/о), минимум отклонения падает на 
Ленинградскую область ( — 6,3 о/о/) и Закав­
казскую СФСР ( — 5,2о/о), прибытие муки 
в Средне-Азиатские республики дает повыше­
*) По телеграфным сведениям о грузообороте 
846 пунктов (телеграфные сведения кон'юнктурной 
статистики. См. стр. 82),
ние к марту на 73о/0, что обусловливается 
усиленным завозом муки для обеспечения 
контрактации посевов хлопка в Закавказьи 
и Средне-Азиатских республиках и льна 
в .Ленинградской области.
Маслосемена. Сокращение заготовок косну­
лось масленичных семян еще в большей сте­
пени, чем хлебных зерновых культур, что со­
ответственно отразилось на грузообороте 
этих продуктов. Повышение отправок льня­
ного семени дает Западный район ( —)—45,Оо/0) 
и незначительное jno подсолнуху Средне- 
Волжский район (-(-1 ,5 % ). Наиболее маслич­
ные районы—Северный Кавказ и Украина— 
испытали максимум снижения ( —43,0 о/0 и 
—31,7о/о), что обусловлено, как сообщают 
с мест, пересевом частично погибших озимых 
посевов семенами подсолнуха, в виду от­
сутствия у  населения большого запаса яро­
вых семян.
Волокнисты е Перевозки Льна в  связи1 с се-
продукты. зонным сжатием льнозагото-
вок продолжают в апреле оставаться пони­
женными во всех льноводческих районах, но 
особенно выделяются по темпу снижения от­
правки льна из Белоруссии, Запад, и Центр.- 
Промышлен. районов. Грузооборот хлопка по 
отправлению к  предыдущему месяцу показы­
вает заметное снижение по Узбекской ССР 
(—27,1 о/о); отправки хлопка из Туркменской 
ССР оказались почти стабильными (—0,7 о/0), 
а из Закавказской СФСР дали максимум паде­
ния (—41,4% ). По прибытию хлопка в  про­
мышленные районы прирост обнаруживает 
только Ленинградская область (-(-16,5о/о), а 
по прибытию льна—Центрально - Промыш­
ленный район (-(-17,4о/о).
Мясные про- Наступление теплой погоды 
дукты . и полевых работ отразилось в 
ослаблении темпа апрельскою грузооборота 
мясопродуктов. Коэфициенгами прироста от­
правок по крупному: рогатому скоту характе­
ризуются Уральская область, Северо-Восточ­
ный и Западный районы; отправление круп­
ного рогатого скота из Казахстана находи­
лось на мартовском уровне; наибольшее сни­
жение дали Украина ( —43,5о/o') и Северный 
Кавказ (—40,3о/о), что находит объяснение 
в занятости населения на! полевых работах 
и в запрещении погрузки скота в виду; его 
избытка на северных рынках.
Масло ко- Сезонный рост мартовских 
ропье. перевозок масла сменился в ап­
реле некоторым понижением ( —6,5о/о) в  то 
время, как в прошлом году апрельский груг 
зооборот масла дал к  предыдущему месяцу 
высокий прирост (-(-37,7о/о). Ослабление от­
правок масла в апреле вызвано было недо­
статком кормов, вследствие запоздалой весны,
а  также эпизоотией скота, частично охватив­
шей некоторые районы (Сибирь). Снижение 
перевозок характерно для всех главных мас­
лодельных районов: Сибирский край
(— 19,7о/о), Уральская область (—29,9о/0) и 
Северо-Восточный район (—2,6 о/0) . Показа­
тели роста отправок дают Волжские и Цен­
трально-Промышленный районы.
Лесом атери - Развитие грузооборота лес-
ал ы . ных строительных материалов, 
наблюдавшееся в феврале и марте, полу­
чило в апреле небольшой сдвиг в сторону 
уменьшения как по отправлению, так и по 
прибытию. Коэфициентом прироста против 
марта по отправлению отмечены Ленинград, 
обл. (-(-20,6% ' и Уральская область 
(-(-20,9 о/о), а Центрально-Промышленный 
райош -даег падение (—31,бо/о). Поноижен- 
ныск апрельские перевозки лесоматериалов, 
поввдймому, явление временное, вызванное 
запозданием в текущем году строительного 
сезона и слабо развернувшимися еще строи­
тельными работами.
К ам ен н ы й  Апрельские перевозки камен-
уголь. нога угля развивались на пони­
женном в сравнении с мартовскими уровне 
вследствие сокращения добычи угля, обу­
словленного меньшим числом рабочих дней 
и отливом части рабочих, сохранивших связь 
с сельским хозяйством, на весенние полевые 
работы. По отправлению снижение вырази­
лось коэфициентом 93,2 о/0, по прибытию— 
96,6о/о; по отношению к  апрелю 1927 года 
соответствующие коэфициенты составили —
98,7 о/о и 109,1% .
Перевозки (отправление) и продукция каменного 
угля в апреле 1928 г .
Отправле- 0°
ние в %  а
С С _  С
Я  S
I t 1 1—• ь г-( , .-н ^  о *—-  I-ч о.1—
ь: и С  а
По Союзу ССР   93,2 98 ,7  76,9
Украинская ССР и Северный
Кавказ (Д онбасс)....................... 95,1 119,5 77,6
Сибирский край (Кузбасс и Че-
ремховские к о п и )........................123,7 86 ,7  84,5
Уральская область (Кизеловские 
и Богословские к оп и ) 102,7 107,0 78,9
Динамика коэфициентоз отправления и про­
дукции по Союзу и по южным каменно­
угольным районам за  отчетный месяц срав­
нительно с мартом обнаруживает сходные 
тенденции. Но іго восточным каменноуголь­
ным районам мы имеем падение коѳфициентов 
по продукции при одновременном росте ко- 
эфициентов по отправлению'. Такое расхожде­
ние объясняется тем, что вывоз угля из
этих районов, й связи с затруднениями в раз­
мещении продукции, в некоторой части со­
вершался за счет накопленных ранее значи­
тельных запасов, что само по себе предопре­
делило такж е и сжатие производственных 
программ.
Прибытие в  главнейшие потребляющие ка­
менный уголь районы держалось ві общем на 
мартовском уровне с небольшими отклоне­
ниями вниз и  вверх по отдельным районам.
Нефтепро- Сопоставление апрельской ва- 
дукты. ловой добычи и отправления 
нефтепродуктов из основных добывающих 
районов и р о  Союзу в целом в сравнении 
с предшествующим месяцем дает следующие 
результаты:
Перевозки (отправление) по жел. дор . и выработка 
нефтепродуктов в апреле 1928 г.
Отправление в %
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По Союзу и по Закавказской Федерации и 
отправление и  продукция показали сходные 
и совпадающие по темпу изменения. Гроз­
ненские промысла заканчивали в  апреле вы­
воз мартовской добычи после скачка ее 
в этом месяце, благодаря чему показатели 
продукции и отправления по Северному' Кав­
казу изменились в  обратных направлениях. 
Позднее начало навигации ка1 Волге при не­
достатке тоннажа должно отразиться на от­
правлении нефтепродуктов из приволжских 
районов в смысле как уменьшения переве­
зенной грузовой массы, так и перераспреде­
ления роли отдельных районов в  сторону по­
вышения удельного веса отправления нижне­
волжских губерний. Однако, в отчетном ме­
сяце это явление еще не было выражено 
вполне отчетливо. Так, при сопоставлении 
апрельских итогов с итогами за  апрель 1927 г. 
мы имеем по волжским районам лишь не­
большое падение вывоза—по Среднему По­
волжью на 2,5 о/о и по Нижнему—на 7,6 о/о, но 
по отношению к марту 1928 г. Нижне-Волж­
ский район дает прирост на 4,3 о/0 в то 
время, как по  Среднему Поволжью размеры 
отправления уменьшились более чем в два 
раза (на 53,3о/о), при чем темп уменьше­
ния оказался значительнее, чем весной 1927 г. 
(-23 ,Ю /о).
Завоз нефтепродуктов в  апреле в основные 
места потребления и экспорта протекал до­
статочно успешно. По отношению к мартов­
ским показателям мы имеем коэфициенты ро­
ста по Ленинградской области (—|—19,9 °/о), 
Центр. - Промышленному району1 (-(-8,2 о/0), 
Северному Кавказу (+ 3 ,0  о/0) и Закавказской 
СФСР ( + 2 ,3 % ) .  Понижение, за  исключением 
Поволжья (Среднее на 32 ,2%  и Нижнее на 
22 ,2% ), коснулось Украин. ССР (—9,9о/0).
Кирпич Д ля апреля характерно по
и цемент. сезонным причинам1 некоторое 
снижение грузооборота строительных сили­
катов, однако, в1 апреле текущ его года это 
снижение в отношении отдельных районов 
было особенно заметно. В наихудшем по­
ложении оказались северные промышленные 
районы Союза: прибытие кирпича и цемента 
в Центрально-Промышленный район упало 
в апреле сравнительно с мартом до 78,0 о/0 и 
составляло 85,3 о/0 прошлогодней цифры за 
тот же месяц; д о  Ленинградской области со­
ответствующие коэфициенты были равны
78,7 о/о и 112,7 о/о. В крупных южных и во­
сточных районах снабжение строительными 
силикатами было удовлетворительнее (при­
бытие в апреле больше, чем в  марте, по 
Украине на 4 ,5о/0, по Северному Кавказу 
на 53,5о/о, до  Сибири на 20 ,4%  и по Уралу 
на 37,7о/о), однако, строительный рынок (не­
смотря, в частности, на то, что цементная 
промышленность сократила в  апреле общий 
объем своего производства лишь на 0,5 о/0) 
характеризовался напряженностью товарообо­
рота.
Информационные сообщения местных ста­
тистических органов о  конъюнктуре грузо­
оборота строительных силикатов дают сле­
дующую картину. «На рынке строительных 
материалов наблюдается сезонное оживление 
спроса; перевозки цемента и кирпича не­
сколько снизились до сравнению с мартом; на 
силикатном рынке ощущается недостаток то­
вара к наступающему! сезону» (Ленинград) _ 
Татарское Статуправление отмечает «особен­
но резкое снижение прибытия по минераль­
ным строительным материалам». «Уменьшение 
грузооборота дают минеральные строитель­
ные материалы, завоз в  губернию которых по 
сравнению с мартом резко сократился» (Ста­
линград) .
Таким образом, апрельские перевозки 
строительных -силикатов указывают на слабый 
темп развертывания строительной деятель­
ности в  начале текущего сезона.
Соть. Перевозки соли в  апреле про­
текали в  условиях пониженного спроса, со­
здавшегося под влиянием наког/йения доста­
точных запасов во многих районах и ве­
сеннего бездорожья. Кроме того неблаго­
приятное начало рыбной путины в Астрахан­
ском промысловом районе отразилось на за­
боре соли р'ыбозаштовительными организа­
циями б  сторону его снижения.
Вывоз соли из добывающих районов в ап­
реле заметно снизился. Коэфициент снижения 
по отношению к марту составлял по Укра­
инской ССР 19,5о/о, а  по Уральской обла­
сти 56,2 о/0. Переотправляющие соль с воды 
Средне - и Нижне - Волжский районы, ввиду 
позднего начала навигации на Волге, так­
же показали уменьшение отправления соли 
в  апреле сравнительно с предшествующим 
месяцем (в апреле по Средне-Волжскому рай­
ону 53,2 о/о и по Нижне-Волжсмомуі району 
76,2о/о против мартовских цифр).
Значительное отправление соли Централь­
но-Черноземным; раійоном вызвано тем, что 
«у Орловской конторы Сольсиндиката на­
копились большие запасы соли—до 500 ва­
гонов. Вследствие этого, запасы были на­
правлены ві другие губернии» (О рел).
Сахар. Благодаря исключительно' хо­
рошему урожаю сахарной свеклы осенью 
1927 г. отправление сахара из основных са­
харопроизводящих районов в апреле, как и 
в  предшествующие месяцы, держалось зна­
чительно выше прошлогоднего уровня. (По 
Украинской ССР коэфициент увеличения рав­
нялся 121,1 о/о, по, Центрально-Черноземному 
району—59,1 о/о). По отношению к1 марту мы 
также имеем прирост отправления на1 63,2 о/0 
по Украинской ССР и на 53,4 о/0 по Цен­
трально-Черноземному району!. И только Цен- 
■ трально-Промышленныій район, которым от­
правлено сахара в  апреле меньше, чем в мар­
те 1928 года (на 63,7о/0) и в  апреле 1927 г. 
(на 62,8о/о), представляет исключение, что 
вызвано «сокращением выработки сахара 
Тульским сахарным заводом» (Тула).
В то же время, в силу форсированного 
завоза сахара в потребляющие районы в те­
чение минувшей зимы, большого оживления 
на сахарном рынке не былоі и прибытие са­
хара во все почти районы испытало суще­
ственное уменьшение, несмотря на усиленный 
предпраздничный спрос первой половины ап­
реля. Прибытие сахара в апреле составило 
от мартовского завоза 29,6о/0 по Ленинград­
ской области, 92,9 о/0 по Центрально-Промыш­
ленному району!, 46,8 о/о ро Уральской обла­
сти, 47,9 о/о по Средне-Волжскому району, 
69,3 о/о по Нижнему Поволжью, 81,7 о/о по 
Северному Кавказу, 68,4 о/о поі Сибирскому 
краю и 22,5о/о по Закавказской СФСР.
В характеристике и оценке этого явления 
показания, поступившие из различных мест­
ностей Союза, явля отсд ед наглащыми. «Зна­
чительное сокращение прибытия сахара объ­
ясняется усиленной переброской его в пре­
дыдущие месяцы, вызвавшей переполнение 
складов» (Баку). «Уменьшение завоза сахара
объясняется тем, что его достаточно на скла­
дах» (Астрахань). «Сокращение в прибытии 
сахара объясняется тем, что* еще в феврале 
было забірошеио большое количество тако­
вого и в настоящее время рынок насыщен 
им» (Свердловск). «Наблюдается уменьшение 
грузооборота сахара, так как запасы его 
были сделаны ранее на период разлива» 
(Оренбург).
Констатируя наличие значительных запасов 
сахара у  кооперативных организаций, Ленин­
градский облстатотдел сообіщает: «поступле­
ние сахара в  апреле показывает резкое 
уменьшение». «Сокращение грузооборота са­
хара произошло благодаря имеющимся боль­
шим запасам1 на складах Сахаротреста!» (Са­
мара). «Ввоз сахара уменьшился ввиду1 обес­
печения губернии уже в  прежние месяцы са- 
харюмАна несколько месяцев вперед» (Яро­
славль).
Характеристика перевозок 
(отправления) железа, стали и 
чугуна не в  деле в  апреле с. г. 
в связи с продукцией металлург 
гической промышленности (выплавка чугуна 
и стали и прокат) по главнейшим районам 
производства приводится в следующей таб­
лице:
Ж елезо , 
сталь и 
чугун не 
в деле.
Перевозки (отправление) и 
металлов в апреле
продукция 
1928 г.
черных
Отправление в °/0
к 
II
I—
28 
г.
к 
IV
-2
7 
г.
П
ро
ду
кц
ия
 
в 
0 
0
к 
II
I—
28 
г.
По Союзу С С С Р .........
Урал.................................
Центр (Ленингр. обл.
и Центр.-Пром. р .). 
Юг (УкраинскаяССР).
92,4
89,9
96,3
91,0
103,7
105.2
87 ,5
107.2
91.2
96.3
91.4 
89,3
Под воздействием неблагоприятно влияв­
ших факторов—сокращения числа рабочих 
дНей и исчерпания на некоторых заводах 
запасов лома—союзный и районные показа­
тели отправления и продукции в сравнении 
с показателями предшествующего месяца 
обнаруживают снижение, не превышающее, 
впрочем, 10—11о/0;.
По отношению к апрелю 1927 года мень­
шие размеры отправления черных металлов 
не в деле имели место Лишь по Центру 
(— 12,5о/о), Урал и Ю г дали прирост (на 
5,2о/о и 7,2о/о).
При сопоставлении апрельских порайон­
ных итогов прибытия черных металлов с ито­
гами за март оказывается, что поступление 
металлов возросло по всем северным и цен­
тральным районам: по Ленинградской обла-
ѵ
ста на 47,5о/о, до  Западному району! н а 6,1 о/0', 
но Центрально-Промышленному району! на 
3,7 о/о. Наоборот, по Поволжью и Восточным 
районам наблюдается некоторое снижение 
прибытия: по Нижне-Волжскому району на 
13,9 о/о, по Уральской области на 0,5 о/0 и по 
Сибирскому краю на 23,3о/0.
Завоз в  главнейшие южные районы испы­
тал противоположные изменения: по Север­
ному Кавказуі он возрос на 4,4 о/0, а по 
Украинской ССР снизился до 93,9 о/0 мартов­
ского уровня.
Мануфактура. Апрель обычно характеризу­
ется пониженной конъюнктурой в области 
производства и  перевозок текстиля; в отчет­
ном месяце, однако, это нормальная снижа- 
тельная тенденция вышла за  пределы 'сезон­
ных колебаний. Мы имеем в апреле лишь
79,8 о/о мартовского отправления и 92,3 о/0 
мартовского прибытия, тогда как в пред­
шествующем году; соответствующие коэфи­
циенты составляли 99,2 о/0 и 9 7 ,3% . Выработ­
ка тканей за  апрель месяц удала на 15,6%.
Причинами столь заметного уменьшения 
объема продукции и размеров отправления 
являются продолжительность периода празд­
ничных простоев текстильных промышленных
заведений и некоторый недостаток сырья в. 
льняной отрасли.
В связи с этим, вывоз мануфактуры из 
основных текстильных районов сократился 
в апреле сравнительно с мартом следующим 
образом: из Центрально-Промышленного рай­
она на 21,7 о/о ц из Ленинградской области на
23,9 о/о. Повышенные по сравнению с мартом 
коэфициенты отправления даю т лишь окра­
инные районы (Дальне-Восточный край -J- 
—f—39,Зо/о, Закавказская СФСР —ф- 38,9 % , Уз­
бекская ССР - |-  77,3о/о), грузооборот которых 
по отправлению не связан непосредственно 
с производством и имеет торгово-распредели­
тельный характер'.
Прибытие мануфактуры по большинству 
районов обнаруживает в апреле относительно' 
мартовского завоза уменьшение, обусловлен­
ное тем, что после предпраздничного оживле­
ния спрос, особенно' крестьянский, ослабел. 
В этом отношении известную' роль сыграли 
наличие запасов в низовой торговой сети, 
распутица и  бездорожье на севере, весенние 
полевые работы на юге.
Динамика изменений распределения тек­
стиля в течение последних четырех месяцев 
по районам прибытия видна из приводимой; 
ниже таблицы.
Завоз мануфактуры в главнейшие районы потребления за первые четыре месяца 1928 года (в
к предшествующему месяцу).
Главнейшие заготовительные районы
Украинская ССР .............................
Средне-Волжский район і . .
Нижне-Волжский р а й о н ................
Северный К а в к а з .............................
Сибирский край ................................
Уральская об ласть ...........................
Центрально-Черноземный район
1
5 ,7  
123,6 
47,1 
27,6  
127,4 
—  75 ,0  
32 .5
II
9 ,7
17.9
17.2 
13,6
16.2
21.9  
18,5
+
Главнейшие незаготовительные районы 
I II
Белорусская С С Р  ...................................................
Закавказская С Ф С Р ..............................................................
Ленинградская об ласть ......................................................
Центрально-Промышленный р а й о н ...............................
Д ва крайних месяца охватываемого дан- 
ньлш таблицы отрезка времени являют раз­
личные тенденции. В январе1 мы имеем уси­
ленный завоз мануфактуры в заготовитель­
ные районы за счет недоснабжения незаго­
товительных районов; в  апреле—повсемест-
— 11,9 
+  31 ,9
—  0,0 
+  6 ,7
+  35,6
-  42 ,7
Ц-. 12,1
-  6, 2
III
8 ,4
8 ,3
8,0
3 ,8
3 4 .0
33 .6
2 3 .6
III
-4- 3 0 ,0
— 65 ,7
— 56 ,9
— 5 ,0
IV
9 .3  
17,5
9 .4
14.9  
22,4  
14,1
47 .9
IV
— 2 6 ,9  + 0,6
— 24,4
— 9 ,7
ное снижение прибытия. Д ва  промежуточных 
месяца представляют собой переходную ста­
дию': постепенное ослабление поступления 
текстиля в  заготовительные районы и улуч­
шение снабжения незаготовительных районов 
и городских центров-.
/ ’. Васильев и А. Якоби. .
СНАБЖЕНИЕ КРУПНЕЙШ ИХ ЦЕНТРОВ ОСНОВНЫМИ ПРОДОВОЛБСТВЕННБІМІІ
ПРОДУКТАМИ
ГІрй общем падении ж.-д. грузооборота
в апреле,, значительно сократилось и посту­
пление в крупнейшие центры основных про­
довольственных грузов. Особенно сильно 
упал подвоз хлебных продуктов, прибытие
которых по 14 центрам составляет только 
45,1 о/о прибытия предыдущего месяца. Наи­
более высокие коэфициенты падения показы­
вает хлеб в зерне: прибытие ржи упало за 
апрель на 79,0 о/0, пшеницы—на 71,6 о/0, овса
■на 41,2 о/о и ячменя—на 67,8 о/0. Подвоз же 
муші сократился сравнительно в небольшой 
степени: муки ржаной прибыло лишь на 17,1 о/0 
меньше, чем в марте, а пшеничной на 5,4 о/о'. 
По сравнению с апрелем прошлого года по­
ложение на хлебном рынке крупнейших тор­
говых пунктов является довольно напряжен­
ным: в апреле т. г. в 14 центров прибыло 
только 52,8о/о того количества хлеба, какое 
было получено этими центрами в  апреле 
1927 г. Особенно обострилось положение с 
кормовыми хлебами и, прежде всего, с овсом, 
прибытие которого во все центры составляет 
лишь 16,3 о/о прибытия в апреле прошлого 
года.
Подвоз хлеба сократился из всех хлебо­
заготовительных районов, при чем особенно 
заметно понизилось поступление из Централь­
но-Черноземного района (на 76,1 о/о), Сибир­
ского края (на 66,3 о/о) и Северного Кавказа 
(на 70,5о/о). Прибытие хлеба из Среднего 
и Нижнего Поволжья и Украины упало срав­
нительно с мартом почти вдвое.
По сравнению с апрелем прошлого года1 мы 
видим чрезвычайно редкое падение хлебных 
отправок из Уральской области (343 дкт. 
вместо 2.013 дкт.), из Средне-Волжского рай­
она (1.049 дкт. вместо 6.650 дкт.), Сев. 
Кавказа1 (591 дкт.. вместо 1.847 дкт.) и Ка­
захстана! (759 дкт. вместо 3.542 дкт.). Б о­
лее Же высокие цифры отправок хлеба пока­
зывают Центрально-Черноземный район (на 
21,0о/о) и Украина (на 4,0<у0).
Сильно ослабел, в связи с  сезонным па- 
едением сбыта деревней скота, и подвоз мяс­
ных грузов. Прибытие Крупного рогатого 
скота сократилось против марта на 42,8 о/0, 
мяса всякого на 79,5 о/0. По отношению к ап­
релю прошлого года прибытие скота соста­
вило 83,9 о/о и мяса 16,8 о/о. На падении под­
воза в центры скота и мяса отразились до 
некоторой степени и мероприятия регули­
рующих органов, запретивших на несколько 
дней погрузку скота в Москву и Ленинград, 
ввиду скопления в  этих городах больших 
запасов мороженого мяса. Сокращение под­
воза в центры мясных грузов отмечают все 
мясозаготовительные районы: Центрально­
черноземным районом отправлено в 14 цен­
тров мясных грузов меньше против марта на 
45,5о/o', Нижне-Волжским районом на 39,5 о/0, 
Сибирью на 76,4о/о, Казакстаном на 31,4% ' 
и Украиной на 37,4 о/0.
Сопоставляя данные апріеля т. г. с дан­
ными за апрель прошлого года/ найдем, что 
по таким районам, как Украина, Сибирь,
Казакстан и Центрально-Черноземный—в  ны­
нешнем году мы имеем более высокие цифры 
отправок мясных грузов, чем в дтрошломь 
Наиболее заметную разницу показывают Си­
бирь и Казакстан: поступление мяса из Ка- 
закстана повысилось почти в два раза, из 
Сибири более чем в  три раза.
Значительно, усилилось в  апреле снабжение 
городских рынков коровьим маслом, кото­
рого 14 центрами получено на 105,5%' боль­
ше чем в марте и на 26,9 %  болче, чем в  апре­
ле 1927 г. Рост прибытия масла- произошел, 
главным образом, за  счет Сибири, откуда 
в апреле получено почти в 6 раз больше, чем- 
в марте (200 дкт. вместо 35 дкт.). Прибытке 
масла из Северо-Восточного района повы­
силось на 58,6 о/о, из Вятского р'айока на
42,9 о м; из Уральской же области поступление 
масда увеличилось в девять раз. Сравнк- 
тельн«Г‘ с апрелем прошлого года повыше­
ние 'отправок масла имело место по Сибири, 
Уральской области и Вятскому району, при 
чем из Сибири масла получено в два с поло­
виной раза больше, нежели в апреле 1927 г.
Прибытие рыбы в  апреле сравнительно с 
мартом обнаружило довольно заметное по­
вышение (ка 22 ,4% ), которое было вызвано 
ростом поступления из Северного Кавказа 
(748-дкт. вместо 105 дкт.).
В отношении остальных продуктов пище­
вой и вкусовой промышленности необходимо 
констатировать падение завоза этих продук­
тов в центры, выразившееся в 9,1 о/0. Правда, 
по сравнению с  апрелем 1927 г. прибытие 
в апреле т. г. выше на 81,3 о/0. Падение при­
бытия по этой группе грузов; вызвано, глав­
ным обфазом, падением прибытия соли, кото­
рой центрами получено на 17,8о/0 меньше, 
чем в  марте. Что же касается сахара и под­
солнечного масла, то  подвоз сахара сокра­
т и л с я  на 12,0о/о, а подвоз подсолнечного 
масла обнаружил увеличение на 8,0 о/0. Срав­
нительно с апрелем 1927 г. прибытие расти- 
■ тельного масла выше на1 49,9 о/0, сахара на
141,6 о/о.
Что же касается участия отдельных райо­
нов в снабжении означенными продуктами, 
то здесь следует отметить реѳш е увеличе­
ние прибытия растительного масла1 по сравне­
нию с апрелем прошлого года из Украины, 
Северного Кавказа и Центрально-Чернозем­
ного района и, затем, прибытия сахара из 
Украины (3.322 дкт. вместо 1.051 дкт.).
А. Каледа.
Наименование грузов
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I. Прод. сельск.хоз-ва
A. Хлебные гр у зы ...
Р ож ь.........................
Пшеница.................
Мука ржаная. . . .  
Мука пшеничная..
Овес ..............
Ячмень............
К укуруза-----
Жмыхи и выжимки 
Нроч.хлебн. грузы
Б . Технич. культуры
Хлопок.....................
Л е н ...........................
Семена масленичн. 
Картофель...............
B. Прод. животнов.. 
Крупн. рогат, скот
Мясо всякое.........
С виньи....................
Масло к о р о в ье ...
Яйца..........................
Ш ерсть животи. . 
Ш куры невы дел ..
II. Прод. лесоводства
Д р о в а ......................
Леси, строит, мат.
Л ес круглый.........
Л ес пиленый.........
III. Прод.доб. и обр. пр.
Каменный уголь.. 
Н ефтепродукты... 
Нефть и нефт. ост, 
Керосин...................
В. Руда ж елезная...
„ марганцевая 
В. Железо, сталь ичу 
гун не в д е л е . .
К ирпич...............
Цемент................
М ануф актура..
Соль..........................
С а х а р .. ..................
Масла сем. и раст
IV. Рыбный то в а р .. .
V . П рочие грузы .
1 2 3 4 5 6 8 У 10 11 1' 13 14
1130000 100 87,6 101 ,4 90,2 1050157 100 87,8 105,7 598985 100 86 1109,3 91,6
338094 100 83 4 99 6 88 3 800115 100 83,6 103 8 456377 100 82 0 107,4 89,7
562887 67 2 96 1 107 7 96 2 279234 34 9 92,4 113 0 155747 34 1 91 9 119,3 83,4
275207 32 8 65 7 86 4 77 9 520381 65 1 79,6 99 5 300630 65 9 77 6 102,1 92,8
130875 11 9 62 9 84 4 87 2 258982 24 7 73,8 99 9 183929 30 7 73 5 102,7 83,6
96931 74 1 56 4 75 0 87 3 105879 40 9 60,7 77 6 82751 45 0 60 9 82,4 90,6
9450 7 2 32 0 73 5 74 3 6757 2 6 32,0 74 0 5188 2 8 32 0 73,5 74,3
21500 16 4 52 4 55 6 90 1 20963 8 1 52,4 55 6 16254 8 8 52 4 55,6 90,1
13000 9 9 75 4 101 1 87 3 11700 4 5 75,4 101 1 8957 4 9 75 4 101,1 87,3
31000 23 7 77 6 122 0 107 1 49135 19 0 77,6 102 1 39184 21 3 77 6 122,0 107,1
6500 5 0 41 2 36 2 73 5 4550 1 8 41,2 37 8 3491 1 9 41 2 36,2 73,5
1540\ 1 2
41 4 99 5 82 9 1078\
0 4 41,4 95 4 875\ 0 5
41 4 99,5 82,8
13941 10 7 56 2 69 9 86 4 11696 4 5 56,2 70 1 8802 4 8 56 2 69,9 86,4
23581 18 0 103 9 144 7 84 9 79574 30 7 90,9 140 1 55883 30 4 90 7 156,0 60,9
5170 3 9 89 0 162 9 56 7 57387 22 2 89,0 138 0 42989 23 6 89 0 162,9 56,7
1391 1 1 99 4 136 2 77 7 6913 2 7 99,3 136 2 5519 3 0 99 4 136,2 77,7
5500 4 2 84 9 134 5 64 9 8938 3 5 83,6 128 6 5071 2 8 84 9 134,5 64,9
11520 8 8 128 0 143 8 134 1 6336 2 3 117,3 197 8 2304 1 3 128 0 143,8 134,2
10363 7 9 77 1 110 2 89 0 73529 28 4 82,7 111 С 45295 24 0 85 6 105,8 95,9
3360 2 6 73 2 104 1 104 3 11935 4 6 79,9 102 7 8555 4 7 73 1 104,1 104,3
1635 1 2 42 3 175 2 35 6 10899 4 2 42,1 168 6 6381 2 6 42 3 175,3 35,6
864 0 7 115 0 160 3 118 2 5143 2 0 114,0 148 9 3233 1 8 115 1 160,3 118,2
810 0 6 195 2 83 5 171 7 15228 5 9 195,2 91 8 8159 4 5 195 2 83,5 171,7
1737 1 3 248 1 93 3 250 1 10335 4 0 184,6 96 6 8572 4 7 248 2 93,3 250,1
492 0 4 92 0 103 4 91 9 7478 2 9 91,9 113 8 3965 2 2 92 0 103,4 91,9
1465 1 1 56 7 104 6 54 4 12511 4 8 56,7 119 2 6430 3 5 56 7. 104,6 54,4
231000 21 0 78 6 90 0 81 2 87998 8 4 91,5 99 4 37218 6 2 89 5 101,1 94,6
87000 37 7 58 4 72 5 63 6 11136 12 7 58,4 70 4 5933 15 9 58 4 72,5 63,6
144000 62 3 99 3 105 5 107 3 76862 87 3 99,7 105 7 31285 84 1 99 6 109,4 109,9
56900 24 6 98 1 90 0 93 0 16672 18 9 98,1 87 9 8421 22 7 98 1 90,0 98,0
87100 37 7 100 1 118 8 116 9 60190 68 4 100,1 112 1 22864 61 4 100 1 118,8 116,9
471544 42 9 94 8 110 8 93 8 438535 41 8 89,0 107 0 227750 38 0 88 9 112,4 95,1
315000 66 8 95 2 114 3 91 6 67948 75 5 96,9 123 3 30718 13 5 96 5 120,1 93,0
247000 52 4 94 3 111 1 90 8 33839 7 7 94,3 111 1 15067 6 6 94 3 111,1 90,8
68000 14 4 98 6 127 9 95 5 34109 7 8 99,7 138 5 15651 6 9 98 8 130,3 95,8
37400 7 9 95 4 105 4 93 1 13240 3 0 95,4 105 4 7992 3 5 95 4 105,4 93,1
30600 6 5 102 7 172 9 100 7 20869 4 8 102,7 172 9 7659 3 4 102 7 172,9 100,7
44496 9 5 103 0 106 3 100 5 2445 0 6 103,0 106 3 1629 0 6 103 0 106,3 100,5
5263 1 1 86 0 80 0 82 3 578 0 1 85,9 79 9 385 0 2 85 9 79 ,9 82,4
40700 8 6 96 9 102 4 105 9 50875 11 6 96,9 102 4 32462 14 3 96 9 102,4 105,9
30010 6 4 95 4 100 0 101 9 8168 1 9 109,4 101 6 2953 1 3 112 4 101,9 120,0
17410 3 7 81 1 97 9 87 2 2246 0 5 81.1 97 9 646 0 3 81 2 97,9 87,2
12600 2 7 126 0 ЮЗ 1 134 9 5922 1 4 126,0 103 1 2307 1 0 126 0 103,1 131,9
5250 1 1 88 2 ю з 1 103 6 210982 48 1 88,2 93 3 110381 48 5 88 2 103,1 103,6
30825 6 5 82 2 115 6 84 9 97539 22 2 80,9 143 9 49222 21 6 80 6 147,3 69,9
14500 3 1 84 0 91 6 Юі 3 1943 0 4 84,0 45 8 1505 0 7 84 0 91,6 301,3
13400 2 8 82 0 156 6 67 8 81901 18 7 82,0 156 6 38699 17 0 82 *>156,6 67,8
2925 0 6 75 0 127 5 72 5 13695 3 1 75,0 121 8 9018 3 9 75 0 127,5 72,5
4675 0 4 85 6 112 1 85 1 14600 1 4 85,6 1.12 1 7480 1 2 85 6 112,1 85,1
261906 23 8 104 3 107 7 97 5 250042 23 7 104,5 112 3 142608 23 9 102 5 116,1 98,9
Таблица 2. Итоги отправления и прибытия по железным дорогам хлебных грузов
____________________________________________________________ Весь грузооборот по предварительным
Полосы и крупнейшие районы
В с е г о  
хлебных грузов
оВ1)
СЗ
СХсн
О
оч
3
■Оsсх
С
XоКСЗ*=:•вСО
СиО)Е
В
Рожь
ок о
3ояси
*
ияcdе?гЗ
Мука ржаная
ояо«=:яясхс
3юясх
с:
*
ия
СО
ев
СО
Всѳго по СССР......................................
В о / о / /К  марту 1933 г . . . .  
' о /о \ я  апрелю 1927 г . . .
Потребляющая полоса......................
r  о/ о/ / к марту 1928 г. . . .  
' ° ' ° \ к  апрелю 1927 г . . .
sон
m
Ленинградская область___
R 0, „ /к м а р т у  1928 г.
0 ° \ к  апрелю 1927 г.
Центрально-Промышленный 
r  о/ о/ /  к марту 1928 г. . 
'° '°  \  к апрелю 1927 г . .
Производящая полоса........................
r  о/ о/ / к марту 1928 г -----
' о /° \ к  апрелю 1927 г . . .
' Центрально-Черноземный.
марту 1928 г.. 
апрелю 1927 г .
о  0, 0 , I к  
в  /о 'о ^ к
Sу
Sон
«
Уральская області................
г, о о, / к  марту 1928 г . . 
0 ■ ° \ к  апрелю 1927 г .
Средне-Волжский...........
марту 1928 
апрелю 1927 г
Нижне-Волжский-----
марту 19 
апрелю 1927 г
в % 7 » { к  марту 1928- - '
- ол> 
в  0,оо/о| к 28 г ..
Северный Кавказ.................................
К 0 / 0/ /  к марту 1928 г -----
'°  0\  к апрелю 1927 г . .
Украинск. ССР и Крымск. АССР.. .
марту 1928 г. 
апрелю 1927 г . . .
В ом>/о| к   .
Казакская АССР и Киргизск. АССР
d о ( 0/ /  к марту 1928 г.
Ь о о|к апрелю 1927 г. .
Сибирский край.
в  о/оо/о|  к марту 1928_Г.
апрелю 1927 г.
П рочие районы.
В о/0о /о |к марту 1928 г.
апрелю 1927 г.
96931
56,4
75 .0
15221
72.1
82.7
2700
64.3
69.3
11471
74.1
89 .8
28770
47.9
56.2
9556
47 .8
118.9
5530
35.9
36 .8
8475
70.0
48.3
4200
45.1
56 .8
9800
54.4  
118,1
23500
53.4
120.9
2530
56.2 
25,0
6610
36.7
41 .7
10500
166,1
176,7
96931*) 
56,4
46083,
56,1
83.7
13767
64.0 
71,5
24886
47,9
83.8
23232
52.7 
70,3
3894
44.8  
43,7
5960
43.1
50.2
9450
32.0 
73,5
1097
51.1 
71 ,7
— 30862 
— 61098
— 36676
— 1106*1? 99
— 17299 , .  23,6 
1537/П 22,4
— 13415
— 36522
— 16938
+  553S 
-t- 15980 
+  18149
5662 
112^5 
868
430
1571
3164
480
167
7995 +
65,2  —
135,1 +  11611
3 1 7 8 +  1022 
5 2 , 0 +  3201 
8 2 , 4 +  3539
3 5 7 0 +  6230 
4 4 , 7 +  10020 
47,1 +  724
8 7 0 0 +  14800
6 5 .9 -)-  30794
4 1 .9 — 1305
1550
107,6
153,2
980
3060
9114
4694 +  1916 
98,9 +  13254 
8 7 ,5 — 10507
9102*) +  1398 
49 ,6  — 12010 
6 1 ,8 — 8795
778
55.3 
79,5
4043
24.9
64.2
1411
19.4 
116,8
300
40.5
28.9
1056
31.1 
50,8
1000
25.3 
68,7
510
78.5 
1133,3
2213
29.6 
110,8
6
18.2 
1,0
761
38.4 
50,2
820
85,0
107,5
9450
32,0
4735
24.1
66 .4
1832
28.1 
86,8
1500
13.4
34.7
2523
40.1
64.5
404
25.8
52.5
400
54,7
43,3
840
48.5
97.9
743
34.2
73.9
36
9 ,8
128,6
78 ,5  +  
91,1 +
6
10,7  —
-  1 +
+4 -I
+
+
I
+
690
124.5
215.6
360 +  
30 ,5  — 
54 ,3  +
7
13000
75,4
ь
13000
75,4
9
0
0
4440
73,4
10502
75,8
— 6062 
— 7808
1001
70,7
2734
70,6
— 1733
— 2456
3286
76,1
5648
71,1
— 2362
-  3621
5067
78,0
1237
78,6
+  3830 
+  4923
1907
73,8
118
93,7
+  1789 
+  2457
300
82,6
495
78,7
— 195
— 266
1460
119,1
104
67,5
+  1356 
+  1072
1168
65,6
381
67,4
+  787 
+  1216
15
75,0
20
222,2
— 5
+  П
2849
70,1
336
73,0
+  2513 
+  3603
23 
191 ,7
34
75,6
— 11
— 33
121
111,0
127
270,2
— 6
+  62
485
96,4
744
59,0
— 259
— 758
Примечания: 1) В графе .Баланс ж.-д. перевозок* вместо % %  отношений приводятся балансы 
с соответствую т, месяцем пр. года не приводятся, в виду отсутствия необходим, сведений за апрель 1927 г  
Промышленный; к П р о и зв о д я щ е й  полосе—районы: Центрально-Черноземный, Вятский, Уральская обл.,
по полосам и крупнейшим районам за апрель 1928 года.
исчислениям (декатонны)
м ч и С л e
Пшеница Мука пшеничная Овес Ячмень
о =* О 4 о о 4
ч оч *  S оч оч * °^ ГО
<ѵч о *  8
ич оч X о
йа
а-о g §ТЗ CJ гаа
а40
О о Я ЮСЭ CJ гаа
а>о я  §сЗ (V
toСЗСХ
3>о
оага
оm
с а, 3 си а 5  СХ а а £ «а Сн СХ чга а
О а to с О С М п О С Ш с О с W с
10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 2U 21
21500 21500 0 31000 31000 0 6500 6500 0 1540 1540 0
52,4 52,4 0 77,6 77,6 0 41,2 41 ,2 0 41 ,4 — 0
55 6 36-2 99,5
580 3144 -  2564 5513 15725 -10212 1129 1897 -  768 8 407 -  399
133.6 29,6 -10171 92.1 72,2 -15790 40,1 32,2 -  3066 80,0 24,4 -1656
187 1 32 0 -  9523 45,7 29,6 -  3945 36 4 66 8 -  587
1 НО -  139 947 6026 -  5079 329 617 -  288 3 270 -  267
33.3 24.3 -  573 69,9 84,6 -  3780 72.5 87,0 -  255 300,0 20,8 -1297
1,0 2 ,9 -  4666 ......... ....... 89,6 25,9 -  2015 23,1 75,6 _ 344
575 3000 -  2425 4374 7563 -  3189 650 830 -  230 5 120 -  115
134.0 29,9 -  9594 99,7 64,4 -  7350 30,9 22,9 -  1743 55,6 32 ,9 -  35Ь
294 9 59 4 -  4856 36,0 26.3 -  1542 100 0 50 ,0 -  235
3632 6190 -  2558 8520 4505 +  4015 3237 2794 1- 443 224 479 _ 255
35,3 39,3 -  5479 83,5 72,3 +  3979 1 38.0 41 ,0 -  1704 61 ,5 91 ,6 -  159
29 4 52 5 -1- 544 27.6 42,4 - 5122 75 9 210,1 4 -  6/
300 590 -  290 1788 693 +  1095 804 175 b 629 28 12 +  16
90,9 20,3 -  2580 98,4 106,0 +  1163 27,2 36,2 +  2476 36,4 109,1 - - 66
43 ,4 17,0 -  2773 ......... • 41 ,4 7 ,3 -  450 350,0 63,2 -  11
1512 890 +  622 1850 1622 +  228 1362 І571 -  209 82 99 -  17
26,5 21 ,5 +  1554 47,3 57.4 +  10S6 33,5 34,6 -  467 41 ,8 157,1 +  133
45,4 24 ,5 -  300 ......... ......... ......... 22,9 65,1 +  3536 50,9 88,4 4_ 49
700 3750 -  3050 3540 573 н-  2967 661 844 -  183 24 190 -  166
56,1 54 ,8 -  5592 99,4 107,1 - -  3027 63,7 75,6 -  79 64,9 70,1 -  234
10 8 145 5 -  3902 32 8 112,2 4 -1 2 6 6 35,3 2111 ,1 +  59
550 610 -  бо! 731 719 +  12 35 74 -  39 45 32 '  +  13
31,3 52,9 4* 607 102,0 59,2 -  497 20,5 50,7 —b 25 104,7 28,8 -  68
51,8 40,1 -  460 ....... • 4 ,0 13,0 +  . 311 80,4 103,2 +  2о
1431 601 -  830 3420 1042 н-  2378 200 350 -  150 290 134 " - 156
37.6 18,5 -  556 66,0 103,1 - -  4169 77,8 68,1 — 257 76,3 38,7 '  ,34
57 0 11 7 -  2622 143,9 114,0 -  168 113,3 169,6 - -  177
7500 3350 ь 4150 8051 2429 +  5622 831 353 b 478 805 230 - 575
1 57,0 66 ,6 -  8126; 62,2 64,9 +  9197 40,7 36 ,4 -  1070 29,9 30,0 + 1930
97,0 32 ,0 -  2750 ....... ....... ......... 96,9 12,5 -  1970 360,6 79,3 -  39
1443 600 L 843 802 512 +  290 103 117 -  14 22 1 +  21
68,7 81 ,4 -  1363 87,2 128,0 +  520 73,6 285,4 - Г 99 14,2 100,0 +  154
27,7 113,2 b 4686, ....... ....... 11,1 1300,0 +  920 7 ,5 50,0 +  293
3420 2157 b 1263' 1485 686 +  799 536 174 -  362 53 98 -  45
33 ,4 90 ,7 L- 7863 49,5 113,8 +  2397 34,7 43,7 - -  11451 44,5 85 ,2 -  4
34,7 72 ,7 L- 68S1 ....... ........ 34,3 20,1 b 698 36,3 326,7 Ь 116
3494 5458 -  1964 3209 6101 -  2892 464 815 -  351 138 191 -  53
358,7 168,9 -  225S 188,8 98,8 -  4472 102,9 71 ,1 -  695 — 62 2 -  307
457,9 159,0 -  2669 ......... 149,7 50,5 -  1305
i
48,8 401,0 -  195
за март 1928 г. н апрель 1927 г. 2) Порайонные сопоставления по муке пшеничной и муке ржаной 
3) К П о т р е б л я ю щ е й  полосе отнесены районы: Северо-Восточный, Ленинградская обл., Западный, Центр. 
Башкирская А ССР, Средне-Волжский, Нижне-Волжский.
*) Б ез  транзита по Дальнему Востокѵ.
Таблица 3. Порайонные итоги железнодорожного грузооборота главных
Прибытие
Наименование 
районов
Наименование 
грузов
о.
О
ОО
CL
О
еОCL
«
3яэ*оь*о
О
«
оси<и
CQ<и
U
сО<и. Он
оо «
« уРЗ *5
3 S
4  О .а  «
О.И
К  Н
* 5
Ч  5
2иt=cЯс«3го
a
33оCU
а
са
Онь  •
В  э к
Д- з  33 я
SSО)<оояси«и
оя
hQ«с«яОнн
Я  «
333 я
«яяонк
m
Он
>>
Сио
о
<
а,яя
aСЗ
Ю
1 2 3 4 5 t> 7 8 9 10
564186 387069 5504 55768 16155 106149 26482 5343 41227 1672
81,9
96,0
89,6
77,4
90,7
88,3
76.0 
94,4
96.1
84.6
98.7
78.7
70,6 
111 ,1 
84,1
70,8
83,3
80,5
79,7
78,2
98,5
89,8
89,6
115,5
88,6
93,9
94,5
80,4
56,0
110,6
9I5522) 74111 2384 10380 3484 18734 ЗОЮ 1078 3882 660
58,6
75,9
95,8
55,0
74,9
94,2
71 ,9
87,5
144,4
64,6
67,3
111,9
68,2
117,1
91,5
46.4  
80,0
93.4
42,9
40,6
100,6
63,7
94,6
129,6
43 .4
48.4  
89,9
73,0
54,7
127,6
7859
I0825
I9264
237I7
5070
1234
235832)
6460
9899
13118
18417
4308
899
21010
114
1143
3
671
93 
12 
” 348
1578
2151
131
4659
475
228
1158
289
887
915
232
3
1158
1403
4447
2952
5880
682
98
3272
346
108
515
630
174
5
1232
116
105
23
564
33
99
138
229
359
638
1139
1131
53
333
20
25
301
84
70
39
121
3167 2867 2 360 31 2391 1 1 — 3 —
76,5
168,9
57,7
78,2
158,7
59,7
100,0 116,5
134.8
56,3
51.7 
620,0
12.8
74,4
161,9
60,9
25.0 
з з . з
23.1 100,0
50,0
100,0
— .
891 853 5 67 9 618 — 16 75 ___
104,3
145,1
77,7
105,8
153,7
78,6
500.0
100.0
46,5
62,0
85 ,7
64.3 
225,0
36.4
117,9
179,1
78,2 100,0
114,3
800,0
16,7
182,9
357,1
67,7
---
4648 2199 41 132 136 704 151 33 116 4
63,8
133,9
76,6
51,9
102,2
78,3
44.1
75,9
37.2
69,1
86,3
69,9
112,4
94.4
93.5
55.4 
97,2
92.5
33.5 
154,1
67.6
49 ,3
55,9
76,6
93,5
257,8
35,7
133,3
300,0
2576 1853 4 273 77 923 74 8 125 1
75,9
101,9
96,1
77,8
95,1
107,6
200,0
20,0
45,9
69,1
97,5
148,1
151,0
137,8
88,2
97,1
121,3
115,6
211,4
71,4
800,0
72,7
140,4
390,6
110,3
9,1
25,0
23,5
1392 1198 И 429 11 534 50 3 55 1
48,2
153,6
32,5
46,1
143,6
30,9
25,0
220,0
10,9
53.0 
107,5
39.0
50,0
91,7
92,3
52.1 
186,1
26.1
89,3
1000,0
3 ,3
16,7
100,0
50,0
22,2
112,2
27,7
25,0
681 598 10 238 — . 272 3 3 14 3
198.0 
109,7
132.1
221.5
116.6 
148,1
1000,0
100,0
500,0
313.2 
203,4
118.2 50,0
•
214,2
99,6
157,8
150.0 
75,0
400.0
100,0
100,0
100,0
93,3
60,9
191,7
300.0
100.0 
150,0
Всего по поимен. грузам
и марту 1928 г .................
к апрелю 1927 г ...............
апрель 1927 г. к мар. 1927 г.
я
\о ■ 
0) 
ч 
X
И того ....................................
к марту 1928 г  —
к апрелю 1927 г .............
РЭ I апр. 1927 г. км*рту1927 г.
Рож ь..........................................
Мука р ж а н ая ........................
П ш еница.................................
Мука пш еничная.................
О в е с ..........................................
Я чм ень.....................................
Прочие хлебные грузы . . .
Хлопок.
к марту 1928 г .......................
=~< к апрелю 1927 г ....................
03 I апрель 1927 г. к мар. 1927 г
Л е н
_ о (к  марту 1928 г .....................
к  апрелю 1927 г ..................
т  { апрель 1927 г. к мар. 1927 г,
Семена масленичные
__о( к марту 1928 г .......................
к апрелю 1927 г ....................
03 I апрель 1927 г. к мар. 1927 г.
Крупный рогатый скот.
к марту 1928 г ......................
к апрелю 1927 г ...................
® I апрель 1927 г. к мар. 1927 г,
Мясо в с я к о е ................................
^of к марту 1928 г .......................
®"< к апрелю 1927 г ....................
м  I апрель 1927 г. к мар. 1927 г.
Масло коровье...............................
^of к марту 1928 г  ..... ..............
к апрелю 1927 г .....................
т  ( апрель 1927 г. к март. 1927г.
*) Пункты конъюнктурного наблюдения ж. - д. грузооборота распределяются следую 
Ч е р н о з.— 65, Вятский—23, Урал, обл.—59, Вашк. АССР—13, Средне-Волж.— 55, Нижне-Волж.—28, 
ибирск. кр.—50, Бурято-М онгольская АССР—4, ДВК—19, БССР—50, УССР— 106, ЗСФСР—8, Узб.
групп товаров по 846 х) пунктам за апрель 1928 г. (по телеграфным данным).
(в д е к а т о н н а х ) .
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С
С
Р
Д
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е-
В
ос
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кр
ай
Бе
ло
ру
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ка
я 
СС
Р
У
кр
аи
нс
ка
я 
СС
Р
За
ка
вк
аз
ск
ая
 
С
Ф
С
Р
1 У
зб
ек
ск
ая
 
СС
Р
Ту
рк
ме
нс
ка
я 
СС
Р
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
18116 9557 2853 33480 Б647 5622 25123 898 27473 13207 127078 23302 9677 3853
71 1 73,6 1 12,4 87,0 121,2 90,4 115,1 99,3 71,6 73,4 92,2 101,1 144,0 113,4■ ■ » " 
89,1
?
49,3 164,2 97,3 225,2 93,0 104,2 124,2 105,1 97,3 109,3 116,7 146,8 143,4
85,8 124,0 73,3 83,9 147,0 126,5 100,4 109,7 96,4 77,7 98,0 91,3 74,9 71,0
6423 2857 451 2395 355 1307 3645 165 129012) 2634 6124 2822 4625 1236
59,5 50 ,0 69,5 43,7 66,0 105,1 96 ,0 80,5 56,0 51 ,0 63,7 107,8 166,1 94,6
121,5 81,6 205,0 37 ,4 162,8 151,8 81,2 89,2 83,5 68,6 45,8 176,3 200,0 280,3
78,7 80,6 46,8 58 ,9 90,1 90.1 141,2 96 ,9 97,2 96,1 134,1 96,2 63,0 32,7
748 743 35 _ 5 579 5 250 259 1033 38 62 7
92 378 12 __ 32 100 4 56 703 160 2 61 ■—
3728 619 59 436 16 547 1768 26 1356 13 2198 587 2538 810
504 713 99 836 219 476 542 105 381 659 1213 1744 1309 375
819 73 59 85 1 101 147 7 126 251 168 14 329 —
178 29 2 42 19 1 65 — 26 35 202 58 39 1
354 302 232 949 100 145 144 18 107062) 714 1150 379 287 43
29 15 . 26 __ — 4 — 5 — 48 35 213 4
93,5 136,4 144,4 - __ 50,0 — 125,0 — 171,4 175,0 53,7 13 , 8
181,3 125,0 ... - 200,0 __ — 66,7 .— 500,0 — 177,8 205,9 926,1 •—
160,0 70 ,6 — 78,9 5 ,3 100,0 75,0 — — — 103,8 14,8 27,7 “““
34 2 __ 1 — — 22 — 4 14 10 14 — —
85,0 18,2 33 ,3 - ~ — 157,1 — ■— 56,0 200,0 77,8 — —
73,9 , ■ ■ __ — 88,0 — 400,0 36,8 52,6 — — —
73,0 — — 100,0 — — 178,6 — 100,0 100,0 47,5 — — —
107 145 3 379 — 34 129 — 85 50 345 294 1244 516
96,4 22,9 50 ,0 40,3 __ 89,5 74.1 — 229,7 55,8 29,3 73,3 137,5 106,8
891,7 106,6 300,0 135,4 — 425,0 58,6 — 40,1 62,5 453 ,9 51,2 324,8 294,9
48,0 42,5 100,0 69 ,3 50,0 800,0 167,9 — 101,0 83,3 46,1 155,6 47,7 57,0
24 53 64 180 20 17 6 — 4 101 427 161 31 3
121,3 94,6 62,7 58,1 95,2 141,7 — 200,0 114,8 69,2 58,5 129,2 33,3
47,1 65,4 95 ,5 105,9 133,3 45,9 85,7 — 36,4 187,0 161,7 74,2 81 ,6 42 ,9
150,0 59.1 97,1 81,9 88,2 336,4 700,0 — 1100,0 84,4 53,8 94,8 86 ,4 175,0
18 3 — 10 4 40 18 — 11 41 141 8 4 —
35,3 12,0 . .. 41 ,7 66,7 90,9 15,0 — 11,0 146,4 59,0 100,0 36,4 —
120,0 75,0 --- 142,9 133,3 2000,0 90 ,0 — 61,1 683,3 261,1 114,3 400,0 —
41,7 40 ,0 166,7 76,9 100,0 66,7 30,3 — 32,1 75,0 96,4 36,8 — —
12 9 3 2 1 3 18 1 6 3 46 33 1 —
120,0 150,0 300,0 50 ,0 50,0 100,0 128,6 — 120,0 37,5 109,5 206,3 25,0 —
400,0 90,0 14,3 12,5 100,0 50,0 105,9 — 120,0 50,0 62,2 143,5 33,3 —
100,0 250,0 161,5 212,5 100,0 200,0 89,5 250,0 60,0 84,1 104,5 300,0 50,0
щим образом: С ев .-В ост.— 20, Ленингр. обл.—48, Запади.— 35, Ц ентр.-Промыш л.— 127, Центрально- 
Крымская АССР—4, Северн. К авк .—65, Даг. АССР—6, Казанская АССР и Киргизская АССР—34, 
ССР—14, Туркм. ССР—13. >) Включая транзит с Китайско-Восточной ж. д.
Таблица 3. Порайонные итоги железнодорож ного грузооборота главных групп
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Наименование 
\  районов С
Наименование
грузов \ ч
а.
о
о
о
©С
ОL.Ф
о.и
есз
о.
ос
оі-а»
3SЭ"оноо
га
оа.оа
О.
е: в: ѵэ «а
°  5к изсз е:X QJо  СХ ^ со«О цДО. >4 и
я  н5  аз
3  га
2Я*3тас
1
3
Sоа.
СЗ
ояятатаО.н
Я :я и -.
3отаОЯа.а)
э*
ояя
татаС.ня *а» 7
2J £
«яяCJи
та\оо
«таяиятата
а.
о
и
<
ктаяоа.яя
3О
03
и03 0Jи с; =
та
СО -J я га >> га
1 2 3 4 5 6 7 8
9
10
Лес круглый, лес пиленый... 86053 60754 302 11858 2944 14920 3981 610 4855 177
- S f  к марту 1928 г ......................... 9 9 ,7 9 8 ,0
113 ,3
1 07 ,2
6 5 ,9
47 ,0
147,5
120,7  
206 1
6 5 ,8
135,0
7 2 ,6
8 0 ,5 92 ,2
113,0
117,7
181 ,5
126,8
165,9
133.2
109.2  
159,7
112,7
84.7
8 6 ,0
к апрелю 1927 г......................
м  1 апрель 1927 г. к мар. 192 7г..
9
106,5
1 08 ,3
9 5 ,5
9 8 ,8
Д р ова .................................................... 63362 50746 1807 11,981
5 7 ,6
66 .4
59 .5
1504 15593 3057 2173 4694 25
3 °- 1  к марту 1928 г ........................... 5 9 ,6
69,1
63 ,5
5 5 ,0
6 2 ,3
6 4 ,9
60 ,7
120,1
59 ,3
3 1 ,8
4 8 .3
6 9 .3
4 6 ,8
4 9 .4
6 0 .4
63 .7
8 5 .8  
54,2
90 .8
9 3 .8  
108,7
5 4 .5  
63,9
6 2 .6
18,4
9 ,7
103,2
3 ? 1 к апрелю 1927 г .....................
за (. апрель 1927 г. к мар. 1927 г.
Каменный уголь........................... 177502 107017 163 13159 5228 25027 12756 649 18983 372
- 2  (  К марту 1928 г .................... .... 9 6 ,6 1 0 0 .1
1 02 ,3
9 4 ,5
354,3
100,6
50,9
106,9
126,4
91 ,4
91 ,5
154,9
8 7 ,0
9 5 .2
8 6 ,0
88,1
91 ,2
80 ,5
124 ,0
92,1 111,6
114.9
107.9
86.1
к апрелю 1927 г .....................
за 1 апрель 1927 г. к мар. 1927 г..
109,1
94,1
70 ,9
8 6 ,6
44,2
99,1
Нефть и нефт. остат., керосин 
и др. прод. перераб. нефти. 52813 32956 46 2268 401 6114 1101 37 832 48
с к марту 1928 г ........................ 100,3 101,5  
121 ,7  
9 8 ,7
71,9
164,3
65,1
119,9
185,1
7 1 ,5
71 ,7 108,2
141,1
9 2 ,0
8 7 ,2
116,3
6 9 ,0
69 ,9
100,0
115,6
78 ,9
131 ,4
116,6
24 ,5
3?! к апрелю 1927 г .....................
за 1 апрель 1927 г. к мар. 1927 г.
119,6
9 6 ,0
108,4
106,3
102,1
74 ,6
Кирпич, цемент............................ 21331 15107 158 681 436 8146 738 190 1084 43
к марту 1928 г......................... 8 8 ,9 8 3 ,0 103,3
7 6 ,0
145,5
78,7 5 9 ,6 ’ 7 8 ,0  
9 4 ,8  
8 5 ,3
7 6 ,3 58.1
5 5 .2  
197,7
137,7 36 ,4
к апрелю 1927 г ...................
pa 1 апрель 1927 г. к мар. 1927 г..
9 7 ,3
9 7 ,9
1 0 0 ,8
8 9 ,6
112,7
64 ,9
70 ,3
237 ,5
113,0
9 0 ,6
138,6
8 3 ,4
48 ,3
988 ,9
Соль................................................... 7686 4535 244 409 269 919 495 43 339 104
f к марту 1928 г ........................ 9 9 ,9 8 7 ,0 186,3 143,5 53,1 8 1 ,5 7 1 ,6 13,3 7 37 ,0 92 ,9
'2.1 к апрелю 1927 г ........................ 6 6 .2 5 0 ,8 136,3 8 5 ,6 54,1 8 7 ,6 8 6 ,4 32,1 9 3 ,6 62 ,7
за 1 апрель 1927 г. к мар. 1927 г. 111 ,2 123,0 97,3 5 7 ,5 9 9 ,0 4 8 ,0 49 ,7 126 ,4 121,5 123,9
Сахар ................................................ 10653 4833 101 354 138 1963 343 70 131 63
3 5 Г К марту 1928 г ........................ 80,1 67 ,4 52 ,6 29 ,6 9 7 ,2 9 2 .9 122,9 3 5 ,9 4 6 ,8 48 .5
к апрелю 1927 г .....................
за 1 апрель 1927 г. к мар. 1927 г.
173,4
6 9 ,0
117 ,4
7 8 ,5
91 .8
59 .8
120 ,0
29 ,0
84 ,1
76 ,3
129,1
8 7 ,6
127,5
108,0
8 9 ,7
141 ,8
7 4 ,0
8 1 ,9
146 ,5
45 ,7
Железо,сталь и чугун не в деле 35067 23615 193 3058 1464 6545 673 396 5978 146
3 ? t к марту 1928 г ......................... 101 ,7 104 ,2 147,3 147,5 106,1 103,7 105,7 105 ,3 9 9 ,5 165,9
к апрелю 1927 г ...................
д  У  апрель 1927 г. к мар. 1927 г.
104,8
106,1
110 ,9
104 ,6
131,3
136,1
115,3
94,7
148,2
9 4 ,3
113,7
112,2
79,1
112,3
9 9 ,0
135,1
11 2 ,2
101,7
147.5
143.5
Мануфактура................................. 4812 3827 33 121 23 2746 49 34 61 25
^ - Г  к марту 1928 г . .  .■.................. 9 2 ,3 ■ 8 8 ,0 74,7 7 5 ,6 7 6 ,7 9 0 ,3 52 .155 .1  
130,9
117,2
97 .1
92 .1
8 5 ,9
5 1 ,3
9 2 ,2
8 0 ,6
156,3
8 0 ,0с ° |  к апрелю 1928 г .....................в2 1 апрель 1927 г. к мар. 1927 г.
102,4
9 7 ,3
1 0 2 ,2
9 6 ,4
100,0
106,5
8 3 ,4
122,9
5 9 ,0
8 4 ,8
115 ,6
9 9 ,3
’ ) См. сноску на стр. §2.
товаров по 8 4 6  *) пунктам за апрель 1928  г. (по телеграфным данным). (Продолжение).
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ка
я 
СС
Р
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2421 1536 931 4439 563 1059 3989 199 5970 2708 19390 1952 946 303
83,7 105,2 179,4 104,2 124,6 62,1 112,0 173,0 113,0 82,3 100,8 136,2 327,3 340,4
107,2 54,6 162,5 83,5 50 ,0 107,3 101,3 144,2 165,2 109,3 94,2 99 ,9 99,6 52,3
115,4 131,9 142,9 105,6 164,4 224,8 91,1 200,0 121,5 115,1 114,1 74,7 132,7 130,7
2798 462 165 788 63 553 2578 167 2338 2909 7724 950 717 316
46,2 59,5 323,5 62,9 17 ,4 63,1 95,6 50,8 115.1 70,4 92,3 104,3 149,7 161 ,2
49 ,9 18,8 208,9 91,1 42 ,9 77,0 99,2 — 193,5 100,8 145.7 73,2 154,2 89.0
73,2 204,7 31,5 54,5 93 ,6 144,5 99,8 — 103,0 45,2 55,3 62,1 88,5 123,7
3042 1151 760 7668 51 561 11647 259 5541 2639 66936 455 411 44
145,1 113,5 86 ,3 82,2 87 ,9 150,4 127,9 129,5 75,5 93,6 91 ,6 136,2 71,5 42.3
96,1 98,1 191,9 130,4 145,7 58,4 112,8 78,5 106,7 107,8 123.2 76,7 108,7 200,0
78,9 83,0 56,8 85 ,7 72,9 98,5 90,7 118,3 81,3 87,5 94,1 89,3 57,0 29,3
1274 1172 112 13468 4358 1213 372 11 129 294 3451 14510 619 983
67,8 77,8 68,7 103,0 143,1 93,1 57,2 68,8 122,9 92,7 90,1 102,3 67,2 103,7
68.1 42,5 109,8 113,5 569,7 73,9 106,6 45 ,8 176,8 161 ,3 134,5 125,3 52,8 120,3
125,0 88 ,0 72,3 99,4 288,7 130,0 112,9 184,6 112,3 63,0 82,5 96 ,2 85.9 84,9
516 379 112 1328 63 183 939 12 99 724 4724 604 139 33
76,6 53,2 228,6 153,5 62 ,4 114,4 120,4 600,0 42,1 100,6 104,5 116,6 579,2 1100,0
106,6 63,2 207,4 119,3 118,9 70,1 221,5 600,0 102,1 184,2 86,5 102,9 56,5 41 ,8
158,2 151,5 36,0 63,0 30 ,3 483,3 91,4 40,0 142,6 131 ,9 130,8 94 ,7 92,5 60,8
307 138 36 319 60 93 614 34 112 224 2640 142 81 64
51,1 94,5 120,0 73,7 127,7 93,0 142,5 130,8 64,0 48,4 153,9 88 ,2 91 ,0 128,0
72,9 3 ,9 56,3 81,6 136,4 113,4 72,7 485,7 145,5 48,0 158,2 37 ,4 87,1 152,4
81 ,0 1063,8 492,3 133,6 137,5 80,4 189,0 31,8 78,6 74,8 74,8 168,1 238,5 123,5
501 174 58 365 28 186 308 18 32 202 4767 279 310 262
47,9 69 ,3 214,8 81,7 82 ,4 80,2 68,4 64 ,3 24,4 68,2 108,5 22 ,5 500,0 191 ,2
124,6 104,8 152,6 90,6 36,8 110,1 165,6 200,0 290,9 147,4 396,9 75 ,2 142,2 494,3
122,2 82,6 102,7 94,0 185,4 114,2 80,5 22,0 39,3 66,8 45,2 95,1 83,2 57,3
464 1336 149 1998 65 255 709 22 164 588 9894 871 78 21
89,7 86,1 135,5 104,4 108,3 68,2 76,7 220,0 83,7 128,7 93,9 112,2 162,5 262,5
96 ,7 66 ,5 158,5 122,9 240,7 144,1 141,8 200.0 110,8 117,8 92,6 141 ,2 43 ,8 25,0
163,8 106,5 94,0 97,7 150,0 107,3 79,0 57,9 123,3 114,4 109,0 104,4 104,1 127,3
146 125 9 114 16 118 125 10 72 76 411 17 І 258 68
82 ,5 90,6 75,0 85,1 133,3 95,2 77,6 38,5 122,0 73,1 90,7 100,6 243,4 234,5
66,1 108,7 37,5 67.9 177,8 85,5 72,7 66,7 232,2 111 ,8 70,3 138,5 198.5 226,7
95,3 108,5 92,3 76,4 100,0 84,1 77,5 83,2 75,6 94.4 123,4 71 ,2 71,2 88,2
Таблица 3. Порайонные итоги железнодорожного грузооборота главных
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й
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ы
й
Ц
ен
тр
.-Ч
ер
но
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ны
й
В
ят
ск
ий
У
ра
ль
ск
ая
 
об
л.
Ба
ш
ки
рс
ка
я 
А
С
С
Р
1 2 3 4 5 6 7 8 У Ы
Всего по поименованн. грузам. 389066 235995 4511 14246 8799 39629 10704 3532 34698 1607
S ' к марту 1928 г ................... 81 ,5 76 ,4 87,3 80,5 61,5 66 ,9 65,6 75,4 87,4 56,9
о° и апрелю 1927 г ................. 96,4 88,8 86,0 129,9 90 ,5 74,3 68,2 104,0 53,2
Ю апр. 1927 г. к марту 1927 г. 86 ,7 86,3 87,5 '7 4 ,4 66,8 75 ,7 111 ,9 103,7 86,7 67,3
/  Итого ............................. 60549 45815 289 2246 570 9417 6689 258 3705 643
О
^®(к марту 1928 г ............ 61 ,9 59,1 74,8 66,8 54,6 80,1 54,3 57,3 40,3 44,5
2 апрелю 1927 г .......... 78,5 66 8 81 ,9 77,4 83 ,6 101,6 113,1 78,9 48,9 32,2
X сз (апр. 1927 г. к марту 1927г.
?
76,5 73,3 77,2 84,3 78,0 80 ,4 81,9 91,9
»
76,7 66,8
Рож ь........................................ 3894 3270 45 71 35 417 776 71 139 105>о Мука ржаная........................ 9484 7945 47 851 81 2799 1288 74 216 91
0) Пшеница................................ 6913 4759 — 1 — 429 184 4 689 132
Мука пшеничная................ 22012 16296 66 805 103 3724 1210 39 1485 116*> О вес........................................ 3626 3210 40 208 82 364 537 23 797 69
X Ячмень.................................... 705 303 — . 1 2 — 3 17 23 64 10
, Прочие хлебные грузы. . 13915 10032 91 308 269 1681 2677 24 315 120
Хлопок ........................................ 2116 981 — 276 8 652 13 — — —
3? к марту 1928 г .................... 81 ,6 113,8 __ 100,0 88 ,9 123,7 650,0 __ __ _
5 ' к апрелю 1927 г ................ 78,9 52,7 — 29,8 400,0 133,6 260,0 — — —
CQ апр. 1927 г. к марту 1927 г. 91,1 99,5 — 145,9 50,0 112,7 — — 500,0 —
Л е н ................................................ 787 749 9 90 122 333 — 110 60 —
0° к марту 1928 г .................... 54,3 55,8 33,3 73,2 51,7 57 ,9 __ 44,2 85 ,8 __■О о " к апрелю 1927 г ................ 102,7 109,5 112,5 86,5 114,0 120,2 — 107,8 142,9 —
CQ апр. 1927 г. к марту 1927 г. 69,4 68,1 42,1 88,1 61,5 61,7 — 70,8 76,4 —
Семена м асляничны е............. 3401 1875 8 106 87 253 412 21 44 3
к марту 1928 г ................... 73 ,2 65,9 80 ,0 54,4 145,0 66 ,8 94.9 19,8 72,1 27,3
к апрелю 1927 г ................ 154,0 129,5 80,0 153,6 164,2 112,4 154,9 77,8 86 ,3 33,3
05 агір. 1927 г. к марту 1927 г. 65 ,5 70,7 125,0 81,2 62,4 68 ,4 74,5 54,0 51 ,0 225,0
Крупный рогатый скот.......... 1696 1329 10 28 23 79 100 2 104 —
S ' к марту 1928 г ................... 74,5 77,1 500,0 254,5 135,3 175,6 64,9 _ 400,0 —<Эв к апрелю 1927 г ................ 95,5 84,8 125,0 233,3 85,2 125,4 142,9 22,2 125,3 —
CQ апр. 1927 к марту 1927 г. 109,6 115,0 114,3 171,4 60,0 80 ,8 120,7 — ' 2766,7 200,0
Мясо всякое............................... 937 580 3 81 14 116 43 7 77 1
S ' к марту 1928 г ................... 41 ,5 32,6 18,8 43,5 45,2 46 ,8 42 ,6 16,7 25,2 4 ,5
к апрелю 1927 г ................ 146,6 123,1 — 75,7 77,8 126,1 116,2 36,8 160,4 33,3
05 апр. 1927 г. к марту 1927 г. 43 ,3 36,0 — 73,3 64,3 25,5 49 ,3 29,7 35 ,0 10,3
Масло коровье........................... 532 517 76 25 — 62 4 21 47 18
S ' к марту 1928 г ................... 93,5 91 ,8 97,4 67,6 __ 151,2 200,0 91,3 70,1 120,0
к апрелю 1927 г ................. 81 ,3 82,5 116,9 75,8 --- ' 87,3 40 ,0 105,0 58 ,8 360,0
m апр. 1927 г. к марту 1927 г. 137.7 141 ,2 84 ,4 97,1 120,3 250,0 166,7 205,1 166,7
групп товаров по 846 пунктам за апрель 1928 г. (по телеграфным данным).
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
16453 18658 632 44937 817 2782 26399 129 7462 8695 118258 17118 3669 5331
77,5 90,5 156,0 87,3 66 ,0 76,7 89,1 68,6 66,3 78,7 89,8 100,8 92,5 100,7
74,5 65,6 119,2 130,7 45,7 36.1 76,0 17,1 84,0 100,5 117.7 103,5 144,9 109,0
67,3 109,7 106,2 95 ,0 74,9 64,0 104,4 158,9 87,8 82,3 88,2 90,1 66,0 91,5
6999 2434 69 5390 87 1930 3878 112 1099 595 10437 1940 1442 320
80,0 60,5 45,7 53,4 43.3 68,8 38,1 73,7 89,3 67,1 65,3 105,3 111,1 114,7
61,2 60,2 113,1 122,2 212,2 28,0 41,0 27,3 126,9 97,9 147,1 297,5 136,2 85,8
57,3 77,9 124,5 80,1 87,2 61,8 85,7 127,3 91,0 90,1 117,1 108,8 89,2 91,6
489 330 _ 279 __ 5 355 13 140 39 578 r г — 7
1362 868 --- 13 — 21 101 31 102 102 1437 --- — —
462 113 .-- 334 21 957 1281 20 132 — 1485 197 409 63
3299 543 23 2492 32 730 1322 4 303 106 4236 592 586 196
472 18 16 63 — 89 295 41 96 48 247 5 116 —
20 28 — 64 4 20 39 3 6 33 340 29 — —
895 534 30 2145 30 108 485 — 320 267 2114 1117 331 54
4 4 — 1 2 20 — — 1 — 155 112 593 275
50,0 133,3 _ 200,0 64,5 _ _ 100,0 _ 34,5 58,6 72,9 99,3
400,0 ‘400,0 — 100,0 0 ,5 1000,0 --- --- — — 86,6 84 ,2 278,4 93,9
33,3 100,0 — 300,0 54 ,5 15,4 100,0 — — — 235,5 68 ,6 42,1 99,3
5 1 — 2 — — 16 — 1 31 7 — — —
125,0 100,0 __ 28,6 __ _ 33,0 ._ __ 37,3 28,0 — —
83,3 50 ,0 — 200.0 — — 51,6 __ — 47,0 43,8 __ — —
200,0 100,0 — 16,7 — — 91,2 — 72,5 200,0 — — —
134 51 — 631 — 23 81 21 25 200 326 640 335
101,5 35,7 __ 57 ,0 __ 115,0 49,7 -- 95 ,5 46,3 68,3 417,9 69,8 72,5
200,0 50 ,0 — 191,2 _ 34,3 47,9 __ 700,0 50,0 512,8 168,0 224,6 194,8
47,5 81 ,0 — 63,0 — 106,3 106,3 — 21,4 122,0 59,1 165,8 38,1 53,9
85 97 — 457 1 306 36 1 20 327 20 — ■ —
44,3 59 ,0 __ 59,7 33,3 93,6 300,0 100,0 41,7 66.5 200,0 __ —
89,5 4 4 ,5 — 84,6 100,0 76,5 109,1 --- 14,3 74,1 108,3 125.0 — —
101,1 133,7 — 67,1 — 221,0 471,4 233,3 60,0 96,8 84,2 — 100,0
24 36 — 57 — 78 19 ’ . 24 22 334 — 1 —
19,7 37,1 __ 37,3 __ 42.6 7,7 ■ 114,3 71,0 74,2 100,0 __
85,7 97 ,3 — 172,7 — 1950,0 63,3 --- 160,0 366,7 218,3 50,0 —
30,1 39 ,8 — 50,7 — 5,4 22,9 — 187,5 28,6 108,5 200,0 I  ~ —
36 14 — 1 1 23 ОО 00 1 3 11 1
I
—
138,5 140,0 _ 14,3 50 ,0 115,0 80,3 100,0 100,0 366,7 __ __
163,6 82 ,4 — 12,5 50,0 153,3 67,9 --- — 300,0 52.4 100,0 --- —
157,1 242,9 75,0 50 ,0 187,5 174,2 66,7 25,0
■
95,5 100,0
Таблица 3. Порайонные итоги ж елезнодорож ного грузооборота главных групп
О т п р а в л е н  и в
Наименование
районов
Наименование n.
грузов N.
Вс
ег
о 
по 
СС
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по 
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С
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ы
й
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ин
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об
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ка
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3
Вга:гавгасо Ц
ен
тр
.-П
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м
ы
ш
ле
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ы
іі
Ц
ен
тр
.-
Ч
ер
но
зе
м
ны
й
В
ят
ск
ий
У
ра
ль
ск
ая
 
об
л.
Ба
ш
ки
рс
ка
я 
А
С
С
Р
1 V 3 4 а 6 7 о 9 1U
Лес круглый, лес пилены й.... 57183 46365 3529 5962 3481 7192 1265 2137 5596 703
5? ( к марту 1928 г.................... 86,8 87,9 102,0 ШЬ.б
/168,0
61,3 62 ,4 107,9 113,8 120,9 64,3
^  1 к  апрелю 1927 г ................ ІОІ, 4 105,1 92,0 171,6 8 5 ,3 83,9 159,4 426,8 119,8
РЭ 1 апр. 1927 г. к марту 1927 г. 96,3 96,9 .87,3 8 ^ 4  
/  1
61,3 88 ,7 121,4 99,1 100,6 59,6
Дрова................................................. 18511 13326 451 1966 2167 2773 582 761 1325 19
Г к марту 1928 г ................... 49,7 46,3 46,9 39,9 48,1 31,1 40,6 46,9 81,3 25,7
•0° < к апрелю 1927 г ................. 74,9 65,4 53,9 60,5 144,6 53,3 52,4 26,2 107,7 6 ,9
РЭ 1 апр. 1927 г. к марту 1927 г. 60,9 63,7 90,6 51,3 44,7 53 ,8 50,3 1Q5,0 63,2 93,2
Каменный уголь .......................... 118968 49971 — .488 30 5936 158 2 13565 —
5? г к  марту 1928 г . ............... 93,2 88,6 __ 128,8 32,3 59 ,5 29,7 _. 102,7 —
< к  апрелю 1927 г . ............... 98,7 83,8 — 111,4 25,4 69,2 3 ,8 — 107,0 —
И 1 апр. 1927 г. к марту 1927 г. 91 ,3 96,5 — 3 5 ,9 86,8 75,9 1268,5 — 85,9 61,5
Нефть и нефтяные остатки, . .  
керосин и другие прод. 
перераб. нефти . . ............. 57393 38708 1 245 23 4839 40 6 775 89
( к  марту 1928 г .................. 97,4 97,0 10,0 74,0 109,5 88 ,9 117,6 66,7 109,0 71,2
0°  % к апрелю 1927 г ." . ........... 115,3 125,8 33,3 141,6 60,5 191,1 47,1 150,0 73,9 254,3
рз 1 апр. 1927 г. к марту 1927 г. 95,6 98,2 30,0 139,5 111,8 63 ,0 130,8 80,0 124,7 33,7
Кирпич, ц ем ен т ............................ 15540 11903 14 1270 1975 1935 136 12 741 83
0°  [ к марту 1928 г ................... 82,3 77,5 13,1 68,9 79,7 57 ,0 63,3 9 ,8 100,8 1037.6
2? < к апрелю 1927 г............... 111.6 І І2 . 5 63,6 91,2 117,8 101,6 29,2 4 ,7 138,0 112,2
РЗ (. апр. 1927 г. к марту 1927 г. 94,9 92,6 78,6 83,1 97,4 86,7 80,6 12900.0 113,3 264,3
Соль................................................... 8866 3329 10 91 9 217 224 6 582 о
2?  Г к марту 1928 г.................... 70,8 58,6 111,1 93,8 64,3 24,4 145,5 37,6 43 ,8 200,0
0°  < к апрелю 1927 г................ 68,5 52,9 100,0 116,7 45,0 147,6 60,5 37,5 61,6 200.0
рз 1 апр. 1927 г. к марту 1927 г. 91,7 97,5 76,9 48 ,8 87,0 8 ,6 80,4 228,6 86 ,6 33,3
Сахар ................................................ 6267 1305 15 27 48 228 638 3 7 1
I к марту 1928 г ................... 126,8 69,7 250,0 79,4 137,1 36 ,3 153,4 100,0 25,9 100,0
^  1 к апрелю 1927 г ............... 155,4 73 ,4 166,7 27,0 92,3 37,2 159,1 27,3 13,2 25,0
рз ( апр. 1927 г. к марту 1927 г. 84,7 97,3 69,2 66,2 55,9 96,7 95,5 157,1 278,9 80,0
Железо, сталь и чугун не 
в' деле.................... ' ................. 32349 15477 91 1275 184 2176 347 185 8065 42
^  С к  марту 1928 г ................... 92 ,4 93,6 103,4 107,2 143,8 91 ,7 117,2 64,2 89,9 113,5
5° 1 к апрелю 1927 г ............. .. 103,7 100,8 118,2 88.6 46,0 86,9 117,2 139,1 105,2 221,1
Н 1 апр. 1927 г. к марту 1927 г. 96,6 101,3 226,5/
95,8 187,8 112,8 140,3 61,9 97,7 76,0
. М ануфактура.................................. 3966 3765 5 70 58 3421 53 1 5 3
2,° (к  марту 1928 г..................... 79,8 78,3 55,6 76,1 90,8 78 ,3 86,9 --- 26,3 75,0
5^ {к апрелю 1927 г .................. 98.0 98.7 7 М 87,5 113,7 100,3 112,8 20,0 19,2 300.0
Р З  (апр. 1927 г. к марту 1927 г.. 99,2 100,0 77,8 94,1 91.1 101,2 78,3 62,5 104,0 100,0
товаров по 846 пунктам за апрель 1928 г. (по телеграфным данным). (Продолжение).
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Р
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ка
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ск
ая
 
СФ
СР
У
зб
ек
ск
ая
 
СС
Р
Ту
рк
мѳ
кс
на
я 
СС
Р
11 12 13 і4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
4253 6895 126 777 47 , 57 3128 9 1203 5449 4523 285 279 282
72,1 94,1 131,3 81,6 70,1 172,7 103,9 36,0 123,6 74,9 88,4 104,0 131,0 122,6
86 ,5 61 ,4 381,8 115,3 13,4 105,6 108,2 2,6 194,5 96,5 84,9 48,9 73,8 503,6
86 ,8 119,4 122,2 79,7 461,8 58,1 134,6 277,2 122,0 94,4 96,2 82,о 105,9 35,4
1782 384 15 140 5 53 645 — 258 2220 2903 37 12 13
76,7 46 ,8 750,0 86,4 6 ,7 126,2 68,2 _ 84,6 104,1 46,6 39,8 66,7 144,4
70,1 92 ,5 125,0 50,0 4 ,5 93,0 110,3 --- 409,5 131.4 121,6 77,1 37,5 86,7
94,7 136,5 75,0 57,7 266,7 25,1 94,4 4 ,0 110,5 53,5 48,4 25,3 74,4 36,6
62 49 10 7557 — 9 17856 — 4249 25 68698 2 260 12
213,8 106,5 52,6 81,2 __ 60,0 123,7 50,9 25,3 96,9 100,0 101,6 109,1
140,9 55,7 30,3 121,3 --- 25,0 86,7 -- 64,0 69,4 119,3 25,0 208,0 240,0
25,4 129,4 253,8 85,0 17,1 240,0 112,2 86,6 189,5 86,5 61,5 32,3 100,0
1515 5958 24438 504 83 82 _ 110 19 958 13711 133 3869
46,7 104,3 ._ 105,9 59,6 91,2 80,4 73,8 70,4 75,7 100,1 91,1 99,3
97,5 92 ,4 — 137,0 70,5 172,9 58,6 --- 104,8 105,6 110,4 97,8 67,5 100,3
76,9 92 ,9 33,3 114,9 57 ,2 137,1 133,3 — 41,3 75,0 79,6 90,9 78,8 99,2
175 1040 149 4116 11 14 227 — 5 69 3202 266 92 8
49,0 85 ,9 __ 89,5 61,1 45,2 99,1 __ 29,4 39,0 109,1 9 7 , 1 69,2 266,7
67,8 153,6 827,8 142,7 110,0 16,3 74,9 --- 33,3 27,2 148,0 69 ,7 87,6 20,5
109,3 74 ,7 900,0 90,7 28,6 955,6 105,2 --- 26,3 102,0 114,3 87 ,8 64,8 48,8
967 578 141 143 126 134 10 5 84 12 5149 198 52 126
53,2 76,2 97,9 529,6 6300,0 319,0 121,3 166,7 25,4 25,5 80,5 . 71,7 162.5 140,0
118,2 15 ,0 78,8 280,4 128,6 4466,7 32,3 — 71,8 44,4 82,4 98,0 123,8 340,5
54,6 278,1 84,8 136,0 114,0 2 ,5 129,2 — 83,6 122,7 88,0 66,4 91,3 39,4
135 24 1 29 1 15 19 1 113 21 4309 34 54 44
34,4 89 ,0 100,1 33 ,3 88,2 57.6 _ 50,9 87,5 163,2 77,3 105,9 1103,0
364,9 150,0 4 ,8 34,5 33 ,3 214,3 41.3 — 35,2 91.3 221,1 136,0 245,5 293,3
115,6 72 ,7 82 ,3 37,5 58,3 117,9 — 118,5 95,8 7 7 , 1 65,8 52,4 136,7
242 1066 120 1190 20 32 192 2 248 172 16464 161 33 42
109,0 91 ,4 93,8 104,0 181,8 84,2 141,2 __ 140,1 119,4 91,0 91,5 76,7 144.8
126,0 84 ,5 72,3 120,4 338,3 290,9 193,9 — 240,8 94,5 107,2 71 ,2 86,8 262,5
148,8 98 ,5 98,8 94,5 75 ,0 183,3 107,6 — 62,0 135,8 92,5 79,9 58,5 43,2
35 27 1 8 12 5 22 — 39 12 81 25 78 Б
77,8 60 .0 33,3 57,1 100,0 100,0 68,8 __ 139,3 92,3 94,2 138,9 177,3 500,0
59 ,3 117,4 25,0 22,9 80 ,0 55,6 68,8 — 325,0 50,0 68,6 55,6 243,8 55,6
107,3 85 ,2 66,7 92,3 150,0 150,0 80,0 63,2 85,7 79,7 132,4 72,7 150.0
со
(В д е к а т о н н а х )  °
Наименѳвание
грузов X л е б н ы е М я с н ы е Р ы б н ы й т о в а р М а с л о  к о р о в  ! е
\  Центры В Т. ч. яппрлк 1Q9R г R т ц Вт. и яппрпі. 199R г В т . ч. nnont. 109Я гИтого Итого Итого Итого
\  прибы- 
\  тия
В т Ч. Д <П«тз CU В т. ч. 1 сч<ч си В Т. Ч.
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«03яиЯяоз
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>> Ап
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А
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ь 
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27 32«га
*8 я 0} и
н* g 
® о С  с
саияоО
a Л
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ин
гр
ад
Ср
ед
не
е 
и 
Н 
не
е 
П
ов
ол
ж
і к
«
аSсиов<и
и
к«сяиЯя03сия
>» А
пр
ел
ь 
19
28
I А
пр
ел
ь 
19
27
3
9гага
О и
н g 
С  с
ГЗа«иО
S Л
ен
ин
гр
ад
Ср
ед
не
е 
и 
В 
не
е 
П
ов
ол
ж
ь
эЗ
aяа.<иво
О
к«3яияяСЗсия
>>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Всего по СССР.. 16854 31914 12398 3818 6236 2591 480 1385 2157 1981 1623 839 635 53 91 390 1340|1511 1011 552 421 19 46 264,557 439 488 241 236 16 8 45
Итого по РСФСР 10962 25967 7909 2255 3814 2571 473 9 1170 1127 1006 550 313 52 88 24 11001096 903 518 370 17 33 147 478 311 463 229 226 12 — 3
Сев.-Восточный 2 — 2 1 — — — — 10 2 10 4 2 — — — 10 17 10 — 10 — —
_ 46 80 45 43 — 1 — —
Ленингр. обл. 
и Карел. АССР 91 125 91 __ 89 _ __ 82 73 82 2 80 _ .. _ _ 123 247 120 29 91 2 1 32 30 32 _ 32 _ _ —
Западный........... 2 251 2 2 — --- __ -- 18 16 17 13 4 -- 1— 1 2 — 2 2 у - — — — 2 — -- — -- — —
Центр.-Пром___
Центр.-Черноз. ■
2094
1571
2649
1295
2090
1507
467
632
1307
465
2
47 12
2
5
83
188
98
137
83
180
49
156
7
23 ___ _ 8
18
4
32
3
18
3
4
3
*12 1_ —
1
26
5
40
1
26
5
9
3
16
2 _ _ _
Вятский............. 2 81 2 — — — _ — 5 26 5 ■— 3 — — — — 8 — — — — — — 20 13 20 17 3 -- — —
Уральская обл.. 
Башкир. АССР
343
149
2013
668
285
133
13
30
50
64
58
16
— — 44
2
26
9
44
2
24
1
20 --- — — 3 2 2 2 — — — 1 45
25
21
7
45
25
13
14
32
10
--
_
—
Средне-Волжск. 1049 6650 881 415 153 168 _ — 111 128 101 67 3 10 — — 4 12 2 1 1 2 — — 47 17 37 29 8 10 — —
Нижне-Волжск.. 1442 2764 472 282 11 966 2 2 156 189 116 76 13 40 — — 90 69 74 48 19 И — 5 18 7 17 7 9 1 — —
Сев. К а в к а з ... 591 1847 114 88 И 27 450 — 226 319 122 112 9 1 88 15 748 550 589 357 229 — 31 128 2 3 2 2 — — — —
Казакск. АССР. 759 3542 305 90 162 454 _ — 155 82 154 19 94 1 — — 11 8 9 6 3 2 — — 12 9 12 7 4 — — —
Сибирск. край . 2843 3913
27
2014 231 1499 829 — — 89 20 89 27 55 — — 4
26
1 3
17
3
17
— — — 1 200 81 197 85 110 — — 3
Д .-В ост. край . 10 4 4 2 — ' “““ ■ 12 --- 9 ~
Белорусси. ССР 27 29 27 22 _ ■ _ __ 13 17 13 _ 13 - - _ 1 _ 1 _ 1 , __ _ 2 _ 2 _ 2 — — _
Украинец. ССР.- 
Заияви. СФСР..
5655
42
5432
28
4285
31
1494
21
2336 8
6
4 1358
5
874 712 536 248 288 338
—
87
73
185
145
32
29
9
14
23 --
10
55
34
10
1
4
— — — — —
10
1
Прочие районы 182 600 153 30 89 6 10 13 101 127 69 42 21 1 3 28 136 220 100 57 32 4 3 29 66 124 23 12 8 4 8 31
*) Потребляющая полооа: Ленинград, Москва, Н.-Новгород, Ив.-Вознесенск, Рыбинск; Среднее и Нижнее Поволжье: Самара, Саратов, Сталинград, Север­
ный Кавказ-. Новороссийск, Ростов н/Д.; Унраинсная ССР: Днепропетровск, Киев, Одессз, Харьков.
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Таблица 4. Прибытие в 14 круп н ей ш и х  центров по ж . д. главнейш их п р о до во л ьствен н ы х  п р о д у к то в  за ап р ел ь  1928г. (Продолжение)
(В д е к а т о н н а х )
Наименование грузов М а с л о  р а с т и т е л ь н о е С а х а р С 0 Л ь
Центры прибытия 
Районы отправления
И т о г о
В т. ч апрель 1928 г. В т. ч . апрель 1928 г. Мто г о
В т. ч апрель 1928 Г.
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М
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а
Л
ен
ин
гр
ад
М
ос
кв
а
Л
ен
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ад * § 0) g
х  С
V о  
СХ 4J
о  я
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 22 23 2 4
В с е г о  п о  СССР........................ 1 1 8 7 7 9 2 9 6 0 2 5 4 4 0 4 10 7 0 1 4 7 3 8 1 5 1 5 7 9 1561 1 3 6 0 1 3 4 1 1 8 8 9 2 0 4 7 6 0 2 7 2 0 351 1 8 6 1 4 0 3 4 57 1 6 0
И т о г о  п о  РСФСР.................... 8 1 3 5 3 8 7 0 6 2 3 7 2 6 5 8 6 8 31 4 8 9 5 0 8 401 3 8 4 8 87 1 — 2 1 9 1 3 4 1 3 9 6 6 5 3 2 3 21 3 6
Северо-Восточный........................ _ _ _ __ - , ■ _ _
Ленинград, обл. и Карел. АССР 8 6 8 1 6 — --- — 10 — 8 — 8 2 — — — 1 — — — — — —
3 3 9 4 33 2 3 7 2
Центр.-Промышленный ............. 4 0 8 7 31 9 1 2 __ 7 2 3 2 2 2 3 2 3 2 231 — _ _ — 5 0 2 2 5 0 2 4 4 — — _
Центр.-Черноземный ................. 4 2 4 1 1 4 4 0 8 114 185 2 --- 14 2 4 6 2 4 0 161 153 — 85 — — 3 4 — 33 33 — — — 1
___ о
Уральская обл. ... ...............................*. 1 3 1 — — 9 — 9 __ 9 — — —
1 1 1 “ “
Средне-Волжский ................................ 1 3 9 У 1 3 2 --- 2 — 2 3 — — . — — — — 2 8 4 8 11 --- ---- 17 — ---
Нижне-Волжский .................................. 79 88 75 3 8 4 1 1 2 — — — __ — — — — 3 7 3 32 3 0 ---- 2 3 ----
Северный К а в к а з .......................... 1 8 5 1 2 6 Ш 3 0 5 0 1 67 6 1 2 2 — — — — 1 — 21 — 1 1 ---- 2 18 ---
Казакская АССР .......................... — — — — — — — — — — — — — — — — 2 — — — --- 2 — --
2 9 8 29 20 9
Дальне-Восточный к р а й ............. --- — — — — — — — — — — — — — ---- — — — --- — — ---
16 26 12 4 8 4
Уираиисиая ССР........................................ 1 8 6 4 6 8 5 7 3 9 — — 101 3 3 2 2 1051 1 1 6 0 9 7 6 12 6 2 8 88 2 0 4 6 3 8 2 5 8 5 2 1 2 1 2 0 87 11 3 6 1 2 3
Закавкаавная С Ф С Р ........................... 20 3 3 19 — 19 — 1 — — — — — — — — — — — — — — — —
Прочие районы ........................................ 1 5 2 1 49 138 6 73 2 1 11 4 2 0
'
3 1 39 5 9 3 * 3 6
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Таблица 5. Показатели железнодорожного грузооборота главнейших товаров за февраль
и апрель 1928 г.
(п о  к р у п н е й ш и м  ц е н т р а м )
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/2
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г.
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1 2 3 4 о 6 7 8
Всего................................................................ 162154 79,4 93 1 87 1 422458 100 7 97 9 102,4
1. Продукты сельского х о зя й с тв а ................. 24488 52<4 62 7 55 5 102959 111 2 116 0 113,2
А Хлебные грузы ............................................ 16852 45, Г 52 8 48 0 84618 119 2 115 9 114,5
Р о ж ь ................................................................. 2247 W ,0 51 8 42 9 16668 178 7 196 5 175,4
Мука р ж а н а я ................................................ 2067 82,9 100 4 106 6 5369 117 6 96 8 94,3
П ш еница........................................................ 3155 28,4 27 6 24 5 29955 123 8 121 7 111,0
Мука пш ен и ч н ая ....................................... 6225 94,5 126 5 118 7 16076 97 3 138 9 121,4
О в е с .....................................■.......................... 652 48,8 16 3 18 8 3835 119 6 49 7 57,8
Ячмень............................................................. 472 32,2 64 2 39 0 1897 105 9 150 0 84,6
К укуруза........................................................ 18 14,6 9 5 1 3 1771 66 4 39 5 97,8
Жмыхи и вы ж им ки ................................... 333 49,0 1 47 1774 84 1 116,0Прочие хлебные грузы ............................. 1683 58,8 ] 4'
03 7273 109 5 1 Уо
В Технические культуры ............................ 3373 84,4 116 0 91 4 10762 88 3 136 9 114,7
Хлопок............................................................. 1057 97,2 122 6 125 1 2871 86 6 ііб 8 134,5
Л ен.................................................................... 63 68,5 67 7 48 5 302 115 3 85 0 107,5
Семена масляничные................................ 542 32,6 95 3 40 0 5335 126 4 149 4 139,2
Картофель...................................................... 1711 148,3 123 6 123 4 2254 51 3 152 8 71,9
В. Продукты животновод, и скотоводства 4263 79,5 100 5 79 6 7579 81 0 96 1 99,2
Крупный рогатый скот............... ............ 1170 57,8 83 9 71 8 2183 88 5 117 6 90,2
Мясо всякое.................................................. 987 56,4 168 1 71 9 2521 58 9 71 1 156,0
Свиньи............................................................. 359 100,3 135 5 140 2 629 103 6 148 7 139,5
Масло коровье.............................................. 557 205,5 126 9 89 1 275 112 7 75 3 37,5
Шерсть животных....................................... 187 119,1 87 8 83 9 229 68 6 85 8 63,3
Ш куры невыделанные.............................. 483 78,9 130 2 123 2 1522 120 2 121 2 169,5
Яйца................................................................. 520 272,3 53 4 60 5 220 135 0 130 2 18,9
11. Рыбный товар.................................................. 1342 122,4 88 8 74 6 3767 68 2 87 6 96,4
III. Продукты лесоводства .............................. 36552 67,0 77 6 68 1 114459 108 2 75 8 103,4
Д р о в а .................................................. .. 17740 51,0 62 3 47 5 74228 101 1 63 1 107,8
Лесные строительные материалы......... 18812 95,3 100 9 115 1 40231 124 3 120 9 96,2
Лес к р у гл ы й ................................................ 8412 105,5 124 0 132 6 17586 135 0 115 6 103,4
Л ес пилены й............................................... 10400 88,4 87 7 104 0 22645 117 0 125 3 91,1
IV. Прод. добыв, и обрабатыв. прсмышл.. 99772 97,9 115 5 115 3 201273 93 4 107 3 97,2
А Минеральное топливо и осветит, масла 63405 98,7 119 3 120 4 133783 93 6 114 4 103,6
Каменный уголь......................................... 45750 93,7 116 6 112 7 98697 91 7 102 9 104,4
Нефтепродукты ........................................... 17655 114,3 126 9 146 2 35086 99 7 166 7 101,2
Нефть и нефтяные остатки................... 9106 117,4 147 1 150 8 20811 112 8 165 0 96,5
Керосин и др. прод. перер. нефти. . . 8549 111,1 110 6 141 6 14275 85 3 169 4 108,8
р  ( железная...................................... 7183 119,2 97 7 115 7 13603 121 0 103 1 109,4Ь у \  марганцевая.............................. 165 103,1 54 5 54 5 3150 118 2 51 8 50,7
В. Минеральные строительные материалы 7948 77,4 115 0 90 4 13753 104 1 110 2 78,0
Кирпич............................................................ 5560 71,1 123 5 84 і 9402 106 1 119 6 78,1
Цемент ........................................................... 2388 97,4 99 0 107 1 4351 100 1 94 1 77,9
Г. Прод. пищевой и вкусовой промышл. 5603 90,9 181 3 139 5 13717 75 9 97 8 86,6
Соль................................................................. 601 82,2 83 5 77 8 3304 109 Ч 111 8 41,8
Сахар .............................................................. 3815 88,0 241 6 151 6 8509 66 2 94 8 130,3
Масла семенные и растительные . . . . 1187 108,0 149 9 163 3 1904 86 2 90 7 136,4
Д . Ж елезо, сталь и чугун не в деле----- 12770 106,3 97 2 104 7 18945 83 4 88 8 85,7
Е М ануфактура.................. • ........................... 2698 87,9 110 3 115 9 4322 91 6 122 6 120,1
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ И КРЕДИТНОЙ КОНЧОНКТУРЫ.
В связи с  отменой в апреле телеграфной 
отчетности мы к  настоящему выпуску «Мат е­
риалов» располагаем сведениями о  фактиче­
ском поступлении платежей по сельскому 
окладному страхованию только на 15/ІѴ. Уже 
на 1-е апреля поступление этих платежей 
достигло всего по Союзу 91,1 о/0 годового 
оклада. К 15 апреля поступление подвину­
лось только еще на 1,3 о/0 оклада—до 92,4 о/0.
В обзоре за  март уже отмечено было за­
медление в темпе поступлений страховых пла­
тежей: за март поступило 5,7 млн. руб'., 
за 1-ю половину апреля всего 1,1 мЛн. руб. 
Замедление, естественное к концу кампании, 
еще усугубилось в апреле сезонными причи­
нами.
Но в сравнении с прошлым годом в те­
кущем году значительно выше, как оклад 
(на 20,6 млн. руб. всего по Союзу), так и 
темп поступлений. В результате фактические 
платежи текущего года превышают те же 
платежи соответствующей даты прошлого 
года: 1/II на 30,4 млн. руб., 1/LLI на 33,9 млн. 
руб., 15/ІѴ на 32,3 млн. руб.
К 15/ІѴ недоимки платежей по сельскому 
окладному страхованию по всему Союзу со­
ставили около 8,6 млн. руб. Заметно отстали; 
от среднего по Союзу процента исполнения 
только ЗСФСР (76,6о/о годового оклада), 
Узб. ССР (69,5 о/о) и Дагестанский район 
РСФСР (55,5 о/o', на 1/1II—42,9о/0), во всех 
остальных республиках и районах минимум 
исполнения 86,5о/0 (Крым).
В апреле число сберкасс всего по Союзу 
снова, но весьма незначительно, уменьши­
лось (на 0,1 о/о, на 19 единиц против умень­
шения на 203 единицы, на 1,4о/o' в марте). 
Но в феврале имело место у в е л и ч е н и е  
числа касс (на 200 единиц), так что в  ре­
зультате число их на 3 даты: 1 /II, 1/ІѴ и 
1/Ѵ, почти, одинаково, и за период с января 
текущего года можно говорить о  п р и о с т а ­
н о в к е  роста сети сбер-гкасс, приостановке 
их э к с т е н с и в н о г о  развития.
Но это только подчеркивает преобладание 
в сберегательном деле в данное время и н- 
т е н с и в н о г о  развития, которое опреде­
ляется динамикбй двух других показателей: 
1) ростом числа вкладчиков, при стабильной, 
в общем, сети и 2) ростом вкладов в  темпе,
превышающем рост вкладчиков. Однако,, 
т е м п  этого роста сильно упал с января,, 
особенно в  отношении суммы вкладов, после 
резкого подъема ее в  феврале: в  о/0,о/о' к со­
ответствующим суммам на 1-е число преды­
дущего месяца, число вкладчиков составляло:. 
1/ІѴ— 105,2о/о, 1 /V—101,9о/о, а  сумма вкла­
дов: 1 /IV — 106,3о/о, 1 /V —101,7о/0. То ж е па­
дение темпа наблюдается в  росте числа вклад­
чиков общей суммы и вкладов сельских касс,, 
а также вкладов физических лиц, как в го ­
роде, так и в деревне.
Отмеченная во всех предыдущих обзорах, 
с января, общая черта: более интенсив­
ный в деревне, чем в городе, рост числа, 
вкладчиков (только в  январе число вклад­
чиков в городе и в деревне увеличилось оди­
наково) и, в особенности, суммы вкладов, 
наблюдается и в  апреле, но разница зна­
чительно уменьшилась: вклады деревни в тем­
пе роста' резко обогнали город в зимние 
месяцы (хлебозаготовки), дали особенно рез­
кий скачок в  феврале, но в  апреле общее 
падение темпа почти сравняло им в темпе 
роста с  городом.
Рост вкладов физических лиц, хотя все 
еще отстает от роста вкладов юридических 
лиц, но в  общем падении темп их почти срав­
нялся (101,6р/о у физических лиц против 
101,7о/o' у  всех вкладчиков), а  в  деревне рост 
вкладов физических лиц впервые обогнал 
рост вкладов юридических (103,8 о/о против
102,7 о/о).
Отмеченное в марте превышение роста 
вкладов физических лиц в  деревне над ро­
стом тех же вкладов в городе наблюдается 
и в  апреле, но в меньшей степени (в марте 
107,2о/o' против 101,9о/о, а  в апреле 103,8о/о 
против 101,6 о/о).
Но особенно новой чертой апрельских по­
казателей работы сбергкасс является то, что 
сумма вкладов, которая за  предыдущие три 
месяца росла, особенно в деревне, заметно 
быстрее, чем число вкладчиков, в апреле 
впервые, хотя и незначительно, о т с т а л а  
от роста числа вкладчиков, т.-е. средний 
вклад п о н и з и л с я .  ГІовидимому, здесь ска­
залось с е з о н н о е  уменьшение свободных 
средств вкладчиков (наряду с  значительным 
падением хлебозаготовок нй апрель падают
усиленные потребительские расходы как 
в деревне, так и в  городе, в связи с празд­
никами, а также производственные расходы 
перед началом полевых работ).
УССР в  апреле не только не стоит впереди, 
всех других союзных республик и Союза 
в целом в росте вкладов, как это было 
в марте (и 'еще более в феврале), но о т ­
с т а е т  в этом отношении, хотя и незначи­
тельно, от Союза в целом, а, в частности, 
от РСФСР и БССР и, притом, как в отноше­
нии общей суммы вкладов (101,2о/о против 
101,7о/о по Союзу), так и вкладов деревни, 
всего (101,0о/о против 102,7 о/0 по Союзу) и, 
в  отдельности, физических лиц (102,3 о/0 про­
тив 103,8о/о по Союзу).
По РСФСР общее падение в апреле темпа 
Р'Оста вкладов, особенно в сельских местно­
стях, выражается но отдельным районам: или 
также в падении темпа роста (напр., Нижне- 
Волжский, Сев. - Кавказский, Казахский райо­
ны) или в абсолютном снижении вкладов 
(напр'., районы Центрально - Черноземный, 
Уральский, Башкирский). Обращает внима­
ние, что даже абсолютное снижение вкладов 
захватило районы заготовительные, ранее вы­
двинувшиеся усиленным ростом вкладов в 
сельских местностях.
Впереди всех других союзных республик и 
всего Союза стоит по росту вкладов в апре­
ле БССР: (в о/о'о/о к соответствующим сум­
мам на 1/ІѴ) общая сумма вкладов—107,2 о/0, 
вклады сельских местностей, всего—118,5о/0( 
физических лиц там же 119,4 о/0-.
В ЗСФСР—резкое падение обіцей суммы 
вкладов (96,5 о/о к состоянию на 1 /IV ), а 
также числа вкладчиков и суммы вкладов 
в деревне, особенно физических лиц в деревне 
(вклады последних упали на 1/Ѵ до 74,7 о/о' 
к состоянию на 1/ІѴ).
В Узб. ССР и Турк. ССР продолжается 
непрерывное с января увеличение общей сум­
мы вкладов и вкладов в городах, а в сель­
ских местностях вклады также увеличились 
после резкого падения их в марте.
В прошлом обзоре деятельности банков 
было указано на поправку! К бухгалтерскому, 
балансу кредитной системы, которуію нужно 
иметь в виду при сравнении учетно- ссудных 
операций системы до и после ликвидации 
Промбанка ;и Электробанка. Передача в связи 
с этой ликвидацией соответствующих балан­
сов Госбанку проведена была1 в марте и 
уже отразилась в сводном балансе банков 
на ,1/ІѴ.
Раньше, чем перейти к данным на 1/Ѵ т. г., 
уточним указанную поправку к сравнению 
данных на 1 /IV  и 1 /III т. г.
' ~ р
Задолженность Промбанка и Электробанк 
Госбанку по займам (переучет и перезалог, 
составила на 1/111—79,910 т. руб. Э- 
займы в балансах и, соответственно, в  ж ,, 
ших таблицах, включались, кроме пассива, 
в актив, в общую сумму учетно-ссудных опе­
раций, и, в частности, вексельных опера- і 
ций, к  которым они обіычно принадлежат [ 
в подавляющей части, если не исключительно^ 
С передачей Госбанку балансов Промбанка г, 
Электробанка соответствующие сальдо укг 
занных операций выпали из баланса Госбаі • 
и всей кредитной системы. Если для сраві \ 
ния с  данными на 1/1V, когда уже произош > 
указанное сокращение сводного балан 
исключить соответствующую сумму также иь* 
баланса на 1/1II, то  найдем, что общая сумма 
учетно-ссудных операций по 6 банкам на 
1/ІѴ т. г. составила 98,4 о/0, вексельные one. 
pa^fpr 103,3о/о, а задолженность Госбанку 
и др. кредит. учреждениям=114,1 о/о про-: 
тив ’ состояния соответствующих статей наі 
1/1II т. г. В таблице на 1/Ѵ т. г. для сравне­
ния с предыдущем месяцем! поправки к бук-,/ 
галтерским данным уже не нужны, но ост>>; 
лась необходимость поправок для сравнени | 
с той же датой 1927 года, что и сделано в  ік . 
шей таблице на 1/Ѵ и  будет делаться, n Q  I 
это нужно, в  последующих таблицах. В т? . 
лицу на 1/1V эти поправки еще не бы | 
внесены. оі
Рассмотрение наших данных о  работе баь, 
ков на 1 /V  т. г. указывает на ряд изменений,; 
преимущественно сезонного характера.
. 1. Касса и текущие счета показали рост: 
увеличение за апрель на 12,4 о/о против остат-у 
ка на 1/ІѴ (в марте уменьшение на 18,8о/о). • 
В апреле пр. года резервы, наоборот, почти, 
в таком же о/<у упали.
2. Текущие счета и  вклады выросли за 
апрель, хотя несколько больше, чем за март, 
но также исключительно за счет тек. счетов 
НКФина. Коммерческие счета остались в ап­
реле почти без изменений (—0,3 о/0), можно 
только отметить, что они несколько укре­
пились, потому что в  марте они показали 
падение на 5,1 о/о.
3. Резкое уменьшение специальных средств 
банков (с 1.362.862 т. р. на 1 /IV  до 784.011 т. 
руб. на 1 /IV, на 42,5о/о) представляет гл. 
образ, бухгалтерское выражение того факта, 
что Госбанк передал специальные средства 
НКФ новому банку Долгосрочного Кредита 
(пр'ежнему ОДК промбанка), поскольку эти 
средства предназначены на долгосрочное кре­
дитование. Но на балансе ОДК в наших дан­
ных эти суммы еще не отражены. Следует 
также отметить, что наши данные на вклю­
чают на активе ссуд за счет специальных 
средств НКФ.
і. Задолженность Госбанку прочих бак­
ов после падения в феврале, и марте (с уче­
том указанной выше поправки) и в  апреле 
хгтет (в  марте на 14,1 о/0) в апреле на 
(Л, 5 о/о).
5. Несмотря на увеличение своих резер­
вов (против их падения в  марте), банки уве­
личили в  апреле также и свои учетно-ссуд­
ные операции: на 106,6 млн. рубі, на 2,5 о/о', 
против уменьшения их на 2,6 о/о в  марте. По 
ндельным видам операций: продолжается
•ь.еличение вексельных и  подтоварных креди- 
-.'ч, первые увеличились в  апреле на 57,1 млн.
■ )!5. (на 1,6 о/о, в марте на 3 ,3о/0), вторые—
• 17,1 млн. руб. (на 4,3°/о, в  марте на 
;о/о); впервые с января и резко, на 54,7. 
■“> ,ь1н. руб. (на 18,7о/о), упало !кредитование 
хлебозаготовок: произошла сезонная пере­
группировка кредитов. Превышение темпа ро­
ста подтоварных операций над ростом век­
сельных в  апреле заметно больше, чем вмар- 
те, и товарные операции, которые на 1/ІѴ 
составляли 18,5 о/о вексельных, на 1/Ѵ соста­
вляют уж е 18,8о/о последних. Это говорит о 
напряженном финансовом положении банков- 
эй клиентуры.
§  6. Финансовое напряжение банков несколь- 
'fj уменьшилось: обеспечение текущих сче- 
. резервами е  6,5 о/о на 1 /IV  поднялось до 
л  э/о на 1/Ѵ, но оно все ещ е значительно 
я  е, чем на1 соответствующую дату про-
і? )го года (на 1/Ѵ—27 г.—9,4 °/о), при чем 
/ .  -кущие счета на 1/Ѵ т. г., почти, равны 
дошлогодним на то ж!е число (100,4 о/o' от 
і/Ѵ  пр'. г .), резервы  ж е на 1/Ѵ т. г. соста­
вляют только 76,5 о/o' от  1/Ѵ пр. г. Также и 
друг ой показатель—соотношение текущих сче­
тов (пассивных) и учетно-ссудных операций, 
показывает в этом году более высокое на­
пряжение, чем впріошло.м (тек. счета 31,6о/о, 
от учетно-ссудных операций на 1/Ѵ т. г. про­
тив 41,0 p/о на 1/Ѵ пр'. г .), на 1/Ѵ даже
выше, чем на 1 /IV  (31,7о/о), но ниже, чем 
на 1/III (31,0о/о).
В отношении хода операций по районам 
следует отметить:
1. Все увеличение резервов приходится на 
центрі (-[-30 ,5о/о), на периферии всего по 
Союзу на1 1 /V  почти только сохранились 
резервы, которые были на 1 /IV  (4-0,7о/0, 
вместо—23,2о/о в марте), при чем по РСФСР 
и ЗСФСР они увеличились, по остальным 
же союзным республикам упали.
2. У четно-ссудные операции по центру уве­
личились больш е (4 -3 ,2 о/о), чем по перифе­
рии (-(-1,8 о/о), при чем (как было и в  марте) 
особенно значительным увеличением; учетно- 
ссудных операций выделяются ТССР 
(67,8 о/о) и  Узб. ССР ( - | - 14,6 о/о), при 
одновременном падении резервов. Товарные 
операции растут быстрее, чем вексельные, но 
на периферии это превышение темпа больше, 
так что процентное отношение подтоварных 
операций к вексельным возросло за апрель 
на периферии с 13,9 о/о до 14,3 о/0 , а в центре 
только с 25,1 о/о до 25,2 о/0.
3. Текущие счета и вклады в  общей сумме 
увеличились в центре и по филиалам в оди­
наковом, почти, проценте, но коммерческие 
счета увеличились только по филиалам 
(-j-2 ,0 о/о), в  центре ж е они уменьшились на 
4 ,2о/о. Увеличение коммерческих тек. счетов 
произошло по всем Союзным республикам, 
кроме ТССР, где они снова и гораздо бблее, 
чем в  марте, удали ( —11,5; о/о на 1/Ѵ про­
тив— 2,0о/о наі 1/1V ).
В заключение отметим новое увеличение 
долгосрочных ссуд по ОДК на 69,2 млн. руб. 
(-)-17 ,4о/о). И  здесь видно, насколько долго­
срочные операции растут сейчас быстрее 
краткосрочных. Но эти сведения не полны: 
они не включают ссуд за счет спец. средств 
НКФ, которые, почти, исключительно принад­
лежат к числу долгосрочных.
Вайнштейн.
Таблица 1. Поступление страховых платежей пе государственному окладному 
сельскому страхованию в Союзе ССР с 1 по 15 апреля 1928 г.
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СССР........................................................ 1070,3 104276,9 92,4 -  78,0
А. РСФСР ............................................. 632,4 76078,5 92,5 81,3
1 С еверны й............................................................. 26^) 1485,6 93,5 91,7
2 Ленинградско-Карельский.............................. /7 0 )Л 3303,9 92,4 83,0
3 Западный .......................................................... 25,0 3238,0 90,9 66,3
4 Центрально-Промышленный ........................ 201,1 13307,0 87,5 75,3
5 Центрально-Черноземный.............................. 6 ,4 8758,6 95,4 80,7
6 Вятский .............................................................. 82 ,0 2804,7 90,1 88 ,8
7 Уральский............................................................ — 6976,0 93,1 89 ,6  f
8 Баш кирский........................................................ 7.° 2451,0 94,2 82,5 I
9 Средне-Волжский........................................... 37,1 8232,6 88,8 84,8
10 Нижне-Волжский . . ......................................... 28,5 4634,7 90,2 67,4
11 Крымский ............................................................ - 1) ' 508,01) 86,5 68,6
12 Северо-Кавказский ......................................... 13,2 7189,2 96,6 87,6
13 Дагестанский 2) .................................................. 22,0 97,0 55,5 - 2)
14 Казанский ........................................................ 12,0 2265,0 104,1 91,3
15 Киргизский ........................................................ 25,0 308,0 88,4 56,0
16 Сибирский ........................................................ 32,3 9126,4 99,0 84,5
17 Вурято-Монгольский....................................... 5 ,4 378,8 99,3 109,0
18 Якутский ........................................................... н е в в е д е н о
19 Дальне-Восточный............................................ 39,0 1004,0 86,6 77,7
Б. Белорусская ССР .................................. 49,9 3624,9 91,4 80,4
В. Украинская С С Р ...................................... - ] ) 20793,5 ») 96,5 70,0
Г. Закавказская СФСР .............................. 355,0 2912,0 76,6 47,8
Д. Узбекская ССР ......................................... 33,0 878,0 69,5 66,9
Е. Туркменская ССР..................................... н > е в в е д е н о
*) Данные за апрель по Крыму и Украине не поступили. '-) Окладное сельское страхование 
в Дагестанской АССР введено с 1 октября 1927 г.
Таблица 2. Деятельность Государственных Трудовых Сбврегательш ГИае* на 1 мая 1923 года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
СССР ......................... 14754 99,9 112 6 3297379 101,9 187 4 283288,7 101 ,7 198,6 181893,0 101 ,6 899509 102,9 255,6 91054,4 102,7 291,6 34381,7 103,8
А РСФСР........................ 10750 100,3 113 3 2487219 101,6 183 4 200257,0 101,8 181,1 135688,0 101 ,4 646704 102,6 258,1 58128,9 103,3 250,5 24592,5 104,1
РСФСР без Москвы и Лен. 10251 100,4 113 7 2032007 101,9 199 5 154886,5 102,2 186,8 95308,9 101,6 046704 102,6 258,1 58128,9 103,3 250,5 24592,5 104,1
1 Северный.............................. 284 102,2 92 5 51181 101,0 186 3 2764,4 107,3 158,7 1782,1 106,0 25636 102,1 303,1 1024,8 112,7 211,4 453,7 106,3
2 Ленинград.-Карельский. . 986 99,8 110 5 321601 102,0 126 1 17216,0 104,3 167,8 13689,4 101,8 45221 102,0 157,8 2277,4 121,9 275,9 1060,2 107,5
В т. ч. г. Ленинград. . . . 228 100,0 108 1 187431 101,1 114 6 10532,8 99,1 167,6 9723,3 99,6 — — — — — — — —
3 Западный.............................. 331 105,1 108 9 60425 103,8 202 0 4417,9 108,6 143,9 3176,3 106,6 16696 107,7 287,6 1946,6 112,2 202,8 1225,0 104,8
4 Центр -Промышленный... 2599 101,8 117 4 720543 102,9 182 4 62897,4 102,7 162,2 51193,6 103,3 119855 104,6 219,8 6597,0 107,4 176,3 3660,9 111,3
В т. ч. г. М осква.. . . . 271 100,4 105 0 267781 99,4 153 9 34837,7 101,2 163,1 30655,8 101,3 — — — — — — — —
5 Центрально-Чернозеѵшый. 655 102,3 110 1 141038 103,6 219 8 16402,4 95,3 237,5 7447,9 93,4 61587 103,0 351,4 8833,3 94,1 344,9 2925,3 88,6
С Вятский..............,.................. 224 100,0 102 3 54710 103,9 229 5 2438,2 108,5 139,2 1715,0 102,1 25630 105,3 382,4 897,3 107,5 201,8 538,8 97,3
7 Уральский............................. 980 94,0 115 4 196207 102,7 165 3 14389,1 97,4 197,3 7010,0 100,5 54823 101,3 197,2 9127,1 92,4 244,1 1246,9 95,8
8 Башкирский......................... 143 95,3 105 9 19829 86,6 188 3 1750,1 84,9 263,6 868,6 86,7 5247 77,9 205,8 648,8 74,2 264,4 280,8 72,1
9 Средне-Волжский.............. 923 98,2 120 0 202613 102,1 217 2 13613,5 106,6 178,6 9105,1 100,7 78932 99,4 296,4 5178,9 104,7 214,6 2784,1 97,3
10 Нижне-Волжский............... 621 99,2 101 1 114010 104,3 194 9 8413,5 106,2 189,7 5924,9 104,6 30138 105,2 228,3 2958,4 111,5 263,1 1542,3 109,7
11 Крымский............... ............ 189 97,9 108 0 48939 81,7 163 4 1849,3 108,2 168,9 1655,3 110,3 8891 104,8 132,4 170,6 131,2 118,3 135,4 167,0
12 Северо-Кавказский............ 1189 100,9 118 9 236411 99,1 211 8 21863,6 100,6 229,4 13922,0 100,0 78159 101,3 348,5 10054,2 113,6 503,8 4333,5 139,4
13 Дагестанский....................... 33 103,1 113 6 5426 101,2 251 6 686,0 110,6 223,1 391,7 98,6 1108 136,8 971,9 212,5 130,0 185,3 68,7 93,3
14 Казанский............................. 283 100,4 113 7 52985 105,0 217 0 7599,8 102,4 200,2 3247,8 99,6 13883 108,7 332,7 2872,0 111,7 240,3 645,4 100,9
15 Киргизский........................... 41 102,5 136 7 ' 6833 100,2 262 6 887,3 97,4 203,5 670,3 80,4 1244 99,4 274,6 276,4 95,1 232,3 168,7 62.4
16 Сибирский. . ....................... 837 103,2 106 8 181341 98,9 233 1 14250,5 99,8 153,8 8021,2 101,0 57924 98,8 332,4 5443,5 •95,7 171,6 2139,5 90,1
17 Буряго-Монгольский........ 45 100,0 155 2 4735 101,7 235 6 329,7 99,7 162,4 240,3 103,0 900 104,0 403,6 67,8 84,3 311,0 28,8 96,0
18 Якутский............................... 21 95,5 140 0 2523 93,8 191 9 1163,3 103,4 350,9 1121,4 101,0 1011 88,7 190,0 224,4 97,8 172,9 224,4 97,8
19 Дальне-Восточный............ 366 103,1 132 1 65869 105,5 233 9 7325,0 102,2 239,3 4505,6 97,5 19819 118,1 298,9 2317,9 100,6 232,0 1130,1 100,4
Б. Белорусская ССР. . 400 94,1 102 3 85839 104,0 212 6 4949,7 107,2 169,9 3520,8 105,6 26122 103,1 246,3 1270,7 118,5 143,5 652,3 119,4
В. Украинская ССР... . 2837 98,9 110 0 585152 102,4 202 1 63757,9 101,2 309,2 30764,8 102,1 212468 104,0 244,9 30371,5 101 ,0 457,6 8366,9 102,3
’-S '1. Полесский............ 211 100,0 108 8 43059 101,1 197 0 4657,8 100,5 299,8 2029,9 101,5 18801 101,6 210,4 2365.7 99,8 351,8 791,1 100,6
а  в 2. Правобережный.. 708 96,5 102 0 142970 101,7 227 8 14495,2 103,5 289,3 6262,7 100,4 63296 107; 8 284,5 7089,5 103,7 378,2 '1741,3 110,8
5 °J  52 3. Левобережный... 821 100,6 114 8 148719 102,5 196 5 17169,8 100,6 299,2 8360,1 101,7 47796 103,1 259,8 7348,7 101,7 503,4 1892,4 99,8сз -
о 4. Степной ....................... 483 92,4 103 0 107311 102,3 205 4 12029,9 101,2 386,6 5392,3 102,6 33369 104,2 243,8 6767,3 101,8 663,9 1672,3 94,32 га
н  О 5. Днепро-Петровск 421 101.2 115 3 98667 105,3 185 5 9319,8 97,8 354,5 4646,3 98,7 40007 100,6 268,2 4635,9 95,2 700,5 1295,1 97,9
03 с Д. Горно-Промышл. 193 114,9 136 9 44426 99,4 186 5 6085,4 103,3 236,0 4073,5 109,5 9199 104,0 107,2 2164,4 104,6 228,1 974,7 117,6
г. Закавказская СФСР. 361 100,0 109 1 45428 101,3 166 6 4537,3 96,5 170,3 3403,3 101,9 2667 94,7 184,1 234,1 84,3 249,8 102,1 74,7
Д. Узбекская ССР............ 270 98,5 133 7 64397 105,7 193 2 7673,5 103,4 178,4 6754,1 102.7 5772 109,1 387,6 882,9 109,5 420,2 526,5 98,4
Е. Туркмѳнскаи ССР... 136 103,0 114 3 29344 103,1 226 6 2113,3 100,7 153,6 1762,0 99,0 5776 103,1 541,8 166,3 103,5 86,1 141,4 122,2
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B. Унраинская ССР. ..  
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Д. Узбекская ССР........
Е. Туркменская ССР... 
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) Включены приписные кассы Н \Ф  по всем соответствующим счетам. 2) Кроме того, сальдо счета НКПС в Госбанке 8,6 милл. р. (пр. см. на  стр. 47)
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19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
СССР По филиалам . 51731 98,8 88,2 602313 102,0 90,8 58071 96,6 171,8 997 176,8 112,0 92685 100,1 139,9 31309 86,7 221 ,3
А. Р С Ф С Р ..................... 32257 100,3 89,1 430759 101,6 93,7 29527 96,9 127,0 749 203,1 157,0 5829 104,2 132,2 23841 99,4 229,4
1. С еверны й .................... 087 80,4 30,6 6240 88,9 80,1 582 107,0 174,8 19 105,6 47,5 16 160,0 200,0 297 100,3 136,9
2. Ленингр.-К арельск.. 1904 74,6 65,4 50111 99 ,0 84,3 3362 85,1 93,2 281 117,1 124,3 1324 108,2 133,2 7683 93,5 203,7
3. Западный..................... 721 104,8 88,6 6755 108,8 92,3 299 60,6 84,2 1 — 33,3 — — — 37 246,7 49,3
4. Центр.-Промышленн. 9494 122,0 93,2 177470 99,2 89,8 14801 114,2 244,1 2 — 16,7 266 100,0 30,7 447 145,6 95,1
В т. ч. Моск. гор. филиал. 3323 187,1 225,6 121620 98,8 8 8 ,0 11772 113,7 479,3 2 — 16,7 — — — — - —
5. Центр.-Черноземный. 2861 106,7 95,4 14391 96,2 94,0 566 80,3 127,8 1 — 793 100,8 817,5 620 97,6 150 ,1
6. Вятский........................ 46S 78,9 64,6 6429 102,1 102,1 370 80,8 76,6 — — — — — — 203 89,4 86,4
7. Уральский.................... 1475 106,8 112,9 22543 97,6 111,8 1412 115,5 137,4 1 100,0 7,7 49 — 5,6 963 72,0 242,6
8. Баш кирский............... 367 107,9 122,7 3749 109,2 115,7 54 65,7 93,1 — — 368 99,5 566 191.2 159,4
9. Средне-Волжский — 1611 89,1 74,5 20150 100,0 100,6 577 92,0 62,3 1 — 100,0 153 99,4 956,3 402 92,8 95,3
10. Нижне-Волжский— 1196 94,6 82,7 14679 112,8 88,1 434 84,4 36,4 - — --- — — 900 96,7 219,5
11. Крымский.................... 558 77,4 526,4 6391 105,2 126,4 263 55,8 153,8 — — --- 540 97,5 —. 85 194,9 70,8
12. Северо-Кавказский.. 1593 71,1 1110 37445 113,5 2041 63,6 10 142,9 58,8 41 100,0 4,2 7312 105,2
13. Дагестанский............. 444 118,4 ,110,5 1655 115,3 ’ 145 81,9 I “*4 — — _ — — 42 .466,7 -  ,У
14. К азанский................... 2672 106,3 147,0 11424 109,0 103,5 693 95,2 114,9 — — — 5S6 102.8 30 96,8 37,5
15. Киргизский................. 1125 87,4 107,1 2335 145,3 170,6 84 107,7 95,5 — — — 126 92,6 157,5 — --- —
10. Сибирский.................... 3264 97,6 1 54 2 28226 105,3 1 Q? 7 1974 101,0 325 2031,3 3611,1 706 101,9 4254 101,7 218.9
17. Вурято-Монгольский. 398 71,1 [ о*,*1 1433 109,7 г у 1 і * 63 134,0 — — — 405 113,8 ? ІОО ,У — -- —
18. Якутский...................... 262 94,9 270,1 2384 149,7 65,3 252 125,4 12,4 — — — 26 100,0 — --- —
19 ТДальне-Восточный. . . 1157 126.2 98.7 16919 93 6 116,6 1555 77,0 108 138,5 70,6 430 107,5 — — --- —
Б. Белорусская ССР.. . 316 78,4 37,9 12053 111,4 113,3 3017 111,5 574,7 31 172,2 193,8 3360 96,9 108,1 142 37,9 49.5
В. Украинская ССР . . 16644 95,4 91 ,1 96581 101,1 76,5 22931 95,0 331,9> 89 111,1 52,0 53977 99,5 147,5 4910 59,4 221 ,0
Г. Занавказекая СФСР. 1118 92,0 59,9 39942 105,9 102,3 1399 97,8 70 ,0 127 121 ,0 59,1 22124 103,4 127,3’ 2134 67,4 266,4
Д. Узбекская ССР........... 877 129,9 95,4 18500 107,6 80,3 1077 91 ,4 149,8 — — 2738 88,1 149,5 232 96,7 52,4
Е. Турнменская ССР.. . . 519 116,4 91 ,9 4478 89,5 100,3 120 52,9 30,8 1 100,0 — 4657 97,6 159,3. 50 98,0 —
СССР по правлен, ба к. 364657 108,7 140,6 333134 95,8 90,6 — — — 33800-1} 99,4 350,6 691326 54,4 80,0 551725) 133,1 42 ,4
Всего по СССР (прав, и фил.1) 416388 107,4 130,9 935447 99,7 90,7 58071 96,6 171 ,8 347971) 100,6 330,5 784011 57,5 84,3 864815) 111 ,5 59,9
Кроме того:
О.Д К. СССР и РСФСР . . — — — 56,700 114,5 756,0 321800 122,3 — — — —
') Кроме того, сальдо счета НКФ по Госбюдж. в Госбанке 258 м. р . 1) В т. ч. тек. счета и вклады НКФ 22175 т. р .5) Не включ. загран. кр-ты в советск. банках.
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